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Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɧɚɭɤɢ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ 
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɟ ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɟ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ 
ɜɵɫɲɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ 
«ɋɂȻɂɊɋɄɂɃ ɎȿȾȿɊȺɅɖɇɕɃ ɍɇɂȼȿɊɋɂɌȿɌ» 
 
Ɍɨɪɝɨɜɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ ɢɧɫɬɢɬɭɬ 
 Ʉɚɮɟɞɪɚ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɞɟɥɚ ɢ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɚ 
 
 
         Ⱦɨɩɭɳɟɧɚ ɤ ɡɚɳɢɬɟ 
Ɂɚɜɟɞɭɸɳɢɣ ɤɚɮɟɞɪɨɣ 
______  ɘ.ɘ. ɋɭɫɥɨɜɚ 
 ɩɨɞɩɢɫɶ      ɢɧɢɰɢɚɥɵ, ɮɚɦɢɥɢɹ  




38.03.06  «Ɍɨɪɝɨɜɨɟ ɞɟɥɨ» ɩɪɨɮɢɥɶ 38.03.06.01«Ʉɨɦɦɟɪɰɢɹ» 
ɤɨɞ ɢ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ 





ɇɚɭɱɧɵɣ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ       ________                 ɞɨɰɟɧɬ                       Ⱥ.ȼ. ȼɨɥɨɲɢɧ  
                ɩɨɞɩɢɫɶ, ɞɚɬɚ             ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ, ɭɱɟɧɚɹ ɫɬɟɩɟɧɶ        ɢɧɢɰɢɚɥɵ, ɮɚɦɢɥɢɹ  
 
ȼɵɩɭɫɤɧɢɤ    ɌȾɄ(ɡ)-12-1    _________              ___________           Ɍɢɦɨɮɟɟɜɚ ɂ.Ⱥ. 
                               ɧɨɦɟɪ ɝɪɭɩɩɵ      ɧɨɦɟɪ ɡɚɱɟɬɧɨɣ ɤɧɢɠɤɢ      ɩɨɞɩɢɫɶ, ɞɚɬɚ                    ɢɧɢɰɢɚɥɵ, ɮɚɦɢɥɢɹ  
 
ɇɨɪɦɨɤɨɧɬɪɨɥɥɟɪ              ________                 ɞɨɰɟɧɬ                       Ⱥ.ȼ. ȼɨɥɨɲɢɧ 
             ɩɨɞɩɢɫɶ, ɞɚɬɚ             ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ, ɭɱɟɧɚɹ ɫɬɟɩɟɧɶ         ɢɧɢɰɢɚɥɵ, ɮɚɦɢɥɢɹ  








Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɧɚɭɤɢ ɊɎ 
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɟ ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɟ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ 
ɜɵɫɲɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ 











______  ɘ.ɘ. ɋɭɫɥɨɜɚ 
 ɩɨɞɩɢɫɶ      ɢɧɢɰɢɚɥɵ, ɮɚɦɢɥɢɹ  




 ɇȺ ȼɕɉɍɋɄɇɍɘ ɄȼȺɅɂɎɂɄȺɐɂɈɇɇɍɘ ɊȺȻɈɌɍ 
ɜ ɮɨɪɦɟ ɛɚɤɚɥɚɜɪɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɵ 
3 
 
ɋɬɭɞɟɧɬɭ Ɍɢɦɨɮɟɟɜɨɣ ɂɪɢɧɟ Ⱥɧɞɪɟɟɜɧɟ 
 
Ƚɪɭɩɩɚ   ɌȾɄ-12-1ɡ   ɇɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ (ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ) 38.03.06  «Ɍɨɪɝɨɜɨɟ ɞɟɥɨ» 
ɩɪɨɮɢɥɶ 38.03.06.01«Ʉɨɦɦɟɪɰɢɹ» 
 
Ɍɟɦɚ ɜɵɩɭɫɤɧɨɣ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɉɨɜɵɲɟɧɢɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ 
ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɚɥɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ 
ɍɬɜɟɪɠɞɟɧɚ ɩɪɢɤɚɡɨɦ ɩɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɭ № 4529/ɫ ɨɬ 07.04.17 
 
Ɋɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ȼɄɊ Ⱥ.ȼ. ȼɨɥɨɲɢɧ, ɞɨɰɟɧɬ, Ɍɨɪɝɨɜɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ  ɢɧɫɬɢɬɭɬ  
 
ɂɫɯɨɞɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ ɞɥɹ ȼɄɊ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɚɹ ɨɬɱɺɬɧɨɫɬɶ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɚɜɬɨɪɚ 
 
ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɪɚɡɞɟɥɨɜ ȼɄɊ Ƚɥɚɜɚ 1. Ɍɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɚɫɩɟɤɬɵ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ 
ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, Ƚɥɚɜɚ 2. Ⱥɧɚɥɢɡ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɂɉ ɑɚɡɨɜɚ Ɍ.ɇ, Ƚɥɚɜɚ 3  Ɋɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɩɨ ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɄȾ ɂɉ ɑɚɡɨɜɚ Ɍ.ɇ. 
 
ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ Ɋɢɫɭɧɨɤ 1 – Ʉɨɦɦɟɪɱɟɫɤɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ 
ɤɚɤ ɫɢɫɬɟɦɚ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ, Ɋɢɫɭɧɨɤ 2 – Ɏɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɦɨɞɟɥɶ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, Ɍɚɛɥɢɰɚ  1 - ɉɪɢɧɰɢɩɵ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, Ɋɢɫɭɧɨɤ 7 
– Ƚɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɟ ɦɟɫɬɨɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɦɚɝɚɡɢɧɚ «Ɋɨɦɚɲɤɚ» ɧɚ ɤɚɪɬɟ, 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 8 – Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɚɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɦɚɝɚɡɢɧɚ, Ɍɚɛɥɢɰɚ 5  – Ⱥɧɚɥɢɡ 
ɫɨɫɬɚɜɚ ɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɞɨɯɨɞɨɜ ɦɚɝɚɡɢɧɚ «Ɋɨɦɚɲɤɚ», Ɍɚɛɥɢɰɚ 6  – Ⱥɧɚɥɢɡ 
ɫɨɫɬɚɜɚ ɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɦɚɝɚɡɢɧɚ «Ɋɨɦɚɲɤɚ», Ɍɚɛɥɢɰɚ 11 - 
Ⱥɧɚɥɢɡ ɫɨɫɬɚɜɚ ɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɨɛɨɪɨɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɦɚɝɚɡɢɧ 
«Ɋɨɦɚɲɤɚ», Ɋɢɫɭɧɨɤ 15– ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ  ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, Ɍɚɛɥɢɰɚ 31- Ⱥɧɚɥɢɡ ɨɛɨɪɨɬɚ ɦɚɝɚɡɢɧɚ «Ɋɨɦɚɲɤɚ» ɜ 2015-2016 
ɝɨɞɚɯ ɩɨ ɤɜɚɪɬɚɥɚɦ, Ɍɚɛɥɢɰɚ 42 -Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ 
ɮɢɧɚɧɫɨɜɨ-ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɚɝɚɡɢɧɚ «Ɋɨɦɚɲɤɚ» ɧɚ 2016–2017 





Ɋɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ȼɄɊ                        ___________               Ⱥ. ȼ. ȼɨɥɨɲɢɧ 
                                                                         ɩɨɞɩɢɫɶ                              ɢɧɢɰɢɚɥɵ ɢ ɮɚɦɢɥɢɹ 
     
  Ɂɚɞɚɧɢɟ ɩɪɢɧɹɥ ɤ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɸ       ___________                   ɂ.Ⱥ. Ɍɢɦɨɮɟɟɜɚ 
                                                                ɩɨɞɩɢɫɶ                            ɢɧɢɰɢɚɥɵ ɢ ɮɚɦɢɥɢɹ ɫɬɭɞɟɧɬɚ 
 






ȼɵɩɭɫɤɧɚɹ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɩɨ ɬɟɦɟ «ɉɨɜɵɲɟɧɢɟ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɚɥɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ». ɇɚ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɂɉ ɑɚɡɨɜɚ Ɍ.ɇ ɦɚɝɚɡɢɧ «Ɋɨɦɚɲɤɚ» ɫɨɞɟɪɠɢɬ 103 
ɫɬɪɚɧɢɰ ɬɟɤɫɬɨɜɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ, 2 ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹ, 45 ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɵɯ 
ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ, 0 ɥɢɫɬɨɜ ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ. 
ɈɊȽȺɇɂɁȺɐɂə ɄɈɆɆȿɊɑȿɋɄɈɃ ȾȿəɌȿɅɖɇɈɋɌɂ, 
ɆȺɌȿɊɂȺɅɖɇɈ-ɌȿɏɇɂɑȿɋɄɈȿ ɈȻȿɋɉȿɑȿɇɂȿ, ɌɊɍȾɈȼɈȿ 
ɈȻȿɋɉȿɑȿɇɂȿ, ɎɂɇȺɇɋɈȼɈȿ ɈȻȿɋɉȿɑȿɇɂȿ, ɂɇɎɈɊɆȺɐɂɈɇɇɈȿ 
ɈȻȿɋɉȿɑȿɇɂȿ, ɈȻɈɊɈɌ ɊɈɁɇɂɑɇɈɃ ɌɈɊȽɈȼɅɂ, ɗɎɎȿɄɌɂȼɇɈɋɌɖ. 
Ɉɛɴɟɤɬɨɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɂɉ ɑɚɡɨɜɚ Ɍ.ɇ ɦɚɝɚɡɢɧ «Ɋɨɦɚɲɤɚ»  - 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɜ ɝɨɪɨɞɟ Ʉɚɧɫɤ.  
ɐɟɥɶɸ ɪɚɛɨɬɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ 
ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɸ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ 
ɂɉ ɑɚɡɨɜɚ Ɍ.ɇ ɦɚɝɚɡɢɧ «Ɋɨɦɚɲɤɚ». 
ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɰɟɥɶɸ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɡɚɞɚɱɢ: 
- ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɚɫɩɟɤɬɨɜ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
- ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ 
- ɚɧɚɥɢɡ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ. 
Ⱥɧɚɥɢɡ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɚɝɚɡɢɧɚ «Ɋɨɦɚɲɤɚ» 
ɩɪɨɜɨɞɢɥɫɹ ɜ ɪɚɡɪɟɡɟ ɮɭɧɤɰɢɣ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɱɬɨ ɩɨɡɜɨɥɢɥɨ 







1 Ɍɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɚɫɩɟɤɬɵ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ..... 8 
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3 Ɋɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɩɨ ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ 
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Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ 
ɫɬɪɨɢɬɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɩɪɢɧɰɢɩɚ ɩɨɥɧɨɝɨ ɪɚɜɧɨɩɪɚɜɢɹ ɬɨɪɝɨɜɵɯ ɩɚɪɬɧɟɪɨɜ ɩɨ 
ɩɨɫɬɚɜɤɚɦ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɜ ɢ 
ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ, ɫɬɪɨɝɨɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɣ ɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɫɬɨɪɨɧ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ 
ɩɪɢɧɹɬɵɯ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ.  
Ʉɨɦɦɟɪɱɟɫɤɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ – ɲɢɪɨɤɨɟ ɢ ɫɥɨɠɧɨɟ ɩɨɧɹɬɢɟ. ɗɬɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫ 
ɩɪɢɟɦɨɜ ɢ ɦɟɬɨɞɨɜ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɯ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɭɸ ɜɵɝɨɞɧɨɫɬɶ ɥɸɛɨɣ 
ɬɨɪɝɨɜɨɣ ɨɩɟɪɚɰɢɢ ɞɥɹ ɤɚɠɞɨɝɨ ɢɡ ɩɚɪɬɧɟɪɨɜ ɩɪɢ ɭɱɟɬɟ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɤɨɧɟɱɧɨɝɨ 
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹ. 
Ƚɥɚɜɧɚɹ ɰɟɥɶ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ – ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɩɪɢɛɵɥɢ ɱɟɪɟɡ 
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɟ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɶɫɤɨɝɨ ɫɩɪɨɫɚ ɩɪɢ ɜɵɫɨɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ 
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ. ɗɬɚ ɰɟɥɶ ɜ ɪɚɜɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɜɚɠɧɚ ɤɚɤ ɞɥɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɢ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ, ɬɚɤ ɢ ɞɥɹ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɥɢɰ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɯ ɨɩɟɪɚɰɢɢ ɤɭɩɥɢ-
ɩɪɨɞɚɠɢ ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɬɨɜɚɪɨɜ ɢ ɭɫɥɭɝ. 
ɐɟɥɶ ɛɚɤɚɥɚɜɪɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɵ – ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɭɸ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ, ɧɚ ɩɪɢɦɟɪɟ ɦɚɝɚɡɢɧɚ «Ɋɨɦɚɲɤɚ» ɢ ɞɚɬɶ 
ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɩɨ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɸ ɪɚɛɨɬɵ ɷɬɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ. 
Ɉɛɴɟɤɬɨɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɜ ɞɢɩɥɨɦɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɂɉ ɑɚɡɨɜɚ Ɍ.ɇ. 
ɦɚɝɚɡɢɧ «Ɋɨɦɚɲɤɚ» ɝ. Ʉɚɧɫɤɚ. 
ɉɪɟɞɦɟɬ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɜ ɞɢɩɥɨɦɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ – ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɚɝɚɡɢɧɚ «Ɋɨɦɚɲɤɚ». 
Ɍɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɨɫɧɨɜɨɣ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɞɢɩɥɨɦɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɫɥɭɠɚɬ: 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɢ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɵɟ ɚɤɬɵ, ɬɪɭɞɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɚɜɬɨɪɨɜ: ɘ.Ʌ. 
Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜ, Ƚɭɧɹɤɨɜ ɘ. ȼ., ɉɚɧɤɪɚɬɨɜ Ɏ. Ƚ. ɢ ɬ.ɞ.  
Ʉ ɡɚɞɚɱɚɦ ɜɵɩɭɫɤɧɨɣ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɬɧɟɫɬɢ: 
- ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɚɫɩɟɤɬɨɜ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
- ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ 
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- ɚɧɚɥɢɡ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ. 
Ɋɚɛɨɬɚ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɜɜɟɞɟɧɢɹ, ɬɪɟɯ ɝɥɚɜ, ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ, ɫɩɢɫɤɚ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɨɣ 
ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ ɢ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɣ. Ɉɧɚ ɢɥɥɸɫɬɪɢɪɨɜɚɧɚ 42 ɬɚɛɥɢɰɚɦɢ, 23 ɪɢɫɭɧɤɚɦɢ, 2 
ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹɦɢ ɢ ɢɡɥɨɠɟɧɚ ɧɚ 103 ɥɢɫɬɚɯ. 
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1. Ɍɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɚɫɩɟɤɬɵ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ 
 
1.1  ɋɭɳɧɨɫɬɶ, ɜɢɞɵ ɢ ɩɪɢɧɰɢɩɵ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ  
 
ȼ ɧɚɭɱɧɨɦ ɨɫɦɵɫɥɟɧɢɢ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ – ɷɬɨ ɫɥɨɠɧɚɹ ɢ 
ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɜɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɬɨɪɝɨɜɨ – ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ 






































Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɚ ɬɨɜɚɪɚ ɜ ɦɟɫɬɚ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ 
Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɚ ɜ ɬɨɪɝɨɜɵɣ ɡɚɥ 
ȼɵɤɥɚɞɤɚ 
Ɍɪɚɧɫɚɤɰɢɹ 
Ɉɬɧɨɲɟɧɢɹ ɩɨ  
ɨɛɦɟɧɭ ɬɨɜɚɪɨɦ 
Ɉɬɧɨɲɟɧɢɹ ɩɨ  
ɨɛɦɟɧɭ ɩɪɚɜɨɦ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ 
Ʉɨɦɦɟɪɱɟɫɤɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ 
ɗɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ Ɍɨɪɝɨɜɨ – ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ 
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ɗɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɚ ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ 
ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ. ɂɯ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨ ɜ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɡɚɜɢɫɢɬ 
ɨɬ ɬɨɝɨ, ɧɚɫɤɨɥɶɤɨ ɩɨɥɧɨ ɢ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɩɪɢɦɟɧɹɸɬɫɹ ɩɪɢɧɰɢɩɵ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ɉɪɢɧɰɢɩɵ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬ ɦɚɤɫɢɦɵ 
ɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɨɬɪɚɠɚɸɳɢɟ ɧɨɪɦɵ, ɩɪɚɜɢɥɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɨɛɦɟɧɚ [18].  
Ⱥɜɬɨɪɵ ɪɚɡɧɵɯ ɥɟɬ ɜɵɞɟɥɹɸɬ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɩɪɢɧɰɢɩɵ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. Ɍɚɤ, ɩɨ ɦɧɟɧɢɸ Ɉɫɢɩɨɜɨɣ Ʌ.ȼ. ɢ ɋɢɧɹɟɜɨɣ ɂ.Ɇ. ɩɪɢɧɰɢɩɚɦɢ 
ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ: 
1. ɇɟɪɚɡɪɵɜɧɚɹ ɫɜɹɡɶ ɤɨɦɦɟɪɰɢɢ ɫ ɩɪɢɧɰɢɩɚɦɢ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɚ; 
2. Ƚɢɛɤɨɫɬɶ ɤɨɦɦɟɪɰɢɢ, ɟɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚ ɭɱɟɬ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ 
ɦɟɧɹɸɳɢɯɫɹ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɪɵɧɤɚ; 
3. ɍɦɟɧɢɟ ɩɪɟɞɜɢɞɟɬɶ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɟ ɪɢɫɤɢ; 
4. ȼɵɞɟɥɟɧɢɟ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɨɜ; 
5. ɉɪɨɹɜɥɟɧɢɟ ɥɢɱɧɨɣ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɵ; 
6. ȼɵɫɨɤɚɹ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɩɪɢɧɹɬɵɯ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ ɩɨ 
ɬɨɪɝɨɜɵɦ ɫɞɟɥɤɚɦ; 
7. ɇɚɰɟɥɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ ɤɨɧɟɱɧɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ – ɩɪɢɛɵɥɢ [41]. 
Ⱥɜɬɨɪ Ʉɨɪɨɬɤɨɜɚ Ɍ.Ʌ. ɜ ɫɜɨɟɣ ɪɚɛɨɬɟ ―Ʉɨɦɦɟɪɱɟɫɤɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ‖ 
ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɹɟɬ ɩɪɢɧɰɢɩɵ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɚ ɨɛɳɟɫɢɫɬɟɦɧɵɟ ɢ 
ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɟ.  
Ɉɫɧɨɜɧɵɦɢ ɨɛɳɟɫɢɫɬɟɦɧɵɦɢ ɩɪɢɧɰɢɩɚɦɢ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɹɜɥɹɸɬɫɹ: 
1. ɋɨɛɥɸɞɟɧɢɟ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ; 
2. ȼɵɫɨɤɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ; 
3. Ɉɩɬɢɦɚɥɶɧɨɫɬɶ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯ ɪɟɲɟɧɢɣ; 
4. Ⱦɨɯɨɞɧɨɫɬɶ, ɩɪɢɛɵɥɶɧɨɫɬɶ; 
5. ȼɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨ ɢ ɜ ɫɪɨɤ ɞɨɝɨɜɨɪɧɵɯ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ. 
Ʉɪɨɦɟ ɨɛɳɟɫɢɫɬɟɦɧɵɯ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜ ɪɚɡɥɢɱɚɸɬ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɟ 




Ɉɞɧɚɤɨ ɩɪɢɧɰɢɩɵ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɟ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ 
ɩɪɨɢɡɜɨɥɶɧɵɦɢ, ɨɧɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɡɚɤɨɧɨɜ 
ɪɵɧɤɚ [18].  
ɉɨɞ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɦɢ ɡɚɤɨɧɚɦɢ ɩɨɧɢɦɚɸɬɫɹ ɭɫɬɨɣɱɢɜɵɟ, ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ, 
ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɩɨɜɬɨɪɹɸɳɢɟɫɹ, ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɵɟ ɩɪɢɱɢɧɧɨ – ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɵɟ ɫɜɹɡɢ ɢ 
ɜɡɚɢɦɨɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɜ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɹɜɥɟɧɢɹɯ ɢ ɩɪɨɰɟɫɫɚɯ [48].  
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɤ ɩɪɢɧɰɢɩɚɦ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ: 
1. ɉɪɢɧɰɢɩ ɰɟɥɟɜɨɣ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ, ɜɵɬɟɤɚɸɳɢɣ ɢɡ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ 
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ, ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɦɚɤɫɢɦɢɡɚɰɢɢ ɜɡɚɢɦɨɜɵɝɨɞɵ ɞɥɹ ɜɫɟɯ 
ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ (ɩɪɨɞɚɜɟɰ, ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɶ, ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɢ, ɢɧɜɟɫɬɨɪɵ, 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ);  
2. ɉɪɢɧɰɢɩ ɝɢɛɤɨɫɬɢ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɬɪɚɠɚɟɬ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɟ 
ɡɚɤɨɧɚ ɫɩɪɨɫɚ ɢ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ. ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɧɢɦ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ ɞɨɥɠɧɨ ɧɟ 
ɬɨɥɶɤɨ ɧɟɡɚɦɟɞɥɢɬɟɥɶɧɨ ɪɟɚɝɢɪɨɜɚɬɶ ɧɚ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɤɨɧɴɸɧɤɬɭɪɵ ɪɵɧɤɚ, ɧɨ ɢ 
ɫɬɚɪɚɬɶɫɹ ɩɪɟɞɭɝɚɞɵɜɚɬɶ ɢɯ; 
3. ɉɪɢɧɰɢɩ ɫɨɫɬɹɡɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɫɨɩɟɪɧɢɱɟɫɬɜɚ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɭɫɥɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ ɡɚɤɨɧɨɦ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢ, ɬɪɟɛɭɸɳɢɦ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɝɨ 
ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɜɫɟɯ ɫɬɨɪɨɧ ɪɚɛɨɬɵ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ; 
4. ɉɪɢɧɰɢɩ ɛɨɥɟɟ ɩɨɥɧɨɝɨ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɹ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ 
ɜɵɬɟɤɚɟɬ ɢɡ ɡɚɤɨɧɚ ɜɨɡɜɵɲɚɸɳɢɯɫɹ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ. ɍɱɟɬ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ 
ɢ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɚɹ ɢɯ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ 
ɝɥɚɜɧɨɣ ɰɟɥɢ ɜ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ; 
5. ɉɪɢɧɰɢɩ ɷɤɜɢɜɚɥɟɧɬɧɨɝɨ ɨɛɦɟɧɚ ɨɬɪɚɠɚɟɬ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɡɚɤɨɧɚ 
ɰɟɧɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ; 
6. ɉɪɢɧɰɢɩ ɜɟɞɭɳɟɝɨ ɡɜɟɧɚ ɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɜɵɬɟɤɚɟɬ ɢɡ 
ɡɚɤɨɧɚ ɰɢɤɥɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ. ɇɚ ɤɚɠɞɨɦ ɷɬɚɩɟ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɟɟ ɰɢɤɥɢɱɟɫɤɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɧɚ ɩɟɪɜɵɣ ɩɥɚɧ ɜɵɞɜɢɝɚɸɬɫɹ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ ɰɟɥɢ ɢ ɡɚɞɚɱɢ, ɨɬ ɭɫɤɨɪɟɧɧɨɝɨ ɪɟɲɟɧɢɹ ɤɨɬɨɪɵɯ ɡɚɜɢɫɢɬ 
ɭɫɩɟɲɧɚɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɮɢɪɦɵ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɫɹ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɫɬɶ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɧɚ ɤɚɠɞɨɣ ɮɚɡɟ ɢ ɜ ɰɟɥɨɦ ɧɚ ɜɫɟɦ ɩɭɬɢ ɬɨɪɝɨɜɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ.  
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Ⱦɚɧɧɵɟ ɩɪɢɧɰɢɩɵ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɨɫɹɬ ɨɛɳɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ, 
ɩɪɨɧɢɡɵɜɚɸɬ ɜɫɟ ɫɬɨɪɨɧɵ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɜ ɰɟɥɨɦ.  
Ʉɨɦɦɟɪɱɟɫɤɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɪɟɚɥɢɡɭɟɬ ɫɟɛɹ ɱɟɪɟɡ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ 
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɦɵɟ ɟɟ ɫɭɛɴɟɤɬɚɦɢ ɮɭɧɤɰɢɢ, ɩɨɞ ɤɨɬɨɪɵɦɢ 
ɩɨɧɢɦɚɟɬɫɹ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ 
ɨɛɦɟɧɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɧɢ ɞɨɥɠɧɵ ɫɨɜɟɪɲɚɬɶ ɞɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɫɜɨɢɯ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯ 
ɰɟɥɟɣ [18].  
ȼ ɨɛɳɟɦ ɜɢɞɟ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɦɨɞɟɥɶ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 











Ɋɢɫɭɧɨɤ 2 – Ɏɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɦɨɞɟɥɶ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
 
ȼɫɟ ɮɭɧɤɰɢɢ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɵɦɢ, ɬɚɤ 
ɤɚɤ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɵ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚɦɢ, ɢ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ ɫ ɞɜɭɯ 




































Ɋɢɫɭɧɨɤ 3 – Ʉɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɟ ɮɭɧɤɰɢɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ 
 
ɋɬɨɢɦɨɫɬɧɵɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯ ɮɭɧɤɰɢɣ ɨɛɭɫɥɚɜɥɢɜɚɸɬ ɢɯ 
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɭɸ ɫɬɨɪɨɧɭ, ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɨɬɨɪɨɣ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɜɧɟɲɧɢɯ 




































Ʉɪɟɞɢɬɧɵɣ ɞɨɝɨɜɨɪ, ɯɪɚɧɟɧɢɟ, 
ɢɧɤɚɫɫɚɰɢɹ 





ɫɤɥɚɞɢɪɨɜɚɧɢɟ, ɯɪɚɧɟɧɢɟ  
Ɍɪɭɞɨɜɨɣ ɞɨɝɨɜɨɪ, ɞɨɫɬɚɜɤɚ ɤ 
ɦɟɫɬɭ ɪɚɛɨɬɵ, ɬɟɯɧɢɤɚ 
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɬɪɭɞɚ 
Ⱦɨɝɨɜɨɪ ɤɭɩɥɢ – ɩɪɨɞɚɠɢ, 
ɫɤɥɚɞɢɪɨɜɚɧɢɟ, ɯɪɚɧɟɧɢɟ, 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɚ 
















ɮɭɧɤɰɢɣ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬ ɧɟ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɢ ɦɟɠɞɭ 
ɫɭɛɴɟɤɬɚɦɢ ɪɵɧɤɚ, ɚ ɢɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɬɨɜɚɪɭ, ɞɨɜɟɞɟɧɢɸ ɟɝɨ ɨɬ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɹ ɤ 
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɸ. 
ȼɚɠɧɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɞɚɧɧɵɟ ɮɭɧɤɰɢɢ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵ ɞɥɹ 
ɤɚɠɞɨɝɨ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɥɸɛɨɣ ɨɬɪɚɫɥɢ [18].  
ɉɪɢɧɰɢɩɵ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɬɪɚɠɚɸɬ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ 
ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɵɯ ɡɚɤɨɧɨɜ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɯ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ. 
Ʉ ɧɢɦ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ: 
1. ɉɪɢɧɰɢɩ ɰɟɥɟɜɨɣ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɞɟɣɫɬɜɢɟɦ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ - ɡɚɤɨɧɚ ɩɪɢɛɵɥɢ. 
ɉɨɫɥɟɞɧɹɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɝɥɚɜɧɨɣ ɰɟɥɶɸ ɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɦ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ. Ɉɧɚ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ 
ɞɥɹ ɢɯ ɪɚɫɲɢɪɟɧɧɨɝɨ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ, ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ. 
ɂɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɞɚɧɧɨɝɨ ɩɪɢɧɰɢɩɚ — ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɯ ɢ ɤɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɵɯ ɰɟɥɟɣ, ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ 
«ɞɟɪɟɜɚ ɰɟɥɟɣ». 
2. ɉɪɢɧɰɢɩ ɜɟɞɭɳɟɝɨ ɡɜɟɧɚ ɜɵɬɟɤɚɟɬ ɢɡ ɡɚɤɨɧɚ ɰɢɤɥɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ. ɇɚ 
ɤɚɠɞɨɦ ɷɬɚɩɟ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɟɟ ɰɢɤɥɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɧɚ ɩɟɪɜɵɣ ɩɥɚɧ ɜɵɞɜɢɝɚɸɬɫɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ ɰɟɥɢ ɢ ɡɚɞɚɱɢ, ɨɬ 
ɭɫɤɨɪɟɧɧɨɝɨ ɪɟɲɟɧɢɹ ɤɨɬɨɪɵɯ ɡɚɜɢɫɢɬ ɭɫɩɟɲɧɚɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɮɢɪɦɵ, 
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɫɹ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɫɬɶ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɧɚ ɤɚɠɞɨɣ ɮɚɡɟ ɢ ɜ ɰɟɥɨɦ ɧɚ ɜɫɟɦ 
ɩɭɬɢ ɬɨɪɝɨɜɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ. 
Ⱦɚɧɧɵɣ ɩɪɢɧɰɢɩ ɪɟɚɥɢɡɭɟɬɫɹ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɚɧɚɥɢɡɚ ɷɬɚɩɨɜ ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɢ ɬɨɜɚɪɚ, ɜɵɹɜɥɟɧɢɟ ɮɚɡɵ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɨɣ ɨɧɨ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ 
ɜɪɟɦɹ, ɢ ɟɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ, ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɩɟɪɜɨɫɬɟɩɟɧɧɵɯ ɡɚɞɚɱ, ɨɬ 
ɮɨɪɫɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɪɟɲɟɧɢɹ ɤɨɬɨɪɵɯ ɡɚɜɢɫɢɬ ɛɵɫɬɪɨɟ ɨɛɳɟɟ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ 
ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
3. ɉɪɢɧɰɢɩ ɛɨɥɟɟ ɩɨɥɧɨɝɨ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɹ ɫɩɪɨɫɚ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ 
ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ ɡɚɤɨɧɚ ɜɨɡɜɵɲɚɸɳɢɯɫɹ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ. ɍɱɟɬ 
ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɢ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɚɹ ɢɯ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɫɪɟɞɫɬɜɨɦ 
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ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɝɥɚɜɧɨɣ ɰɟɥɢ ɜ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɞɚɧɧɨɝɨ 
ɩɪɢɧɰɢɩɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɵɯ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ, ɢ 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɢɯ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɩɨɥɧɨɦɭ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɸ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɹɦɢ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ 
ɬɨɜɚɪɨɜ, ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɨ ɧɢɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ, ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ 
ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɢ ɞɪɭɝɢɟ. 
4. ɉɪɢɧɰɢɩ ɷɤɨɧɨɦɢɢ ɢɡɞɟɪɠɟɤ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɜɵɪɚɠɚɟɬ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ 
ɡɚɤɨɧɨɜ ɷɤɨɧɨɦɢɢ ɜɪɟɦɟɧɢ, ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢ ɡɚɤɨɧɚ ɩɪɢɛɵɥɢ. 
Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɞɚɧɧɨɝɨ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɟ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɜɫɟɯ ɢɦɟɸɳɢɯɫɹ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɱɬɨ, ɜ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, 
ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɜɚɠɧɵɦ ɮɚɤɬɨɪɨɦ ɦɚɤɫɢɦɢɡɚɰɢɢ ɩɪɢɛɵɥɢ. ɉɪɢɧɰɢɩ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ 
ɜɵɛɨɪ ɬɚɤɢɯ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɛɭɫɥɚɜɥɢɜɚɸɬ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ 
ɡɚɬɪɚɬɵ ɧɚ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ. 
ɂɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɦɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɞɚɧɧɨɝɨ ɩɪɢɧɰɢɩɚ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɚɧɚɥɢɡ ɡɚɬɪɚɬ 
ɮɢɪɦɵ ɧɚ ɩɪɟɞɵɞɭɳɢɯ ɷɬɚɩɚɯ, ɪɚɫɱɟɬ ɢɡɞɟɪɠɟɤ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɧɚ ɩɥɚɧɨɜɵɣ ɩɟɪɢɨɞ 
ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɢɯ ɞɜɢɠɟɧɢɟɦ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
5. ɉɪɢɧɰɢɩ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɨɬɪɚɠɚɟɬ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɡɚɤɨɧɚ ɩɨɜɵɲɚɸɳɟɣɫɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ. 
Ⱦɨɫɬɢɠɟɧɢɟ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɯ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɩɪɢ ɞɚɧɧɵɯ 
ɪɟɫɭɪɫɚɯ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɫɹ, ɝɥɚɜɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɡɚ ɫɱɟɬ ɢɧɬɟɧɫɢɮɢɤɚɰɢɢ ɜɫɟɯ 
ɮɭɧɤɰɢɣ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɬɨɪɝɨɜɥɟɣ, ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ ɧɨɜɵɯ ɮɨɪɦ, ɦɟɬɨɞɨɜ ɢ 
ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɞɚɧɧɨɝɨ ɩɪɢɧɰɢɩɚ 
ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɪɚɫɱɟɬɨɜ, ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɤɨɬɨɪɵɯ 
ɫɨɩɨɫɬɚɜɥɹɸɬɫɹ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɫ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɧɵɦɢ ɡɚɬɪɚɬɚɦɢ 
ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɯ ɢ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ, ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɦɟɪ 
ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɝɨ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
6. Ɂɚɤɨɧɵ ɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢ ɜɫɟɨɛɳɟɣ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɢ 
ɧɚɯɨɞɹɬ ɨɬɪɚɠɟɧɢɟ ɜ ɩɪɢɧɰɢɩɟ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. Ɉɧ 
ɪɟɚɥɢɡɭɟɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜɫɟɯ 
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ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɣ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢɢ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɫ ɩɚɪɬɧɟɪɚɦɢ, ɱɬɨ 
ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ, ɢ, ɜ ɤɨɧɟɱɧɨɦ ɫɱɟɬɟ, ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ ɢɯ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ. 
Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɞɚɧɧɨɝɨ ɩɪɢɧɰɢɩɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ 
ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜɫɟɯ ɮɭɧɤɰɢɢ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɢɯ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ, ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ. 
7. ɉɪɢɧɰɢɩ ɝɢɛɤɨɫɬɢ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɬɪɚɠɚɟɬ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɟ ɡɚɤɨɧɚ ɫɩɪɨɫɚ ɢ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ. ȿɝɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɨɡɧɚɱɚɟɬ, ɱɬɨ 
ɬɨɪɝɨɜɥɹ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɜ ɡɚɫɬɵɜɲɟɦ, ɪɚɡ ɢ ɧɚɜɫɟɝɞɚ ɞɚɧɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ. 
Ʉɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɦɨɝɭɬ ɞɨɫɬɢɱɶ ɭɫɩɟɯɚ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɫɥɭɱɚɟ, ɟɫɥɢ 
ɨɧɢ ɫɜɨɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɛɭɞɭɬ ɫɬɪɨɢɬɶ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɞɢɧɚɦɢɤɢ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ 
ɫɩɪɨɫɚ ɢ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ, ɟɫɥɢ ɨɧɢ ɫɦɨɝɭɬ ɩɪɟɞɭɝɚɞɵɜɚɬɶ ɢ ɚɤɬɢɜɧɨ ɪɟɚɝɢɪɨɜɚɬɶ 
ɧɚ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɢɡɦɟɧɹɸɳɭɸɫɹ ɪɵɧɨɱɧɭɸ ɤɨɧɴɸɧɤɬɭɪɭ. ɂɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɦɢ 
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɞɚɧɧɨɝɨ ɩɪɢɧɰɢɩɚ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɵɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɪɵɧɤɚ ɢ 
ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɧɚ ɷɬɨɣ ɨɫɧɨɜɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɫɨɱɟɬɚɧɢɢ ɫ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɵɦ ɢɯ ɭɬɨɱɧɟɧɢɟɦ, 
ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟɦ. 
8. Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɡɚɤɨɧɚ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ, ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɸɳɟɝɨ ɷɤɜɢɜɚɥɟɧɬɧɵɣ ɨɛɦɟɧ 
ɬɨɜɚɪɚɦɢ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɢ ɩɪɢ ɩɪɨɞɚɠɟ ɪɚɛɨɱɟɣ ɫɢɥɵ, ɜɵɪɚɠɚɟɬ ɩɪɢɧɰɢɩ ɨɩɥɚɬɵ 
ɩɨ ɬɪɭɞɭ. Ɉɧ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɦɟɠɞɭ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɨɦ 
ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɢ ɧɚɟɦɧɵɦ ɬɨɪɝɨɜɵɦ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ. ɂɧɫɬɪɭɦɟɧɬ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɞɚɧɧɨɝɨ ɩɪɚɜɢɥɚ - ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ ɢ ɮɨɪɦ ɨɩɥɚɬɵ 
ɬɪɭɞɚ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɮɢɪɦɵ. 
9. ɉɪɢɧɰɢɩ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɢ ɦɨɪɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɬɪɭɞɨɜɵɯ 
ɡɚɬɪɚɬ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɮɢɪɦɵ ɜɵɬɟɤɚɟɬ ɢɡ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɡɚɤɨɧɚ ɨɩɟɪɟɠɚɸɳɟɝɨ ɪɨɫɬɚ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɬɪɭɞɚ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɞɢɧɚɦɢɤɟ ɟɝɨ ɨɩɥɚɬɵ. Ɉɧ 
ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɦɟɠɞɭ ɬɪɭɞɨɜɵɦ ɜɤɥɚɞɨɦ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɟ 
ɮɢɪɦɵ ɢ ɟɝɨ ɥɢɱɧɵɦ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɦ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟɦ. Ɇɟɯɚɧɢɡɦ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɷɬɨɝɨ 
ɩɪɢɧɰɢɩɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɨɣ ɧɚ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɯ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ 
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ɫɢɫɬɟɦ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɢ ɦɨɪɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɬɪɭɞɚ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ. Ʉɚɤ ɢ ɩɪɟɞɵɞɭɳɢɣ, ɞɚɧɧɵɣ ɩɪɢɧɰɢɩ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɪɚɡɜɢɬɢɸ 
ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɬɪɭɞɚ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ, ɜɧɟɞɪɟɧɢɸ ɧɨɜɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɢ 
ɦɟɬɨɞɨɜ ɪɚɛɨɬɵ, ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ ɟɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɢ. 
10. Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɜɫɟɨɛɳɟɝɨ ɡɚɤɨɧɚ ɷɤɨɧɨɦɢɢ ɜɪɟɦɟɧɢ ɧɚɯɨɞɹɬ ɫɜɨɟ 
ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɟ ɜ ɩɪɢɧɰɢɩɟ ɦɢɧɢɦɢɡɚɰɢɢ ɪɢɫɤɨɜ. Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶɸ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɛɭɞɟɬ ɬɨ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɨ, ɱɬɨ ɨɧɚ ɜɫɟɝɞɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɬɨɣ ɢɥɢ 
ɢɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɶɸ ɧɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɫɬɢ, ɜɨɡɦɨɠɧɵɦɢ ɭɛɵɬɤɚɦɢ. 
Ɉɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɞɚɧɧɨɝɨ ɩɪɢɧɰɢɩɚ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɰɟɥɨɝɨ 
ɪɹɞɚ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ: 
SWOT - ɚɧɚɥɢɡɚ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɟɝɨ, ɫ ɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɪɚɫɤɪɵɬɶ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ 
ɢ ɭɝɪɨɡɵ ɪɵɧɤɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɫɢɥɶɧɵɟ ɢ ɫɥɚɛɵɟ ɫɬɨɪɨɧɵ ɫɚɦɨɣ ɮɢɪɦɵ, ɜɵɹɜɢɬɶ 
ɩɪɢɱɢɧɵ ɜɨɡɦɨɠɧɵɯ ɪɢɫɤɨɜ, ɫ ɞɪɭɝɨɣ. ɇɚ ɷɬɨɣ ɨɫɧɨɜɟ ɪɟɚɥɶɧɚ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ 
ɫɢɫɬɟɦɵ ɦɟɪ ɩɨ ɦɢɧɢɦɢɡɚɰɢɢ ɜɨɡɦɨɠɧɵɯ ɩɨɬɟɪɶ, ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 
ɪɢɫɤɚɦɢ, ɩɨɞɤɪɟɩɥɟɧɧɨɣ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦɢ ɪɚɫɱɟɬɚɦɢ. ȿɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ, 
ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɚɹ ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɤɚ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨ 
ɨɛɧɚɪɭɠɢɬɶ ɧɟɠɟɥɚɬɟɥɶɧɵɟ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ ɢ ɩɪɟɞɭɩɪɟɞɢɬɶ, ɫɧɢɡɢɬɶ ɢɯ ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɟ 
ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɚ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ. 
11. ɉɪɢɧɰɢɩ ɫɨɫɬɹɡɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɨɛɭɫɥɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ ɡɚɤɨɧɨɦ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢ, ɬɪɟɛɭɸɳɢɦ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɝɨ 
ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɜɫɟɯ ɫɬɨɪɨɧ ɪɚɛɨɬɵ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ. Ɉɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɞɚɧɧɨɝɨ 
ɩɪɢɧɰɢɩɚ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ SWOT - ɚɧɚɥɢɡɚ, ɢɡɭɱɟɧɢɟ 
ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɜ, ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ ɦɟɪ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɮɢɪɦɵ. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɩɪɢɧɰɢɩɵ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɬɪɚɠɚɸɬ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɵɯ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɡɚɤɨɧɨɜ ɢ 
ɩɨɷɬɨɦɭ ɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹ ɩɪɚɜɢɥɚɦɢ, ɢɫɯɨɞɧɵɦɢ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹɦɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜɫɟɣ 
ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɢ ɬɨɪɝɨɜɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ (ɬɚɛɥ. 1). ɂ ɱɟɦ ɩɨɥɧɟɟ ɨɧɢ ɪɟɚɥɢɡɭɸɬɫɹ, ɬɟɦ 
ɜɵɲɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɤɭɩɥɢ - ɩɪɨɞɚɠɢ. ɋɬɟɩɟɧɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ 
ɨɬɦɟɱɟɧɧɵɯ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɢɯ ɩɨɡɧɚɧɢɹ, ɭɱɟɬɚ ɢ ɨɬɪɚɠɟɧɢɹ ɜ ɩɪɚɜɢɥɚɯ 
ɨɛɦɟɧɚ, ɨɬ ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɵɯ ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɯ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɞɚɧɧɵɟ 
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ɧɨɪɦɚɬɢɜɵ ɩɪɟɞɟɥɶɧɨ ɩɨɥɟɡɧɨ. 
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɟɧɧɵɟ ɩɪɢɧɰɢɩɵ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɨɫɹɬ ɨɛɳɢɣ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪ, ɩɪɨɧɢɡɵɜɚɸɬ ɜɫɟ ɫɬɨɪɨɧɵ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɜ ɰɟɥɨɦ. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ  1 - ɉɪɢɧɰɢɩɵ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɗɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɡɚɤɨɧɵ ɉɪɢɧɰɢɩɵ Ɇɟɯɚɧɢɡɦɵ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ 
ɩɪɢɧɰɢɩɨɜ 




Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɮɢɪɦɵ. 
Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɯ ɢ 
ɤɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɵɯ ɰɟɥɟɣ, ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ 
«ɞɟɪɟɜɚ ɰɟɥɟɣ», ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ 
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɰɟɥɟɣ. ȼɵɩɨɥɧɟɧɢɟ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦ. 
2. Ɂɚɤɨɧ ɰɢɤɥɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ȼɟɞɭɳɟɟ ɡɜɟɧɨ ɜ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɮɢɪɦɵ 
Ⱥɧɚɥɢɡ ɷɬɚɩɨɜ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɮɢɪɦɵ ɢ 
ɬɨɜɚɪɚ. ȼɵɹɜɥɟɧɢɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɮɚɡ, ɧɚ 
ɤɨɬɨɪɵɯ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɮɢɪɦɚ ɢ ɬɨɜɚɪ ɜ 
ɞɚɧɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ. Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ 









ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɩɨ ɜɵɹɜɥɟɧɢɸ 
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ. 
Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɦɟɪ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ 





Ⱥɧɚɥɢɡ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɦɵɯ ɡɚɬɪɚɬ. 
ɉɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢɡɞɟɪɠɟɤ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ. 








ɋɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɞɨɯɨɞɨɜ ɢ ɪɚɫɯɨɞɨɜ. 
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɞɨɯɨɞɚɦɢ. ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ 











ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ɉɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɜɫɟɯ 
ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯ ɮɭɧɤɰɢɣ. Ʉɨɧɬɪɨɥɶ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɩɥɚɧɨɜ ɢ ɢɯ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɟ 
ɭɬɨɱɧɟɧɢɟ. 




Ɇɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɵɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɫɩɪɨɫɚ ɢ 
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ, ɤɨɧɴɸɧɤɬɭɪɵ ɪɵɧɤɚ. 
ɉɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ 
ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
ɋɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɚɹ ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɤɚ ɩɥɚɧɨɜ. 
8. Ɂɚɤɨɧ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɢ 
ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ 
ɪɚɛɨɱɟɣ ɫɢɥɵ 
Ɉɩɥɚɬɚ ɩɨ ɬɪɭɞɭ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɮɢɪɦɵ 
Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ ɢ ɮɨɪɦ 




ɗɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɡɚɤɨɧɵ ɉɪɢɧɰɢɩɵ Ɇɟɯɚɧɢɡɦɵ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ 
ɩɪɢɧɰɢɩɨɜ 
9. Ɂɚɤɨɧ ɨɩɟɪɟɠɚɸɳɟɝɨ 
ɪɨɫɬɚ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 





Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɢ ɦɨɪɚɥɶɧɨɝɨ 
ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɬɪɭɞɚ. Ɇɨɧɢɬɨɪɢɧɝ ɢɯ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ. 
10. ȼɫɟɨɛɳɢɣ ɡɚɤɨɧ 
ɷɤɨɧɨɦɢɢ ɜɪɟɦɟɧɢ 
Ɇɢɧɢɦɢɡɚɰɢɹ ɪɢɫɤɨɜ ɜ 
ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
SWOT - ɚɧɚɥɢɡ.  Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɩɪɨɝɪɚɦɦ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɪɢɫɤɚɦɢ. Ɇɨɧɢɬɨɪɢɧɝ ɢɯ 
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ. 
11.Ɂɚɤɨɧ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢ ɋɨɫɬɹɡɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, 
ɫɨɩɟɪɧɢɱɟɫɬɜɨ 
ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯ ɮɢɪɦ 
SWOT — ɚɧɚɥɢɡ. Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɦɟɪ ɩɨ 
ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ 
ɮɢɪɦɵ. Ɇɨɧɢɬɨɪɢɧɝ ɢɯ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ. 
 
ɑɬɨɛɵ ɫɬɚɥɨ ɜɨɡɦɨɠɧɵɦ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜ ɜ ɤɚɠɞɨɦ 
ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɨɧɢ ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɢɪɭɸɬɫɹ ɜ ɨɫɨɛɵɯ ɩɪɚɜɢɥɚɯ, 
ɧɨɪɦɚɯ, ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɹɯ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯ ɮɭɧɤɰɢɣ. 
ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɷɬɨ ɩɪɢɧɰɢɩɵ ɜɵɛɨɪɚ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚ, ɩɪɚɜɢɥɚ ɫɤɥɚɞɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ 
ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɷɬɢɱɟɫɤɢɣ ɤɨɞɟɤɫ ɮɢɪɦɵ ɢ ɞɪɭɝɢɟ. 
ɋɥɟɞɭɟɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ ɟɳɟ ɨɞɧɨ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɨ: ɞɚɧɧɵɟ ɩɪɢɧɰɢɩɵ ɨɬɪɚɠɚɸɬ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɡɚɤɨɧɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ 
ɪɵɧɨɱɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɜ ɚɬɦɨɫɮɟɪɟ ɫɜɨɛɨɞɧɨɣ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢ ɢɥɢ 
ɝɨɫɩɨɞɫɬɜɚ ɦɨɧɨɩɨɥɢɣ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɡɚɤɨɧɨɜ ɧɨɫɹɬ ɪɚɡɥɢɱɧɵɣ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪ, ɱɬɨ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɧɟ ɨɬɪɚɡɢɬɶɫɹ ɧɚ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɢ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɫɥɟɞɭɟɬ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɫɜɟɪɹɬɶ ɟɟ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɢɫɯɨɞɧɵɟ 
ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɫ ɢɡɦɟɧɹɸɳɟɣɫɹ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɫɪɟɞɨɣ 
 
1.2 Ɇɟɬɨɞɵ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ  
 
ȼ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɩɨɧɹɬɢɹ «ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɹ» ɢ 
«ɦɟɬɨɞɵ».  
Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɢɹ – ɷɬɨ ɲɢɪɨɤɨɟ ɩɨɧɹɬɢɟ, ɤɚɤ ɫɢɫɬɟɦɚ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɨɛɳɢɯ 
ɩɪɢɧɰɢɩɨɜ, ɩɨɥɨɠɟɧɢɣ ɢ ɦɟɬɨɞɨɜ, ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ ɨɫɧɨɜɭ ɧɚɭɤɢ ɢɥɢ 
Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ 1 
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ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ. ȼ ɩɟɪɟɜɨɞɟ ɫ ɝɪɟɱɟɫɤɨɝɨ Methodos – ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ, Logos – 
ɭɱɟɧɢɟ.  
Ɇɟɬɨɞ ɛɨɥɟɟ ɭɡɤɨɟ ɩɨɧɹɬɢɟ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɤɚɤ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬ ɞɥɹ ɪɟɲɟɧɢɹ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɡɚɞɚɱɢ. ȼ ɩɟɪɟɜɨɞɟ ɫ ɝɪɟɱɟɫɤɨɝɨ ɨɡɧɚɱɚɟɬ 
ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɣ ɩɭɬɶ, ɫɩɨɫɨɛ ɢɥɢ ɩɥɚɧ ɞɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɨɣ ɰɟɥɢ.  
Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɚɪɫɟɧɚɥ ɤɭɪɫɚ «Ɉɫɧɨɜɵ ɤɨɦɦɟɪɰɢɢ» ɜɤɥɸɱɚɟɬ 
ɨɛɳɟɧɚɭɱɧɵɟ ɢ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟ ɦɟɬɨɞɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ.  
Ɉɞɧɢɦ ɢɡ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɨɛɳɟɧɚɭɱɧɵɯ ɦɟɬɨɞɨɜ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɦɟɬɨɞ 
ɞɢɚɥɟɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɢɡɦɚ, ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɸɳɢɣ ɢɡɭɱɟɧɢɟ, ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɨɬ ɩɪɨɫɬɟɣɲɢɯ ɮɨɪɦ ɤ ɛɨɥɟɟ ɫɥɨɠɧɵɦ. ɗɬɨɬ ɛɚɡɢɪɭɟɬɫɹ ɧɚ 
ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɦ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɹɜɥɟɧɢɣ ɢ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɩɭɬɟɦ ɢɯ ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨɝɨ 
ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ, ɭɫɥɨɠɧɟɧɢɹ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɬɨɪɝɨɜɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ.  
Ʉ ɨɛɳɟɧɚɭɱɧɵɦ ɦɟɬɨɞɚɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɜ ɢɡɭɱɚɟɦɨɣ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɟ ɫɥɟɞɭɟɬ 
ɨɬɧɟɫɬɢ ɦɟɬɨɞɵ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ, ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ, ɫɪɚɜɧɟɧɢɹ, ɚɧɚɥɨɝɢɢ, ɚɧɚɥɢɡɚ ɢ 
ɫɢɧɬɟɡɚ. 
ɋɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟ ɦɟɬɨɞɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɜɤɥɸɱɚɸɬ: ɚɧɤɟɬɧɵɟ ɨɩɪɨɫɵ 
ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ; ɷɤɫɩɟɪɬɧɵɟ ɨɰɟɧɤɢ; ɷɤɨɧɨɦɢɤɨ-ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɦɟɬɨɞɵ; Ⱥȼɋ-
ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɸ; XYZ-ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɸ; ɪɚɫɱɟɬ ɪɟɣɬɢɧɝɚ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚ; ɦɟɬɨɞ 
ɚɧɚɥɢɡɚ ɢɟɪɚɪɯɢɣ; ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɦɟɬɨɞɵ ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɦɟɬɨɞɵ.  
Ʉɨɦɦɟɪɰɢɹ ɢɦɟɟɬ ɬɟɫɧɵɟ ɫɜɹɡɢ ɫ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɦ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧ ɧɚ 
ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ ɢ ɧɭɠɞ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɫɟɝɦɟɧɬɨɜ ɪɵɧɤɚ. ȼ ɬɨ ɠɟ 
ɜɪɟɦɹ ɤɭɪɫ ɤɨɦɦɟɪɰɢɢ ɧɟɥɶɡɹ ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢ ɜɤɥɸɱɢɬɶ ɜ ɤɭɪɫ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɚ ɤɚɤ 
ɫɨɫɬɚɜɧɭɸ ɟɝɨ ɱɚɫɬɶ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨɹɜɢɥɚɫɶ 
ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɪɚɧɶɲɟ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɚ, ɢɦɟɟɬ ɫɜɨɢ ɫɩɨɫɨɛɵ ɢ ɦɟɬɨɞɵ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ 
ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ.  
ȼɡɚɢɦɨɫɜɹɡɶ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɥɨɝɢɫɬɢɤɢ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɚ ɧɚ ɭɥɭɱɲɟɧɢɟ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨ ɬɨɜɚɪɨɞɜɢɠɟɧɢɹ ɢ 




Ɂɧɚɧɢɟ ɦɟɬɨɞɨɜ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɢ 
ɪɚɫɱɟɬɚɯ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɵ. ɗɬɢ ɪɚɫɱɟɬɵ 
ɨɫɧɨɜɵɜɚɸɬɫɹ ɧɚ ɦɟɬɨɞɢɤɟ ɚɧɚɥɢɡɚ ɞɢɧɚɦɢɤɢ ɬɨɜɚɪɨɨɛɨɪɨɬɚ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɪɚɫɯɨɞɨɜ, ɩɪɢɛɵɥɢ, ɨɛɨɪɨɬɚ ɢ ɨɛɨɪɚɱɢɜɚɟɦɨɫɬɢ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɚ ɬɚɤɠɟ 
ɞɪɭɝɢɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ.  
Ʉɨɦɦɟɪɱɟɫɤɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɬɟɫɧɨ ɫɜɹɡɚɧɚ ɫ ɢɫɤɭɫɫɬɜɨɦ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɬ. ɟ. ɫ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɨɦ ɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɟɣ 
ɞɟɥɨɜɨɝɨ ɨɛɳɟɧɢɹ.  
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɨɫɧɨɜ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ 
ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɡɧɚɧɢɹ ɢ ɧɚɱɚɥɶɧɵɟ ɭɦɟɧɢɹ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯ 
ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɧɚ ɜɫɟɯ ɭɪɨɜɧɹɯ ɫɮɟɪɵ ɬɨɜɚɪɧɨɝɨ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ.  
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɬ.ɟ. 
ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɬɶ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɟɟ ɜ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɪɚɤɬɢɤɟ. 
ɏɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɟ ɫɜɹɡɢ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɪɨɹɜɥɹɸɬ ɫɟɛɹ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɟ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ, ɫɨɞɟɪɠɚɬ ɜ ɫɟɛɟ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ.  
ɉɨɜɵɲɟɧɢɸ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɦɨɠɟɬ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɬɶ ɨɜɥɚɞɟɧɢɟ 
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦɢ ɮɨɪɦɚɦɢ ɢ ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɨɛɦɟɧɚ, ɩɨɞɱɢɧɟɧɢɟ ɢɯ ɫɜɨɢɦ ɢɧɬɟɪɟɫɚɦ, ɚ 
ɷɬɨ, ɩɨ ɫɭɬɢ, ɨɡɧɚɱɚɟɬ - ɧɚɥɚɞɢɬɶ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɣ ɦɟɯɚɧɢɡɦ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
Ʉɚɤ ɛɵɥɨ ɩɨɤɚɡɚɧɨ ɜɵɲɟ, ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ 
ɫɢɫɬɟɦɭ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɩɨ ɩɨɜɨɞɭ ɤɭɩɥɢ-ɩɪɨɞɚɠɢ. Ɉɧɚ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɱɢɫɥɭ ɫɥɨɠɧɵɯ 
ɢ ɦɧɨɝɨɩɥɚɧɨɜɵɯ ɹɜɥɟɧɢɣ, ɢɦɟɟɬ ɪɚɡɧɵɟ ɭɪɨɜɧɢ ɢ ɝɪɚɧɢ: ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɨɛɦɟɧɚ 
ɬɨɜɚɪɚɦɢ, ɮɢɧɚɧɫɚɦɢ ɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ, ɢɯ ɩɪɢɫɜɨɟɧɢɹ, ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɟ 
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ, ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɬɨɜɚɪɨɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɹ, ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɫ 
ɩɚɪɬɧɟɪɚɦɢ ɢ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɚɦɢ ɢ ɞɪɭɝɢɟ.[13,ɋ. 188]. ɂɡɭɱɟɧɢɟ ɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ 
ɦɟɯɚɧɢɡɦɚ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ - ɨɞɧɚ ɢɡ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɵɯ ɡɚɞɚɱ ɜ 
ɪɵɧɨɱɧɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɟ, ɫɬɨɹɳɟɣ ɜ ɨɞɧɨɦ ɪɹɞɭ ɫ ɬɚɤɢɦɢ ɭɡɥɨɜɵɦɢ ɰɟɥɹɦɢ, ɤɚɤ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ, ɪɟɫɬɪɭɤɬɭɪɢɡɚɰɢɹ 
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ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɢ ɞɪɭɝɨɟ. 
Ⱦɜɢɠɭɳɢɦɢ ɫɢɥɚɦɢ ɦɟɯɚɧɢɡɦɚ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, 
ɩɨɛɭɠɞɚɸɳɢɦɢ ɤ ɟɝɨ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɸ ɢ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɦɭ ɪɚɡɜɢɬɢɸ, ɹɜɥɹɸɬɫɹ 
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɢɧɬɟɪɟɫɵ. Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɩɨɫɥɟɞɧɢɯ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɚɯ 
ɨɛɦɟɧɚ ɱɟɪɟɡ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɝɨ ɦɟɯɚɧɢɡɦɚ. ɇɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ 
ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɝɨ ɦɟɯɚɧɢɡɦɚ ɩɨɦɢɦɨ ɨɬɦɟɱɟɧɧɵɯ ɜɥɢɹɸɬ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɷɬɢɱɟɫɤɢɟ ɮɚɤɬɨɪɵ, ɮɨɪɦɢɪɭɸɳɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɣ ɪɟɠɢɦ 
ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɟɬ 
ɜɵɹɫɧɟɧɢɟ, ɤɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɜɧɭɬɪɟɧɧɹɹ ɭɫɬɪɨɟɧɧɨɫɬɶ 
ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ.  
Ⱦɥɹ ɪɨɡɧɢɱɧɨɝɨ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵ ɨɩɟɪɚɰɢɢ ɩɨ ɡɚɤɭɩɭ ɢ 
ɩɪɨɞɚɠɟ ɬɨɜɚɪɨɜ 
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɦɟɯɚɧɢɡɦɚ ɡɚɤɭɩɨɤ. ɂɦɩɭɥɶɫ ɟɝɨ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ 
ɡɚɞɚɧ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɦ ɢɧɬɟɪɟɫɨɦ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɹ - ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɹ 
ɬɨɜɚɪɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɨɪɨɞɢɥ ɜɯɨɞɧɨɟ ɡɜɟɧɨ: ɛɥɨɤ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɩɨ ɜɵɹɜɥɟɧɢɸ 
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɞɚɜɰɚ (ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚ) ɢ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɸ ɫ ɧɢɦ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɤɭɩɥɢ-
ɩɪɨɞɚɠɢ (ɫɞɟɥɤɢ). ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɵɦ ɡɜɟɧɨɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɨɰɟɫɫ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɣ 
ɡɚɤɭɩɤɢ ɬɨɜɚɪɨɜ ɢ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ. Ʉɚɤ ɢ ɜ ɦɟɯɚɧɢɡɦɟ ɩɪɨɞɚɠ, ɪɚɛɨɱɢɦ 
ɨɪɝɚɧɨɦ ɦɟɯɚɧɢɡɦɚ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɫɚɦ ɩɪɨɰɟɫɫ ɬɨɪɝɨɜɥɢ. ɇɨ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ 
ɢɦɩɭɥɶɫɚ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɜ ɧɟɦ ɡɚɦɟɧɹɸɬɫɹ ɚɤɰɟɧɬɵ: ɜ ɦɟɯɚɧɢɡɦɟ 
ɫɛɵɬɚ ɩɪɨɞɚɠɚ-ɤɭɩɥɹ, ɚ ɜ ɦɟɯɚɧɢɡɦɟ ɡɚɤɭɩɨɤ - ɤɭɩɥɹ-ɩɪɨɞɚɠɚ. ɇɨ ɫɚɦɨɟ 
ɜɚɠɧɨɟ, ɱɬɨ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɵɦ ɡɜɟɧɨɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɬɨɜɚɪɚ. Ɇɨɞɟɥɶ ɡɚɤɭɩɨɤ 






































Ʉɨɦɦɟɪɫɚɧɬɵ ɧɚ ɬɨɥɶɤɨ ɩɨɤɭɩɚɸɬ, ɧɨ ɢ ɩɪɨɞɚɸɬ ɬɨɜɚɪɵ. ɂɯ 
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ ɢɧɬɟɪɟɫ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɫɜɹɡɚɧ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɫɨ ɫɛɵɬɨɦ, ɧɨ ɢ ɫ 
ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟɦ ɢɡɞɟɥɢɣ. 
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɦɟɯɚɧɢɡɦ ɩɪɨɞɚɠɢ ɜ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɚ 
ɪɨɡɧɢɱɧɨɦ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ. ɂɦɩɭɥɶɫɨɦ ɦɟɯɚɧɢɡɦɚ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɛɭɞɟɬ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ ɢɧɬɟɪɟɫ ɤɨɦɦɟɪɫɚɧɬɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɣ 
ɰɟɥɢ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ - ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɩɪɢɛɵɥɢ ɨɬ ɩɪɨɞɚɠɢ. Ɉɧ 
ɩɨɪɨɠɞɚɟɬ ɢɫɯɨɞɧɨɟ ɡɜɟɧɨ ɦɟɯɚɧɢɡɦɚ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɳɟɟ ɫɨɛɨɣ ɛɥɨɤ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ 
ɩɨ ɜɵɹɜɥɟɧɢɸ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɷɮɮɟɤɬɚ ɤɥɢɟɧɬɚ ɢ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɸ ɫ ɧɢɦ 
ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɫɞɟɥɤɢ. Ⱦɚɥɟɟ ɫɥɟɞɭɟɬ ɟɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ: ɨɩɟɪɚɰɢɢ ɩɨ ɤɭɩɥɟ-
ɩɪɨɞɚɠɟ ɨɝɨɜɨɪɟɧɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɢ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ (ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɟ ɡɜɟɧɨ). 
ɂ ɡɚɜɟɪɲɚɟɬɫɹ ɦɟɯɚɧɢɡɦ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɟɦ 
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɧɬɟɪɟɫɚ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɹ (ɜɵɯɨɞɧɨɟ ɡɜɟɧɨ). 
ɋɪɚɜɧɟɧɢɟ ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ ɩɪɨɞɚɠɢ ɢ ɡɚɤɭɩɨɤ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ. ɑɬɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɢɯ 
ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɚ, ɧɨ ɧɟ ɢɞɟɧɬɢɱɧɚ. Ɋɚɡɥɢɱɢɹ ɩɨɪɨɠɞɚɸɬɫɹ ɨɬɥɢɱɚɸɳɢɦɢɫɹ 
ɧɚɱɚɥɶɧɵɦɢ ɢɦɩɭɥɶɫɚɦɢ, ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ, 
ɜɵɡɵɜɚɸɳɢɦɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɚɤɰɟɧɬɨɜ, ɜ ɚɤɬɚɯ ɤɭɩɥɢ-ɩɪɨɞɚɠɢ, ɧɟɨɞɢɧɚɤɨɜɵɟ 
ɡɚɜɟɪɲɚɸɳɢɟ ɡɜɟɧɶɹ: ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɞɨɯɨɞɚ ɥɢɛɨ ɬɨɜɚɪɚ. Ɉɞɧɚɤɨ ɫɚɦɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ 


















































ɑɬɨɛɵ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɟ 
ɫɬɪɚɞɚɥɚ ɧɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɫɬɶɸ, ɫɥɟɞɭɟɬ ɱɟɬɤɨ ɨɛɨɡɧɚɱɢɬɶ ɟɟ ɤɪɢɬɟɪɢɢ ɢ ɬɨɱɧɵɣ 
ɢɯ ɫɦɵɫɥ. Ɉɫɧɨɜɵɜɚɹɫɶ ɧɚ ɬɪɭɞɚɯ ɘ.ȼ. Ƚɭɧɹɤɨɜɚ «ɇɚɱɚɥɚ ɤɨɦɦɟɪɰɢɨɥɨɝɢɢ: 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɚɫɩɟɤɬ» ɩɪɢɜɟɞɟɦ ɫɥɟɞɭɸɳɭɸ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɸ ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ 
ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ: 
1. Ɇɟɯɚɧɢɡɦɵ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɬɢɩɨɦ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. Ɍɨ 
ɟɫɬɶ ɷɬɨ ɦɟɯɚɧɢɡɦɵ ɤɭɩɥɢ-ɩɪɨɞɚɠɢ ɜɟɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɚɪɟɧɞɵ, 
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ, ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɯ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɬɭɪɢɡɦɚ ɢ ɞɪ. Ʉɚɤ 
ɜɢɞɧɨ, ɜ ɨɫɧɨɜɟ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯ ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ 
ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɣ ɩɪɟɞɦɟɬ ɬɨɪɝɨɜɥɢ. 
2. Ɇɟɯɚɧɢɡɦɵ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɜɢɞɚɦɢ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ȼɢɞ - 
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ, ɩɨɤɚɡɵɜɚɸɳɚɹ ɪɹɞ ɨɛɴɟɤɬɨɜ, ɜɯɨɞɹɳɢɯ ɜ ɛɨɥɟɟ ɲɢɪɨɤɢɣ ɤɥɚɫɫ - ɬɢɩ. 
ɗɬɭ ɝɪɭɩɩɭ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɦɟɯɚɧɢɡɦɵ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɨɩɬɨɦ ɢ ɜ ɪɨɡɧɢɰɭ, ɤɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɚɹ 
ɚɪɟɧɞɚ ɢ ɥɢɡɢɧɝ, ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɬɨɜɚɪɨɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɢ ɞɪɭɝɢɟ. 
3. Ɇɟɯɚɧɢɡɦɵ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɮɨɪɦɚɦɢ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
Ɏɨɪɦɚ, ɤɚɤ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ, ɬɪɚɤɬɭɟɬɫɹ ɜ ɞɜɭɯ ɚɫɩɟɤɬɚɯ: 
ɜɨ-ɩɟɪɜɵɯ, ɷɬɨ ɫɩɨɫɨɛ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɢ ɜɵɪɚɠɟɧɢɹ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ, 
ɜɧɟɲɧɟɝɨ ɟɝɨ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹ. ȼ ɷɬɨɦ ɪɚɤɭɪɫɟ ɮɨɪɦɚɦɢ ɨɩɬɨɜɨɣ ɢ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ 
ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɜɵɫɬɭɩɚɸɬ ɦɚɝɚɡɢɧɧɚɹ ɢ ɭɥɢɱɧɚɹ ɬɨɪɝɨɜɥɹ, ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ - ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɭɸɳɟɟ ɩɪɨɞɚɠɟ, ɩɪɨɞɚɠɧɚɹ ɢ ɝɚɪɚɧɬɢɣɧɨɟ 
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɢ ɬ.ɞ. 
ɜɨ-ɜɬɨɪɵɯ, ɮɨɪɦɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɜɧɭɬɪɟɧɧɸɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ, ɫɬɪɨɟɧɢɟ, ɫɜɹɡɶ ɢ 
ɫɩɨɫɨɛ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɱɚɫɬɟɣ ɢ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɨɛɴɟɤɬɚ. ȼ ɞɚɧɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɷɬɨ ɟɟ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɫɩɟɤɬɵ. 
 4. Ɇɟɯɚɧɢɡɦɵ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
ɉɨɧɢɦɚɸɬɫɹ ɦɟɬɨɞɵ, ɫɩɨɫɨɛɵ, ɩɪɢɟɦɵ, ɩɪɚɜɢɥɚ ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɵɟ ɞɥɹ ɟɝɨ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ. Ɍɚɤ ɜ ɨɩɬɟ - ɤɭɩɥɹ-ɩɪɨɞɚɠɚ ɱɟɪɟɡ ɡɚɤɚɡ, ɥɢɱɧɵɣ ɨɬɛɨɪ, ɱɟɪɟɡ 
ɫɤɥɚɞɵ, ɩɨ ɨɛɪɚɡɰɚɦ, ɤɚɬɚɥɨɝɚɦ ɢ ɬ.ɞ. ȼ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɟ – ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɟ 
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ, ɫɜɨɛɨɞɧɵɣ ɞɨɫɬɭɩ, ɩɨ ɨɛɪɚɡɰɚɦ ɢ ɬ.ɞ. 
5. Ɇɟɯɚɧɢɡɦɵ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɦɢ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
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Ɉɧɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜɫɟɜɨɡɦɨɠɧɵɦɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ, ɨɪɭɞɢɹɦɢ ɬɪɭɞɚ, 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦɢ ɞɥɹ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɬɟɯ ɢɥɢ ɢɧɵɯ ɮɭɧɤɰɢɣ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
ɇɟɬ ɢɧɨɝɨ ɫɩɨɫɨɛɚ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɜɵɫɨɤɨɷɮɮɟɤɬɢɜɧɭɸ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɭɸ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɤɪɨɦɟ ɤɚɤ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɝɥɭɛɨɤɨɝɨ ɡɧɚɧɢɹ ɟɟ ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ ɢ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɢɯ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ. 
Ⱥɧɚɥɨɝɢɱɧɨ ɛɭɞɟɬ ɜɵɝɥɹɞɟɬɶ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ ɩɨ ɞɪɭɝɢɦ 
ɤɪɢɬɟɪɢɹɦ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ.[7. ɋ.213]. 
ȿɫɥɢ ɤɪɢɬɟɪɢɹɦɢ ɢɡɛɢɪɚɬɶ ɨɛɥɚɫɬɢ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɬɨ ɨɧ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɢɯ ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɪɨɜɚɬɶ ɧɚ ɜɧɟɲɧɢɟ ɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɟ: 
ɜɧɟɲɧɢɟ ɦɟɯɚɧɢɡɦɵ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɢɦɟɧɹɸɬɫɹ ɩɪɢ 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɜɹɡɟɣ ɦɟɠɞɭ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢ ɫɭɛɴɟɤɬɚɦɢ ɪɵɧɤɚ: 
ɩɪɨɞɚɜɰɚɦɢ, ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɹɦɢ, ɩɨɫɪɟɞɧɢɤɚɦɢ. Ⱦɚɧɧɭɸ ɝɪɭɩɩɭ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ 
ɦɟɯɚɧɢɡɦɵ ɤɭɩɥɢ-ɩɪɨɞɚɠɢ, ɚɪɟɧɞɵ, ɮɚɤɬɨɪɢɧɝɚ, ɬɭɪɢɡɦɚ ɢ ɬ.ɞ. 
ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɟ ɦɟɯɚɧɢɡɦɵ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɢɦɟɧɹɸɬɫɹ ɞɥɹ 
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɜɧɭɬɪɢ ɤɨɦɩɚɧɢɢ, ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɢɦɢ ɫɜɨɢɯ ɡɚɞɚɱ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɞɚɧɧɨɝɨ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ. ȼ ɫɢɫɬɟɦɭ ɷɬɨɣ 
ɝɪɭɩɩɵ ɜɯɨɞɹɬ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ ɩɪɨɰɟɫɫɚɦɢ, 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ, ɬɨɜɚɪɨɨɛɨɪɨɬɨɦ, ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɪɢɫɤɚɦɢ, ɞɨɯɨɞɚɦɢ, ɢɡɞɟɪɠɤɚɦɢ 
ɢ ɬ.ɞ. 
Ⱦɟɣɫɬɜɢɟ ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ 
ɫɤɥɚɞɵɜɚɸɬɫɹ ɢɡ ɢɡɦɟɧɹɸɳɢɯɫɹ ɤɨɦɛɢɧɚɰɢɣ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɢ ɮɚɤɬɨɪɨɜ. ȼ ɤɚɠɞɵɣ 
ɞɚɧɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ, ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ ɮɨɪɦ, 
ɦɟɬɨɞɨɜ, ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɨɛɭɫɥɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ ɬɟɦ, ɤɚɤɨɟ ɡɜɟɧɨ ɦɟɯɚɧɢɡɦɚ 
ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɢ ɧɚ ɤɚɤɨɣ ɮɚɡɟ ɰɢɤɥɚ ɨɧɨ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ, ɢ ɤɚɤɨɜɨ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɷɬɨɣ 
ɬɨɱɤɢ ɫ ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɵɦɢ ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɰɢɤɥɨɜ. ɋɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɨɱɟɜɢɞɧɵɦ, ɱɬɨ 
ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 





1.3 Ɏɚɤɬɨɪɵ, ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɢ ɤɪɢɬɟɪɢɢ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ  
 
ɗɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ – ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɦɟɠɞɭ ɡɚɬɪɚɬɚɦɢ ɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ. 
Ʉɪɢɬɟɪɢɟɦ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚɢɛɨɥɟɟ 
ɩɨɥɧɨɟ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɟ ɡɚɩɪɨɫɨɜ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹ ɩɪɢ ɜɵɫɨɤɨɦ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ 
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɢ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɜɫɟɯ ɜɢɞɨɜ ɪɟɫɭɪɫɨɜ. 
ȼɵɞɟɥɹɸɬ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɚɫɩɟɤɬɵ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ 


















Ɋɢɫɭɧɨɤ  6  – Ʉɪɢɬɟɪɢɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
ɗɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ 
ɭɪɨɜɧɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɮɭɧɤɰɢɣ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ 
ɤɪɢɬɟɪɢɢ ɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɨɰɟɧɤɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɮɭɧɤɰɢɣ 
ɗɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɗɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ ɚɫɩɟɤɬ, 
ɫɜɹɡɚɧɧɵɣ ɫ ɨɬɞɚɱɟɣ 
ɜɥɨɠɟɧɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ 
ɋɨɰɢɚɥɶɧɵɣ ɚɫɩɟɤɬ 








































ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɬɨɪɝɨɜɨɦ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ (ɬɚɛɥ. 2). 










ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɨɰɟɧɤɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ 
(ɉɥɚɬɺɠɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ, ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ 
ɚɜɬɨɧɨɦɢɢ, ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɡɚɟɦɧɨɝɨ 
ɤɚɩɢɬɚɥɚ, ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ, 
ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɬɟɤɭɳɟɣ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ, 
ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɥɟɜɟɪɢɞɠɚ ɢɥɢ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ 




1. Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨɣ ɥɢɤɜɢɞɧɨɫɬɢ 
2. Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɫɪɨɱɧɨɣ ɥɢɤɜɢɞɧɨɫɬɢ 







1. Ɏɨɧɞɨɨɬɞɚɱɚ  







1. ȼɪɟɦɹ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ 
2. ɋɤɨɪɨɫɬɶ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ 
3. Ɋɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶ ɨɛɨɪɨɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ 
4. Ⱥɛɫɨɥɸɬɧɨɟ ɢ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɟ ɜɵɫɜɨɛɨɠɞɟɧɢɟ 
ɫɪɟɞɫɬɜ ɢɡ ɨɛɨɪɨɬɚ 







2. ɉɪɢɛɵɥɶ ɧɚ 1 ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ 
3. Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɬɟɦɩɨɜ ɪɨɫɬɚ 
ɫɪɟɞɧɟɣ ɡ/ɩ ɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɬɪɭɞɚ 





1. ɍɪɨɜɟɧɶ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ 








1. ȼɪɟɦɹ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ 
2. Ʉɚɱɟɫɬɜɨ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ 
3. ɉɨɥɧɨɬɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ 
4. Ⱦɨɫɬɨɜɟɪɧɨɫɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ 







Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɲɢɪɨɬɵ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ, ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ 
ɩɨɥɧɨɬɵ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ, ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ 
ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ, ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɬɨɜɚɪɧɵɯ 
ɡɚɩɚɫɨɜ, ɜɪɟɦɹ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɬɨɜɚɪɧɵɯ ɡɚɩɚɫɨɜ, 






Ʉɪɢɬɟɪɢɢ ɨɰɟɧɤɢ ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɨɰɟɧɤɢ 
ɉɪɨɞɚɠɚ ɋɨɰɢɚɥɶɧɚɹ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ 
1. Ɂɚɬɪɚɬɵ ɜɪɟɦɟɧɢ ɧɚ ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɟ ɩɨɤɭɩɤɢ 
2. Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɨɫɬɢ ɩɨɤɭɩɨɤ 
3. Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ   




1. Ⱦɨɥɹ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɡɚɥɚ ɜ ɨɛɳɟɣ ɩɥɨɳɚɞɢ ɦɚɝɚɡɢɧɚ 
2. Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɭɫɬɚɧɨɜɨɱɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ 
3. Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɜɵɫɬɚɜɨɱɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ 
 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɤɚɠɞɭɸ ɮɭɧɤɰɢɸ ɦɨɠɧɨ ɨɰɟɧɢɬɶ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɫɢɫɬɟɦɵ 
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ. 
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ 
 
Ʉɮɢɧ.ɭɫɬ.= ɢɬɨɝ 3-ɝɨ ɪɚɡɞ.ɛɚɥɚɫɚ/ɤɪɟɞɢɬ. ɡɚɞ.                                  (1) 
 
Ⱦɥɹ ɷɬɨɝɨ ɪɚɫɫɱɢɬɚɟɦ  ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ: 
1) ɉɥɚɬɺɠɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ – ɷɬɨ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨ 
ɪɚɫɩɥɚɱɢɜɚɬɶɫɹ ɩɨ ɫɜɨɢɦ ɤɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɵɦ ɢ ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɦ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚɦ. 
Ɉɧɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɩɪɢɡɧɚɤɨɜ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ ɢ 
ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ: 
 
                                      Ʉɩɥ. = ɋɄ  ɁɄ                                                    (2)    
             
2) ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɚɜɬɨɧɨɦɢɢ (ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ): 
 
                                   Ʉɮ.ɧ=ɋɄ  Ʉ,                                                          (3)  
 
ɝɞɟ ɋɄ – ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɣ ɤɚɩɢɬɚɥ; Ʉ – ɨɛɳɚɹ ɫɭɦɦɚ ɤɚɩɢɬɚɥɚ. 
3)  ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɡɚɟɦɧɨɝɨ ɤɚɩɢɬɚɥɚ: 
 
                          Ʉɤɡɤ=ɁɄȼɚɥɸɬɚ ɛɚɥɚɧɫɚ,                                                 (4)  




ɝɞɟ ɁɄ – ɡɚɟɦɧɵɣ ɤɚɩɢɬɚɥ. 
4)  ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ: 
 
                        Ʉɮ.ɡ.=ȼɚɥɸɬɚ ɛɚɥɚɧɫɚ/ɋɄ;                                           (5) 
 
5)  ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɬɟɤɭɳɟɣ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ: 
                          Ʉɬ.ɡ = Ʉɮ.ɨ.  ȼɚɥɸɬɚ ɛɚɥɚɧɫɚ,                                    (6)               
               
ɝɞɟ Ʉɮ.ɨ. – ɤɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɵɟ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ. 
7) ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɥɟɜɟɪɢɞɠɚ ɢɥɢ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ 
ɪɢɫɤɚ: 
                              ɄɎɅ = ɁɄ  ɋɄ                                                              (7) 
 
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɮɨɧɞɨɜ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ: 
1. Ɏɨɧɞɨɨɬɞɚɱɚ 
Ɏɨɧɞɨɨɬɞɚɱɚ (Ɏɨ) ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɜɫɟɯ 
ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ  ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ. Ɉɧ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟɦ ɨɛɴɟɦɚ 
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɤ ɫɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɮɨɧɞɨɜ. 
 
                           Ɏɨ=Ɉɩ/ɋɫɪ                                                                     (8) 
 
Ɏɨ – ɮɨɧɞɨɨɬɞɚɱɚ 
Ɉɩ – ɝɨɞɨɜɨɣ ɨɛɴɟɦ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɜ ɫɬɨɢɦɨɫɬɧɨɦ ɢɥɢ ɧɚɬɭɪɚɥɶɧɨɦ 
ɜɵɪɚɠɟɧɢɢ 
ɋɫɪ – ɫɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ. 
2. Ɏɨɧɞɨɟɦɤɨɫɬɶ 
Ɏɨɧɞɨɟɦɤɨɫɬɶ (Ɏɟ)  – ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɮɨɧɞɨɨɬɞɚɱɢ. Ɉɧ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬ 




                      Ɏɟ = ɋɫɪ/Ɉɩ                                                                      (9) 
 
3. Ɏɨɧɞɨɜɨɨɪɭɠɟɧɧɨɫɬɶ 
Ɏɨɧɞɨɜɨɨɪɭɠɟɧɧɨɫɬɶ (Ɏɜ) - ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬ ɫɤɨɥɶɤɨ ɫɪɟɞɫɬɜ ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ 
ɧɚ 1 ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ: 
Ɏɜ = Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟ ɮɨɧɞɵ /ɱɢɫɥɨ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ 
        Ɏɜ =ɋɫɪ / Ɋ                                                                    (10)       
                              
4. Ɏɨɧɞɨɨɫɧɚɳɟɧɧɨɫɬɶ 
Ɏɨɧɞɨɨɫɧɚɳɟɧɧɨɫɬɶ (Ɏɨɫ) ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ, ɫɤɨɥɶɤɨ ɮɨɧɞɨɜ ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ ɧɚ 1 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ Ɉɉ: 
Ɏɨɫ = (Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟ ɮɨɧɞɵ / ɱɢɫɥɨ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ Ɉɉ)  
 
Ɏɨɫ =ɋɫɪ/ Ɋɬɨɩ                                                        (11) 
 
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɨɛɨɪɨɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ: 
1. ȼɪɟɦɹ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɨɛɨɪɨɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ (ɨɛɨɪɚɱɢɜɚɟɦɨɫɬɶ ɨɛɨɪɨɬɧɵɯ 
ɫɪɟɞɫɬɜ ɜ ɞɧɹɯ) ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɨɞɧɨɝɨ ɨɛɨɪɨɬɚ ɫɪɟɞɧɟɝɨ 
ɪɚɡɦɟɪɚ ɨɛɨɪɨɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɜ ɞɧɹɯ ɢ ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ ɩɨ ɫɥɟɞɭɸɳɟɣ ɮɨɪɦɭɥɟ: 
 












 – ɫɪɟɞɧɢɣ ɪɚɡɦɟɪ ɨɛɨɪɨɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɬɵɫ. ɪɭɛ.; Ɋ – ɨɛɴɟɦ 
ɨɛɨɪɨɬɚ ɩɨ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ, ɬɵɫ. ɪɭɛ.; t – ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɞɧɟɣ ɜ ɩɟɪɢɨɞɟ, 
ɞɧɢ; ɞɧP

 –  ɫɪɟɞɧɟɞɧɟɜɧɨɣ ɨɛɨɪɨɬ ɩɨ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ, ɬɵɫ. ɪɭɛ. 




2. ɋɤɨɪɨɫɬɶ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɨɛɨɪɨɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ (ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɨɛɨɪɚɱɢɜɚɟɦɨ-
ɫɬɢ) – ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɱɢɫɥɨ ɨɛɨɪɨɬɨɜ, ɫɨɜɟɪɲɚɟɦɵɯ ɫɪɟɞɧɢɦ ɪɚɡɦɟɪɨɦ ɨɛɨɪɨɬɧɵɯ 
ɫɪɟɞɫɬɜ ɡɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ. Ɉɛɨɪɚɱɢɜɚɟɦɨɫɬɶ ɨɛɨɪɨɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɨɛɵɱɧɨ 
ɢɡɭɱɚɸɬ ɜ ɞɢɧɚɦɢɤɟ. ɉɨ ɨɬɞɟɥɶɧɵɦ ɜɢɞɚɦ ɨɛɨɪɨɬɧɵɯ ɚɤɬɢɜɨɜ ɢ ɩɨ ɩɪɟɞɩɪɢ-
ɹɬɢɸ ɜ ɰɟɥɨɦ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬ, ɧɚɫɤɨɥɶɤɨ ɭɫɤɨɪɢɥɚɫɶ ɢɥɢ ɡɚɦɟɞɥɢɥɚɫɶ ɢɯ ɨɛɨɪɚ-
ɱɢɜɚɟɦɨɫɬɶ ɢ ɫɤɨɥɶɤɨ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɷɬɨɝɨ ɜɵɫɜɨɛɨɠɞɟɧɨ ɢɥɢ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨ 
ɜɥɨɠɟɧɨ ɫɪɟɞɫɬɜ. Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɨɛɨɪɚɱɢɜɚɟɦɨɫɬɢ ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɸɬ ɩɨ ɫɥɟɞɭɸɳɟɣ 
ɮɨɪɦɭɥɟ: 
                                      
. Ɉɋ
ɊКɨ
                                                          (13) 
 
ɑɟɦ ɤɨɪɨɱɟ ɩɟɪɢɨɞ ɨɛɨɪɚɱɢɜɚɟɦɨɫɬɢ ɜ ɞɧɹɯ, ɬɟɦ ɛɨɥɶɲɟ ɤɪɭɝɨɨɛɨɪɨɬɨɜ 
ɩɪɨɯɨɞɹɬ ɨɛɨɪɨɬɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɢ ɬɟɦ ɦɟɧɶɲɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜ ɧɢɯ; ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, 
ɪɨɫɬ ɫɤɨɪɨɫɬɢ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɛɭɞɟɬ ɢɦɟɬɶ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɭɸ ɨɰɟɧɤɭ. 
2. Кɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɨɛɨɪɨɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ 
– ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɨɛɴɟɦ ɩɪɢɛɵɥɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɩɪɢɯɨɞɹɳɢɣɫɹ ɧɚ ɟɞɢɧɢɰɭ 
ɨɛɨɪɨɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɟɝɨ ɪɨɫɬ ɜ ɞɢɧɚɦɢɤɟ ɛɭɞɟɬ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɨ ɩɨɜɵɲɟɧɢɢ 




                                           (14)   
 
ɝɞɟ   ɉ – ɪɚɡɦɟɪ ɩɪɢɛɵɥɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ,  ɬɵɫ. ɪɭɛ.  
3. Кɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɭɱɚɫɬɢɹ (ɡɚɝɪɭɡɤɢ) ɨɛɨɪɨɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɜ ɤɚɠɞɨɦ 
ɪɭɛɥɟ ɨɛɨɪɨɬɚ. Ɉɧ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ, ɤɚɤɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɨɛɨɪɨɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɭɱɚɫɬɜɭɟɬ ɜ 
ɨɞɧɨɦ ɪɭɛɥɟ ɬɨɜɚɪɨɨɛɨɪɨɬɚ. ɗɬɨɬ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɛɪɚɬɧɵɦ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ 
ɤ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɭ ɨɛɨɪɚɱɢɜɚɟɦɨɫɬɢ, ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɟɝɨ ɜ ɞɢɧɚɦɢɤɟ ɛɭɞɟɬ ɜɵɫɬɭɩɚɬɶ 




                             Кɭ= Ɍ
Ɉɋ
,       ɢɥɢ      .
1
КɨКɭ 
                                       (15) 
 
ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɜɫɟ ɜɵɲɟɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɩɪɢɦɟɧɟɧɧɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɨɛɨɪɨɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɬ. ɟ. ɫ ɩɨɡɢɰɢɣ ɪɟɫɭɪɫɧɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ.  
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ: 
1. ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɬɪɭɞɚ ɨɞɧɨɝɨ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ; 
                                          
..ɫɩɑɫɪ
ɊɉɌ 
                                                  (16) 
2. ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɬɪɭɞɚ ɨɞɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɸɳɟɝɨ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ; 





                                                   (17) 
3. ɉɪɢɛɵɥɶ ɧɚ ɨɞɧɨɝɨ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ; 
                                    
..ɫɩɑɫɪ
ɉR 
                                                        (18) 
4. ɉɪɢɛɵɥɶ ɧɚ ɨɞɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɸɳɟɝɨ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ; 





                                                        (19) 
5. Ɂɚɪɩɥɚɬɨɨɬɞɚɱɚ; 
                 
ɎЗɉ
ɊЗɉɨɬɞɚɱɚ 





                                                                         (21) 
7. Ɂɚɪɩɥɚɬɨɟɦɤɨɫɬɶ. 
         
Ɋ
ɎЗɉЗɉɟɦɤɨɫɬɶ 
                                                     (22) 
 
Зɚɤɭɩɤɚ 
ɒɢɪɨɬɚ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ — ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɜɢɞɨɜ, ɪɚɡɧɨɜɢɞɧɨɫɬɟɣ ɢ 
32 
 
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɣ ɬɨɜɚɪɨɜ ɨɞɧɨɪɨɞɧɵɯ ɢ ɪɚɡɧɨɪɨɞɧɵɯ ɝɪɭɩɩ. 
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɲɢɪɨɬɵ (Ʉɲ) ɜɵɪɚɠɚɟɬɫɹ ɤɚɤ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɝɨ 
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɜɢɞɨɜ, ɪɚɡɧɨɜɢɞɧɨɫɬɟɣ ɢ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɣ ɬɨɜɚɪɨɜ ɨɞɧɨɪɨɞɧɵɯ ɢ 
ɪɚɡɧɨɪɨɞɧɵɯ ɝɪɭɩɩ ɤ ɛɚɡɨɜɨɦɭ: 
 
                                           
ɒɛ
ɒɞКɲ 
                                     (23) 
 
ɝɞɟ ɒɞ – ɲɢɪɨɬɚ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɚɹ; 
ɒɛ – ɲɢɪɨɬɚ ɛɚɡɨɜɚɹ. 
ɉɨɥɧɨɬɚ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ — ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɧɚɛɨɪɚ ɬɨɜɚɪɨɜ ɨɞɧɨɪɨɞɧɨɣ 
ɝɪɭɩɩɵ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɹɬɶ ɨɞɢɧɚɤɨɜɵɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ. 
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɩɨɥɧɨɬɵ (Ʉɩ) — ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ 
ɩɨɥɧɨɬɵ ɤ ɛɚɡɨɜɨɦɭ: 
                                          
ɉɛ
ɉɞКɩ 
,                                  (24) 
 
ɝɞɟ ɉɞ – ɩɨɥɧɨɬɚ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɚɹ; 
ɉɛ – ɩɨɥɧɨɬɚ ɛɚɡɨɜɚɹ. 
ɍɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ — ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɧɚɛɨɪɚ ɬɨɜɚɪɨɜ 
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɹɬɶ ɫɩɪɨɫ ɧɚ ɨɞɧɢ ɢ ɬɟ ɠɟ ɬɨɜɚɪɵ. Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶɸ ɬɚɤɢɯ ɬɨɜɚɪɨɜ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚɥɢɱɢɟ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɝɨ ɫɩɪɨɫɚ ɧɚ ɧɢɯ. 
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ — ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɜɢɞɨɜ, 
ɪɚɡɧɨɜɢɞɧɨɫɬɟɣ ɢ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɣ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɩɨɥɶɡɭɸɳɢɯɫɹ ɭɫɬɨɣɱɢɜɵɦ ɫɩɪɨɫɨɦ ɭ 
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ (ɒɭ), ɤ ɨɛɳɟɦɭ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɭ ɜɢɞɨɜ, ɪɚɡɧɨɜɢɞɧɨɫɬɟɣ ɢ 
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɣ ɬɨɜɚɪɨɜ ɬɟɯ ɠɟ ɨɞɧɨɪɨɞɧɵɯ ɝɪɭɩɩ (ɒɞ): 
 
                                     
ɒɞ
ɒɭКɭ 
                                    (25) 
 




ȼɪɟɦɹ ɬɨɜɚɪɧɨɝɨ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ 
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ ɬɨɜɚɪɚ ɜ ɫɮɟɪɟ ɬɨɜɚɪɧɨɝɨ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɫ ɦɨɦɟɧɬɚ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɞɨ 
ɦɨɦɟɧɬɚ ɩɪɨɞɚɠɢ: 
                                     
Ɋɞɧ
ɌЗɈɜ 
,                                         (26) 
 
ɝɞɟ Ɉɜ – ɜɪɟɦɹ ɬɨɜɚɪɧɨɝɨ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ, ɞɧɢ; 
ɌЗ
 - ɫɪɟɞɧɢɣ ɌɁ, ɬɵɫ. ɪɭɛ.; 
Ɋɞɧ
 - ɫɪɟɞɧɟɞɧɟɜɧɨɣ ɬɨɜɚɪɨɨɛɨɪɨɬ, ɬɵɫ. ɪɭɛ. 
ȼɪɟɦɹ ɬɨɜɚɪɧɨɝɨ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ, ɡɚ ɤɚɤɨɣ ɩɟɪɢɨɞ (ɫɪɨɤ) 
ɪɟɚɥɢɡɭɟɬɫɹ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɫɪɟɞɧɢɣ ɬɨɜɚɪɧɵɣ ɡɚɩɚɫ. 
ɋɤɨɪɨɫɬɶ ɬɨɜɚɪɧɨɝɨ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ, ɡɚ ɫɤɨɥɶɤɨ ɨɛɨɪɨɬɨɜ 
ɨɛɟɪɧɟɬɫɹ ɫɪɟɞɧɢɣ ɬɨɜɚɪɧɵɣ ɡɚɩɚɫ ɞɥɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɨɛɴɟɦɚ ɩɪɨɞɚɠ ɜ ɞɚɧɧɨɦ 
ɩɟɪɢɨɞɟ: 
                                          
ɌЗ
ɊɈɫ 
,                                           (27) 
 
ɝɞɟ Ɉɫ – ɫɤɨɪɨɫɬɶ, ɨɛɨɪɨɬɵ. 
ɋɥɟɞɭɟɬ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ, ɱɬɨ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɩɪɢ ɪɚɫɱɟɬɟ ɫɤɨɪɨɫɬɢ ɢ ɜɪɟɦɟɧɢ 
ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɭɱɢɬɵɜɚɸɬɫɹ ɧɟ ɜɫɟ ɬɨɜɚɪɧɵɟ ɡɚɩɚɫɵ, ɚ ɥɢɲɶ ɬɟɤɭɳɟɝɨ ɯɪɚɧɟɧɢɹ, ɢ 
ɧɟ ɜɟɫɶ ɬɨɜɚɪɨɨɛɨɪɨɬ, ɚ ɬɨɥɶɤɨ ɤɪɟɞɢɬɭɟɦɵɣ. 
ɍɪɨɜɟɧɶ ɬɨɜɚɪɧɵɯ ɡɚɩɚɫɨɜ: 
 
ɍɬɡ = (ɌɁ*Ⱦ) / Ɍ                                             (28) 
 
ɝɞɟ ɍɬɡ – ɭɪɨɜɟɧɶ ɬɨɜɚɪɧɵɯ ɡɚɩɚɫɨɜ ɜ ɞɧɹɯ ɨɛɨɪɨɬɚ, ɞɟɧɶ; 
ɌɁ - ɬɨɜɚɪɧɵɣ ɡɚɩɚɫ ɧɚ ɤɨɧɟɰ ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɦɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ, ɪɭɛ.; 
Ɍ - ɨɛɴɟɦ ɨɛɨɪɨɬɚ ɡɚ ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɦɵɣ ɩɟɪɢɨɞ, ɪɭɛ.; 




Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɨɛɳɟɣ ɩɥɨɳɚɞɢ ɦɚɝɚɡɢɧɚ  
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟɦ ɬɨɪɝɨɜɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ ɤ ɨɛɳɟɣ ɩɥɨɳɚɞɢ: 
 
                                Ʉɷɮ ɬ.ɡ.=Sɬ.ɡ./S ɨɛɳ                                       (30) 
 
ɉɪɢ ɨɰɟɧɤɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɬɨɪɝɨɜɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ  ɧɭɠɧɨ  
ɪɚɫɫɱɢɬɚɬɶ  ɜɵɫɬɚɜɨɱɧɭɸ ɢ ɭɫɬɚɧɨɜɨɱɧɭɸ ɩɥɨɳɚɞɢ. 
 
                         Ʉɭɫɬ.= Sɭɫɬ/Sɬ.ɡ.                                   (31) 
 
Ʉɭɫɬ. ɞɨɥɠɟɧ ɫɨɫɬɚɜɥɹɬɶ 0.25-0.35, ɧɨ ɢɦɟɸɬɫɹ ɪɟɡɟɪɜɵ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɬɨɪɝɨɜɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ. 
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɜɵɫɬɚɜɨɱɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ: 
 
                                          Ʉ ɜɵɫɬ=Sɜɵɫɬ/Sɬ. Ɂ                                      (32) 
 
ɉɨ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦ ɩɪɚɜɢɥɚɦ  Ʉɜɵɫɬ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ ɧɟ ɛɨɥɟɟ 0.66. 
 
                                           Ʉɟ =Sɜɵɫɬ/Sɭɫɬ                                            (33) 
 
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɟɦɤɨɫɬɢ ɞɨɥɠɟɧ ɫɨɫɬɚɜɥɹɬɶ ɨɬ 0,2-0,6. 
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɡɚɬɪɚɬ ɜɪɟɦɟɧɢ ɧɚ ɨɠɢɞɚɧɢɟ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɫɨɫɬɚɜɢɥ: 
 
                     Ʉɨ = ɏɫɪ./ɏmax = 2,4 / 20 = 0,12;                                         (34)  
 
ɝɞɟ: Ʉɨ – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɡɚɬɪɚɬ ɜɪɟɦɟɧɢ ɧɚ ɨɠɢɞɚɧɢɟ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ; 
 ɏɫɪ – ɫɪɟɞɧɟɟ ɜɪɟɦɹ, ɡɚɬɪɚɱɢɜɚɟɦɨɟ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɦ ɧɚ ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɟ ɩɨɤɭɩɤɢ; 
ɏmax – ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɟ ɜɪɟɦɹ ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɹ ɩɨɤɭɩɤɢ. 
ɇɚ ɨɫɧɨɜɟ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɦɨɠɧɨ ɪɚɫɫɱɢɬɚɬɶ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ 
35 
 
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ. Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ 
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ: 
 
    Ʉɞ = ɏi / ɏmax = 3/ 5 = 0,6, ɝɞɟ:                                               (35) 
 
Ʉɞ – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ; 
ɏi – ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɯ  ɭɫɥɭɝ ɜ ɦɚɝɚɡɢɧɟ; 
ɏmax – ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɯ ɭɫɥɭɝ ɧɚ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɯ. 
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ ɫ 
ɩɨɦɨɳɶɸ ɫɢɫɬɟɦɵ ɱɚɫɬɧɵɯ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɨɜ ɢ ɜɵɜɟɞɟɧɢɹ ɨɛɨɛɳɚɸɳɟɝɨ 
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ. 
ȼɟɥɢɱɢɧɚ ɨɛɨɛɳɚɸɳɟɝɨ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ (Ʉɨɛ) ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ: 
 




,                          (36)    
 
 ɝɞɟ    Ʉɭ – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ; 
Ʉɞ – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ; 
Ʉɨ – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɡɚɬɪɚɬ ɜɪɟɦɟɧɢ ɧɚ ɨɠɢɞɚɧɢɟ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ; 
Ʉɦ – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɦɧɟɧɢɹ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ ɨ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ. 
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɟɜ ɩɟɪɜɭɸ ɝɥɚɜɭ ɞɢɩɥɨɦɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ, ɨ ɬɨɦ, 
ɱɬɨ  ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ – ɫɢɫɬɟɦɚ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɬɨɪɝɨɜɨ-
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɩɨ ɩɨɜɨɞɭ ɤɭɩɥɢ-ɩɪɨɞɚɠɢ ɞɥɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɩɪɢɛɵɥɢ 
ɧɚ ɜɡɚɢɦɨɜɵɝɨɞɧɨɣ ɨɫɧɨɜɟ.  
Ⱦɥɹ ɨɰɟɧɤɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɞɚɧɧɵɟ ɢɡ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ  
ɩɟɪɜɢɱɧɨɣ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ, ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɶɫɤɨɝɨ 
ɫɩɪɨɫɚ. Ⱥɧɚɥɢɡ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɨɱɤɨɣ ɨɩɨɪɵ ɞɥɹ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɥɸɛɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ.  
36 
 
2 . Ⱥɧɚɥɢɡ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɂɉ ɑɚɡɨɜɚ Ɍ.ɇ 
 
2.1 Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɂɉ ɑɚɡɨɜɚ Ɍ.ɇ 
 
Ɇɚɝɚɡɢɧ «Ɋɨɦɚɲɤɚ» ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ: ɝ. Ʉɚɧɫɤ, Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɢɣ 
ɤɪɚɣ, ɭɥ. ɑɭɝɪɟɟɜɚ, 8. Ƚɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɟ ɦɟɫɬɨɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɦɚɝɚɡɢɧɚ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 7.  
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 7 – Ƚɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɟ ɦɟɫɬɨɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɦɚɝɚɡɢɧɚ «Ɋɨɦɚɲɤɚ» ɧɚ ɤɚɪɬɟ 
 
Ɍɨɪɝɨɜɨɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ ɦɚɝɚɡɢɧ «Ɋɨɦɚɲɤɚ» ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɭɟɬɫɹ ɧɚ ɩɪɨɞɚɠɟ: 
ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɩɢɬɚɧɢɹ, ɩɨɫɭɞɵ, ɛɵɬɨɜɨɣ ɯɢɦɢɢ. 
ɉɪɨɞɚɠɚ ɬɨɜɚɪɨɜ ɜɟɞɟɬɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɫɚɦɨɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ. Ɉɩɥɚɬɚ ɡɚ 
ɨɬɨɛɪɚɧɧɵɟ ɬɨɜɚɪɵ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɭɡɥɚɯ ɪɚɫɱɟɬɚ, ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɟɦɵɯ 
ɤɨɧɬɪɨɥɥɟɪɚɦɢ-ɤɚɫɫɢɪɚɦɢ.  




Ɍɚɛɥɢɰɚ  3  – Ɉɛɳɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɦɚɝɚɡɢɧ 
«Ɋɨɦɚɲɤɚ» 
ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ Ⱦɚɧɧɵɟ ɩɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɸ 
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɂɉ ɑɚɡɨɜɚ Ɍ.ɇ. ɦɚɝɚɡɢɧ «Ɋɨɦɚɲɤɚ» 
ɘɪɢɞɢɱɟɫɤɢɣ 
ɚɞɪɟɫ ɝ. Ʉɚɧɫɤ, ɭɥ. ɑɭɝɪɟɟɜɚ, 8 
Ɏɚɤɬɢɱɟɫɤɢɣ 
ɚɞɪɟɫ ɝ. Ʉɚɧɫɤ, ɭɥ. ɑɭɝɪɟɟɜɚ, 8 
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ-
ɩɪɚɜɨɜɚɹ ɮɨɪɦɚ 




Ɇɍɉ «ɍɠɭɪɫɤɢɯ ɯɥɟɛɨɡɚɜɨɞ», ɈȺɈ "ɇɚɡɚɪɨɜɫɤɨɟ ɦɨɥɨɤɨ", ɈɈɈ 
"ȼɂɌȺ-Ⱦ", ɁȺɈ «ɂɫɤɪɚ», ɈɈɈ Ⱥɝɪɨɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɚɹ ɤɨɦɩɚɧɢɹ «ɆɚȼɊ», 
ɈɈɈ "Ⱥɪɬɚ", ɂɉ Ⱥɛɪɚɦɨɜ Ɋ.Ɉ., ɂɉ Ȼɭɪɨɜ ɋ.ȼ., ɈɈɈ «Ɏɨɪɦɭɥɚ», ɈɈɈ 
«Ɍɪɨɹ», ɈɈɈ «Ɂɭɛɪ», ɈɈɈ «Ʉɚɪɚɜɚɣ», ɈɈɈ «Ʌɢɧɞɚ», ɈɈɈ 
«Ɋɟɫɬɟɤ»,ɂɉ ɉɨɱɟɤɭɬɨɜɚ ɂ.ɇ., ɂɉ Ʉɚɪɢɦɨɜɚ ɉ.Ʉ., ɈɈɈ «Ɂɞɨɪɨɜɵɣ 
ɦɢɪ», ɁȺɈ «ɏɥɚɞɤɨ», ɂɉ Ɇɚɪɱɟɧɤɨ Ⱥ. ȼ., ɂɉ Ɂɟɦɤɢɧɚ ɇ.ȼ., ɈɈɈ 
«Ɇɢɫɬɟɪ Ʉɜɚɤɤɢ», ɂɉ «ɋɚɦɫɨɧ», ɈɈɈ «Ⱥɜɪɨɪɚ». 
Ɉɫɧɨɜɧɵɟ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɵ 
ɈɈɈ «ɋɢɦɨɧ» ɦɚɝɚɡɢɧ ɇɚɪɨɞɧɵɣ; ɂɉ ɇɚɪɢɧɨɜ Ƚ.ȼ. ɦɚɝɚɡɢɧ 
«ɉɪɨɞɦɚɝ»; «ɈɈɈ Ɍɨɪɝɫɟɪɜɢɫ 24 ɫɟɬɶ ɦɚɝɚɡɢɧɨɜ ɧɢɡɤɢɯ ɰɟɧ ɋɜɟɬɨɮɨɪ» 
ɦɚɝɚɡɢɧ «ɋɜɟɬɨɮɨɪ» 
ɉɥɨɳɚɞɶ 450 ɤɜ.ɦ. 
Ɏɨɪɦɚ 
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɋɚɦɨɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ 
Ɋɟɠɢɦ ɪɚɛɨɬɵ ɋ 8:00 ɞɨ 00:00, ɛɟɡ  ɩɟɪɟɪɵɜɚ ɢ ɜɵɯɨɞɧɵɯ 
 
ɐɟɥɹɦɢ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɟ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ 
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɜ ɩɪɨɞɭɤɬɚɯ ɩɢɬɚɧɢɹ, ɧɟɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɵɯ ɬɨɜɚɪɚɯ ɢ 
ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɩɪɢɛɵɥɢ. 
Ⱥɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬ ɪɟɚɥɢɡɭɟɦɵɯ ɬɨɜɚɪɨɜ ɜ ɦɚɝɚɡɢɧɟ ɪɚɫɫɱɢɬɚɧ ɧɚ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ 
ɫ ɪɚɡɧɵɦɢ ɭɪɨɜɧɹɦɢ ɞɨɯɨɞɨɜ. 
Ɍɨɪɝɨɜɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ ɦɚɝɚɡɢɧɚ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 450 ɤɜɚɞɪɚɬɧɵɯ ɦɟɬɪɨɜ. 
ɉɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɦ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɦ ɫɭɛɴɟɤɬɨɦ, 
ɫɨɡɞɚɧɧɵɦ ɞɥɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ, ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɭɫɥɭɝ, 
ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɫ ɰɟɥɶɸ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɹ ɫɩɪɨɫɚ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ ɢ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ 
ɩɪɢɛɵɥɢ. 
ɉɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ ɫɜɨɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɍɫɬɚɜɨɦ 
ɢ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ ɊɎ. 
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ɇɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɚɤɬɢɜɧɨ ɩɪɢɦɟɧɹɸɬɫɹ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ, ɱɬɨ 
ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɜɟɫɬɢ ɭɱɟɬ ɨɬɝɪɭɡɤɢ ɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ, ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ 
ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ ɩɨɫɬɚɜɨɤ ɬɨɜɚɪɚ ɢ ɩɪɢɛɵɥɢ.  
ɋɬɢɥɶ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɣ, ɬ.ɤ. ɩɪɢɧɹɬɢɟ ɜɫɟɯ 
ɪɟɲɟɧɢɣ ɢ ɩɨɞɩɢɫɚɧɢɟ ɜɫɟɯ ɩɪɢɤɚɡɨɜ ɢ ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɣ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ 
ɞɢɪɟɤɬɨɪɨɦ. 
ȿɞɢɧɨɥɢɱɧɵɦ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɦ ɨɪɝɚɧɨɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɞɢɪɟɤɬɨɪ.  
Ɋɚɡɦɟɪ ɨɩɥɚɬɵ ɬɪɭɞɚ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧ ɫɨɝɥɚɫɧɨ 
ɲɬɚɬɧɨɦɭ ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɸ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ. 
ɉɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ ɜɟɞɺɬ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɭɸ ɢ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɭɸ ɨɬɱɺɬɧɨɫɬɶ ɜ 
ɩɨɪɹɞɤɟ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ ɊɎ. 
ɇɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ ɞɟɣɫɬɜɭɟɬ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɚɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ, 
ɬ.ɟ. ɪɟɚɥɢɡɭɟɬ ɫɜɹɡɶ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɫ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟɦ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ.  
Ⱦɢɪɟɤɬɨɪ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɩɪɢɧɢɦɚɟɬ ɪɟɲɟɧɢɹ, 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɬ ɜɫɸ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ. 
Ɉɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ ɩɟɪɟɞ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦ ɛɸɞɠɟɬɨɦ, 
ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚɦɢ, ɡɚɤɚɡɱɢɤɚɦɢ, ɛɚɧɤɚɦɢ, ɡɚɤɥɸɱɚɟɬ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɩɨɫɬɚɜɤɢ ɬɨɜɚɪɨɜ, 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɩɨɫɬɚɜɨɤ ɢ ɬ.ɞ. 
ȼ ɩɨɞɱɢɧɟɧɢɟ ɭ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɬɨɜɚɪɨɜɟɞ, ɝɥɚɜɧɵɣ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪ,  
ɧɚɱɚɥɶɧɢɤ ɫɥɭɠɛɵ ɤɨɧɬɪɨɥɹ, ɫɬɚɪɲɢɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪ, ɦɟɧɟɞɠɟɪ ɩɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ 
ɢ ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɣ ɩɟɪɫɨɧɚɥ. 
Ʉɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨ  ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɤɚɠɞɨɝɨ ɢɡ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ, ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɜɫɟɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɜ ɰɟɥɨɦ. ɑɬɨ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɸ 
ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɭɸ ɢ ɯɨɪɨɲɨ ɫɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɧɭɸ ɪɚɛɨɬɭ. 
ɉɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ ɢɦɟɟɬ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɭɸ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɭɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ, ɬ.ɟ. 
ɪɟɚɥɢɡɭɟɬ ɫɜɹɡɶ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɫ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟɦ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ. 
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɚɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɦɚɝɚɡɢɧ «Ɋɨɦɚɲɤɚ» 





Ɋɢɫɭɧɨɤ  8 – Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɚɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɦɚɝɚɡɢɧɚ 
 
ȼɚɠɧɨɣ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣ ɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɥɸɛɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɟɝɨ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥ. Ɉɬ ɬɨɝɨ ɤɚɤ ɩɨɫɬɪɨɟɧɨ ɲɬɚɬɧɨɟ ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɟ ɡɚɜɢɫɢɬ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ 
ɪɚɛɨɬɵ. 
 Ⱦɢɪɟɤɬɨɪ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɩɪɢɧɢɦɚɟɬ ɪɟɲɟɧɢɹ,  
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɬ ɜɫɸ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ.  
Ⱦɢɪɟɤɬɨɪ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ ɩɟɪɟɞ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦ 
ɛɸɞɠɟɬɨɦ, ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚɦɢ, ɡɚɤɚɡɱɢɤɚɦɢ, ɛɚɧɤɚɦɢ, ɡɚɤɥɸɱɚɟɬ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɩɨɫɬɚɜɤɢ 
ɬɨɜɚɪɨɜ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɩɨɫɬɚɜɨɤ ɢ ɬ.ɞ. 
ȼ ɩɨɞɱɢɧɟɧɢɟ ɭ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɬɨɜɚɪɨɜɟɞ, ɝɥɚɜɧɵɣ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪ,  
ɧɚɱɚɥɶɧɢɤ ɫɥɭɠɛɵ ɤɨɧɬɪɨɥɹ, ɫɬɚɪɲɢɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪ, ɦɟɧɟɞɠɟɪ ɩɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ 
ɢ ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɣ ɩɟɪɫɨɧɚɥ. 
Ɍɨɜɚɪɨɜɟɞ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɬ ɩɨɩɨɥɧɹɟɦɨɫɬɶ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ ɦɚɝɚɡɢɧɚ, ɜ ɟɝɨ 
ɩɨɞɱɢɧɟɧɢɢ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɨɩɟɪɚɬɨɪ. 
ɋɬɚɪɲɢɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɡɚɥɚ  ɭɩɪɚɜɥɹɟɬ ɪɚɛɨɱɢɦ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ, 
ɚ ɬɚɤ ɠɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ: ɩɨɪɹɞɤɨɦ ɜ ɬɨɪɝɨɜɨɦ ɡɚɥɟ, ɨɛɳɚɟɬɫɹ ɫ 
ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɹɦɢ, ɤɨɝɞɚ ɭ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɹ ɩɨɹɜɥɹɟɬɫɹ  ɜɨɩɪɨɫ ɢɥɢ ɩɨɠɟɥɚɧɢɟ  ɩɨ 
ɩɨɜɨɞɭ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɚɝɚɡɢɧɚ. ȼ ɩɨɞɱɢɧɟɧɢɢ ɭ ɫɬɚɪɲɟɝɨ  ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪɚ 
ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɪɚɛɨɬɧɢɤɢ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɸɳɟɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ, ɚ ɢɦɟɧɧɨ: ɫɬɚɪɲɢɣ ɩɪɨɞɚɜɟɰ 
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ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɡɚɥɚ, ɫɬɚɪɲɢɣ ɩɪɨɞɚɜɟɰ ɨɬɞɟɥɚ ɝɚɫɬɪɨɧɨɦ, ɩɪɨɞɚɜɟɰ-ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬ 
ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɡɚɥɚ, ɩɪɨɞɚɜɟɰ-ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬ ɨɬɞɟɥɚ ɝɚɫɬɪɨɧɨɦ, ɤɚɫɫɢɪ. 
Ɉɛɹɡɚɧɧɨɫɬɶ ɫɬɚɪɲɟɝɨ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɚ  ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɢ ɤɚɫɫɨɜɨɣ 
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ, ɯɪɚɧɟɧɢɟ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɢ ɬɨɜɚɪɧɨ-ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ. ȼ ɩɨɞɱɢɧɟɧɢɢ ɭ ɝɥɚɜɧɨɝɨ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɚ ɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪ.  
ȼ ɪɚɛɨɬɭ ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɚ ɫɥɭɠɛɵ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɜɯɨɞɢɬ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɢ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ  ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ. ȼ ɩɨɞɱɢɧɟɧɢɟ ɭ 
ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɚ ɫɥɭɠɛɵ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ: ɨɯɪɚɧɧɢɤ. 
ɋɬɚɪɲɢɣ ɩɪɨɞɚɜɟɰ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɡɚɥɚ ɢ ɫɬɚɪɲɢɣ ɩɪɨɞɚɜɟɰ ɨɬɞɟɥɚ ɝɚɫɬɪɨɧɨɦ 
ɫɥɟɞɹɬ ɡɚ ɩɨɥɧɨɬɨɣ ɧɚɩɨɥɧɹɟɦɨɫɬɢ ɬɨɜɚɪɨɜ ɜ ɬɨɪɝɨɜɨɦ ɡɚɥɟ, ɫɥɟɞɢɬ ɡɚ ɩɨɪɹɞɤɨɦ 
ɜɫɟɝɨ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɡɚɥɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɫɥɟɞɢɬ ɡɚ ɩɨɪɹɞɤɨɦ ɜ ɨɬɞɟɥɟ. 
ɉɪɨɞɚɜɟɰ-ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɡɚɥɚ ɢ ɩɪɨɞɚɜɟɰ-ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬ ɨɬɞɟɥɚ 
ɝɚɫɬɪɨɧɨɦ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ ɪɚɫɫɬɚɧɨɜɤɭ ɢ ɩɨɩɨɥɧɟɧɢɟ ɬɨɜɚɪɨɜ ɧɚ ɫɬɟɥɥɚɠɢ, ɞɚɟɬ 
ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɸ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɹɦ ɩɪɢ ɜɵɛɨɪɟ ɬɨɜɚɪɚ, ɫɥɟɞɢɬ ɡɚ ɫɪɨɤɚɦɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ 
ɬɨɜɚɪɨɜ, ɜɵɫɬɚɜɥɹɟɬ ɰɟɧɧɢɤɢ ɧɚ ɬɨɜɚɪ, ɫɥɟɞɢɬ ɡɚ ɱɢɫɬɨɬɨɣ ɧɚ ɫɬɟɥɥɚɠɚɯ ɢ 
ɱɢɫɬɨɬɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ. 
Ʉɚɫɫɢɪ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɟɬ ɤɥɢɟɧɬɨɜ ɧɚ ɤɚɫɫɟ ɢ ɜɟɞɟɬ ɤɚɫɫɨɜɵɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ.  
Ɉɯɪɚɧɧɢɤ  ɜɟɞɟɬ ɫɥɭɠɛɭ ɩɨ ɨɯɪɚɧɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ.  
Ƚɪɭɡɱɢɤ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ ɪɚɫɫɬɚɧɨɜɤɭ ɧɚ ɫɤɥɚɞɟ ɢ ɜɵɜɨɡɢɬ ɬɨɜɚɪ ɜ ɬɨɪɝɨɜɵɣ 
ɡɚɥ. 
Ɏɚɫɨɜɳɢɰɚ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬ ɮɚɫɨɜɤɭ ɬɨɜɚɪ ɞɥɹ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɣ ɟɝɨ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ. 
ɍɛɨɪɳɢɰɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ ɤɨɧɬɪɨɥɶ, ɡɚ ɱɢɫɬɨɬɨɣ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ.     
Ʉɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨ  ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɤɚɠɞɨɝɨ ɢɡ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ, ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɜɫɟɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɜ ɰɟɥɨɦ. ɑɬɨ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɸ 
ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɭɸ ɢ ɯɨɪɨɲɨ ɫɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɧɭɸ ɪɚɛɨɬɭ. 
Ʉ ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɭ ɪɟɚɥɢɡɭɟɦɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ  ɦɚɝɚɡɢɧɚ ɦɨɠɧɨ 
ɨɬɧɟɫɬɢ: ɫɨɤɢ, ɩɥɨɞɨɜɨɨɜɨɳɧɭɸ, ɪɵɛɧɭɸ ɢ ɦɹɫɧɭɸ ɤɨɧɫɟɪɜɚɰɢɸ, 
ɥɢɤɟɪɨɜɨɞɨɱɧɵɟ ɢɡɞɟɥɢɹ, ɩɢɜɨ ɢ ɞɪɭɝɢɟ, ɚɥɤɨɝɨɥɶɧɵɟ ɢ ɛɟɡɚɥɤɨɝɨɥɶɧɵɟ 
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ɧɚɩɢɬɤɢ, ɛɚɤɚɥɟɣɧɵɟ ɬɨɜɚɪɵ, ɤɨɥɛɚɫɧɵɟ ɢ ɯɥɟɛɨɛɭɥɨɱɧɵɟ ɢɡɞɟɥɢɹ, ɦɨɥɨɱɧɭɸ 
ɩɪɨɞɭɤɰɢɸ.  
ɉɨɦɢɦɨ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɩɢɬɚɧɢɹ ɢɦɟɟɬɫɹ ɬɚɤɠɟ ɨɬɞɟɥ ɧɟɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɵɯ 
ɬɨɜɚɪɨɜ, ɬɚɤɢɟ ɤɚɤ: ɬɨɜɚɪɵ ɞɥɹ ɞɨɦɚ ɢ ɨɬɞɵɯɚ; ɛɵɬɨɜɚɹ ɯɢɦɢɹ; ɫɭɜɟɧɢɪɵ; 
ɝɚɡɟɬɵ; ɠɭɪɧɚɥɵ; ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɝɢɝɢɟɧɵ; ɨɬɤɪɵɬɤɢ; ɞɟɬɫɤɢɟ ɢɝɪɭɲɤɢ; DVD-ɞɢɫɤɢ. 
ȼ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɜ ɦɚɝɚɡɢɧɟ ɪɟɚɥɢɡɭɸɬɫɹ ɬɨɜɚɪɵ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣ.  
Ʉ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɦ ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɦ ɭɫɥɭɝɚɦ ɦɨɠɧɨ ɨɬɧɟɫɬɢ ɫɥɟɞɭɸɳɟɟ: 
ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɩɨɦɨɳɢ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɸ ɜ ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɢ ɩɨɤɭɩɤɢ ɢ ɩɪɢ ɟɺ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ; 
ɤɨɦɩɥɟɤɬɚɰɢɹ ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɧɟɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɵɯ ɧɚɛɨɪɨɜ. 
 
2.2 Ⱥɧɚɥɢɡ ɞɢɧɚɦɢɤɢ ɞɨɯɨɞɨɜ ɢ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɂɉ ɑɚɡɨɜɚ Ɍ.ɇ  
 
 
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɞɨɯɨɞɵ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ ɫɨɛɨɣ ɨɫɧɨɜɭ 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɪɢɛɵɥɢ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɤɨɧɟɱɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɦ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɟɝɨ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ 
ɪɟɫɭɪɫɨɜ. Ɉɰɟɧɤɚ ɞɨɯɨɞɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ Ɇɚɝɚɡɢɧ «Ɋɨɦɚɲɤɚ» ɪɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɜ 
ɬɚɛɥɢɰɟ 4.  
Ɍɚɛɥɢɰɚ 4 – Ⱥɧɚɥɢɡ ɫɨɫɬɚɜɚ ɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɞɨɯɨɞɨɜ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ 
 
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ 




















Ⱦɨɯɨɞɵ, ɜɫɟɝɨ  
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ: 
41461 100 51708 100 10247 - 124,7 
ɜɚɥɨɜɚɹ ɩɪɢɛɵɥɶ 39324 94,6 49646 96,0 10322 1,4 126,2 
ɩɪɨɱɢɟ ɞɨɯɨɞɵ 2137 5,4 2062 4 -75 -1,4 96,5 
  
ȼ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɫɭɦɦɭ ɞɨɯɨɞɨɜ, ɤɚɤ ɩɪɨɲɥɨɝɨ, ɬɚɤ ɢ ɨɬɱɟɬɧɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ 
ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɥɚ ɜɚɥɨɜɚɹ ɩɪɢɛɵɥɶ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɜ ɞɢɧɚɦɢɤɟ ɜɵɪɨɫɥɚ ɫ 414614 ɬɵɫ. ɪɭɛ. 
ɞɨ 51708 ɬɵɫ. ɪɭɛ., ɬ.ɟ. ɧɚ 10247 ɬɵɫ. ɪɭɛ. (ɢɥɢ ɧɚ 26,2%). ɇɚ ɞɨɥɸ ɜɚɥɨɜɨɣ 
ɩɪɢɛɵɥɢ ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ 94,6% ɜ 2015 ɝɨɞɭ ɢ 96,0% ɜ 2016 ɝɨɞɭ. 
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Ɉɫɬɚɜɲɚɹɫɹ ɞɨɥɹ ɞɨɯɨɞɨɜ ɦɚɝɚɡɢɧɚ, ɚ ɢɦɟɧɧɨ 5,4% ɜ 2015 ɝɨɞɭ ɢ 4% ɜ 
2016 ɝɨɞɭ, ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ ɧɚ ɩɪɨɱɢɟ ɞɨɯɨɞɵ, ɤ ɤɨɬɨɪɵɦ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɫɭɦɦɵ 
ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɯ ɢɡɥɢɲɤɨɜ, ɲɬɪɚɮɵ, ɩɟɧɢɹ, ɧɟɭɫɬɨɣɤɢ ɧɚɱɢɫɥɟɧɧɵɟ, 
ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɟ ɤɭɪɫɨɜɵɟ ɪɚɡɧɢɰɵ.  
ȼ ɞɢɧɚɦɢɤɟ ɫɭɦɦɚ ɩɪɨɱɢɯ ɞɨɯɨɞɨɜ ɫɨɤɪɚɬɢɥɚɫɶ ɧɚ  75 ɬɵɫ. ɪɭɛ. (ɢɥɢ ɧɚ 
3,5%) ɢ ɫɨɫɬɚɜɢɜ 2062 ɬɵɫ. ɪɭɛ. ɜ 2016 ɝɨɞɭ.  
Ɉɛɳɚɹ ɫɭɦɦɚ ɞɨɯɨɞɨɜ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɜ 2016 ɝɨɞɭ ɫɨɫɬɚɜɢɥɚ 51708 ɬɵɫ. 
ɪɭɛ., ɱɬɨ ɧɚ 10247 ɬɵɫ. ɪɭɛ. (ɢɥɢ 24,7%) ɛɨɥɶɲɟ ɞɨɯɨɞɨɜ ɜ 2015 ɝɨɞɭ. Ɋɨɫɬ 
ɞɨɯɨɞɨɜ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɦ ɦɨɦɟɧɬɨɜ ɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ. 
Ⱦɚɥɟɟ ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɦ ɞɢɧɚɦɢɤɭ ɜɚɥɨɜɨɣ ɩɪɢɛɵɥɢ ɦɚɝɚɡɢɧɚ «Ɋɨɦɚɲɤɚ», 
ɞɚɧɧɵɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 5. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 5 – Ⱥɧɚɥɢɡ ɞɢɧɚɦɢɤɢ ɜɚɥɨɜɨɣ ɩɪɢɛɵɥɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ 
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ 2015 ɝɨɞ 2016 ɝɨɞ Ɉɬɤɥɨɧɟɧɢɟ 
(+,-) 
Ɍɟɦɩ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɤ 
ɩɪɨɲɥɨɦɭ ɝɨɞɭ, % 
Ɉɛɨɪɨɬ ɬɨɪɝɨɜɥɢ, ɬɵɫ. ɪɭɛ. 183417 216143 32726 117,8 
ȼɚɥɨɜɚɹ ɩɪɢɛɵɥɶ, ɬɵɫ. ɪɭɛ. 39324 49646 10322 126,2 
ɭɪɨɜɟɧɶ ɜɚɥɨɜɨɣ ɩɪɢɛɵɥɢ 21,4 22,9 1,5 - 
  
ȼɚɥɨɜɚɹ ɩɪɢɛɵɥɶ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɜɨɡɪɨɫɥɚ ɧɚ 10322 ɬɵɫ. ɪɭɛ. ɢɥɢ ɧɚ 126,6%, 
ɚ ɢɡɞɟɪɠɤɢ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɫɧɢɡɢɥɢɫɶ ɧɚ 8843 ɬɵɫ. ɪɭɛ. ɢɥɢ ɧɚ 73,8%. ɗɬɢ 
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɩɨɜɥɢɹɥɢ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨ ɧɚ ɩɪɢɛɵɥɶ ɨɬ ɩɪɨɞɚɠ, ɤɨɬɨɪɚɹ  ɜɨɡɪɨɫɥɚ  
ɧɚ 1479 ɬɵɫ. ɪɭɛ.  ɢɥɢ ɧɚ 110,3%, ɷɬɨ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨ ɜɥɢɹɟɬ ɧɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɜ ɰɟɥɨɦ.  
ɉɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɦ ɬɚɤɨɣ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɤɚɤ 
ɪɚɫɯɨɞɵ ɦɚɝɚɡɢɧɚ «Ɋɨɦɚɲɤɚ», ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ ɫɨɛɨɣ ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɟ 
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɜɵɝɨɞ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɜɵɛɵɬɢɹ ɚɤɬɢɜɨɜ ɢ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ 
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ, ɩɪɢɜɨɞɹɳɢɣ ɤ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɸ ɤɚɩɢɬɚɥɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ.  
































ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ: 
30393 100 40274 100 9881 - 132,5 
ɢɡɞɟɪɠɤɢ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ, ɜɫɟɝɨ  
ɢɡ ɧɢɯ 
24981 82,1 33824 83,9 8843 1,8 135,4 
ɪɚɫɯɨɞɵ ɧɚ ɨɩɥɚɬɭ ɬɪɭɞɚ 10426 41,7 13543,8 40,0 3117,8 -1,7 129,9 




















7520,2 30,1 12532 37,0 5011,8 6,9 166,6 
ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɢɹ ɨɫɧɨɜɧɵɯ 
ɫɪɟɞɫɬɜ 
1365 5,5 1569 4,6 204 -0,9 114,9 
ɪɚɫɯɨɞɵ ɧɚ ɪɟɦɨɧɬ 
ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɮɨɧɞɨɜ 
1752 7,0 1926 5,6 174 -1,4 109,9 
ɪɚɫɯɨɞɵ ɧɚ ɬɨɩɥɢɜɨ, ɝɚɡ, 
ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɸ ɞɥɹ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɧɭɠɞ 
459 2 659 1,9 200 -0,1 143,7 
ɪɚɫɯɨɞɵ ɧɚ ɯɪɚɧɟɧɢɟ, 
ɩɨɞɫɨɪɬɢɪɨɜɤɭ, ɨɛɪɚɛɨɬɤɭ, 
ɭɩɚɤɨɜɤɭ ɬɨɜɚɪɨɜ 
136,5 0,6 246 0,7 109,5 0,1 180,2 
ɩɨɬɟɪɢ ɬɨɜɚɪɨɜ ɢ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɨɬɯɨɞɵ 
125 0,5 132 0,3 7 -0,2 105,6 
ɪɚɫɯɨɞɵ ɧɚ ɬɚɪɭ 351 1,4 324 0,9 -27 -0,5 92,3 
ɩɪɨɱɢɟ ɪɚɫɯɨɞɵ 89,8 0,3 91,1 0,2 1,3 -0,1 101,4 
ɉɪɨɰɟɧɬɵ ɤ ɭɩɥɚɬɟ - - - - - - - 
ɉɪɨɱɢɟ ɪɚɫɯɨɞɵ 2895 9,6 3591 8,9 696 -0,7 124,0 
Ɍɟɤɭɳɢɣ ɧɚɥɨɝ ɧɚ ɩɪɢɛɵɥɶ  2517 8,3 2859 7,0 366 -1,3 103,3 
 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɧɚɢɛɨɥɶɲɚɹ ɞɨɥɹ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ  ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ 
ɧɚ ɢɡɞɟɪɠɤɢ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ, ɜ 2015 ɝɨɞɭ ɢɯ ɞɨɥɹ ɫɨɫɬɚɜɢɥɚ 82,1% ɢ 83,9% ɜ 2016 
ɝɨɞɭ. ȼ ɞɟɧɟɠɧɨɦ ɜɵɪɚɠɟɧɢɢ ɢɡɞɟɪɠɤɢ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɭɜɟɥɢɱɢɥɢɫɶ ɧɚ 8843 ɬɵɫ. 
ɪɭɛ. ɢ ɫɨɫɬɚɜɢɥɢ 33824 ɬɵɫ. ɪɭɛ. ɜ 2016 ɝɨɞɭ, ɱɬɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɦ 
ɦɨɦɟɧɬɨɦ ɞɥɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɚɝɚɡɢɧɚ. ɉɪɢ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɪɨɫɬɟ ɪɨɡɧɢɱɧɨɝɨ 
ɨɛɨɪɨɬɚ ɛɨɥɟɟ ɦɟɞɥɟɧɧɵɦɢ ɬɟɦɩɚɦɢ (117,8%), ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ 
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ɢɡɞɟɪɠɟɤ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɨɛ ɩɟɪɟɪɚɫɯɨɞɭ ɫɪɟɞɫɬɜ ɢɦɟɸɳɢɯɫɹ ɭ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɦɢ ɦɨɦɟɧɬɨɦ ɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ.   
ɉɪɨɱɢɟ ɪɚɫɯɨɞɵ, ɫɨɫɬɨɹɳɢɟ ɢɡ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɧɚ ɭɩɥɚɬɭ ɭɫɥɭɝ ɛɚɧɤɚ, ɧɟɞɨɫɬɚɱ, 
ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɯ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɢɧɜɟɧɬɚɪɢɡɚɰɢɢ, ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɵɟ ɤɭɪɫɨɜɵɟ ɪɚɡɧɢɰɵ, ɜ 
ɞɢɧɚɦɢɤɟ ɜɵɪɨɫɥɢ ɧɚ 696 ɬɵɫ. ɪɭɛ. ɢ ɜ 2016 ɝɨɞɭ ɫɨɫɬɚɜɢɥɢ 3591 ɬɵɫ. ɪɭɛ.  
Ⱦɨɥɹ ɩɪɨɱɢɯ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɫɨɤɪɚɬɢɥɚɫɶ ɫ 9,6% ɜ 2015 ɝɨɞɭ ɞɨ 8,9% ɜ 2016 ɝɨɞɭ. 
Ɍɚɤɨɣ ɪɚɫɯɨɞ ɤɚɤ ɬɟɤɭɳɢɣ ɧɚɥɨɝ ɧɚ ɩɪɢɛɵɥɶ, ɨɧ ɫɨɫɬɚɜɢɥ ɜ 2016 ɝɨɞɭ 
2859 ɬɵɫ. ɪɭɛ., ɱɬɨ ɧɚ 366 ɬɵɫ. ɪɭɛ. ɛɨɥɶɲɟ ɱɟɦ ɜ  2015 ɝɨɞɭ. Ɋɨɫɬ ɬɚɤɨɝɨ ɧɚɥɨɝɚ 
ɫɜɹɡɚɧ ɫ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɩɪɢɛɵɥɢ ɞɨ ɧɚɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɹ ɜ 2016 ɝɨɞɭ. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɨɛɳɢɣ ɧɚɥɨɝ ɧɚ ɩɪɢɛɵɥɶ ɭɜɟɥɢɱɢɥɫɹ ɜ 2016 ɝɨɞɭ ɧɚ 
32,5% ɢɥɢ ɧɚ 9881 ɬɵɫ. ɪɭɛ.  ɢ ɫɨɫɬɚɜɢɥ 40274 ɬɵɫ. ɪɭɛ. Ɍɚɤɨɟ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ 
ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɨɬɦɟɱɚɟɬɫɹ ɤɚɤ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ ɞɥɹ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ. 
 
2.3 Ⱥɧɚɥɢɡ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɂɉ 
ɑɚɡɨɜɚ Ɍ.ɇ.  
 
Ȼɵɥɨ ɜɵɹɜɥɟɧɨ, ɱɬɨ ɦɚɝɚɡɢɧ «Ɋɨɦɚɲɤɚ» ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɪɹɞɨɦ 
ɩɪɨɠɢɜɚɸɳɢɯ (ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ) ɩɨɫɟɬɢɬɟɥɟɣ.  
Ɉɫɧɨɜɧɵɦɢ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɚɦɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɹɜɥɹɸɬɫɹ: ɈɈɈ «ɋɢɦɨɧ» ɦɚɝɚɡɢɧ 
«ɇɚɪɨɞɧɵɣ», ɫɭɩɟɪɦɚɪɤɟɬ «ɉɨɥɹɧɚ». 
Ʉɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɥɸɛɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɫɤɥɚɞɵɜɚɟɬɫɹ ɢɡ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ 
ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ: 
 ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɬɨɜɚɪɚ (ɡɚɤɭɩɨɱɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ); 
 ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ (ɬɪɭɞɨɜɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ); 
 ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɫɛɵɬɚ (ɩɪɨɞɚɠɚ); 
 ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɮɢɧɚɧɫɨɜ (ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ). 
ȼɫɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɨɶɪɚɠɚɸɬ ɮɭɧɤɰɢɢ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɫɜɹɡɚɧɵ 
ɦɟɠɞɭ ɫɨɛɨɣ ɢ ɨɤɚɡɵɜɚɸɬ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ 




Ɋɢɫɭɧɨɤ 9 - ɉɢɪɚɦɢɞɚ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ 
 
Ⱦɚɥɟɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɪɚɫɫɱɢɬɚɬɶ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɤɚɠɞɨɝɨ ɷɥɟɦɟɧɬɚ  
ɩɨ ɦɨɞɟɥɢ ɨɰɟɧɤɢ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ (ɪɢɫ.10). 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 10 - Ɇɨɞɟɥɶ ɨɰɟɧɤɢ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ 
 









Ⱥɧɚɥɢɡ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɫɪɟɞɵ 
Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɩɟɪɟɱɧɹ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ 




Ʉɤɩ = 0,29Ɏɩ + 
0,23ɗɫ + 0,33ɄɌ 
+ 0,15 Ʉɩ 
Ɏɢɧɚɧɫɨɜɨɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ: 
- ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɚɜɬɨɧɨɦɢɢ 
- ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ 
ɩɥɚɬɟɠɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ 
- ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɥɢɤɜɢɞɧɨɫɬɢ 
- ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɨɛɨɪɚɱɢɜɚɟɦɨɫɬɢ 




- ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɢ 
- ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɡɚɬɨɜɚɪɟɧɧɨɫɬɢ 
- ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ 
ɪɟɤɥɚɦɵ 
ɗɫ = 0,37Ɋɩ + 0,29Ʉɚ + 0,14Ʉɪ 
Ʉɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ: 
Ʉɩ = (aj + bij) / 5 × n 
Ʉɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ 
ɬɨɜɚɪɚ: 
- ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ 
- ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ 
Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɄɌ = 
Ɍɉ / ɗɉɉɨɫɬɪɨɟɧɢɟ ɦɧɨɝɨɭɝɨɥɶɧɢɤɚ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ 
Ɉɰɟɧɤɚ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɣ ɩɨɡɢɰɢɢ  
ɉɭɬɢ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ 
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ɦɚɝɚɡɢɧɚ «Ɋɨɦɚɲɤɚ», ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 7. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 7 – ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜ ɦɚɝɚɡɢɧɚ «Ɋɨɦɚɲɤɚ» 
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ Ɏɨɪɦɭɥɚ Ɋɚɫɱɟɬ ɇɨɪɦ-ɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ 
1. Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ 
ɚɜɬɨɧɨɦɢɢ 
Ʉɚ = ɋɄ/ȼɛ 
ɋɄ - ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɣ ɤɚɩɢɬɚɥ; 
ȼɛ - ɜɚɥɸɬɚ ɛɚɥɚɧɫɚ 
Ʉɚɜɬ = 1086,3 / 




Ʉɩ = ɋɄ / (ɄɈ + ȾɈ) 
ɄɈ - ɤɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɵɟ 
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ; 
ȾɈ – ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɟ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ. 
Ʉɩɥ = 1086,3 / 
10111,4= 0,107 ≥1 
3. Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ 
ɥɢɤɜɢɞɧɨɫɬɢ 
Ʉɚɥ = (Ⱦɋ + ɄɎȼ) / ɄɈ 
Ⱦɋ - ɞɟɧɟɠɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ; 
ɄɎȼ - ɤɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɵɟ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟ 
ɜɥɨɠɟɧɢɹ. 
Ʉɚɥ = 201,3 / 10111, 





Ʉɨɛ = ȼ / ɈɛȺ 
ȼ – ɜɵɪɭɱɤɚ; 
ɈɛȺ– ɨɛɨɪɨɬɧɵɟ ɚɤɬɢɜɵ 
Ʉɨɛ = 216143 / 
((3944 – 322,1 + 






ɨɛɨɪɨɬɧɵɟ ɚɤɬɢɜɵ  
  
Ʉɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɮɢɧɚɧɫɨɜ ɦɚɝɚɡɢɧɚ «Ɋɨɦɚɲɤɚ» ɫɨɫɬɚɜɢɥɚ: 
Ɏɩ = 0,29 * 0,969 + 0,20 * 0,107 + 0,63 * 0,02 + 0,15 * 11,418 = 2,027 
ɉɨɥɭɱɟɧɧɵɣ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜ ɦɚɝɚɡɢɧɚ 
«Ɋɨɦɚɲɤɚ» ɫɨɫɬɚɜɢɥ 2,027, ɱɬɨ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɜɵɫɨɤɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɢ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ 
ɜɵɫɨɤɭɸ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɞɟɧɟɠɧɵɦɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ ɞɥɹ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨ-ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
ɉɪɢ ɪɚɫɱɟɬɟ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɨɰɟɧɢɜɚɸɬɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ 
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ: 
  ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ; 
 ɧɚɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɵɟ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɵɟ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ; 





 ɜɨɡɪɚɫɬ ɢ ɡɞɨɪɨɜɶɟ. 
Ɉɰɟɧɤɚ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɷɤɫɩɟɪɬɧɵɦ 
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ɦɟɬɨɞɨɦ. ɋɬɚɜɹɬɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɨɰɟɧɤɢ ɷɤɫɩɟɪɬɚɦɢ ɤɚɱɟɫɬɜ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ: 
 ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ – 1 ɛɚɥɥ; 
 ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɱɟɧɶ ɪɟɞɤɨ – 2 ɛɚɥɥɚ; 
 ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟ ɫɢɥɶɧɨ ɢ ɧɟ ɫɥɚɛɨ – 3 ɛɚɥɥɚ; 
 ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɱɚɫɬɨ – 4 ɛɚɥɥɚ; 
 ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢ, ɭɫɬɨɣɱɢɜɨ – 5 ɛɚɥɥɨɜ. 
Ɉɰɟɧɤɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ  ɷɤɫɩɟɪɬɚɦɢ ɜ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟ 10 ɱɟɥɨɜɟɤ 
(ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɣ ɩɟɪɫɨɧɚɥ ɦɚɝɚɡɢɧɚ «Ɋɨɦɚɲɤɚ»). 
Ɋɚɫɱɟɬ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 8. 





























ɬɶ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɜ 
ɤɨɬɨɪɨɣ ɪɚɛɨɬɚɟɬ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥ 






ɬɟɦɩɟɪɚɦɟɧɬ ɢ ɬ.ɩ.) 





0,30 0,40 0,20 40 45 48 12,00 18,00 9,60 
ɂɧɬɟɥɥɢɝɟɧɬɧɨɫɬɶ, 
ɤɭɥɶɬɭɪɚ 0,05 0,05 0,10 40 42 44 2,00 2,10 4,40 
Ʉɨɦɦɭɧɢɤɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶ 0,05 0,05 0,10 41 43 47 2,05 2,15 4,70 
Ɉɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɨɫɬɶ 0,05 0,05 0,15 45 45 45 2,25 2,25 6,75 
ȼɨɡɪɚɫɬ 0,15 0,05 0,10 45 45 45 6,75 2,25 4,50 
ɂɬɨɝɨ 41,65 44,05 45,40 
Ɉɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɵɣ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ 0,833 0,881 0,908 
 
Ɉɰɟɧɤɚ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɩɨɤɚɡɚɥɚ, ɱɬɨ ɫɚɦɨɣ ɧɢɡɤɨɣ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ ɨɛɥɚɞɚɸɬ ɪɚɛɨɱɢɟ – 0,833, ɚ ɫɚɦɨɣ ɜɵɫɨɤɨɣ - 
ɦɟɧɟɞɠɟɪɵ - 0,908. Ʉɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 0,881. 
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Ɉɛɨɛɳɟɧɧɵɣ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ 0,423 ɦɚɝɚɡɢɧɚ «Ɋɨɦɚɲɤɚ», ɪɚɫɫɱɢɬɚɧɧɵɣ ɩɨ 
ɫɪɟɞɧɟɣ ɚɪɢɮɦɟɬɢɱɟɫɤɨɣ, ɫɨɫɬɚɜɢɬ: 
Ʉɩ = (0,833 + 0,881 + 0,908) / 3 = 2,622 / 3 = 0,874 
Ⱦɥɹ ɪɚɫɱɟɬɚ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɛɵɬɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɪɚɫɫɱɢɬɚɬɶ 
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɫɛɵɬɚ. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 9 - ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɫɛɵɬɚ ɦɚɝɚɡɢɧɚ «Ɋɨɦɚɲɤɚ» 




Ʉɪɩ = ɉɪ / ȼ 
ɉɪ - ɩɪɢɛɵɥɶ ɨɬ ɩɪɨɞɚɠ; 
ȼ - ɜɵɪɭɱɤɚ ɨɬ ɩɪɨɞɚɠ. 
Ʉɪɩ = 15822 / 
216143= 0,073 
ɋɤɨɥɶɤɨ ɪɭɛɥɟɣ 
ɩɪɢɛɵɥɢ ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ ɧɚ 
1 ɪɭɛ. ɜɵɪɭɱɤɢ 
2. Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ 
ɡɚɬɨɜɚɪɟɧɧɨɫɬɢ 
Ʉɡ =  Ɉɧɩ / ȼ 
Ɉɧɩ – ɧɟɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɧɚɹ 
ɩɪɨɞɭɤɰɢɹ ɧɚ ɤɨɧɟɰ ɝɨɞɚ Ʉɡɚɬ = 4539,6 / 216143  = 0,021 
ɋɤɨɥɶɤɨ 
ɧɟɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨɣ 
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ  ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ 




Ʉɷɪ = Ɂɪ / ɉɊɩɪ 
Ɂɪ - ɡɚɬɪɚɬɵ ɧɚ ɪɟɤɥɚɦɭ; 
ɉɊɩɪ – ɩɪɢɪɨɫɬ ɩɪɨɞɚɠ ɨɬ 
ɪɟɤɥɚɦɵ ɢ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɫɛɵɬɚ 
Ʉɪ = 2250 / 3685 = 
0,611 
ɋɤɨɥɶɤɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ 
ɪɟɫɭɪɫɨɜ, ɜɥɨɠɟɧɧɵɯ ɜ 
ɪɟɤɥɚɦɭ, ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ ɧɚ 
ɨɞɢɧ ɪɭɛɥɶ ɩɪɢɛɵɥɢ 
 
Ʉɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɫɛɵɬɚ ɦɚɝɚɡɢɧɚ «Ɋɨɦɚɲɤɚ» ɫɨɫɬɚɜɢɥɚ: 
ɗɫ = 0,37 × 0,073 + 0,29 × 0,021 + 0,14 × 0,611 = 0,423. 
ɉɨɥɭɱɟɧɧɵɣ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɫɛɵɬɚ ɦɚɝɚɡɢɧɚ 
«Ɋɨɦɚɲɤɚ» ɜ ɪɚɡɦɟɪɟ 0,423 ɢɦɟɟɬ ɧɢɡɤɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ, ɱɬɨ ɝɨɜɨɪɢɬ ɨ ɧɚɥɢɱɢɢ 
ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɨɜ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ ɫɛɵɬɚ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ 
Ɉɛɳɚɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɫɨɫɬɚɜɢɥɚ: 
Ʉɤɩ = 0,29 × 2,027+ 0,23 × 0,423 + 0,33 × 0,900 + 0,15 × 0,874= 1,112 
ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɲɤɚɥɵ, ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɨɣ ɂ. Ⱥɧɫɨɮɮɨɦ, ɨɩɪɟɞɟɥɢɦ ɭɪɨɜɟɧɶ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɪɵɧɤɚ: 
 0 ≤ Ʉɤɩ ≤ 0,40 – ɧɟɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɚɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ; 
 0,41 ≤ Ʉɤɩ ≤ 0,7 – ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɚɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ; 
 0,71 ≤ Ʉɤɩ ≤ 0,80 – ɯɨɪɨɲɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ; 
 0,81 ≤ Ʉɤɩ ≤ 1 – ɜɵɫɨɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ. 
Ɍɚɤ ɤɚɤ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɜ ɦɚɝɚɡɢɧɟ «Ɋɨɦɚɲɤɚ» 
ɫɨɫɬɚɜɢɥ 1,112, ɦɨɠɧɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɨɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ ɢɦɟɟɬ 
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ɜɵɫɨɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ. 
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɭɸ ɛɚɡɭ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬ ɢɦɟɸɳɢɟɫɹ 
ɭ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɮɨɧɞɵ ɢ ɨɛɨɪɨɬɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ. 
Ʉ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɮɨɧɞɚɦ ɦɚɝɚɡɢɧɚ «Ɋɨɦɚɲɤɚ» ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɦɚɲɢɧɵ ɢ 
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ, ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɜɢɞɵ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ. 










ɣ ɜɟɫ, % 
ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ
, ɬɵɫ. ɪɭɛ. 
ɭɞɟɥɶɧɵɣ 
ɜɟɫ, % 
Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɮɨɧɞɵ, ɜɫɟɝɨ,  ɜ ɬ.ɱ. 3929,5 100 4718,9 100 - 
- ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ 2569 65,3 3020,3 64,0 117,5 
- ɡɞɚɧɢɹ ɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ 1254 31,9 1563 33,2 124,6 
- ɞɪɭɝɢɟ ɜɢɞɵ ɨɫɧɨɜɧɵɯ 
ɫɪɟɞɫɬɜ 106,5 2,7 135,6 2,8 127,3 
  
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɜ ɨɬɱɺɬɧɨɦ ɩɟɪɢɨɞɟ ɫɨɫɬɚɜɢɥɨ 
3020,3 ɬɵɫ. ɪɭɛ., ɱɬɨ ɧɚ 451,3 ɬɵɫ. ɪɭɛ. (ɢɥɢ ɧɚ 17%) ɛɨɥɶɲɟ ɱɟɦ ɜ 2016 ɝɨɞɭ. 
ɍɞɟɥɶɧɵɣ ɜɟɫ ɞɚɧɧɨɝɨ ɜɢɞɚ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɮɨɧɞɨɜ ɢɡɦɟɧɢɥɫɹ  ɫ 65,3% ɜ ɛɚɡɢɫɧɨɦ 
ɩɟɪɢɨɞɟ ɞɨ 64,0% ɜ ɨɬɱɟɬɧɨɦ ɝɨɞɭ. Ʉ ɞɚɧɧɨɦɭ ɜɢɞɭ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɮɨɧɞɨɜ ɧɚ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ Ɇɚɝɚɡɢɧ «Ɋɨɦɚɲɤɚ» ɨɬɧɨɫɹɬ ɫɤɥɚɞɫɤɨɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ, 
ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨ-ɤɚɫɫɨɜɨɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ, ɬɨɪɝɨɜɨ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ. 
Ɇɟɧɶɲɚɹ ɞɨɥɹ, ɚ ɢɦɟɧɧɨ 31,9% ɧɚ ɤɨɧɟɰ 2015 ɝɨɞɚ ɢ 33,2% ɨɛɳɟɣ 
ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɮɨɧɞɨɜ ɧɚ ɤɨɧɟɰ 2014 ɝɨɞɚ ɩɪɢɯɨɞɹɬɫɹ ɧɚ ɡɞɚɧɢɹ ɢ 
ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ. ȼ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨɦ ɜɵɪɚɠɟɧɢɢ ɢɯ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 1254 ɢ 1563 
ɬɵɫ. ɪɭɛ. ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ 309 ɬɵɫ. ɪɭɛ. 
(ɢɥɢ ɧɚ 24%).  
Ʉ ɞɪɭɝɢɦ ɜɢɞɚɦ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɮɨɧɞɨɜ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɦɚɝɚɡɢɧ «Ɋɨɦɚɲɤɚ» 
ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɚɹ ɢ ɜɵɱɢɫɥɢɬɟɥɶɧɚɹ ɬɟɯɧɢɤɚ.  





Ɋɢɫɭɧɨɤ 11 – ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɮɨɧɞɨɜ Ɇɚɝɚɡɢɧ «Ɋɨɦɚɲɤɚ» 
  
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɦɨɠɧɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɮɨɧɞɨɜ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɡɚ 2016 ɝɨɞ ɢɦɟɥɚ ɬɟɧɞɟɧɰɢɸ ɤ ɪɨɫɬɭ ɧɚ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ  ɜɨ ɜɫɟɯ 
ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɮɨɧɞɚɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ.  
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɟɳɟ ɨɞɧɭ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɭɸ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɬɨɪɝɨɜɥɢ, ɚ ɢɦɟɧɧɨ ɨɛɨɪɨɬɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ.  
Ɉɛɨɪɨɬɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɦɚɝɚɡɢɧɚ «Ɋɨɦɚɲɤɚ» ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɵ ɢɡ ɬɨɜɚɪɧɵɯ 
ɡɚɩɚɫɨɜ, ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɢ ɞɟɛɢɬɨɪɫɤɨɣ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ – ɩɨ ɜɫɟɦ ɭɤɚɡɚɧɧɵɦ 
ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɦ ɧɚɛɥɸɞɚɥɚɫɶ ɬɟɧɞɟɧɰɢɹ ɤ ɪɨɫɬɭ. Ⱥɧɚɥɢɡ ɞɢɧɚɦɢɤɢ ɫɨɫɬɚɜɚ ɢ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɨɛɨɪɨɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 11. 



























3944 100 6488,8 100 2544,8 - 164,5 
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ:        
ɬɨɜɚɪɧɵɟ ɡɚɩɚɫɵ 2111,3 53,5 4235,4 65,2 2124,1 11,7 200,6 
ɞɟɧɟɠɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ 132,9 3,4 201,3 3,2 68,4 -0,2 151,4 
ɞɟɛɢɬɨɪɫɤɚɹ 
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ 












Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɬɨɜɚɪɧɵɟ ɡɚɩɚɫɵ ɫɨɫɬɚɜɢɥɢ 53,5% ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ ɪɚɡɦɟɪɚ 
ɨɛɨɪɨɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɧɚ ɤɨɧɟɰ 2013 ɝɨɞɚ ɢ 65,2%  ɧɚ ɤɨɧɟɰ 2016 
ɝɨɞɚ, ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɩɪɨɢɡɨɲɥɨ ɧɚ 100%  (ɢɥɢ ɧɚ 2124,1 ɬɵɫ. ɪɭɛ.), ɜ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨɦ 
ɜɵɪɚɠɟɧɢɢ 4235,4. ɬɵɫ. ɪɭɛ.  
Ⱦɟɧɟɠɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɦɚɝɚɡɢɧɚ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɫɬɚɬɤɢ ɧɚ ɪɚɫɱɟɬɧɨɦ ɫɱɟɬɟ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɜ ɤɚɫɫɟ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɞɟɧɟɠɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɜ ɩɭɬɢ, ɢɡɦɟɧɢɥɢɫɶ ɧɚ 51,4% 
ɢɥɢ ɧɚ 68,4 ɬɵɫ. ɪɭɛ. ɜ 2016 ɝɨɞɭ. Ⱦɨɥɹ, ɡɚɧɢɦɚɟɦɚɹ ɞɟɧɟɠɧɵɦɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ ɜ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɨɛɨɪɨɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɜ ɞɢɧɚɦɢɤɟ ɫɨɤɪɚɬɢɥɚɫɶ ɧɚ 0,2% (ɜ 
2013 ɝɨɞɭ ɫɨɫɬɚɜɥɹɥɚ 3,4%, ɚ ɜ 2016ɫɨɫɬɚɜɢɥɚ 3,2%). 
ɇɟɝɚɬɢɜɧɵɦ ɦɨɦɟɧɬɨɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɪɨɫɬ ɞɟɛɢɬɨɪɫɤɨɣ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫ 1699,8 ɬɵɫ. ɪɭɛ. ɜ 2015 ɝɨɞɭ ɭɜɟɥɢɱɢɥɚɫɶ ɧɚ  352,3 ɬɵɫ. ɪɭɛ. ɢ 
ɫɨɫɬɚɜɢɥɚ 2052,1 ɬɵɫ. ɪɭɛ. ɜ ɤɨɧɰɟ 2016 ɝɨɞɚ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɞɨɥɹ, ɡɚɧɢɦɚɟɦɚɹ ɟɣ ɜ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɨɛɨɪɨɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ,  ɜ ɞɢɧɚɦɢɤɟ ɫɧɢɠɚɟɬɫɹ ɫ 43,1% ɜ 
2015 ɝɨɞɭ ɞɨ 31,6% ɜ 2016 ɝɨɞɭ, ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɧɚ 11,5%. 
Ɉɛɳɚɹ ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɨɛɨɪɨɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɦɚɝɚɡɢɧɚ «Ɋɨɦɚɲɤɚ» ɡɚ 
ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɦɵɣ ɩɟɪɢɨɞ ɢɡɦɟɧɢɥɚɫɶ ɜ ɛɨɥɶɲɭɸ ɫɬɨɪɨɧɭ ɧɚ 64,5% (ɫ 3944 ɬɵɫ. 
ɪɭɛ. ɞɨ 6488,9 ɬɵɫ. ɪɭɛ.). 
ɉɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɦ ɧɚɫɤɨɥɶɤɨ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨ ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ ɦɚɝɚɡɢɧɚ 
«Ɋɨɦɚɲɤɚ» ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɪɟɫɭɪɫɵ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ. 







 (+;-) Ɍɟɦɩ 
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 3826,4 4324,2 497,8 113,0 
Ɏɨɧɞɨɨɬɞɚɱɚ, ɧɚ 1 ɪɭɛ. 
ɈɎ
ɌɈɎɨ   47,9 49,9 2 104,1 






0,02 0,02 - 100 
Ɏɨɧɞɨɜɨɨɪɭɠɟɧɧɨɫɬɶ, ɧɚ 1 ɱɟɥ. 
ɑ
ɈɎɎɜ   96,6 110,8 14,2 114,6 
Ɏɨɧɞɨɨɫɧɚɳɟɧɧɨɫɬɶ, ɧɚ 1 ɱɟɥ. 
ɬɨɪɝɨɜɨ – ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɑɬɨɩ
ɈɎɎɨ   173,9 227,5 53,6 130,8 
Ɏɨɧɞɨɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɧɚ 1 ɪɭɛ. 
ɈɎ
ɑɉɎɪ   2,9 2,6 -0,3 89,6 
52 
 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɫɪɟɞɧɹɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɮɨɧɞɨɜ ɦɚɝɚɡɢɧ «Ɋɨɦɚɲɤɚ» 
ɭɜɟɥɢɱɢɥɚɫɶ ɧɚ 497,8 ɬɵɫ. ɪɭɛ. ɜ ɞɟɧɟɠɧɨɣ ɮɨɪɦɟ ɢɥɢ ɧɚ 13,0% ɜ 
ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɦ ɜɵɪɚɠɟɧɢɢ ɢ ɫɨɫɬɚɜɢɥɚ 4324,4 ɬɵɫ. ɪɭɛ. ɜ 2016 ɝɨɞɭ.  
ȼ ɞɢɧɚɦɢɤɟ ɨɛɴɟɦɚ ɜɵɪɭɱɤɢ ɨɬ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ, ɩɪɢɯɨɞɹɳɢɣɫɹ ɧɚ 1 ɪɭɛɥɶ 
ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɮɨɧɞɨɜ ɜɵɪɨɫ ɫ 47,9 ɪɭɛ. ɜ 2015 ɝɨɞɭ ɞɨ 49,9 ɪɭɛɥɟɣ ɜ 
2016 ɝɨɞɭ. Ɉɛɪɚɬɧɵɦ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɦ ɮɨɧɞɨɨɬɞɚɱɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɮɨɧɞɨɟɦɤɨɫɬɶ, 
ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɩɪɢɯɨɞɹɳɢɯɫɹ ɧɚ 1000 ɪɭɛɥɟɣ 
ɪɨɡɧɢɱɧɨɝɨ ɨɛɨɪɨɬɚ, ɛɵɥɨ ɜɵɹɜɥɟɧɨ, ɱɬɨ ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ ɦɚɝɚɡɢɧɚ «Ɋɨɦɚɲɤɚ» 
ɞɚɧɧɵɣ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɫɬɚɛɢɥɶɧɵɣ ɨɧ ɫɨɫɬɚɜɢɥ 0,02 ɪɭɛ. ɜ 2015 ɝɨɞɭ ɢ 2016 ɝɨɞɭ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ.  
ɇɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɮɨɧɞɨɜɨɨɪɭɠɟɧɧɨɫɬɢ ɞɨ 110,8 ɬɵɫ. ɪɭɛ. / ɱɟɥ. ɜ 
2016 ɝɨɞɭ, ɬ.ɟ. ɩɪɨɢɡɨɲɟɥ ɪɨɫɬ ɧɚ 14,2 ɬɵɫ. ɪɭɛ. / ɱɟɥ. ɜ ɞɟɧɟɠɧɨɦ ɜɵɪɚɠɟɧɢɢ  
(ɢɥɢ ɧɚ 14,6% ɜ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɦ ɜɵɪɚɠɟɧɢɢ).  Ɏɨɧɞɨɨɫɧɚɳɟɧɧɨɫɬɶ ɢɡɦɟɧɢɥɚɫɶ ɫ 
173,9 ɬɵɫ. ɪɭɛ. / ɱɟɥ. ɜ 2015 ɝɨɞɭ ɞɨ 227,5 ɬɵɫ. ɪɭɛ. / ɱɟɥ.  ɜ 2016 ɝɨɞɭ, ɬ.ɟ. 
ɩɪɨɢɡɨɲɥɨ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɧɚ 53,6 ɬɵɫ. ɪɭɛ. / ɱɟɥ. ɜ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨɦ ɜɵɪɚɠɟɧɢɢ (ɢɥɢ ɧɚ  
30,8% ɜ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɣ ɮɨɪɦɟ). Ⱦɢɧɚɦɢɤɭ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɮɨɧɞɨɜɨɨɪɭɠɟɧɧɨɫɬɢ ɢ 
ɮɨɧɞɨɨɫɧɚɳɟɧɧɨɫɬɢ ɦɨɠɧɨ ɨɰɟɧɢɬɶ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ 
ɩɨɜɵɲɚɟɬɫɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɬɪɭɞɚ, ɤɚɤ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɜ ɰɟɥɨɦ, ɬɚɤ 
ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ. 
Ⱦɚɥɟɟ ɩɪɨɜɟɞɟɦ ɚɧɚɥɢɡ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɨɛɨɪɨɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ 
ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ ɦɚɝɚɡɢɧ «Ɋɨɦɚɲɤɚ». 










ȼɪɟɦɹ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɨɛɨɪɨɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɞɧɢ ДɌɈ
Ɉɋȼɪɨ *
 
7,42 8,68 1,26 
ɋɤɨɪɨɫɬɶ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɨɛɨɪɨɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ, 
ɨɛɨɪɨɬɵ Ɉɋ
ɌɈɋɤɨ   48,5 41,4 -7,1 
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ  ɨɛɨɪɨɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɧɚ 1 
ɪɭɛ. Ɉɋ




ɇɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɜɪɟɦɟɧɢ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɨɛɨɪɨɬɧɵɯ 
ɚɤɬɢɜɧɨ ɧɚ 1,26 ɞɧɟɣ ɢ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɫɤɨɪɨɫɬɢ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɨɛɨɪɨɬɧɵɯ ɚɤɬɢɜɨɜ ɧɚ 
7,1 ɨɛɨɪɨɬ, ɱɬɨ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨ ɜɥɢɹɟɬ ɧɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɦɚɝɚɡɢɧ 
«Ɋɨɦɚɲɤɚ». ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɜɪɟɦɹ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɜ 2016 ɝɨɞɭ ɫɨɫɬɚɜɢɥɨ 8,68 ɞɧɹ, ɚ 
ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɨɛɨɪɨɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɫɨɫɬɚɜɢɥɨ 41,4 ɨɛɨɪɨɬɚ.  Ɂɚɦɟɞɥɟɧɢɟ ɜɪɟɦɹ 
ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɨɛɨɪɨɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɢ ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɹ ɫɤɨɪɨɫɬɢ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɬ ɨɛ 
ɧɟɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɦ ɢɯ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ.  
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɨɛɨɪɨɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɧɚ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ ɦɚɝɚɡɢɧ «Ɋɨɦɚɲɤɚ» ɫ 2,9 ɞɨ 2,2 ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɬ ɨ 
ɧɟɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɦ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɞɚɧɧɨɝɨ ɜɢɞɚ ɪɟɫɭɪɫɨɜ. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɦɨɠɧɨ ɫɤɚɡɚɬɶ, ɱɬɨ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ 
ɨɛɨɪɨɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɦɚɝɚɡɢɧɚ «Ɋɨɦɚɲɤɚ» ɨɰɟɧɢɜɚɟɬɫɹ ɧɟɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨ. ɂɡɦɟɧɟɧɢɟ 
ɜɫɟɯ ɪɚɫɫɱɢɬɚɧɧɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ, ɚ ɢɦɟɧɧɨ ɜɪɟɦɹ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɢ ɫɤɨɪɨɫɬɶ 
ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɨɛɨɪɨɬɧɵɯ 
ɫɪɟɞɫɬɜ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɬ ɨ ɧɟɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɨɛɨɪɨɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ 
ɜ  ɦɚɝɚɡɢɧɟ «Ɋɨɦɚɲɤɚ».  
ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɩɨɥɧɨɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɚɧɧɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ 
ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɫɨɫɬɚɜɢɬɶ ɚɧɚɥɢɡ ɟɝɨ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɡɚ 2015-2016 ɝɝ. 
Ɉɫɧɨɜɧɵɦ ɜɢɞɨɦ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ 
ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɫɦɟɲɚɧɧɵɦɢ ɬɨɜɚɪɚɦɢ. ɉɪɨɞɚɠɚ ɬɨɜɚɪɨɜ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ 
ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɦɢ ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɱɟɪɟɡ ɩɪɢɥɚɜɨɤ. ɉɪɢ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɶ ɦɨɠɟɬ ɜɨɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɟɣ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚ. 
Ɉɞɧɢɦ ɢɡ ɭɫɥɨɜɢɣ ɜɵɫɨɤɨɝɨ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɟɠɥɢɜɨɟ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɦɚɝɚɡɢɧɚ ɤ ɩɨɫɟɬɢɬɟɥɹɦ, ɱɬɨ, ɛɟɡɭɫɥɨɜɧɨ, ɩɪɢɜɥɟɤɚɟɬ 
ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ. 
Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ ɱɬɨɛɵ ɞɚɬɶ ɩɨɥɧɭɸ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɭɸ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ ɦɚɝɚɡɢɧɚ,  
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɚɧɚɥɢɡ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɡɚ ɞɜɚ 
ɩɨɫɥɟɞɧɢɯ ɝɨɞɚ ɪɚɛɨɬɵ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ (ɬɚɛɥɢɰɚ 14). Ⱦɚɧɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ ɛɭɞɟɬ 
ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɞɚɧɧɵɯ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɣ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɦɚɝɚɡɢɧɚ «Ɋɨɦɚɲɤɚ», 
54 
 
ɬɚɤɢɯ ɤɚɤ: «Ȼɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɝɨ ɛɚɥɚɧɫɚ» (ɮɨɪɦɚ №1); «Ɉɬɱɟɬɚ ɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯ» (ɮɨɪɦɚ №2). 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 14 – Ⱥɧɚɥɢɡ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɚɝɚɡɢɧɚ «Ɋɨɦɚɲɤɚ» ɡɚ 2015-
2016  
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ȿɞ.ɢɡɦ. 2015 2016 Ɉɬɤɥɨɧɟɧɢɟ 
Ɍɟɦɩ 
ɪɨɫɬɚ 
1.Ɉɛɨɪɨɬ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɬɵɫ. ɪɭɛ. 183417 216143 32726 117,8 
2. Ɍɨɪɝɨɜɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ ɦ2 450 450 - - 
3. Ɉɛɨɪɨɬ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ  ɧɚ 1 ɦ2 
ɬɨɪɝɨɜɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ ɬɵɫ. ɪɭɛ./ɦ
2
 407,59 480,31 72,72 117,84 
4. ɋɪɟɞɧɟɫɩɢɫɨɱɧɚɹ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ, ɜɫɟɝɨ ɱɟɥ. 40 39 -1 97,5 
- ɜ ɬ.ɱ. ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɸɳɟɝɨ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɱɟɥ. 22 19 -3 86,4 
-ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɬɪɭɞɚ ɨɞɧɨɝɨ 
ɫɪɟɞɧɟɫɩɢɫɨɱɧɨɝɨ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ, ɜɫɟɝɨ ɬɵɫ. ɪɭɛ./ɱɟɥ. 4585,4 5543,1 958 120,5 
- ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɬɪɭɞɚ ɨɞɧɨɝɨ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɸɳɟɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɬɵɫ. ɪɭɛ./ɱɟɥ. 8337,1 11375,9 3038,8 136,4 
 
6. Ɏɨɧɞ ɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣ ɩɥɚɬɵ 
     
– ɫɭɦɦɚ ɬɵɫ. ɪɭɛ. 7104 7300 196 102,7 
– ɭɪɨɜɟɧɶ % 3,87 3,37 -0,5  
7. ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɚɹ ɡ/ɩ  1 ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ ɬɵɫ. ɪɭɛ. 14,8 15,6 1,1 105,4 




166497 22404 115,5 
9. ȼɚɥɨɜɚɹ ɩɪɢɛɵɥɶ      
– ɫɭɦɦɚ ɬɵɫ. ɪɭɛ. 39324 49646 10322 126,2 
– ɭɪɨɜɟɧɶ % 21,4 22,9 1,5 - 
10. ɂɡɞɟɪɠɤɢ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ      
–ɫɭɦɦɚ ɬɵɫ. ɪɭɛ. 24981 33824 8843 135,4 
– ɭɪɨɜɟɧɶ % 13,61 15,65 2,04  
11. ɉɪɢɛɵɥɶ (ɭɛɵɬɨɤ) ɨɬ ɩɪɨɞɚɠ      
– ɫɭɦɦɚ ɬɵɫ. ɪɭɛ. 14343 15822 1479 110,3 
– ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɨɞɚɠ % 7,81 7,32 -0,49  
12. ɉɪɨɰɟɧɬɵ ɤ ɩɨɥɭɱɟɧɢɸ ɬɵɫ. ɪɭɛ. - - - - 
13. ɉɪɨɰɟɧɬɵ ɤ ɭɩɥɚɬɟ ɬɵɫ. ɪɭɛ. - - - - 
14. Ⱦɨɯɨɞɵ ɨɬ ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ ɞɪɭɝɢɯ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ ɬɵɫ. ɪɭɛ. - - - - 
15. ɉɪɨɱɢɟ ɞɨɯɨɞɵ ɬɵɫ. ɪɭɛ. 2137 2062 -75 96,5 
16. ɉɪɨɱɢɟ ɪɚɫɯɨɞɵ ɬɵɫ. ɪɭɛ. 2895 3591 696 124,0 
17. ɉɪɢɛɵɥɶ (ɭɛɵɬɨɤ) ɞɨ ɧ-ɹ 
     
– ɫɭɦɦɚ ɬɵɫ. ɪɭɛ. 13585 14293 708 105,2 
– ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ % 7,4 6,6 -0,8  
18.Ɉɬɥɨɠɟɧɧɵɟ ɧɚɥɨɝɨɜɵɟ ɨɛɹ-ɬɜɚ ɬɵɫ. ɪɭɛ. - - -  
19. Ɍɟɤɭɳɢɣ ɧɚɥɨɝ ɧɚ ɩɪɢɛɵɥɶ ɬɵɫ. ɪɭɛ. 2717 2859 342 113,5 
20.ɑɢɫɬɚɹ ɩɪɢɛɵɥɶ (ɭɛɵɬɨɤ) ɨɬɱɟɬɧɨɝɨ 
ɩɟɪɢɨɞɚ ɬɵɫ. ɪɭɛ. 14343 15822 1479 110,3 
-ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶ ɤɨɧɟɱɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ % 7,81 7,32 -0,49  
  [ɋɨɫɬɚɜɥɟɧɨ ɩɨ ɞɚɧɧɵɦ ɦɚɝɚɡɢɧɚ «Ɋɨɦɚɲɤɚ»] 
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ɉɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɜ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ 
ɦɚɝɚɡɢɧ «Ɋɨɦɚɲɤɚ» ɡɚ 2015 – 2016 ɝɝ., ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ ɱɬɨ: 
Ɉɛɨɪɨɬ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɡɚ 2016 ɝɨɞɚ ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ 2015 ɝɨɞɨɦ 
ɭɜɟɥɢɱɢɥɚɫɶ ɧɚ 32726 ɬɵɫ. ɪɭɛ. ɢɥɢ ɧɚ 117,8%. ɗɬɨɬ ɦɨɦɟɧɬ ɦɨɠɧɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ 
ɤɚɤ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɦ ɞɥɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ. 
Ɇɨɠɧɨ ɡɚɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ ɩɪɨɢɡɨɲɥɢ ɭɥɭɱɲɟɧɢɹ ɜ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɦ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɢ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɦ ɢ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ, ɷɬɢ ɭɥɭɱɲɟɧɢɹ ɩɨɜɥɢɹɥɢ ɧɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ 
ɬɪɭɞɚ.  
ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɬɪɭɞɚ ɨɞɧɨɝɨ ɫɪɟɞɧɟ ɫɩɢɫɨɱɧɨɝɨ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ 
ɭɜɟɥɢɱɢɥɚɫɶ ɧɚ  958 ɬɵɫɹɱ ɪɭɛɥɟɣ  ɢɥɢ ɧɚ 120,5%. ȼ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɬɪɭɞɚ ɨɞɧɨɝɨ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ ɬɨɪɝɨɜɨ-ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ 
ɜɨɡɪɨɫɥɨ ɧɚ 3038,8 ɬɵɫɹɱ ɪɭɛɥɟɣ ɢɥɢ ɧɚ 136,4%.   
ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɚɹ ɡɚɪɚɛɨɬɧɚɹ ɩɥɚɬɚ ɜ ɨɬɱɟɬɧɨɦ ɝɨɞɭ ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ  
ɩɪɨɲɥɵɦ ɝɨɞɨɦ ɭɜɟɥɢɱɢɥɚɫɶ ɧɚ 105,4% ɧɚ ɨɞɧɨɝɨ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ. 
ɇɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ ɦɚɝɚɡɢɧɚ «Ɋɨɦɚɲɤɚ» ɩɪɨɢɡɨɲɥɨ ɧɟɤɨɬɨɪɨɟ ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɟ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɫ 40 ɞɨ 39 ɱɟɥɨɜɟɤ. Ɂɚ ɫɱɟɬ ɷɬɨɝɨ ɮɚɤɬɨɪɚ ɮɨɧɞ ɡɚɪɩɥɚɬɵ ɭɜɟɥɢɱɢɥɫɹ 
ɧɚ 120,7%. 
ɇɟɝɚɬɢɜɧɵɦ ɦɨɦɟɧɬɨɦ ɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɦɨɠɧɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ 
ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɢɡɞɟɪɠɟɤ  ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ  (135,4%), ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɪɨɫɬɨɦ 
ɬɨɜɚɪɨɨɛɨɪɨɬɚ (117,8%) ɢ ɪɨɫɬɨɦ ɜɚɥɨɜɨɣ ɩɪɢɛɵɥɢ (126,2%) 
ɋɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɩɪɨɞɚɧɧɵɯ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɡɚɬɪɚɬ ɧɚ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɩɪɨɞɚɧɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ. Ɂɚ 2015 ɝɨɞ ɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɶ 
ɩɪɨɞɚɧɧɵɯ ɬɨɜɚɪɨɜ ɦɚɝɚɡɢɧ «Ɋɨɦɚɲɤɚ» ɫɬɚɥɚ  ɫɨɫɬɚɜɥɹɬɶ 166497 ɬɵɫ. ɪɭɛ., ɩɨ 
ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɩɪɨɲɥɵɦ ɝɨɞɨɦ ɩɪɨɢɡɨɲɥɨ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɧɚ 22404  ɬɵɫ. ɪɭɛ. ɢɥɢ ɧɚ 
115,5%. ȼ ɞɢɧɚɦɢɤɟ ɷɬɨɬ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɧɢɠɟ ɪɨɫɬɚ ɨɛɨɪɨɬɚ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ, 
ɱɬɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɦ ɮɚɤɬɨɪɨɦ. 
ȼɚɥɨɜɚɹ ɩɪɢɛɵɥɶ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɜɨɡɪɨɫɥɚ ɧɚ 10322 ɬɵɫ. ɪɭɛ. ɢɥɢ ɧɚ 126,6%, 
ɚ ɢɡɞɟɪɠɤɢ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɫɧɢɡɢɥɢɫɶ ɧɚ 8843 ɬɵɫ. ɪɭɛ. ɢɥɢ ɧɚ 73,8%. ɗɬɢ 
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɩɨɜɥɢɹɥɢ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨ ɧɚ ɩɪɢɛɵɥɶ ɨɬ ɩɪɨɞɚɠ, ɤɨɬɨɪɚɹ  ɜɨɡɪɨɫɥɚ  
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ɧɚ 1479 ɬɵɫ. ɪɭɛ.  ɢɥɢ ɧɚ 110,3%, ɷɬɨ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨ ɜɥɢɹɟɬ ɧɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɜ ɰɟɥɨɦ.  
ɇɟɝɚɬɢɜɧɵɦ ɦɨɦɟɧɬɚɦ ɜ ɬɨɪɝɨɜɨɦ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ «Ɋɨɦɚɲɤɚ» ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɩɪɨɱɢɯ ɞɨɯɨɞɨɜ ɧɚ 75 ɬɵɫ. ɪɭɛ. ɢɥɢ ɧɚ 96,5%. ȿɳɟ ɨɞɢɧ ɢɡ   
ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɯ ɦɨɦɟɧɬɨɜ, ɦɨɠɧɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ  ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ ɭɜɟɥɢɱɢɥɨɫɶ ɜ ɫɭɦɦɭ 
ɩɪɨɱɢɯ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɧɚ 696 ɬɵɫ. ɪɭɛ. ɢɥɢ ɧɚ 124,0% .  
ɉɪɢɛɵɥɶ ɞɨ ɧɚɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɹ, ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ, 
ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɣ ɨɬ ɜɫɟɯ ɜɢɞɨɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɡɚ ɨɬɱɟɬɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ. ɂɡ 
ɪɚɫɱɟɬɨɜ ɜɢɞɧɨ, ɱɬɨ ɨɧɚ ɜɨɡɪɨɫɥɚ ɧɚ  708 ɬɵɫ. ɪɭɛ. ɢɥɢ ɧɚ 105,2%.  
ɑɢɫɬɚɹ ɩɪɢɛɵɥɶ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɦ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɤɚɩɢɬɚɥɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɜɵɩɥɚɬɵ ɭɱɪɟɞɢɬɟɥɶɫɤɨɝɨ ɞɨɯɨɞɚ. Ɉɧɚ 
ɭɜɟɥɢɱɢɥɚɫɶ ɧɚ 366 ɬɵɫ. ɪɭɛ. ɢ ɫɬɚɥɚ ɫɨɫɬɚɜɥɹɬɶ ɜ ɨɬɱɟɬɧɨɦ ɝɨɞɭ 11434 ɬɵɫ. 
ɪɭɛ. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ ɚɧɚɥɢɡɚ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ  
ɩɨɤɚɡɚɥ ɢɯ ɪɨɫɬ (ɪɢɫɭɧɨɤ 12). 
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 12 – Ɍɟɦɩɵ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ 
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Ⱦɚɥɟɟ ɩɪɨɜɟɞɟɦ ɚɧɚɥɢɡ ɜɥɢɹɧɢɹ ɰɟɧ ɧɚ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɨɛɨɪɨɬɚ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ 
ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɜ 2016 ɝɨɞɭ. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 15 – Ⱥɧɚɥɢɡ ɜɥɢɹɧɢɹ ɰɟɧ ɧɚ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɣ ɨɛɴɟɦ ɩɪɨɞɚɠɢ ɧɚ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ 
ɨɛɨɪɨɬɚ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɦɚɝɚɡɢɧɚ «Ɋɨɦɚɲɤɚ» 
Ƚɨɞɵ Ɋɨɡɧɢɱɧɵɣ ɬɨɜɚɪɨɨɛɨɪɨɬ ɂɧɞɟɤɫ 
ɰɟɧ 
ɉɪɢɪɨɫɬ ɬɨɜɚɪɨɨɛɨɪɨɬɚ, ɬɵɫ.ɪɭɛ. 













2015 183417 - - - - - 
2016 216143 204101,0 1,04 32726 12042 20684 
 
ȼ ɯɨɞɟ ɚɧɚɥɢɡɚ ɜɵɹɜɥɟɧɨ, ɱɬɨ ɨɛɨɪɨɬ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɭɜɟɥɢɱɢɥɫɹ ɧɚ 
32726 ɬɵɫ.ɪɭɛ. ɡɚ ɫɱɟɬ ɪɨɫɬɚ ɰɟɧ – 12042 ɬɵɫ. ɪɭɛ. ɷɬɨ ɷɤɫɬɟɧɫɢɜɧɵɣ ɮɚɤɬɨɪ ɢ 
ɧɚ 20684 ɬɵɫ.ɪɭɛ. ɡɚ ɫɱɟɬ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɴɟɦɚ – ɷɬɨ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɵɣ 
ɮɚɤɬɨɪ.  
Ⱦɥɹ ɧɚɝɥɹɞɧɨɫɬɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɬɨɜɚɪɨɨɛɨɪɨɬɚ ɩɨɫɬɪɨɢɦ ɞɢɚɝɪɚɦɦɭ 
ɞɢɧɚɦɢɤɢ ɬɨɜɚɪɨɨɛɨɪɨɬɚ ɜ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ ɢ ɜ ɫɨɩɨɫɬɚɜɢɦɵɯ ɰɟɧɚɯ ɜ ɦɚɝɚɡɢɧɟ 
«Ɋɨɦɚɲɤɚ». 
 





ɜ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ ɰɟɧɚɯ 2015 ɜ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ ɰɟɧɚɯ 2016 ɜ ɫɨɩɨɫɬɚɜɢɦɵɯ ɰɟɧɚɯ 2016
58 
 
Ɍɚɤɠɟ ɞɥɹ ɧɚɝɥɹɞɧɨɫɬɢ ɢɡɨɛɪɚɡɢɦ ɩɨɤɚɡɚɬɶ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɩɪɢɪɨɫɬɚ 
ɬɨɜɚɪɨɨɛɨɪɨɬɚ ɡɚ ɫɱɟɬ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɪɨɫɬɚ ɰɟɧ ɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɴɟɦɚ. 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 14 – ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɬɨɜɚɪɨɨɛɨɪɨɬɚ ɜ 2016 ɝɨɞɭ 
 
Ȼɵɥɨ ɜɵɹɜɥɟɧɨ, ɱɬɨ ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ «Ɋɨɦɚɲɤɚ» ɜɵɫɨɤɢɟ ɢɡɞɟɪɠɤɢ 
ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ. ɉɪɨɜɟɞɟɦ ɚɧɚɥɢɡ ɢɡɞɟɪɠɟɤ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ, ɞɚɧɧɵɟ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 16. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 16 - Ⱥɧɚɥɢɡ ɞɢɧɚɦɢɤɢ ɢɡɞɟɪɠɟɤ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɡɚ 
ɨɬɱɟɬɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ, ɬɵɫ. ɪɭɛ. 
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ 2015ɝɨɞ 2016 ɝɨɞ Ɉɬɤɥɨɧɟɧɢɟ Ɍɟɦɩ 
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ, % 
Ɉɛɨɪɨɬ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ, 
ɬɵɫ. ɪɭɛ. 
183417 216143 327226 117.8 
ɂɡɞɟɪɠɤɢ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɜ ɬɨɦ 
ɱɢɫɥɟ 
24981 33824 8843 135.4 
-ɭɫɥɨɜɧɨ-ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɟ, ɬɵɫ. ɪɭɛ. 11400  16689 5289 146.4 
-ɭɫɥɨɜɧɨ-ɩɟɪɟɦɟɧɧɵɟ, ɬɵɫ. ɪɭɛ. 13581 17135 3554 123.1 
ɍɪɨɜɟɧɶ ɢɡɞɟɪɠɟɤ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ, 
%, ɜ ɬ.ɱ. 
13.61 16.65 2.04 - 
-ɭɫɥɨɜɧɨ-ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɟ, %. 6.21 7.72 1.51 - 
--ɭɫɥɨɜɧɨ-ɩɟɪɟɦɟɧɧɵɟ, %. 7.40 7.92 0.52 - 
 












ɇɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɦɨɠɧɨ ɫɤɚɡɚɬɶ, ɱɬɨ ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ 
Ɇɚɝɚɡɢɧ «Ɋɨɦɚɲɤɚ» ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɨɩɟɪɟɠɚɸɳɢɣ ɪɨɫɬ ɫɭɦɦɵ ɢɡɞɟɪɠɟɤ 
ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɦ ɨɛɨɪɨɬɚ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ, ɜ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɱɟɝɨ ɭɪɨɜɟɧɶ ɢɡɞɟɪɠɟɤ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɜɨɡɪɨɫ ɧɚ 2.04 % ɢ ɩɪɨɢɡɨɲɟɥ 
ɩɟɪɟɪɚɫɯɨɞ ɢɡɞɟɪɠɟɤ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɧɚ ɫɭɦɦɭ 4409.3 ɬɵɫ. ɪɭɛ. 
ɉɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɦ ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɚ ɬɨɪɝɨɜɨɦ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ 
ɦɚɝɚɡɢɧ «Ɋɨɦɚɲɤɚ», ɞɚɧɧɵɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 17. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 17 – Ⱥɧɚɥɢɡ ɞɢɧɚɦɢɤɢ ɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ 
Ɇɚɝɚɡɢɧ «Ɋɨɦɚɲɤɚ» 2015 -2016 ɝɝ. 













1. ȼɫɟɝɨ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ 
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ 8260,1 100 11523,4 100 3263,3 139,5 
ɜ ɬ.ɱ.       
2. ɋɨɛɫɬɜɟɧɧɵɣ ɤɚɩɢɬɚɥ 1042,5 12,6 1096,3 9,5 53,8 105,1 
ɢɡ ɧɢɯ:       
2.1.ɍɫɬɚɜɧɵɣ ɤɚɩɢɬɚɥ 10  0,9 10 0,9 - 100 
2.2.Ⱦɨɛɚɜɨɱɧɵɣ ɤɚɩɢɬɚɥ - - - - - - 
2.3. ɇɟɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɧɚɹ ɩɪɢɛɵɥɶ 1032,5 99,1 1086,3 99,1 53,8 105,2 
3. Ɂɚɟɦɧɵɣ ɤɚɩɢɬɚɥ 7217,6 87,4 10427,1  6489,9 146,1 
3.1 Ⱦɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɟ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ - - - - - - 
3.3 Ʉɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ 
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ 6831 48,6 10111,4 96,9 3280,4 148,0 
ɜ ɬ.ɱ.       
ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɢ ɢ ɩɨɞɪɹɞɱɢɤɢ 3592 52,5 6524 64,5 2932 181,6 
ɩɨ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɦɭ ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɸ ɢ 
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ 2482 36,7 2102 20,7 -380 84,6 
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ ɩɟɪɟɞ ɛɸɞɠɟɬɨɦ 
757 5,5 658 6,5 -99 86,9 
ɩɪɨɱɢɟ ɤɪɟɞɢɬɨɪɵ - - 827,4 8,2 - - 
3.4 ɉɪɨɱɢɟ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ 386,6 2,9 315,7 3,0 -70,9 81,6 
 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɛɵɥɨ ɜɵɹɜɥɟɧɨ, ɱɬɨ ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ 
ɭɜɟɥɢɱɢɥɢ ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɩɪɟɞɵɞɭɳɢɦ ɝɨɞɨɦ ɧɚ 3263,3 ɬɵɫ. ɪɭɛ. ɢɥɢ ɧɚ 
39,5%. ɗɬɨ ɦɨɠɧɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ ɤɚɤ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ ɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɦɚɝɚɡɢɧɚ «Ɋɨɦɚɲɤɚ». ɉɪɨɢɡɨɲɥɨ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɤɚɩɢɬɚɥɚ ɧɚ 53,8 
ɬɵɫ. ɪɭɛ. ɢɥɢ ɧɚ 5,1%.  Ʉɚɩɢɬɚɥ ɜɵɪɨɫ ɡɚ ɫɱɟɬ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ ɧɟɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ 
ɩɪɢɛɵɥɢ (53,8 ɬɵɫ. ɪɭɛ. ɢɥɢ ɧɚ 5,2%).  
60 
 
Ɂɚɟɦɧɵɣ ɤɚɩɢɬɚɥ ɬɚɤɠɟ ɭɜɟɥɢɱɢɥɫɹ ɧɚ 3250,4 ɬɵɫ. ɪɭɛ. ɢɥɢ ɧɚ 48,0%. 
Ɉɞɧɚɤɨ, ɷɬɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɦ ɦɨɦɟɧɬɨɜ ɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɚɝɚɡɢɧɚ 
«Ɋɨɦɚɲɤɚ». Ʉɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ ɜɵɪɨɫɥɚ ɡɚ ɫɱɟɬ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ 
ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ ɩɟɪɟɞ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɦ ɢ ɩɨɞɪɹɞɱɢɤɨɦ ɧɚ 2932 ɬɵɫ. ɪɭɛ. 
ɢɥɢ ɧɚ 81,6%. 
ɉɪɨɜɟɞɟɦ ɚɧɚɥɢɡ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɨɜ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ ɦɚɝɚɡɢɧɚ 
«Ɋɨɦɚɲɤɚ». 












ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ 2014 ɝ. 
2013 ɝɨɞ 2014 ɝɨɞ 
1. Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ 
ɚɜɬɨɧɨɦɢɢ 













Ʉɨɫɫ>0,1 0,5  0,7 
0,2 0,4 0,6 
4. Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ 
ɬɟɤɭɳɟɣ ɥɢɤɜɢɞɧɨɫɬɢ 
Ʉɬɥ>1 1,15 1,10 -0,05 0,15 0,1 
  
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɚɜɬɨɧɨɦɢɢ ɫɨɫɬɚɜɢɥ ɜ 2015 ɢ ɜ 2016 ɝɨɞɭ 0,1, ɱɬɨ ɝɨɜɨɪɢɬ, 
ɱɬɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ ɦɚɝɚɡɢɧ «Ɋɨɦɚɲɤɚ» ɡɚɜɢɫɢɦɨ ɨɬ ɡɚɟɦɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ 
ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ. 
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ ɭɜɟɥɢɱɢɥɫɹ ɜ 2016 ɝɨɞɭ ɧɚ 0,96 ɢ 
ɫɨɫɬɚɜɢɥ 1,0. ɗɬɨ ɝɨɜɨɪɢɬ, ɱɬɨ  ɦɚɝɚɡɢɧ «Ɋɨɦɚɲɤɚ» ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ 
ɭɫɬɨɣɱɢɜɵɦ ɜ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɦ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ.  
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɢ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ ɜ 2016 
ɭɜɟɥɢɱɢɥɫɹ ɧɚ 0,2 ɢ ɫɨɫɬɚɜɢɥ 0,7. ɗɬɨ ɝɨɜɨɪɢɬ, ɱɬɨ ɭ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ «Ɋɨɦɚɲɤɚ» 
ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɛɨɪɨɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ. 
61 
 
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɬɟɤɭɳɟɣ ɥɢɤɜɢɞɧɨɫɬɢ ɜ 2016 ɝɨɞɭ ɭɦɟɧɶɲɢɥɨɫɶ ɧɚ 0,5 ɢ 
ɫɨɫɬɚɜɢɥɚ 1,10, ɷɬɨ ɝɨɜɨɪɢɬ ɫɤɨɥɶɤɨ ɪɭɛɥɟɣ ɬɟɤɭɳɢɯ ɚɤɬɢɜɨɜ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ 
ɦɚɝɚɡɢɧ «Ɋɨɦɚɲɤɚ» ɩɪɢɯɨɞɢɬɶɫɹ ɧɚ ɨɞɢɧ ɪɭɛɥɶ ɬɟɤɭɳɢɯ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ. 
ɉɟɪɫɨɧɚɥ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬ ɤɚɞɪɨɜɵɣ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ, ɬɪɭɞɨɜɵɟ ɢ 
ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɟ ɪɟɫɭɪɫɵ, ɢɦɟɸɳɢɟɫɹ ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ. Ɉɧɚ ɨɬɪɚɠɚɟɬ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨ - ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɯ ɝɪɭɩɩ ɡɚɧɹɬɵɯ ɧɚ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ ɢ ɜɯɨɞɹɳɢɯ ɜ ɟɝɨ ɫɩɢɫɨɱɧɵɣ ɫɨɫɬɚɜ. ȼ ɫɩɢɫɨɱɧɵɣ ɫɨɫɬɚɜ 
ɜɤɥɸɱɚɸɬɫɹ ɜɫɟ ɪɚɛɨɬɧɢɤɢ, ɩɪɢɧɹɬɵɟ ɧɚ ɪɚɛɨɬɭ ɫɜɹɡɚɧɧɭɸ ɤɚɤ ɫ ɨɫɧɨɜɧɨɣ, ɬɚɤ 
ɢ ɧɟ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɟɝɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ. ɉɟɪɫɨɧɚɥ – ɝɥɚɜɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ ɥɸɛɨɝɨ 
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ. Ʉɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɨɧ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɫ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɣ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɣ ɧɚɭɱɧɨ-
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɦɭ ɭɪɨɜɧɸ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ, ɭɫɥɨɜɢɹɦ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ 
ɪɚɛɨɱɟɣ ɫɢɥɨɣ ɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ.  
Ⱦɥɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɦɚɝɚɡɢɧɚ «Ɋɨɦɚɲɤɚ» ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɚɧɚɥɢɡ 
ɟɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɩɨ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦ: ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ 
ɩɨ ɭɪɨɜɧɸ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ,  ɩɨ ɫɬɚɠɭ ɪɚɛɨɬɵ ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ, ɩɨ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɬɪɭɞɚ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 19 – ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ  
ɉɟɪɫɨɧɚɥ 2015ɝ. 2016ɝ. Ɉɬɤɥɨɧɟɧɢɟ 
ɩɨ 
ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ 
ɑɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɍɞ. ɜɟɫ, % ɑɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɍɞ. ɜɟɫ, % 
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɣ  8 20 9 23 +1 
Ɉɛɫɥɭɠɢɜɚɸɳɢɣ 22 55 19 48,7 -3 
ȼɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɣ 10 25 11 28,2 +1 
ɂɬɨɝɨ 40 100 39 100 -1 
 
ɋɞɟɥɚɜ ɚɧɚɥɢɡ ɞɢɧɚɦɢɤɢ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɧɚ ɬɨɪɝɨɜɨɦ  
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ «Ɋɨɦɚɲɤɚ» ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɪɹɞ ɜɵɜɨɞɨɜ. ɉɪɨɢɡɨɲɥɨ ɫɧɢɠɟɧɢɟ 
ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɬɨɪɝɨɜɨ-ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɜ ɧɚ ɬɪɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ. 
ɑɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɭɜɟɥɢɱɢɥɚɫɶ ɧɚ ɨɞɧɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ. 
ɑɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ  ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɬɚɤɠɟ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɫɹ ɧɚ 
ɨɞɧɨɝɨ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ. ȼ ɰɟɥɨɦ ɩɨ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɦɚɝɚɡɢɧɚ «Ɋɨɦɚɲɤɚ» 
ɩɪɨɢɡɨɲɥɨ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɟ ɧɚ ɨɞɧɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ. 
62 
 
Ⱦɥɹ ɧɚɝɥɹɞɧɨɫɬɢ ɩɨɫɬɪɨɢɦ ɞɢɧɚɦɢɤɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɡɚ 2015- 2016 ɝɝ. (ɪɢɫ 15). 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 15– ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ  ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ 
 
Ɇɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ, ɱɬɨ ɬɨɪɝɨɜɨɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ, ɞɥɹ ɭɥɭɱɲɟɧɢɹ 
ɬɪɭɞɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɜ ɰɟɥɨɦ, ɞɜɢɝɚɟɬɫɹ ɜ ɫɬɨɪɨɧɭ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ 
ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ       
ɇɚ  ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɵ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ  ɜɥɢɹɟɬ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ. ȼɵɫɨɤɨɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɩɟɪɫɨɧɚɥ — ɡɚɥɨɝ ɭɫɩɟɯɚ 
ɥɸɛɨɣ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ.  Ⱦɥɹ ɚɧɚɥɢɡɚ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɪɚɛɨɬɵ 
ɦɚɝɚɡɢɧɚ «Ɋɨɦɚɲɤɚ»  ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɚɧɚɥɢɡ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɩɨ ɭɪɨɜɧɸ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 20 – Ⱥɧɚɥɢɡ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɩɨ ɭɪɨɜɧɸ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ 








ɱɟɥ. ɞɨɥɹ, % ɱɟɥ. ɞɨɥɹ, 
% 
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɣ  9 8 57,1 1 4,8 - - 
Ɉɛɫɥɭɠɢɜɚɸɳɢɣ 19 4 28,6 14 66,6 1 25 
ȼɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɣ 11 2 14,3 6 28,6 3 75 
ɂɬɨɝɨ 39 14 100 21 100 4 100 
 
ɉɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɜ ɫɨɫɬɚɜ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ  ɩɨ ɭɪɨɜɧɸ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɦɨɠɧɨ  
ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ, ɱɬɨ  ɜ  ɨɬɱɟɬɧɨɦ  ɝɨɞɭ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɫ ɜɵɫɲɢɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɦ ɫɬɚɥɨ 
ɦɟɧɶɲɟ ɧɚ 4 ɱɟɥɨɜɟɤɚ. Ɋɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɫɨ ɫɪɟɞɧɟ-ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɦ 
ɭɜɟɥɢɱɢɥɨɫɶ ɧɚ 5 ɱɟɥɨɜɟɤ. Ɋɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɫɨ ɫɪɟɞɧɢɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɦ ɫɬɚɥɨ ɦɟɧɶɲɟ 











Ⱦɢɧɚɦɢɤɭ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɩɨ ɭɪɨɜɧɸ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɡɚ 2015- 2016 
ɝɝ. ɦɨɠɧɨ ɩɪɨɫɥɟɞɢɬɶ  ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 16. 
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 16 – ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ  ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɩɨ ɭɪɨɜɧɸ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ 
 
Ɍɟɤɭɱɟɫɬɶ ɤɚɞɪɨɜ - ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɦɧɨɝɢɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ. ɋɬɚɠ ɪɚɛɨɬɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɜɚɠɧɵɦ ɞɥɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ,  ɧɚ ɤɨɬɨɪɨɦ ɛɚɡɢɪɭɟɬɫɹ ɛɨɥɟɟ ɭɫɩɟɲɧɚɹ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ. ɋɞɟɥɚɟɦ ɚɧɚɥɢɡ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɩɨ ɫɬɚɠɭ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɬɨɪɝɨɜɥɟ ɧɚ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 21 – Ⱥɧɚɥɢɡ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɫɬɚɠɭ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɬɨɪɝɨɜɥɟ ɧɚ 




Ɇɟɧɟɟ 1 ɝɨɞɚ 1-3 ɥɟɬ 3-8 ɥɟɬ 
ɱɟɥ. ɞɨɥɹ, % ɱɟɥ. ɞɨɥɹ, % ɱɟɥ. ɞɨɥɹ, % 
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɣ  9 - - 17 36,8 2 2 
Ɉɛɫɥɭɠɢɜɚɸɳɢɣ 19 13 72,2 6 31,6 - - 
ȼɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɣ 11 5 27,8 6 31,6 - - 
ɂɬɨɝɨ 39 18 100 19 100 2 100 
 
Ⱥɧɚɥɢɡ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ  ɩɨ ɫɬɚɠɭ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨɤɚɡɚɥ, ɱɬɨ  ɧɚ ɞɚɧɧɨɦ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ ɛɨɥɶɲɚɹ ɬɟɤɭɱɟɫɬɶ ɤɚɞɪɨɜ. Ȼɨɥɶɲɚɹ ɱɚɫɬɶ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɧɚ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ ɧɟ ɛɨɥɟɟ ɬɪɟɯ ɥɟɬ.  ɗɬɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɵɦ ɦɨɦɟɧɬɨɦ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ.  
Ⱦɢɧɚɦɢɤɭ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɩɨ ɫɬɚɠɭ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɬɨɪɝɨɜɥɟ ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ ɡɚ 2015- 
















Ɋɢɫɭɧɨɤ 17 –ɉɟɪɫɨɧɚɥɚ ɩɨ ɫɬɚɠɭ ɪɚɛɨɬɵ 
  
Ⱥɧɚɥɢɡ ɞɚɧɧɵɯ ɩɨɤɚɡɚɥ, ɱɬɨ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɢɦɟɸɬ 
ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɧɟ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɵɣ ɫɬɚɠ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɬɨɪɝɨɜɨɣ ɨɬɪɚɫɥɢ, ɱɬɨ, 
ɛɟɡɭɫɥɨɜɧɨ, ɝɨɜɨɪɢɬ ɨ ɧɟɜɵɫɨɤɨɦ ɭɪɨɜɧɟ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɞɚɧɧɨɝɨ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ. 
ɉɪɨɜɟɞɟɦ ɚɧɚɥɢɡ  ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɬɪɭɞɚ ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ «Ɋɨɦɚɲɤɚ» 




2016 ɝɨɞ Ɉɬɤɥɨɧɟɧɢɟ Ɍɟɦɩ 
ɪɨɫɬɚ, 
% 
1. Ɉɛɨɪɨɬ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ, ɬɵɫ. ɪɭɛ. 183417 216143 32726 117,8 
2. ɑɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ, ɱɟɥ. 40 39 -1 97,5 
3.ɑɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɸɳɟɝɨ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ, ɱɟɥ. 
22 19 -3 86,4 
4.ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɬɪɭɞɚ ɨɞɧɨɝɨ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ, ɬɵɫ. ɪɭɛ./ɱɟɥ. 
4585,4 5543,1 958 120,5 
5. ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɬɪɭɞɚ ɨɞɧɨɝɨ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɸɳɟɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ, ɬɵɫ. 
ɪɭɛ./ɱɟɥ. 
8337,1 11375,9 3038,8 136,4 
 
ɉɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɬɪɭɞɚ ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ ɦɨɠɧɨ 
ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ, ɱɬɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɬɪɭɞɚ ɭɜɟɥɢɱɢɥɚɫɶ ɧɚ 985 ɬɵɫ. ɪɭɛ./ɱɟɥ, 
ɧɚ ɷɬɨ ɩɨɜɥɢɹɥɨ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɨɛɨɪɨɬɚ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɜ ɨɬɱɟɬɧɨɦ ɝɨɞɭ ɧɚ 












Ⱥɧɚɥɢɡ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ «Ɋɨɦɚɲɤɚ» ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ 
ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ, ɱɬɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɛɨɥɶɲɚɹ ɱɚɫɬɶ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ 
ɢɦɟɸɬ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ, ɢɡ 14 ɜɵɫɲɟɟ, 21 ɫɪɟɞɧɟɟ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɟ. ɗɬɨ ɝɨɜɨɪɢɬ ɨ ɬɨɦ 
ɱɬɨ ɛɨɥɶɲɚɹ ɱɚɫɬɶ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɵ, ɚ ɡɧɚɱɢɬ,  ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ 
ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨ. ɗɬɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɢɥɶɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɨɣ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ. ɋɥɚɛɨɣ 
ɫɬɨɪɨɧɨɣ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɛɨɥɶɲɚɹ ɬɟɤɭɱɟɫɬɶ ɤɚɞɪɨɜ. Ȼɨɥɶɲɚɹ ɱɚɫɬɶ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɧɟ ɡɚɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ ɧɚ ɞɚɧɧɨɦ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ ɛɨɥɶɲɟ ɬɪɟɯ ɥɟɬ. ɗɬɨ 
ɝɨɜɨɪɢɬ, ɱɬɨ ɧɭɠɧɨ ɫɨɡɞɚɬɶ ɥɭɱɲɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɞɥɹ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ.   
ȼ ɦɚɝɚɡɢɧɟ «Ɋɨɦɚɲɤɚ» ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ 
ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨ ɫɥɟɞɭɸɳɢɣ ɦɨɞɟɥɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɝɨ 
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ (ɪɢɫɭɧɨɤ 18). 
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 18 - Ɇɨɞɟɥɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɚɝɚɡɢɧɚ «Ɋɨɦɚɲɤɚ» 
 
ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ 
ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɬɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɱɬɨ ɜɫɟ ɮɭɧɤɰɢɢ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɬɟɫɧɨ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɚɧɵ ɦɟɠɞɭ ɫɨɛɨɣ.  
ȼɫɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ, ɮɚɤɬɵ ɧɚ ɞɚɧɧɨɦ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ 
ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɟ ɪɟɲɟɧɢɟ ɩɨ ɜɫɟɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ 
ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ. 
Ȼɵɥɨ ɜɵɹɜɥɟɧɨ, ɱɬɨ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɨɛɴɟɦ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɦɚɫɫɨɜɵɯ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨɬɪɚɠɚɟɬ ɜɧɭɬɪɢɮɢɪɦɟɧɧɵɟ ɫɨɛɵɬɢɹ.  
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Ɇɚɝɚɡɢɧ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɜɫɟɣ ɩɨɥɧɨɬɨɣ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɨɛɪɚɡɭɸɳɟɣ ɫɢɫɬɟɦɭ (Ɋɢɫɭɧɨɤ 19). 
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 19 - Ɇɨɞɟɥɶ ɜɧɟɲɧɟɝɨ ɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɩɨɬɨɤɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɜ ɦɚɝɚɡɢɧɟ 
«Ɋɨɦɚɲɤɚ» 
 
ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɜɧɟɲɧɟɝɨ ɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ  «Ɋɨɦɚɲɤɚ» 
ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ ɢ ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɸɬɫɹ ɜ ɫɨɱɟɬɚɧɢɢ ɢ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɢ: 
1) Ɂɧɚɧɢɟɦ ɤɨɧɴɸɧɤɬɭɪɵ ɪɵɧɤɚ, ɩɚɪɬɧɟɪɨɜ ɢ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɜ, 
ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɮɨɪɦ ɢ ɦɟɬɨɞɨɜ ɤɭɩɥɢ-ɩɪɨɞɚɠɢ, 
ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ, ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ; 
2) ɂɡɭɱɟɧɢɟ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ, ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɧɟ 
ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ ɬɨɪɝɨɜɨ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɧɨɭ-ɯɚɭ; 
3) ɂɡɭɱɟɧɢɟ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɜ ɫɬɪɚɧɟ. 
Ɍɚɤɨɜɵ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɜɧɟɲɧɢɟ ɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɟ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ ɜ ɦɚɝɚɡɢɧɟ 
«Ɋɨɦɚɲɤɚ». ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɣ ɢ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɣ ɪɹɞ ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɜ, 
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɬɪɚɠɚɟɬ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɨɛɥɚɫɬɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ «Ɋɨɦɚɲɤɚ», ɬɚɤɢɟ ɤɚɤ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɚɹ ɛɚɡɚ: ɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɢ; 
ɨ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɚɯ; ɨ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ ɪɟɫɭɪɫɨɜ. 
ɇɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ «Ɋɨɦɚɲɤɚ» ɫɨɡɞɚɧɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ 
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɛɴɟɞɢɧɹɸɬ 
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ɬɚɤɢɟ ɦɟɬɨɞɵ ɭɱɟɬɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɤɚɤ: ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɣ, ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɣ ɢ 
ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɢ ɚɧɚɥɢɡɚ, ɥɢɤɜɢɞɢɪɭɹ ɞɭɛɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ ɫɛɨɪ, 
ɨɛɪɚɛɨɬɤɟ ɢ ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ. 
Ʉɨɦɩɶɸɬɟɪɧɭɸ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɸ ɩɪɢɦɟɧɹɸɬ ɜ ɦɚɝɚɡɢɧɟ «Ɋɨɦɚɲɤɚ» ɞɥɹ 
ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɨɬɱɟɬɨɜ, ɜɟɞɟɧɢɹ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɝɨ ɭɱɟɬɚ, ɪɚɫɱɟɬ ɧɚɥɨɝɨɜ, ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ 
ɬɨɪɝɨɜɨ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɩɪɨɰɟɫɫɨɦ ɢ ɞɥɹ ɛɵɫɬɪɨɣ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɞɚɧɧɵɯ, 
ɩɪɨɞɚɠɢ ɬɨɜɚɪɚ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɫɱɢɬɵɜɚɧɢɹ ɲɬɪɢɯ-ɤɨɞɚ, ɪɚɫɱɟɬ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ ɧɚ 
ɛɟɡɧɚɥɢɱɧɨɣ ɨɫɧɨɜɟ (ɛɚɧɤɨɜɫɤɢɟ ɤɚɪɬɵ). 
ɉɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɦ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɜ ɦɚɝɚɡɢɧɚ «Ɋɨɦɚɲɤɚ». ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ 
ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɜ  ɢ ɜɢɞ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ, ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɢ ɮɨɪɦɚ ɨɩɥɚɬɵ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ 
ɬɟɥɢɰɟ 23.  
Ɍɚɛɥɢɰɚ 23 – Ⱥɧɚɥɢɡ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɬɨɜɚɪɨɜ ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ 








































ɈɈɈ "ȼɂɌȺ-Ⱦ", ɝ. 
Ⱥɛɚɤɚɧ 

































ɈɈɈ "Ⱥɪɬɚ",  
ɝ. Ⱥɱɢɧɫɤ 
ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶ Ȼɟɡɚɥɤɨɝɨɥɶɧ






















ɂɉ Ȼɭɪɨɜ ɋ.ȼ., 
ɝ. ɇɚɡɚɪɨɜɨ 


























































ɈɈɈ «Ʉɚɪɚɜɚɣ»,  
ɝ. ɒɚɪɵɩɨɜɨ 
ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶ Ʉɨɧɞɢɬɟɪɫɤɨ













































ɂɉ Ʉɚɪɢɦɨɜɚ ɉ.Ʉ., 














































ɂɉ Ɂɟɦɤɢɧɚ ɇ.ȼ. ɝ. 
Ⱥɱɢɧɫɤ 



















ɂɉ «ɋɚɦɫɨɧ», ɝ. 
Ⱥɱɢɧɫɤ 






















ɉɪɢ ɚɧɚɥɢɡɟ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɜ ɢ ɢɯ ɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɟɫɬɨ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ, 
ɛɵɥɨ ɜɵɹɜɥɟɧɨ, ɱɬɨ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɸɬ ɤɚɤ ɢɧɨɝɨɪɨɞɧɢɟ, ɬɚɤ  ɢ  ɝ. Ʉɚɧɫɤ. Ɍɚɤɨɣ 
ɜɵɛɨɪ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɜ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɨ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɜ ɫɚɦɨɦ ɝɨɪɨɞɟ Ʉɚɧɫɤ ɦɚɥɨ 
Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ 23 
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ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɜ, ɱɬɨ ɜɵɧɭɠɞɚɟɬ ɦɚɝɚɡɢɧ «Ɋɨɦɚɲɤɚ» ɡɚɤɭɩɚɬɶ ɬɨɜɚɪ ɭ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɜ 
ɢɡ ɞɪɭɝɢɯ ɝɨɪɨɞɨɜ.   
ɉɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɦ ɞɨɥɸ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣ ɢ ɩɨɫɪɟɞɧɢɤɨɜ ɜ ɨɛɳɟɦ 
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɜ ɦɚɝɚɡɢɧɚ «Ɋɨɦɚɲɤɚ». 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 24 – Ⱦɨɥɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣ ɢ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɜ ɜ ɨɛɳɟɦ ɨɛɴɟɦɟ 
ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɜ ɜ ɦɚɝɚɡɢɧɟ «Ɋɨɦɚɲɤɚ» 2016 ɝɨɞ 
ɉɨɫɬɚɜɳɢɤɢ  2016 ɝɨɞ Ʉɨɥ-ɜɨ. ɭɞ. ɜɟɫ, % 
ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɢ  10 43,5 
ɉɨɫɪɟɞɧɢɤɢ 13 56,5 
ɂɬɨɝɨ 23 100,0 
 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɞɨɥɹ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɜ - ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣ ɫɨɫɬɚɜɢɥɚ 43,5%. 
ɇɚɢɛɨɥɶɲɚɹ ɱɚɫɬɶ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɜ ɩɪɢɯɨɞɢɬɶɫɹ ɧɚ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɜ - ɩɨɫɪɟɞɧɢɤ, ɢɯ 
ɞɨɥɹ ɫɨɫɬɚɜɢɥɚ 56,5% ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɜ. ɗɬɨ ɦɨɠɧɨ ɨɬɜɟɬɢɬɶ 
ɤɚɤ ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɡɚɤɭɩɤɚ ɬɨɜɚɪɚ ɭ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɜ ɩɨɫɪɟɞɧɢɤɨɜ 
ɞɨɪɨɠɟ, ɱɟɦ ɭ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɹ. 
ɉɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɦ ɱɚɫɬɨɬɭ ɢ ɪɢɬɦɢɱɧɨɫɬɶ ɩɨɫɬɚɜɨɤ ɬɨɜɚɪɚ ɨɬ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɜ 
ɜ ɦɚɝɚɡɢɧ «Ɋɨɦɚɲɤɚ» 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 25 – Ⱥɧɚɥɢɡ ɱɚɫɬɨɬɵ ɢ ɪɢɬɦɢɱɧɨɫɬɢ ɩɨɫɬɚɜɨɤ ɜ ɦɚɝɚɡɢɧ «Ɋɨɦɚɲɤɚ» ɜ 








































4854 ȿɠɟɞɧɟɜɧɨ ȿɠɟɞɧɟɜɧɨ 5019 
ɈȺɈ "ɇɚɡɚɪɨɜɫɤɨɟ 
ɦɨɥɨɤɨ", ɝ. ɇɚɡɚɪɨɜɨ 
Ɋɚɡ ɜ 3 
ɞɧɹ 
Ɋɚɡ ɜ 4 
ɞɧɹ 
6131 Ɋɚɡ ɜ 3 ɞɧɹ Ɋɚɡ ɜ 3 ɞɧɹ 6732 
ɈɈɈ "ȼɂɌȺ-Ⱦ", ɝ. 
Ⱥɛɚɤɚɧ 
Ɋɚɡ ɜ 3 
ɞɧɹ 
Ɋɚɡ ɜ 3 
ɞɧɹ 
5853 Ɋɚɡ ɜ 3 ɞɧɹ Ɋɚɡ ɜ 3  ɞɧɹ 6828 
ɁȺɈ «ɂɫɤɪɚ», ɝ. ɍɠɭɪ ȿɠɟɞɧ. ȿɠɟɞɧ. 6181 ȿɠɟɞɧɟɜɧɨ ȿɠɟɞɧɟɜɧɨ  7364 







7030 ɉɨ ɡɚɹɜɤɟ ɉɨ ɡɚɹɜɤɟ 9125 
















































6138 ɉɨ ɡɚɹɜɤɟ ɉɨ ɡɚɹɜɤɟ 5384 




6958 ɉɨ ɡɚɹɜɤɟ ɉɨ ɡɚɹɜɤɟ 7123 
ɈɈɈ Ɏɨɪɦɭɥɚ, 



























5128 ɉɨ ɡɚɹɜɤɟ ɉɨ ɡɚɹɜɤɟ 7124 




















4181 ɑɟɪɟɡ 10 
ɞɧɟɣ 
ɉɨ ɡɚɹɜɤɟ 5126 











ɈɈɈ Ɂɞɨɪɨɜɵɣ ɦɢɪ,ɝ. 
Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ 
Ɋɚɡ ɜ 4 
ɞɧɹ 
Ɋɚɡ ɜ 4 
ɞɧɹ 
5259 Ɋɚɡ ɜ 4 ɞɧɹ Ɋɚɡ ɜ 4ɞɧɹ 6029 
ɁȺɈ «ɏɥɚɞɤɨ»,  
ɝ. Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ 
2 ɪɚɡɚ ɜ 
ɧɟɞɟɥɸ 
2 ɪɚɡɚ ɜ 
ɧɟɞɟɥɸ 
4542 2 ɪɚɡɚ ɜ 
ɧɟɞɟɥɸ 
2 ɪɚɡɚ ɜ 
ɧɟɞɟɥɸ 
6143 
ɂɉ Ɇɚɪɱɟɧɤɨ Ⱥ ȼ, ɝ. 
Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ 




7879 1 ɪɚɡɚ ɜ 
ɧɟɞɟɥɸ 
1 ɪɚɡɚ ɜ 
ɧɟɞɟɥɸ 
8854 
ɂɉ Ɂɟɦɤɢɧɚ ɇ.ȼ. 2 ɪɚɡɚ ɜ 
ɧɟɞɟɥɸ 
2 ɪɚɡɚ ɜ 
ɧɟɞɟɥɸ 
5193 2 ɪɚɡɚ ɜ 
ɧɟɞɟɥɸ 
2 ɪɚɡɚ ɜ 
ɧɟɞɟɥɸ 
7948 






4693 ɉɨ ɡɚɹɜɤɟ ɉɨ ɡɚɹɜɤɟ 7906 











5569 ɉɨ ɡɚɹɜɤɟ ɉɨ ɡɚɹɜɤɟ 6327 
ɂɉ Ʉɚɪɢɦɨɜɚ 
ɉ.Ʉ.,ɝ.ɒɚɪɵɩɨɜɨ  
Ɋɚɡ ɜ 4 
ɞɧɹ 
Ɋɚɡ ɜ 4 
ɞɧɟɣ 
6569 Ɋɚɡ ɜ 4 ɞɧɹ Ɋɚɡ ɜ 4 ɞɧɹ 6003 
 
ȿɠɟɞɧɟɜɧɨ ɩɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɫɜɨɸ ɩɪɨɞɭɤɰɢɸ ɦɟɫɬɧɵɣ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤ Ɇɍɉ 
«ɍɠɭɪɫɤɢɣ ɯɥɟɛɨɡɚɜɨɞ» ɟɝɨ ɨɛɴɟɦ ɩɚɪɬɢɢ ɫɨɫɬɚɜɢɥ 2015 ɝɨɞɭ 4854 ɬɵɫ. ɪɭɛ. 
ɷɬɨ ɧɚ 165 ɬɵɫ. ɪɭɛ. ɛɨɥɶɲɟ ɱɟɦ ɜ 2016 ɝɨɞɭ. Ɍɚɤɠɟ ɟɠɟɞɧɟɜɧɨ ɫɜɨɸ ɩɪɨɞɭɤɰɢɸ 
ɩɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɦɟɫɬɧɵɣ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤ  ɁȺɈ «ɂɫɤɪɚ», ɨɛɴɟɦ ɩɚɪɬɢɢ ɜ 2015 ɝɨɞɭ 
ɫɨɫɬɚɜɢɥ 6181 ɬɵɫ. ɪɭɛ. ɷɬɨ ɧɚ 1183 ɬɵɫ. ɪɭɛ. ɢ ɫɨɫɬɚɜɢɥɢ ɜ 2016 ɝɨɞɭ 7364 ɬɵɫ. 
ɪɭɛ.  
Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ 25 
71 
 
Ɍɚɤɨɣ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤ ɤɚɤ ɈɈɈ «Ɍɪɨɹ» ɞɨɥɠɟɧ ɡɚɜɨɡɢɬɶ ɬɨɜɚɪ ɱɟɪɟɡ 7 ɞɧɟɣ, 
ɨɞɧɚɤɨ ɡɚ 2016 ɝɨɞ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɱɚɫɬɨɬɚ ɡɚɜɨɡɚ ɫɨɫɬɨɹɥɚ ɱɟɪɟɡ 10 ɞɧɟɣ, ɱɬɨ 
ɜɥɢɹɥɨ ɧɚ ɩɨɩɨɥɧɟɧɢɟ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ ɢ ɧɚ ɨɛɨɪɨɬ ɩɚɪɬɢɢ (ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɟ 
ɩɪɨɢɡɨɲɥɨ ɧɚ 838 ɬɵɫ. ɪɭɛ. ɜ 2016 ɝɨɞɭ).  
ɉɨ ɨɛɨɪɨɬɭ ɩɚɪɬɢɣ ɈɈɈ «Ɏɨɪɦɭɥɚ» ɜ 2016 ɝɨɞɭ ɫɨɫɬɚɜɢɥ 13252 ɬɵɫ. 
ɪɭɛ., ɱɬɨ ɧɚ  2104 ɬɵɫ. ɪɭɛ. ɛɨɥɶɲɟ, ɱɟɦ ɜ 2015 ɝɨɞɭ. 
ɉɪɨɜɟɞɟɦ ɚɧɚɥɢɡ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ ɜ ɦɚɝɚɡɢɧɟ. Ⱦɥɹ ɷɬɨɝɨ 
ɫɨɫɬɚɜɢɦ ɬɚɛɥɢɰɭ ɢ ɜɵɹɜɢɦ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ. 
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Ⱥɥɤɨɝɨɥɶɧɵɟ ɧɚɩɢɬɤɢ        429 158 163 160 160 0,387 
Ȼɟɡɚɥɤɨɝɨɥɶɧɵɟ ɧɚɩɢɬɤɢ 1002 799 783 808 796 0,803 
ɋɨɤɢ, ɧɟɤɬɚɪɵ 723 490 481 493 488 0,695 
Ɍɚɛɚɱɧɵɟ ɢɡɞɟɥɢɹ 151 141 147 148 145 0,963 
Ⱦɟɬɫɤɨɟ ɩɢɬɚɧɢɟ 217 111 103 109 107 0,523 
Ⱦɢɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɬɨɜɚɪɵ 276 179 168 174 173 0,640 
Ʉɨɧɞɢɬɟɪɫɤɢɟ ɢɡɞɟɥɢɹ 1024 855 866 856 859 0,855 
Ʉɨɧɫɟɪɜɚɰɢɹ 928 628 624 645 632 0,686 
Ʉɪɭɩɚ, ɦɭɤɚ, ɫɚɯɚɪ, ɫɨɥɶ 613 471 484 480 478 0,783 
Ɇɚɫɥɨ 242 112 110 116 112 0,489 
Ɇɚɤɚɪɨɧɵ 709 331 338 343 337 0,490 
ɉɪɨɞɭɤɰɢɹ ɛɵɫɬɪɨɝɨ 
ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ 
468 211 222 209 214 0,476 
ɉɪɨɱɢɟ ɩɪɨɞ. ɬɨɜɚɪɵ 1343 979 999 1021 999 0,748 
ɋɩɟɰɢɢ ɢ ɩɪɢɩɪɚɜɵ 662 377 384 385 382 0,586 
ɋɭɯɨɮɪɭɤɬɵ, ɨɪɟɯɢ 198 156 143 157 152 0,780 
ɏɥɟɛ, ɯ/ɛ ɢɡɞɟɥɢɹ 193 78 72 80 76 0,424 
ɑɚɣ, ɤɨɮɟ 260 99 117 107 107 0,423 
Ɂɚɦɨɪɨɠɟɧɧɚɹ ɩɪɨɞɭɤɰɢɹ 224 88 87 72 82 0,395 
Ɇɨɥɨɱɧɚɹ ɩɪɨɞɭɤɰɢɹ 871 617 630 635 627 0,722 
Ɇɹɫɧɚɹ ɩɪɨɞɭɤɰɢɹ 413 250 256 253 253 0,626 
Ɉɜɨɳɢ, ɮɪɭɤɬɵ 158 70 79 77 75 0,502 
Ɉɯɥɚɠɞɟɧɧɵɟ ɤɭɪ. ɩ/ɮɚɛɪ. 140 65 56 68 63 0,462 
Ɋɵɛɧɚɹ ɩɪɨɞɭɤɰɢɹ 338 167 160 160 162 0,492 
ɋɵɪɵ 210 185 187 174 182 0,868 
əɣɰɨ 15 3 4 5 4 0,421 
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Ƚɢɝɢɟɧɢɱɟɫɤɢɟ ɬɨɜɚɪɵ 640 398 403 404 401 0,629 
ɉɪɟɞɦɟɬɵ ɞɨɦ. Ɉɛɢɯɨɞɚ 485 284 271 275 276 0,589 
Ʉɨɪɦ ɞɥɹ ɠɢɜɨɬɧɵɯ 260 174 185 186 181 0,703 
ɂɬɨɝɨ 13642 8854 8888 8827 8900 0,664 
 
ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɞɚɧɧɵɯ ɬɚɛɥɢɰɵ 26, ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ, ɱɬɨ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ 
ɪɚɡɧɨɜɢɞɧɨɫɬɟɣ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɣ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɧɵɦ ɩɟɪɟɱɧɟɦ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ 
ɛɨɥɶɲɨɣ, ɚ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɪɚɡɧɨɜɢɞɧɨɫɬɟɣ ɧɚ ɦɨɦɟɧɬ ɩɪɨɜɟɪɨɤ 
ɧɟɜɟɥɢɤɨ ɩɨ ɜɫɟɦ ɝɪɭɩɩɚɦ ɬɨɜɚɪɨɜ.  ɉɨɥɭɱɟɧɧɵɣ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ 
ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ ɪɚɜɟɧ 0,664. 
Ⱦɥɹ ɧɚɝɥɹɞɧɨɫɬɢ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ  ɩɨɫɬɪɨɢɦ ɞɢɚɝɪɚɦɦɭ. 
Ⱥɧɚɥɢɡ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ ɩɨɤɚɡɚɥ, ɱɬɨ ɧɚ ɞɚɧɧɨɦ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ 
ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬ ɧɟ ɭɫɬɨɣɱɢɜ. Ɍɚɤ ɤɚɤ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɪɚɡɧɨɜɢɞɧɨɫɬɟɣ ɧɚ 
ɦɨɦɟɧɬ ɩɪɨɜɟɪɨɤ ɧɟ ɦɟɧɶɲɟ, ɱɟɦ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɪɚɡɧɨɜɢɞɧɨɫɬɟɣ,  
ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɨɟ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɧɵɦ ɩɟɪɟɱɧɟɦ 




Ɋɢɫɭɧɨɤ 20 -  Ⱥɧɚɥɢɡ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ 
 
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɨɛɧɨɜɥɹɟɦɨɫɬɢ ɬɨɜɚɪɨɜ:   
Кɨɛɧ= Ⱥɨɛɳ
Ⱥɧ
= 14 /13642 =0,1  













































































































Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɨɛɧɨɜɥɹɟɦɨɫɬɢ ɬɨɜɚɪɚ ɫɨɫɬɚɜɢɥ 0,1, ɷɬɨ ɝɨɜɨɪɢɬ ɨ 
ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨɦ  ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɢ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ. ɋɭɩɟɪɦɚɪɤɟɬ «ɋɨɥɧɟɱɧɵɣ» ɭɞɟɥɹɟɬ 
ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɟ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ, ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬ ɧɨɜɵɟ ɬɨɜɚɪɧɵɟ ɩɨɡɢɰɢɢ.  
ɉɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɦ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɲɢɪɨɬɵ:  
Кɲ= ɒɛ
ɒɮ
 = (8827/ (8827+8564+9547))= 8827/26938=0,327 
ɝɞɟ ɒɮ – ɲɢɪɨɬɚ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ; ɒɛ – ɲɢɪɨɬɚ ɛɚɡɨɜɚɹ. 
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɲɢɪɨɬɵ ɫɨɫɬɚɜɢɥ 0,327, ɷɬɨ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɨ ɲɢɪɨɤɨɦ 
ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɟ ɜ ɦɚɝɚɡɢɧɟ «Ɋɨɦɚɲɤɚ» ɢ ɝɨɜɨɪɢɬ ɨ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɣ  ɲɢɪɨɬɟ 
ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ. 
ɉɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɦ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɬɨɜɚɪɧɵɯ ɡɚɩɚɫɨɜ ɜ 
ɦɚɝɚɡɢɧɟ «Ɋɨɦɚɲɤɚ», ɞɚɧɧɵɟ ɚɧɚɥɢɡɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 27. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 27 -  Ⱥɧɚɥɢɡ ɬɨɜɚɪɧɵɯ ɡɚɩɚɫɨɜ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ «Ɋɨɦɚɲɤɚ» 
 




Ɉɛɨɪɨɬ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ  ɬɨɪɝɨɜɥɢ, ɬɵɫ. ɪɭɛ. 183417 216143 32726 117,8 
ɋɪɟɞɧɢɣ  ɪɚɡɦɟɪ  ɬɨɜɚɪɧɵɯ ɡɚɩɚɫɨɜ, ɬɵɫ. ɪɭɛ. 1737,4 2689,2 951,8 154,7 
ȼɪɟɦɹ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ, ɞɧɢ 3,45 4,54 1,09 131,5 
ɋɤɨɪɨɫɬɶ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ, ɨɛɨɪɨɬɵ 105,5 80,37 -25,13 76,1 
ɍɪɨɜɟɧɶ ɬɨɜɚɪɧɵɯ ɡɚɩɚɫɨɜ, % 0,94 1,24 0,3 - 
  
ȼɪɟɦɹ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ 
ɬɨɜɚɪɚ ɜ ɫɮɟɪɟ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ. ȼ 2016 ɝɨɞɭ ɜɪɟɦɹ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɫɨɫɬɚɜɢɥɨ 4,54 ɞɧɹ ɢ 
ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ 2015 ɝɨɞɨɦ ɨɧɨ ɭɫɤɨɪɢɥɨɫɶ ɧɚ 31,5%. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɫɤɨɪɨɫɬɶ 
ɬɨɜɚɪɧɵɯ ɡɚɩɚɫɨɜ, ɫɨɤɪɚɬɢɥɚɫɶ ɧɚ 23,9% ɢ ɫɨɫɬɚɜɢɥɚ ɜ ɨɬɱɟɬɧɨɦ ɝɨɞɭ 80,37 
ɨɛɨɪɨɬɨɜ. ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ, ɡɚɦɟɞɥɟɧɢɟ ɜɪɟɦɟɧɢ ɬɨɜɚɪɧɨɝɨ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɧɚ 1,09 ɞɧɹ ɢ 
ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɟ ɨɛɨɪɚɱɢɜɚɟɦɨɫɬɢ ɧɚ 25,13 ɨɛɨɪɨɬɚ.  
 ɍɪɨɜɟɧɶ ɬɨɜɚɪɧɵɯ ɡɚɩɚɫɨɜ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ ɪɨɡɧɢɱɧɨɝɨ ɨɛɨɪɨɬɚ ɩɨ 
ɰɟɧɚɦ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɹ ɭɜɟɥɢɱɢɥɫɹ ɫ  0,94% ɜ 2015 ɝɨɞɭ ɞɨ 1,24% ɜ 2016 ɝɨɞɭ, ɱɬɨ 





ɉɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɦ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ ɦɚɝɚɡɢɧɚ «Ɋɨɦɚɲɤɚ» ɩɨ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ 
ɩɪɢɡɧɚɤɚɦ: ɩɨ ɩɨɥɭ, ɜɨɡɪɚɫɬɭ, ɞɨɯɨɞɭ, ɪɨɞɭ ɡɚɧɹɬɢɣ. 
ɉɪɨɜɟɞɟɦ ɚɧɚɥɢɡ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ ɩɨ ɩɨɥɨɜɨɡɪɚɫɬɧɨɦɭ ɩɪɢɡɧɚɤɭ, ɞɚɧɧɵɟ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 28. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 28 – Ⱥɧɤɟɬɚ ɩɨ ɞɟɦɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɦɭ ɩɪɢɡɧɚɤɭ 
ɉɨɥ ȼɨɡɪɚɫɬ  Ʉɨɥ-ɜɨ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ 
 
ɀɟɧɫɤɢɣ 
Ɉɬ 18 – 25 858 
Ɉɬ 26- 30 1660 
Ɉɬ 31 – 45 2495 
Ɉɬ 45- 80 3518 
 
Ɇɭɠɫɤɨɣ 
Ɉɬ 18 – 25 759 
Ɉɬ 26- 30 1281 
Ɉɬ 31 – 45 2447 
Ɉɬ 45- 80 2502 
ɂɬɨɝɨ  15520 
  
Ȼɵɥɨ ɜɵɹɜɥɟɧɨ, ɱɬɨ ɛɨɥɶɲɟɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ ɹɜɥɹɸɬɫɹ 
ɠɟɧɫɤɚɹ ɩɨɥɨɜɢɧɚ (8531 ɱɟɥ.). ɂɡ ɠɟɧɫɤɨɣ ɩɨɥɨɜɢɧɵ ɩɨ ɜɨɡɪɚɫɬɧɨɦɭ ɩɪɢɡɧɚɤɭ 
ɛɨɥɶɲɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɨɬ 45 ɥɟɬ ɞɨ 80 ɥɟɬ (3518 ɱɟɥ.). ɑɬɨ ɤɚɫɚɟɬɫɹ ɦɭɠɫɤɨɣ 
ɩɨɥɨɜɢɧɵ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ, ɬɨ ɧɚɢɛɨɥɶɲɟɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɦɭɠɱɢɧ  
ɩɪɢɯɨɞɢɬɶɫɹ ɧɚ ɜɨɡɪɚɫɬ ɨɬ 45 ɥɟɬ ɞɨ 80 ɥɟɬ (2502 ɱɟɥ.). 
Ȼɵɥɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɩɨ ɭɪɨɜɧɸ ɞɨɯɨɞɚ ɧɚ 1 ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜ ɦɟɫɹɰ, 
ɞɚɧɧɵɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 29. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 29 – ɉɨɬɪɟɛɢɬɟɥɢ ɩɨ ɭɪɨɜɧɸ ɞɨɯɨɞɚ ɧɚ 1 ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜ ɦɟɫɹɰ 
 ɍɪɨɜɟɧɶ ɞɨɯɨɞɚ ɠɢɬɟɥɟɣ  
ɞɨ 10 
ɬɵɫ.ɪɭɛ. 
ɨɬ 11 ɞɨ 
15ɬɵɫ.ɪɭɛ. 
ɨɬ 16 ɞɨ 20 
ɬɵɫ.ɪɭɛ. 
ɨɬ 21 ɬɵɫ. 
ɪɭɛ. ɢ ɜɵɲɟ 
ɂɬɨɝ 
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ 38 50 35 15 138 
  
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɨɫɧɨɜɧɚɹ ɝɪɭɩɩɚ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɨɜ ɢɦɟɟɬ ɭɪɨɜɟɧɶ ɞɨɯɨɞɚ ɨɬ 




Ɋɢɫɭɧɨɤ 21 – ɍɪɨɜɟɧɶ ɞɨɯɨɞɚ ɧɚ 1 ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜ ɦɟɫɹɰ 
  
ɂɡ ɪɢɫɭɧɤɚ ɜɢɞɧɨ, ɱɬɨ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɯ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ ɩɨɥɭɱɚɸɬ 
ɡɚɪɚɛɨɬɧɭɸ ɩɥɚɬɭ ɜ ɪɚɡɦɟɪɟ ɨɬ 11 ɞɨ 15 ɬɵɫ. ɪɭɛ. 
ȼ ɦɚɝɚɡɢɧɟ ɩɪɢɦɟɧɹɸɬɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɦɟɬɨɞɵ ɩɪɨɞɚɠɢ:  
1) ɋɚɦɨɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ; 
2) ɉɪɨɞɚɠɚ ɬɨɜɚɪɚ ɱɟɪɟɡ ɩɪɢɥɚɜɨɤ; 
3) Ɉɬɤɪɵɬɚɹ ɜɵɤɥɚɞɤɚ ɬɨɜɚɪɚ. 
ɗɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɵɯ ɦɟɬɨɞɨɜ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɩɪɨɞɚɠɢ ɦɨɠɧɨ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɬɶ ɩɨ ɪɚɡɧɵɦ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦ. 
ɉɪɨɜɟɞɟɦ ɚɧɚɥɢɡ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɩɪɨɞɚɠɢ ɬɨɜɚɪɚ ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ 
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ.  
Ⱦɥɹ ɧɚɱɚɥɚ ɩɪɨɜɟɞɺɦ ɚɧɚɥɢɡ ɨɛɨɪɨɬɚ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɩɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɜ 
ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ ɰɟɧɚɯ ɜ ɪɚɡɪɟɡɟ ɦɟɬɨɞɨɜ ɩɪɨɞɚɠɢ.  
ȼ ɞɚɧɧɨɣ ɬɚɛɥɢɰɟ ɩɨɤɚɡɚɧɨ, ɱɬɨ ɦɚɝɚɡɢɧ ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɩɨ ɬɪɟɦ ɦɟɬɨɞɚɦ 






ɞɨ 10 ɬɵɫ.ɪɭɛ. ɨɬ 11 ɞɨ 15 
ɬɵɫ.ɪɭɛ.
ɨɬ 16 ɞɨ 20 
ɬɵɫ.ɪɭɛ.




Ɍɚɛɥɢɰɚ 30 - Ⱥɧɚɥɢɡ ɪɨɡɧɢɱɧɨɝɨ ɬɨɜɚɪɨɨɛɨɪɨɬɚ ɩɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɜ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ 
ɰɟɧɚɯ ɜ ɪɚɡɪɟɡɟ ɦɟɬɨɞɨɜ ɩɪɨɞɚɠ ɜ ɦɚɝɚɡɢɧɟ «Ɋɨɦɚɲɤɚ» ɡɚ 2015 – 2016 ɝɝ. 
Ɇɟɬɨɞ ɩɪɨɞɚɠɢ 















ɋɚɦɨɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ 122205 66,6 137382 63,6 15177 -3 112,5 
ɑɟɪɟɡ ɩɪɢɥɚɜɨɤ 32239,2 17,6 24652,6 11,4 -75866 -6,2 76,4 
Ɉɬɤɪɵɬɚɹ ɜɵɤɥɚɞɤɚ 28972,8 15,8 54108,4 25 25135,6 9,2 186,7 
ɂɬɨɝɨ 183417 100 216143 100 32726 ɯ 117,8 
 
ȼ 2015 ɝɨɞɭ ɨɛɳɢɣ ɨɛɴɟɦ ɨɛɨɪɨɬɚ ɫɨɫɬɚɜɢɥ 183417 ɬɵɫ. ɪɭɛ., ɚ ɜ 2016 – 
181047 ɬɵɫ. ɪɭɛ. ɉɪɢɪɨɫɬ ɩɨ ɨɬɤɪɵɬɨɣ ɜɵɤɥɚɞɤɟ ɫɨɫɬɚɜɢɥ 86,7%. ɉɪɢɪɨɫɬ ɩɨ 
ɫɚɦɨɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɸ ɫɨɫɬɚɜɢɥ 12,5%. ɇɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɩɨ ɩɪɨɞɚɠɟ ɬɨɜɚɪɚ 
ɱɟɪɟɡ ɩɪɢɥɚɜɨɤ ɧɚ 23,6%.  
Ⱦɥɹ ɧɚɝɥɹɞɧɨɫɬɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɩɨɫɬɪɨɢɦ ɞɢɚɝɪɚɦɦɭ ɪɨɡɧɢɱɧɨɝɨ 
ɬɨɜɚɪɨɨɛɨɪɨɬɚ ɩɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɜ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ ɰɟɧɚɯ ɡɚ 2015-2016 ɝɝ. 
 Ɋɢɫɭɧɨɤ 22 - Ⱥɧɚɥɢɡ ɪɨɡɧɢɱɧɨɝɨ ɨɛɨɪɨɬɚ ɩɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɜ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ ɰɟɧɚɯ ɜ 
ɪɚɡɪɟɡɟ ɦɟɬɨɞɨɜ ɩɪɨɞɚɠ ɧɚ Ɇɚɝɚɡɢɧ «Ɋɨɦɚɲɤɚ» ɡɚ 2015– 2016 ɝɝ. 
 
ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɦ ɦɟɬɨɞɨɦ ɩɪɨɞɚɠɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɚɦɨɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ. 
ɍɞɟɥɶɧɵɣ ɜɟɫ ɩɪɨɞɚɠ ɞɚɧɧɵɦ ɦɟɬɨɞɨɦ ɫɨɫɬɚɜɢɥ ɜ 2015 ɝɨɞɭ 76,6%, ɚ ɜ 2016 
ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɧɚ 3%  ɢ ɫɬɚɥ ɫɨɫɬɚɜɥɹɬɶ – 63,6%, ɧɨ ɷɬɨ ɧɟ ɩɨɜɥɢɹɥɨ ɧɚ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɦɟɬɨɞɚ ɫɚɦɨɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ.  ɉɪɨɞɚɠɢ ɦɟɬɨɞɨɦ ɨɬɤɪɵɬɨɣ 
ɜɵɤɥɚɞɤɢ ɜɵɪɨɫɥɢ, ɢ ɢɯ ɞɨɥɹ ɫɨɫɬɚɜɢɥɚ 25%. Ⱦɨɥɹ ɩɪɨɞɚɠ ɱɟɪɟɡ ɩɪɢɥɚɜɨɤ 
ɧɚɩɪɨɬɢɜ, ɫɨɤɪɚɬɢɥɚɫɶ - ɜ 2013 ɝɨɞɭ 11,4%, ɱɬɨ ɦɟɧɶɲɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɩɪɨɲɥɨɝɨ ɝɨɞɚ 











Ɍɚɤɠɟ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɨɰɟɧɤɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɨɩɬɨɜɨɣ ɩɪɨɞɚɠɢ ɬɨɜɚɪɨɜ ɜ ɦɚɝɚɡɢɧɟ 
«Ɋɨɦɚɲɤɚ» ɪɚɫɫɱɢɬɚɟɦ ɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨɫɬɶ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɨɩɬɨɜɨɝɨ ɨɛɨɪɨɬɚ. Ⱦɥɹ ɷɬɨɝɨ ɜ 
ɬɚɛɥɢɰɟ 31  ɪɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɞɚɧɧɨɝɨ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɩɨ ɨɬɞɟɥɶɧɵɦ ɩɟɪɢɨɞɚɦ 
ɝɨɞɚ – ɤɜɚɪɬɚɥɚɦ. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 31- Ⱥɧɚɥɢɡ ɨɛɨɪɨɬɚ ɦɚɝɚɡɢɧɚ «Ɋɨɦɚɲɤɚ» ɜ 2015-2016 ɝɨɞɚɯ ɩɨ 
ɤɜɚɪɬɚɥɚɦ  
Ʉɜɚɪɬɚɥɵ Ɉɛɨɪɨɬ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ 
ɬɨɪɝɨɜɥɢ, ɬɵɫ. ɪɭɛ. 
Ɍɟɦɩ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ 
ɜ % ɤ ɩɪɨɲɥɨɦɭ 
ɝɨɞɭ 
ɍɞɟɥɶɧɵɣ ɜɟɫ ɤ ɢɬɨɝɭ, % 
2015 ɝɨɞ 2016 ɝɨɞ 2015 ɝɨɞ 2016 ɝɨɞ 
I 42153 53216 125,1 23,0 24,7 
II 44120 51410 116,5 24,0 23,7 
III 55949 61549 110,9 30,5 28,5 
IV 41195 49968 121,3 22,5 23,1 
ɂɬɨɝɨ 183417 216143 117,8 100 100 
  
ɂɡ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ, ɜɢɞɧɨ, ɱɬɨ ɜɨ ɜɫɟɯ ɱɟɬɵɪɟɯ ɤɜɚɪɬɚɥɚɯ 
ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɪɨɫɬ ɪɨɡɧɢɱɧɨɝɨ ɨɛɨɪɨɬɚ. ɇɚɢɛɨɥɶɲɢɣ ɩɪɢɪɨɫɬ ɜ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɣ 
ɮɨɪɦɟ ɨɬɦɟɱɚɟɬɫɹ ɜ ɩɟɪɜɨɦ ɤɜɚɪɬɚɥɟ, ɚ ɢɦɟɧɧɨ ɧɚ 25,1% ɢ ɫɨɫɬɚɜɢɥ 53216 ɬɵɫ. 
ɪɭɛ. ɜ 2016 ɝɨɞɭ. Ɉɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ, ɱɬɨ ɧɚ ɞɨɥɸ ɩɟɪɜɨɝɨ ɤɜɚɪɬɚɥɚ 
ɩɪɢɯɨɞɢɬɶɫɹ ɫɚɦɵɣ ɛɨɥɶɲɨɣ ɨɛɴɟɦ ɩɪɨɞɚɠ, ɚ ɢɦɟɧɧɨ 23,0% ɜ 2015 ɝɨɞɭ ɢ 
24,7% ɜ 2016 ɝɨɞɭ. ɇɚɢɦɟɧɶɲɢɣ ɩɪɢɪɨɫɬ ɪɨɡɧɢɱɧɨɝɨ ɨɛɨɪɨɬɚ, ɚ ɢɦɟɧɧɨ 10,9% 
ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɜ ɬɪɟɬɶɟɦ ɤɜɚɪɬɚɥɟ. ȼ ɞɚɧɧɨɦ ɤɜɚɪɬɚɥɟ ɨɰɟɧɢɜɚɟɬɫɹ ɪɨɫɬ ɫ 55949 
ɬɵɫ. ɪɭɛ. ɜ 2013 ɝɨɞɭ ɞɨ 61549 ɬɵɫ. ɪɭɛ. ɜ 2016 ɝɨɞɭ. ɇɚ ɞɚɧɧɵɣ ɤɜɚɪɬɚɥ 
ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɦɟɧɶɲɢɣ ɨɛɴɟɦ ɩɪɨɞɚɠ, ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɩɟɪɜɵɦ 
ɤɜɚɪɬɚɥɚɦ, ɚ ɢɦɟɧɧɨ 30,5% ɜ 2015 ɝɨɞɭ ɢ 28,5% ɜ 2016 ɝɨɞɭ. ȼ ɞɚɧɧɨɦ 
ɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɨɬɪɟɡɤɟ ɪɨɡɧɢɱɧɵɣ ɨɛɨɪɨɬ ɜɵɪɨɫ ɧɚ 10,9%, ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɱɟɝɨ 
ɫɨɫɬɚɜɢɥ 61549 ɬɵɫ. ɪɭɛ. ɜ 2016 ɝɨɞɭ. ɇɚɢɦɟɧɶɲɢɟ ɩɪɨɞɚɠɢ, ɚ ɢɦɟɧɧɨ 22,5% ɢ 
23,1% ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɜ 2015 ɢ 2016 ɝɨɞɚɯ, ɩɪɢɯɨɞɹɬɫɹ ɧɚ ɱɟɬɜɟɪɬɵɣ ɤɜɚɪɬɚɥ. ȼ 
ɞɢɧɚɦɢɤɟ ɜ ɞɚɧɧɵɣ ɤɜɚɪɬɚɥ ɪɨɡɧɢɱɧɵɣ ɨɛɨɪɨɬ ɜɵɪɨɫ ɫ 55949 ɬɵɫ. ɪɭɛ.  ɜ  2015 
ɝɨɞɭ ɞɨ 61549 ɬɵɫ. ɪɭɛ. ɜ 2016 ɝɨɞɭ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɧɚ 10,9%.  
79 
 
ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɧɚ ɬɨɪɝɨɜɨɦ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ 
ɦɚɝɚɡɢɧ «Ɋɨɦɚɲɤɚ» ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɚɹ ɬɟɧɞɟɧɰɢɹ, ɤɚɤɨɜɨɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɪɨɫɬ ɩɪɨɞɚɠ ɜɨ ɜɫɟɯ ɤɜɚɪɬɚɥɚɯ. 
Ⱦɚɥɟɟ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɞɚɧɧɵɯ ɬɚɛɥɢɰɵ 32 ɪɚɫɫɱɢɬɚɟɦ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ 
ɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɨɩɬɨɜɨɝɨ ɨɛɨɪɨɬɚ ɩɨ ɤɜɚɪɬɚɥɚɦ. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 32 – Ⱥɧɚɥɢɡ ɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɦɚɝɚɡɢɧɚ «Ɋɨɦɚɲɤɚ» ɜ 2015 – 
2016 ɝɨɞɭ 
Ʉɜɚɪɬɚɥɵ Ɍɟɦɩ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɤ ɩɪɨɲɥɨɦɭ ɝɨɞɭ, % (ɏi-ɏ) (ɏi-ɏ)² 
I 125,1 7,3 53,29 
II 116,5 -1,3 1,69 
III 110,9 -6,9 47,61 
IV 121,3 3,5 12,25 
ɂɬɨɝɨ 117,8 - 114,84 
 
Ɋɚɫɫɱɢɬɚɟɦ ɫɪɟɞɧɟɟ ɤɜɚɞɪɚɬɢɱɟɫɤɨɟ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɟ: 
(%)35.571.28
4




Ɋɚɫɱɟɬ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɤɜɚɞɪɚɬɢɱɧɨɝɨ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ, ɱɬɨ 
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɬɟɦɩɨɜ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɨɩɬɨɜɨɝɨ ɨɛɨɪɨɬɚ ɨɬɤɥɨɧɹɸɬɫɹ ɨɬ 
ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɩɨ ɜɫɟɦɭ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɸ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ 5,35%. 
Ɋɚɫɫɱɢɬɚɟɦ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɜɚɪɢɚɰɢɢ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ, ɤɚɤɚɹ ɱɚɫɬɶ 
ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɜ ɩɪɨɰɟɧɬɧɨɣ ɮɨɪɦɟ ɩɨɞɜɟɪɠɟɧɚ ɜɚɪɢɚɰɢɢ (ɤɨɥɟɛɥɟɦɨɫɬɢ, 
ɢɫɩɵɬɵɜɚɟɬ ɜɥɢɹɧɢɟ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ). ɉɪɢɱɟɦ ɟɫɥɢ V  33 %, ɬɨ ɷɬɨ 






ɉɨɥɭɱɟɧɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ ɜɚɪɢɚɰɢɢ, ɪɚɜɧɨɟ 4,54% 
ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɝɨɞɨɜɨɝɨ ɪɨɡɧɢɱɧɨɝɨ ɨɛɨɪɨɬɚ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɜ ɨɬɱɟɬɧɨɦ ɝɨɞɭ ɜɚɪɶɢɪɭɟɬɫɹ ɩɨ ɩɟɪɢɨɞɚɦ ɧɟɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ, ɚ 
ɢɦɟɧɧɨ ɧɚ 4,54% ɨɬ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ. Ɉɬɫɸɞɚ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨ ɨɠɢɞɚɬɶ ɜɵɫɨɤɢɣ 
ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɨɝɨ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ. 
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ɇɚɣɞɟɦ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢ: 
Ʉɪɚɜɧ = 100 – V = 100 – 4,54 = 95,5 (%) 
Ɋɚɫɱɟɬ ɩɨɤɚɡɚɥ, ɱɬɨ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɨɩɬɨɜɨɝɨ 
ɨɛɨɪɨɬɚ ɩɨ ɤɜɚɪɬɚɥɚɦ ɫɨɫɬɚɜɢɥ 95,5%, ɬɨ ɟɫɬɶ ɨɩɬɨɜɨɝɨ ɨɛɨɪɨɬɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɜɨ 
ɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɢɧɬɟɪɜɚɥɟ ɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹ ɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨ. 
Ɉɛɳɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ ɜɫɟɝɨ ɫɭɩɟɪɦɚɪɤɟɬɚ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 450 ɦ2.  ɂɡ ɷɬɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ  
270 ɦ2 ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ ɧɚ ɬɨɪɝɨɜɵɣ ɡɚɥ. Ɋɚɫɫɱɢɬɚɟɦ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɨɛɳɟɣ ɩɥɨɳɚɞɢ ɦɚɝɚɡɢɧɚ.  
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɨɛɳɟɣ ɩɥɨɳɚɞɢ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ 
ɡɚɥɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟɦ ɬɨɪɝɨɜɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ ɤ ɨɛɳɟɣ ɩɥɨɳɚɞɢ: 
Ʉɨɛɳ= S ɬ.ɥ/ Sɨɛɳ , 
ɝɞɟ  S ɬ.ɥ – ɩɥɨɳɚɞɶ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɡɚɥɚ, ɦ2; 
Sɨɛɳ - ɨɛɳɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ ɦɚɝɚɡɢɧɚ, ɦ2. 
Ʉɨɛɳ=270/450 =0,6 
Ɋɚɫɱɟɬ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɨɛɳɟɣ ɩɥɨɳɚɞɢ ɦɚɝɚɡɢɧɚ ɩɨɤɚɡɚɥ, 
ɱɬɨ ɩɥɨɳɚɞɶ ɦɚɝɚɡɢɧɚ ɩɪɢ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɯ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨ. 
ɉɪɢ ɨɰɟɧɤɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɬɨɪɝɨɜɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ ɦɚɝɚɡɢɧɚ 
ɧɭɠɧɨ ɪɚɫɫɱɢɬɚɬɶ ɭɫɬɚɧɨɜɨɱɧɭɸ ɢ ɜɵɫɬɚɜɨɱɧɭɸ ɩɥɨɳɚɞɶ. 


















1. ɉɪɢɫɬɟɧɧɵɟ ɝɨɪɤɢ 10 0,7 0,5 6 3,5 21 
9 1,0 0,4 5 3,6 19 
9 1,0 0,5 6 4,5 21 
4 1,25 0,5 5 2,5 14 
2. Ɉɫɬɪɨɜɧɵɟ ɫɬɟɥɥɚɠɢ 4 1,25 1,0 5 5,5 17 
3. ɍɝɥɨɜɵɟ ɫɬɟɥɥɚɠɢ 6 0,5 0,35 5 1,05 12 
4. ɏɨɥɨɞɢɥɶɧɵɟ ɜɢɬɪɢɧɵ 6 3,13 1,2 1 22,7 35 
5. ɏɨɥɨɞɢɥɶɧɵɟ ɝɨɪɤɢ 5 2,0 1,1 5 11 23 
6. Ȼɨɧɟɬ 6 1,8 1,5 1 16,2 27 
7. ɏɨɥɨɞɢɥɶɧɵɣ ɩɪɢɥɚɜɨɤ 3 3,85 1,25 5 14,4 27 
8. Ɇɨɪɨɡɢɥɶɧɚɹ ɥɚɪɶ 4 1,5 1,2 5 7,2 19 
9. ɏɨɥɨɞɢɥɶɧɵɣ ɩɪɢɥɚɜɨɤ 4 1,4 0,8 5 4,48 16 
10. Ɇɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɚɹ ɫɟɬɤɚ 7 0,5 0,5 1 1,75 11 




















5 0,5 0,4 5 1 12 
4 0,7 0,5 6 1,4 13 
12. ɋɢɝɚɪɟɬɧɵɣ ɞɢɫɩɟɧɫɟɪ 5 1,0 0,6 1 3 11 
13. Ʉɚɫɫɨɜɵɟ ɛɨɤɫɵ 6 2,0 1,5 - 18 - 
14. əɱɟɣɤɢ ɞɥɹ 
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɪɭɱɧɨɣ ɤɥɚɞɢ 
6 1,0 0,6 1 3,6 - 
5. ɉɥɨɳɚɞɤɚ ɞɥɹ 
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ 
ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɶɫɤɢɯ ɬɟɥɟɠɟɤ 
 6,0 1,25  7,5 - 
16. ȼɟɫɵ  8 0,25 0,5 - 1 - 
ɂɬɨɝɨ - - - - 135 328,6 
 
ɉɨ ɞɚɧɧɵɦ ɬɚɛɥɢɰɵ 33 ɨɩɪɟɞɟɥɢɦ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ 
ɩɥɨɳɚɞɢ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɡɚɥɚ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɭɬɟɦ ɪɚɫɱɟɬɚ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ 
ɭɫɬɚɧɨɜɨɱɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ ɢ ɜɵɫɬɚɜɨɱɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ. 
ɍɫɬɚɧɨɜɨɱɧɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ - ɷɬɨ ɱɚɫɬɶ ɬɨɪɝɨɜɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ ɡɚɧɹɬɨɣ 
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟɦ, ɢɫɱɢɫɥɹɟɬɫɹ ɨɧɚ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ. ɍɫɬɚɧɨɜɨɱɧɚɹ 
ɩɥɨɳɚɞɶ ɪɚɜɧɚ 135 ɦ2 . 
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɭɫɬɚɧɨɜɨɱɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ (Ʉɭɫɬ) ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɤɚɤɭɸ ɞɨɥɸ 
ɡɚɧɢɦɚɟɬ ɜɵɫɬɚɜɨɱɧɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ ɜ ɨɛɳɟɣ ɩɥɨɳɚɞɢ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɡɚɥɚ ɢ  
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ: 
Ʉɭɫɬ= Sɭɫɬ/ Sɬ.ɡ ,  
ɝɞɟ  Sɭɫɬ.- ɭɫɬɚɧɨɜɨɱɧɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ, ɦ2;Sɬ.ɡ.- ɩɥɨɳɚɞɶ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɡɚɥɚ, ɦ2. 
Ʉɭɫɬ.= 135/450=0,3 
ȼɵɫɬɚɜɨɱɧɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ – ɷɬɨ ɩɥɨɳɚɞɶ ɜɵɤɥɚɞɤɢ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɫɥɚɝɚɟɦɵɯ ɢɡ 
ɩɥɨɳɚɞɢ ɜɫɟɯ ɩɥɨɫɤɨɫɬɟɣ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ ɞɥɹ ɩɨɤɚɡɚ ɬɨɜɚɪɨɜ. 
ȼɵɫɬɚɜɨɱɧɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ ɪɚɜɧɚ 328,5 ɦ2. 
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɜɵɫɬɚɜɨɱɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ (Ʉɜɵɫɬ.) ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɤɚɤɭɸ ɞɨɥɸ 
ɡɚɧɢɦɚɟɬ ɜɵɫɬɚɜɨɱɧɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ ɜ ɨɛɳɟɣ ɩɥɨɳɚɞɢ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɡɚɥɚ ɢ  
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ: 
Ʉɜɵɫɬ.= Sɜɵɫɬ/ Sɬ.ɡ ,  
ɝɞɟ  Sɜɵɫɬ.- ɜɵɫɬɚɜɨɱɧɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ, ɦ2;Sɬ.ɡ.- ɩɥɨɳɚɞɶ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɡɚɥɚ, ɦ2. 
Ʉɜɵɫɬ.=328,5/450=0,73 
Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ 33 
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ɗɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɭɫɬɚɧɨɜɨɱɧɨɣ ɢ ɷɤɫɩɨɡɢɰɢɨɧɧɨɣ 
ɩɥɨɳɚɞɟɣ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɨɦ ɟɦɤɨɫɬɢ: 
Ʉɟɦɤ=Ʉɜɵɫɬ./Ʉɭɫɬ.,  
Ʉɟɦɤ=328,5/135=2,43 
ɉɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɪɚɫɱɟɬɨɜ ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɜɵɜɨɞɵ: 
1. Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɭɫɬɚɧɨɜɨɱɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ ɪɚɜɟɧ 0,3 ɚ ɷɬɨ ɝɨɜɨɪɢɬ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ 
ɩɥɨɳɚɞɶ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɡɚɥɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɧɨɪɦɚɦ. ɉɨ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦ ɩɪɚɜɢɥɚɦ, 
ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɞɨɥɠɟɧ ɫɨɫɬɚɜɥɹɬɶ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 0,27-0,32. 
2. Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɜɵɫɬɚɜɨɱɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ ɫɨɫɬɚɜɢɥ 0,73, ɷɬɨ ɝɨɜɨɪɢɬ ɨ ɬɨɦ, 
ɱɬɨ ɨɧɚ ɧɟ ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɵ. ɉɨ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦ ɩɪɚɜɢɥɚɦ 
ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɜɵɫɬɚɜɨɱɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 0,66.  
3. Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɟɦɤɨɫɬɢ ɜɵɫɬɚɜɨɱɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ ɪɚɜɟɧ 2,43, ɱɬɨ 
ɩɪɢɛɥɢɠɟɧɨ ɤ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɦɭ ɡɧɚɱɟɧɢɸ 2,2 – 3,0. ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɷɬɨɝɨ, ɫɥɟɞɭɟɬ 
ɜɵɜɨɞ, ɱɬɨ ɬɨɪɝɨɜɨɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ  ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨ. 
ɉɪɨɜɟɞɟɦ ɚɧɚɥɢɡ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɦɟɬɨɞɨɜ ɩɪɨɞɚɠ ɬɨɜɚɪɨɜ 
ɜ ɦɚɝɚɡɢɧɟ «Ɋɨɦɚɲɤɚ» ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 34. 








Ɉɛɨɪɨɬ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ, ɬɵɫ. ɪɭɛ.  216143 137382 24652,6  54108,4 
Ɍɨɪɝɨɜɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ, ɤɜ. ɦ. 450 190 75 185 
Ɍɨɜɚɪɨɨɛɨɪɨɬ ɧɚ 1 ɤɜ. ɦ. ɬɨɪɝɨɜɨɣ 




ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬɨɜ (ɦɟɧɟɞɠɟɪɨɜ ɩɨ 
ɩɪɨɞɚɠɚɦ), ɱɟɥ. 
19 2 12 
 
5 
Ɍɨɜɚɪɨɨɛɨɪɨɬ ɧɚ ɨɞɧɨɝɨ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ 
Ɉɉ, ɬɵɫ. ɪɭɛ.  
11375,
9 68691 2054,3 
 
10821,7 
ɉɪɢɛɵɥɶ ɨɬ ɩɪɨɞɚɠ, ɬɵɫ. ɪɭɛ. 15822 6594 4694 4534 
Ɋɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɨɞɚɠ, % 7,32 4,79 19,04 8,37 
  
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɣ ɦɟɬɨɞ ɩɪɨɞɚɠ ɜ ɬɨɪɝɨɜɨɦ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ «Ɋɨɦɚɲɤɚ» ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɚɦɨɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ, ɟɝɨ ɨɛɨɪɨɬ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ 
83 
 
ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɫɨɫɬɚɜɢɥ 137382 ɬɵɫ. ɪɭɛ. ɩɪɢ ɡɚɞɟɣɫɬɜɨɜɚɧɢɢ ɩɟɪɫɨɧɚ ɜ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟ 
2-ɭɯ ɩɪɨɞɚɜɰɨɜ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬɨɜ. ɉɪɢ ɦɟɬɨɞɟ ɫɚɦɨɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɢ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶ 
ɫɨɫɬɚɜɢɥɚ 4,79%. 
ɉɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɦ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɶ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɶɫɤɢɯ ɩɨɬɨɤɨɜ ɜ ɬɨɪɝɨɜɨɦ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ  «Ɋɨɦɚɲɤɚ»,  ɞɥɹ ɷɬɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɢɦ ɬɚɛɥɢɰɭ.  
Ɉɬɪɚɡɢɦ ɧɚ ɞɢɚɝɪɚɦɦɟ ɩɨɬɨɤ ɩɨɫɟɬɢɬɟɥɟɣ ɩɨ ɱɚɫɚɦ. 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 23 – ɂɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɶ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɶɫɤɢɯ ɩɨɬɨɤɨɜ ɩɨ ɱɚɫ 
 
ɂɡ ɚɧɚɥɢɡɚ ɦɨɠɧɨ ɩɪɨɫɥɟɞɢɬɶ, ɱɬɨ  ɧɚɢɦɟɧɶɲɢɣ ɩɨɬɨɤ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ 
ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɦ ɞɚɧɧɵɦ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɜ ɩɟɪɢɨɞ ɫ 8:00 ɞɨ 9:00. ȼ ɷɬɨ ɜɪɟɦɹ 
ɱɢɫɥɨ ɩɨɫɟɬɢɬɟɥɟɣ ɜ ɫɪɟɞɧɟɦ 366 ɱɟɥɨɜɟɤ ɜ ɱɚɫ, ɚ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ – 312. ɋɚɦɚɹ 
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹ ɫ 18:00 ɞɨ 20:00, ɱɢɫɥɨ ɩɨɫɟɬɢɬɟɥɟɣ ɨɬ 1795 
ɞɨ 1906, ɚ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ – ɨɬ 1521 ɞɨ 1613. ɗɬɨ ɦɨɠɧɨ ɨɛɴɹɫɧɢɬɶ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɜ 
ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɤ ɫ 18:00 ɞɨ 20:00.. 
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Ɍɚɛɥɢɰɚ 35- Ⱥɧɚɥɢɡ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɢ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɶɫɤɢɯ ɩɨɬɨɤɨɜ ɜ ɦɚɝɚɡɢɧɟ «Ɋɨɦɚɲɤɚ» 
  
Ʉɨɥ-ɜɨ ɩɨɤɭɩɨɤ/Ʉɨɥ-ɜɨ ɩɨɫɟɬɢɬɟɥɟɣ ɂɬɨɝɨ ɩɨɤɭɩɨɤ/ɢɬɨɝɨ 
ɩɨɫɟɬɢɬɟɥɟɣ Ʉɡ.ɩ. ɉɨɧɟɞɟɥɶɧɢɤ ȼɬɨɪɧɢɤ ɋɪɟɞɚ ɑɟɬɜɟɪɝ ɉɹɬɧɢɰɚ ɋɭɛɛɨɬɚ ȼɨɫɤɪɟɫɟɧɶɟ 
8:00-9:00 77/94 89/105 99/117 89/105 64/75 54/60 59/69 312/366 0,852 
9:00-10:00 107/126 122/144 107/126 115/135 102/123 104/123 102/120 430/507 0,848 
10:00-11:00 104/123 99/126 111/123 115/135 102/120 104/123 107/126 421/496 0,849 
11:00-12:00 96/120 104/123 109/129 112/132 104/123 109/129 115/135 425/505 0,842 
12:00-13:00 270/318 275/324 285/336 275/324 277/327 267/315 273/312 1090/1278 0,853 
13:00-14:00 285/336 295/348 293/345 300/351 280/330 275/324 277/327 1137/1338 0,850 
14:00-15:00 262/309 249/294 265/315 255/300 273/309 260/306 257/303 1032/1209 0,854 
15:00-16:00 249/294 252/297 247/291 244/288 260/306 257/303 260/306 1003/1182 0,849 
16:00-17:00 282/336 277/327 293/345 277/327 270/330 306/354 293/345 1132/1340 0,845 
17:00-18:00 276/321 288/339 274/324 280/330 295/348 300/354 295/348 1139/1340 0,850 
18:00-19:00 351/414 369/435 354/423 348/417 425/501 443/522 393/456 1521/1795 0,847 
19:00-20:00 374/441 384/453 372/447 395/465 446/525 461/543 415/489 1613/1906 0,846 
20:00-21:00 285/336 272/231 280/330 275/324 315/381 336/387 300/345 1169/1374 0,851 
21:00-22:00 180/207 150/177 168/213 189/204 242/285 267/285 249/294 818/961 0,851 
22:00-23:00 115/135 120/150 132/156 137/162 176/207 199/234 204/237 614/726 0,846 
23:00-0:00 107/126 97/114 102/120 99/117 143/168 150/177 115/135 460/542 0,849 
ɂɬɨɝɨ 2090/2463 2061/2446 2099/2492 2113/2482 2272/2683 2342/2749 2225/2606 15202/17921 0,848 




Ⱦɥɹ ɧɚɝɥɹɞɧɨɫɬɢ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɢ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɶɫɤɢɯ ɩɨɬɨɤɨɜ ɩɨ ɞɧɹɦ 
ɧɟɞɟɥɹɦ, ɩɨɫɬɪɨɢɦ ɞɢɚɝɪɚɦɦɭ. 
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 23– ɂɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɶ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɶɫɤɢɯ ɩɨɬɨɤɨɜ ɩɨ ɞɧɹɦ ɧɟɞɟɥɢ 
 
ɂɡ ɪɢɫɭɧɤɚ 24, ɦɨɠɧɨ ɩɪɨɫɥɟɞɢɬɶ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɶ ɩɨɬɨɤɨɜ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ 
ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɞɧɟɣ ɧɟɞɟɥɢ. ɇɚɢɛɨɥɶɲɟɟ ɱɢɫɥɨ ɩɨɫɟɬɢɬɟɥɟɣ ɧɚɛɥɸɞɚɸɫɶ ɜ 
ɬɚɤɢɟ ɞɧɢ ɧɟɞɟɥɢ, ɤɚɤ ɩɹɬɧɢɤɚ ɢ ɫɭɛɛɨɬɭ, ɚ ɢɦɟɧɧɨ 2683 ɢ 2749 ɱɟɥɨɜɟɤ. 
ɋɚɦɵɣ ɧɚɢɦɟɧɶɲɢɣ ɩɨɬɨɤ ɩɨɫɟɬɢɬɟɥɢ ɩɪɨɹɜɢɥɫɹ ɜɨ ɜɬɨɪɧɢɤ (2446 ɱɟɥɨɜɟɤ.) 
ɉɪɢ ɪɚɫɱɟɬɟ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɨɫɬɢ ɩɨɤɭɩɨɤ ɩɨ ɞɧɹɦ ɧɟɞɟɥɢ ɢ 
ɩɨ ɱɚɫɚɦ ɢ ɨɛɳɢɣ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɫɨɫɬɚɜɢɥ 0,848, ɞɚɧɧɵɣ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɞɨɜɨɥɶɧɨ 
ɜɵɫɨɤ, ɧɨ ɬɚɤɠɟ ɟɫɬɶ ɢ ɪɟɡɟɪɜɵ ɞɥɹ ɪɨɫɬɚ, ɬɚɤ ɤɚɤ 15,2% ɩɨɫɟɬɢɬɟɥɟɣ ɜɵɯɨɞɹɬ 
ɢɡ ɦɚɝɚɡɢɧɚ, ɧɟ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɹ ɧɢɤɚɤɨɣ ɬɨɜɚɪ. 
Ɋɚɫɫɱɢɬɚɟɦ ɫɪɟɞɧɢɣ ɨɛɴɟɦ ɡɚɬɪɚɬ ɜɪɟɦɟɧɢ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ ɧɚ ɨɠɢɞɚɧɢɟ 
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ. Ⱦɥɹ ɷɬɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɢɦ ɬɚɛɥɢɰɭ. 
 
 








Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɨɫɟɬɢɬɟɥɟɣ
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Ɍɚɛɥɢɰɚ 36 – Ɉɠɢɞɚɧɢɟ ɜɪɟɦɟɧɢ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ 
Ɂɚɦɟɪɵ 
Ɉɠɢɞɚɧɢɟ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɢ Ɉɠɢɞɚɧɢɟ ɪɚɫɱɟɬɚ ɢ 
ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɬɨɜɚɪɚ ɋɚɦɨɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɑɟɪɟɡ ɩɪɢɥɚɜɨɤ 
Ɉɬɤɪɵɬɚɹ 
ɜɵɤɥɚɞɤɚ 
1 16 50 17 217 
2 12 40 12 210 
3 12 36 21 159 
4 7 42 13 169 
5 10 35 18 178 
6 13 47 23 187 
7 14 38 16 130 
8 10 55 21 142 
9 8 33 12 268 
10 10 36 17 267 
11 9 39 16 171 
12 11 24 19 276 
13 12 22 13 202 
14 10 27 18 211 
15 8 30 27 198 
16 10 37 21 278 
17 8 36 23 122 
18 8 26 15 186 
19 7 26 16 102 
20 12 27 19 198 
ɋɪɟɞɧɟɟ 10,35 35,3 17,85 193,55 
  
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɨɠɢɞɚɧɢɟ ɜɪɟɦɟɧɢ ɧɚ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ ɜ 
ɫɪɟɞɧɟɦ ɫɨɫɬɚɜɢɥɨ 193,55. 
ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɦ ɦɟɬɨɞɨɦ ɩɪɨɞɚɠɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɚɦɨɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ. 
ɍɞɟɥɶɧɵɣ ɜɟɫ ɩɪɨɞɚɠ ɞɚɧɧɵɦ ɦɟɬɨɞɨɦ ɫɨɫɬɚɜɢɥ ɜ 2015 ɝɨɞɭ 76,6%, ɚ ɜ 2016 
ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɧɚ 3%  ɢ ɫɬɚɥ ɫɨɫɬɚɜɥɹɬɶ – 63,6%, ɧɨ ɷɬɨ ɧɟ ɩɨɜɥɢɹɥɨ 
ɧɚ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɦɟɬɨɞɚ ɫɚɦɨɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ.  ɉɪɨɞɚɠɢ ɦɟɬɨɞɨɦ ɨɬɤɪɵɬɨɣ 
ɜɵɤɥɚɞɤɢ ɜɵɪɨɫɥɢ, ɢ ɢɯ ɞɨɥɹ ɫɨɫɬɚɜɢɥɚ 25%. Ⱦɨɥɹ ɩɪɨɞɚɠ ɱɟɪɟɡ ɩɪɢɥɚɜɨɤ 
ɧɚɩɪɨɬɢɜ, ɫɨɤɪɚɬɢɥɚɫɶ - ɜ 2013 ɝɨɞɭ 11,4%, ɱɬɨ ɦɟɧɶɲɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɩɪɨɲɥɨɝɨ 
ɝɨɞɚ ɧɚ 6,2%.  
Ⱦɚɥɟɟ, ɪɚɫɫɱɢɬɚɟɦ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɦɟɬɨɞɨɜ 
ɩɪɨɞɚɠ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɬɪɭɞɚ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ: 
- ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɦɟɬɨɞɨɜ ɩɪɨɞɚɠ 
Кȼ1 =  Ɍɋ + ɌЗ + ɌɈȻ /ɌМ =  137382 +54108 ,4 216143 = 0,885 ,   
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ɉɨɥɭɱɟɧɧɵɣ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ  ɜɵɫɨɤ, ɨɞɧɚɤɨ ɟɫɬɶ ɪɟɡɟɪɜɵ ɞɥɹ ɭɥɭɱɲɟɧɢɹ 
ɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ ɧɨɜɵɯ ɦɟɬɨɞɨɜ ɩɪɨɞɚɠ. 
- ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɬɪɭɞɚ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ: 
Кɬ = ɌɈɮɚɤɬɌɈɩɥɚɧ =
216143
247015
 =0,8 ,  
ɉɪɨɜɟɞɟɦ ɚɧɚɥɢɡ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɭɱɚɫɬɜɭɟɬ ɜ 
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɢ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ ɩɨ ɦɟɬɨɞɚɦ ɩɪɨɞɚɠɢ ɬɨɜɚɪɨɜ. 
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ ɫɨɫɬɚɜɢɥ 0,664.  
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɡɚɬɪɚɬ ɜɪɟɦɟɧɢ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ ɧɚ ɨɠɢɞɚɧɢɟ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟɦ ɜɟɥɢɱɢɧɵ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɯ ɡɚɬɪɚɬ ɜɪɟɦɟɧɢ ɧɚ 
ɨɠɢɞɚɧɢɟ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɤ ɜɟɥɢɱɢɧɟ ɫɪɟɞɧɢɯ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɡɚɬɪɚɬ ɜɪɟɦɟɧɢ ɧɚ 
ɨɠɢɞɚɧɢɟ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ (Ʉɨ).  
ɂɬɚɤ, ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɡɚɬɪɚɬ ɜɪɟɦɟɧɢ ɧɚ ɨɠɢɞɚɧɢɟ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ 
ɫɨɫɬɚɜɢɥ: 
Ʉɨ(ɫɚɦɨɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ) = Ɂɨ / Ɂɮ= 110 / (10,35+193,55) = 0,539,  
Ʉɨ(ɱɟɪɟɡ ɩɪɢɥɚɜɨɤ) = Ɂɨ/ Ɂɮ = 110 / (35,3+193,55) = 0,480,  
Ʉɨ(ɨɬɤɪɵɬɚɹ ɜɵɤɥɚɞɤɚ) = Ɂɨ / Ɂɮ = 110 / (17,85+193,55) = 0,520 ,  
Ʉɨ(ɨɛɳɢɣ) = 110 / 214,58=0,512  
Ɋɚɫɱɟɬ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ ɡɚɬɪɚɬɵ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɨɱɟɧɶ ɧɢɡɤɢɣ. ɗɬɨ 
ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɨ ɬɨɦ. ɑɬɨ ɜɵɫɨɤɚɹ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɶ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɶɫɤɢɯ ɩɨɬɨɤɨɜ ɢ 
ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɢ ɧɟ ɫɩɪɚɜɥɹɸɬɫɹ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɛɨɥɶɲɚɹ ɱɚɫɬɶ ɜɪɟɦɟɧɢ ɨɠɢɞɚɧɢɹ 
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ – ɷɬɨ ɜɪɟɦɹ, ɡɚɬɪɚɱɟɧɧɨɟ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɹɦɢ ɧɚ ɨɠɢɞɚɧɢɟ ɪɚɫɱɺɬɚ ɢ 
ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɬɨɜɚɪɚ. 
Ɇɚɝɚɡɢɧ «Ɋɨɦɚɲɤɚ» ɞɥɹ ɭɥɭɱɲɟɧɢɹ ɫɢɫɬɟɦɵ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ 
ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɭɫɥɭɝɢ. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 37 – Ɋɚɫɱɟɬ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɨɜ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɜ ɦɚɝɚɡɢɧɟ 













ɍɩɚɤɨɜɤɚ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɤɭɩɥɟɧɧɵɯ ɜ 
ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɨɬɞɟɥɚɯ - + - + 
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɤɚɦɟɪɵ ɯɪɚɧɟɧɢɹ 
ɥɢɱɧɵɯ ɜɟɳɟɣ + + + + 
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Ȼɟɡɧɚɥɢɱɧɵɣ ɪɚɫɱɟɬ ɡɚ ɩɨɤɭɩɤɢ + + + + 
«ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɤɢɨɫɤ» + + + + 
Ɋɟɤɥɚɦɧɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ - + + + 
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɭɝɨɥɤɚ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹ ɞɥɹ 
ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ + + + + 
ɂɬɨɝɨ 4 6 5 6 
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ 0,7 1 0,83 - 
  
ɉɪɢ ɪɚɫɱɟɬɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ 
ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɞɚɧɧɵɟ ɩɪɢɜɟɞɺɧɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɭɫɥɭɝ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɩɪɨɜɟɪɨɤ 
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɯ ɜɢɞɨɜ ɭɫɥɭɝ ɢ ɨɛɴɟɦɨɜ ɭɫɥɭɝ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɯ ɜ ɨɬɱɟɬɧɨɦ 
ɢ ɩɪɨɲɥɨɦ ɩɟɪɢɨɞɟ ɩɪɨɲɥɨɝɨ ɝɨɞɚ. 
Ɋɚɫɫɱɢɬɚɟɦ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ: 
Ʉɞ= ∑У𝑛Уе𝑛   = ∑46 + 66 +  5 6 3  = 0,83 
Ɋɚɫɫɱɢɬɚɧɧɵɣ  ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɜɵɫɨɤɢɣ,  ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɭ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ 
ɨɛɪɚɬɢɬɶ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɭɫɥɭɝɢ, ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɟ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɹɦ, ɚ 
ɢɦɟɧɧɨ ɧɚ ɭɩɚɤɨɜɤɭ ɬɨɜɚɪɚ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɜ 2 ɢɡ 3 ɩɪɨɜɟɪɨɤ ɭɩɚɤɨɜɤɚ ɧɟ 
ɩɪɨɢɡɜɟɥɚɫɶ, ɬɚɤɠɟ ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɛɪɚɬɢɬɶ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɪɟɤɥɚɦɧɭɸ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ, 
ɬɚɤ ɤɚɤ ɜɨ ɜɪɟɦɹ 1 ɩɪɨɜɟɪɤɢ ɢɯ ɧɟ ɛɵɥ. 
ɉɪɨɜɟɞɟɦ ɪɚɫɱɺɬ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ, ɩɨ ɦɧɟɧɢɸ 
ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ. Ⱦɥɹ ɷɬɨɝɨ ɛɵɥɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɵ ɨɩɪɨɫɵ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ ɦɚɝɚɡɢɧɚ 
«Ɋɨɦɚɲɤɚ». ɉɪɢ ɨɩɪɨɫɟ ɛɵɥɨ ɡɚɞɟɣɫɬɜɨɜɚɧɨ  600 ɩɨɫɟɬɢɬɟɥɟɣ ɡɚ 3 ɩɪɨɜɟɪɤɢ. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɨɩɪɨɫɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɦ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɨɛɳɢɣ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɪɚɜɟɧ 
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ɇɟɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɚɹ 9 4,5 4 2 3 1,5 
ɍɞɨɜɥɟɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɚɹ 66 33 71 35,5 68 34 
ɏɨɪɨɲɚɹ 60 30 63 31,5 67 33,5 
Ɉɬɥɢɱɧɚɹ 65 32,5 62 31 65 32,5 
ȼɫɟɝɨ ɨɬɜɟɬɨɜ 200 100,00 200 100,00 200 100,00 
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɤɭɥɶɬɭɪɵ 
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ 0,625 0,625 0,660 
 
Ⱦɚɧɧɵɣ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɧɢɡɤɢɣ, ɨɧ ɝɨɜɨɪɢɬ ɨ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɜɫɟɝɨ 
66,5%, ɩɪɢɧɹɜɲɢɯ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɨɩɪɨɫɟ, ɫɱɢɬɚɸɬ, ɱɬɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɜ ɦɚɝɚɡɢɧɟ 
ɯɨɪɨɲɟɟ ɢɥɢ ɨɬɥɢɱɧɨɟ, ɚ ɨɫɬɚɥɶɧɚɹ ɩɨɥɨɜɢɧɚ ɨɩɪɨɲɟɧɧɵɯ ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɟɬ ɧɟ 
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɨɟ ɦɧɟɧɢɟ ɩɨ ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ, ɚ ɢɦɟɧɧɨ: ɢɡ 
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɨɩɪɨɲɟɧɧɵɯ 33,5% ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ ɫɱɢɬɚɸɬ, ɱɬɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɜ 
ɦɚɝɚɡɢɧɟ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɨɟ ɢɥɢ ɧɟɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɨɟ. 
Ɋɚɫɫɱɢɬɚɟɦ ɨɛɨɛɳɚɸɳɢɣ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ 
ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ (Ʉɨɛ) ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ: 
ɄɈȻ =((Ɂɉɍ × Ʉɭ) +  (ɁɉȾ×ɄȾ) +(ɁɉɈ× ɄɈ) +ɄɆ  ) / 2   
ɄɈȻ=((0,45*0,644)+(0,20*0,83)+(0,35*0,512)+ 0,635) /2=0,635  
Ɋɚɫɫɱɢɬɚɧɧɵɣ  ɨɛɨɛɳɚɸɳɢɣ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ 
ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɨ ɧɢɡɤɨɦ ɭɪɨɜɧɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ 
ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ. ɉɪɢɱɢɧɨɣ ɷɬɨɝɨ ɫɬɚɥɨ ɧɢɡɤɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɜɪɟɦɟɧɢ 
ɨɠɢɞɚɧɢɹ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ (0,512) ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ, ɩɨ 
ɦɧɟɧɢɸ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ (0,635). Ɋɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɸ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɦɟɪɵ 




3 Ɋɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɩɨ ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɂɉ ɑɚɡɨɜɚ Ɍ.ɇ.  
 
3.1 Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɂɉ ɑɚɡɨɜɚ Ɍ.ɇ.  
 
Ⱦɥɹ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɚɝɚɡɢɧɚ 
«Ɋɨɦɚɲɤɚ» ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ. 
1) ɋɧɢɡɢɬɶ ɡɚɬɪɚɬɵ ɜɪɟɦɟɧɢ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ ɧɚ ɨɠɢɞɚɧɢɟ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ 
ɩɪɢ ɩɪɨɞɚɠɟ ɬɨɜɚɪɨɜ ɱɟɪɟɡ ɩɪɢɥɚɜɨɤ. Ⱦɥɹ ɷɬɨɝɨ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɜ 
ɪɚɫɱɟɬɧɨɦ ɭɡɥɟ ɪɭɱɧɨɣ ɥɚɡɟɪɧɵɣ ɫɤɚɧɟɪ ɲɬɪɢɯ ɤɨɞɚ. ɗɬɨ ɩɨɡɜɨɥɢɬ, ɫ ɨɞɧɨɣ 
ɫɬɨɪɨɧɵ,  ɩɨɜɵɫɢɬɶ ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ, ɫ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ – 
ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɢ ɫɦɨɝɭɬ ɛɵɫɬɪɨ ɪɚɫɫɱɢɬɚɬɶɫɹ ɡɚ ɬɨɜɚɪ ɢ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɟɝɨ.  
2)  ɂɡ ɚɧɚɥɢɡɚ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɦɚɝɚɡɢɧɚ «Ɋɨɦɚɲɤɚ» ɜɢɞɧɨ, ɱɬɨ 
ɨɫɧɨɜɧɭɸ ɞɨɥɸ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ  ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɸɳɢɣ ɩɟɪɫɨɧɚɥ: 22 
ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɢɥɢ 55% ɨɬ ɨɛɳɟɣ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ. Ɋɚɛɨɬɧɢɤɢ ɷɬɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɟ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ, ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɢɯ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɢɡɦ ɧɚɩɪɹɦɭɸ ɜɥɢɹɟɬ ɧɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ  ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ. ɑɬɨɛɵ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɜɵɫɨɤɨɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ 
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɬɪɟɛɭɸɬɫɹ ɜɵɫɨɤɨɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɤɚɞɪɵ. 
ɂɡ 19 ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɸɳɟɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɜɵɫɲɟɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ 
ɢɦɟɟɬ 29 %, ɬ.ɟ. ɦɟɧɶɲɟ ɩɨɥɨɜɢɧɵ ɲɬɚɬɚ ɢ 67 % – ɫɪɟɞɧɟɟ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɟ. 
ɉɨɜɵɲɟɧɢɟ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ ɞɚɧɧɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɫɱɢɬɚɟɦ 
ɩɟɪɜɨɫɬɟɩɟɧɧɨɣ ɡɚɞɚɱɟɣ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ. 
3) Ⱥɧɚɥɢɡ ɪɟɤɥɚɦɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɩɨɤɚɡɚɥ, ɱɬɨ ɞɚɧɧɨɦɭ ɷɥɟɦɟɧɬɭ 
ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɹ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɜ ɦɚɝɚɡɢɧɟ «Ɋɨɦɚɲɤɚ»  ɭɞɟɥɹɟɬɫɹ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ 
ɜɧɢɦɚɧɢɹ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ ɦɚɝɚɡɢɧɚ. 
ɉɨ-ɧɚɲɟɦɭ ɦɧɟɧɢɸ ɧɭɠɧɨ ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ ɛɨɥɶɲɟ ɧɚɪɭɠɧɨɣ ɪɟɤɥɚɦɵ, 
ɨɞɧɨɣ ɜɵɜɟɫɤɢ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ, ɷɬɨ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɛɚɧɧɟɪɵ, ɩɥɚɤɚɬɵ. Ʉ 
ɜɧɭɬɪɢɦɚɝɚɡɢɧɧɨɣ ɪɟɤɥɚɦɟ ɫɥɟɞɭɟɬ ɩɪɢɛɚɜɢɬɶ ɜɢɡɢɬɤɢ, ɩɥɚɤɚɬɵ, ɬɚɛɥɢɱɤɢ, 
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ɜɵɜɟɫɤɢ, ɭɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɫɬɟɧɞɵ. 
4) Ⱦɥɹ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɩɪɨɫɚ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɤɪɢɡɢɫɚ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ 
ɜɜɟɫɬɢ ɞɢɫɤɨɧɬɧɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ. 
Ɍɚɤɠɟ ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ ɩɪɟɞɥɚɝɚɸɬɫɹ ɦɟɪɵ ɩɨ ɞɜɭɦ ɨɫɧɨɜɧɵɦ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦ. ȼɨ-ɩɟɪɜɵɯ, ɛɨɥɟɟ ɠɟɫɬɤɚɹ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɚɹ ɷɤɨɧɨɦɢɹ ɡɚɬɪɚɬ 
ɞɨɥɠɧɚ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɤ ɫɧɢɠɟɧɢɸ ɭɪɨɜɧɹ ɢɡɞɟɪɠɟɤ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ. ȼɨ-ɜɬɨɪɵɯ, ɦɟɪɵ, 
ɫɬɢɦɭɥɢɪɭɸɳɢɟ ɪɨɫɬ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɬɪɭɞɚ, ɨɤɚɠɭɬ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ 
ɧɚ ɨɛɴɟɦ ɪɨɡɧɢɱɧɨɝɨ ɨɛɨɪɨɬɚ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ  ɢ ɱɟɪɟɡ ɧɟɝɨ – ɫɧɨɜɚ ɧɚ 
ɭɪɨɜɟɧɶ ɢɡɞɟɪɠɟɤ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ.  
ȼ ɞɚɧɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɬɚɤɠɟ ɦɨɠɧɨ ɩɪɢɦɟɧɢɬɶ ɧɨɜɵɟ ɩɨɞɯɨɞɵ ɤ ɪɚɡɜɢɬɢɸ 
ɨɛɨɪɨɬɚ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ, ɧɚɦɟɬɢɜɲɢɟɫɹ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ 
ɪɵɧɨɱɧɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɟ, ɨɛɨɫɬɪɟɧɢɟ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢ. ɋɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ 
ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ ɫɬɪɨɹɬɫɹ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɢɞɟɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ ɢ 
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ. Ɍɢɩɢɱɧɚɹ ɤɨɧɰɟɩɰɢɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɨɛɨɪɨɬɚ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ 
ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɪɚɡɞɟɥɵ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹ ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɨɱɧɵɯ ɦɟɪ: 
ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɧɵɟ ɩɟɪɟɱɧɢ ɬɨɜɚɪɨɜ; ɫɯɟɦɵ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɢ 
ɬɨɜɚɪɨɜ; ɭɤɚɡɚɧɢɹ ɩɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɪɚɫɱɟɬɧɵɯ ɭɡɥɨɜ; ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɡɨɧ 
ɫɚɦɨɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɢ ɩɪɨɞɚɠɢ ɬɨɜɚɪɨɜ ɱɟɪɟɡ ɩɪɢɥɚɜɨɤ, ɩɟɪɟɱɧɢ 
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ; ɩɨɪɹɞɨɤ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɰɟɧ; ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɫɤɢɞɨɤ 
ɧɚ ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ ɬɨɜɚɪɵ ɢ ɞɪ. ȼ ɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ, ɱɬɨ ɛɟɡ 
ɩɨɦɨɳɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɧɟɛɨɥɶɲɢɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɧɟ ɦɨɝɭɬ 
ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɬɶ ɢ ɤɨɧɤɭɪɢɪɨɜɚɬɶ ɫ ɤɪɭɩɧɵɦɢ ɬɨɪɝɨɜɵɦɢ ɮɢɪɦɚɦɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɫɜɨɛɨɞɧɨ ɞɟɣɫɬɜɭɸɬ ɧɚ ɪɵɧɤɟ, ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɹ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɰɟɧɚɦɢ, ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ ɢ 
ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɨɦ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ, ɩɨɪɨɣ ɜ ɭɳɟɪɛ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹɦ. ɉɨɷɬɨɦɭ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɜɨ ɦɧɨɝɨɦ 
ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɣ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɨɣ ɛɚɡɵ, ɨɬ 
ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɝɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ ɤ 
ɦɚɥɨɦɭ ɛɢɡɧɟɫɭ. 




3.2 Ɉɰɟɧɤɚ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ 
 
ɉɨ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɵɦ ɪɚɫɱɟɬɚɦ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵɦ ɧɚɦɢ, ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ 
ɪɭɱɧɨɝɨ ɫɤɚɧɟɪɚ ɡɚɬɪɚɬɵ ɜɪɟɦɟɧɢ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ ɧɚ ɨɠɢɞɚɧɢɟ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ 
ɩɪɢ ɩɪɨɞɚɠɟ ɬɨɜɚɪɨɜ ɱɟɪɟɡ ɩɪɢɥɚɜɨɤ ɫɨɤɪɚɬɹɬɫɹ ɫ 57 ɫɟɤ. ɞɨ 43 ɫɟɤ. 
ɋɧɢɠɟɧɢɟ ɡɚɬɪɚɬ ɜɪɟɦɟɧɢ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ ɧɚ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɪɨɫɬɭ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɬɪɭɞɚ, ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɸ ɨɛɨɪɨɬɚ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ 
ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɧɚ 25%, ɚ ɡɧɚɱɢɬ ɢ ɩɪɢɛɵɥɢ ɨɬ ɩɪɨɞɚɠɢ. ɐɟɧɚ ɪɭɱɧɨɝɨ ɥɚɡɟɪɧɨɝɨ 
ɫɤɚɧɟɪɚ ɲɬɪɢɯ ɤɨɞɚ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 15-20 ɬɵɫ. ɪɭɛ. ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, 
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɚɹ ɜɚɥɨɜɚɹ ɩɪɢɛɵɥɶ ɨɬ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ ɥɚɡɟɪɧɨɝɨ ɫɤɚɧɟɪɚ ɫɨɫɬɚɜɢɬ: 
148 ɬɵɫ.ɪɭɛ. – 20 ɬɵɫ.ɪɭɛ. = 128 ɬɵɫ.ɪɭɛ. (ɜ ɞɟɧɶ) 
128 ɬɵɫ.ɪɭɛ.* 365 = 46720 ɬɵɫ.ɪɭɛ. (ɜ ɝɨɞ) 
ɉɨɜɵɲɟɧɢɟ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ ɦɨɠɧɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɩɨɷɬɚɩɧɨ. Ɍɚɤ, ɭɠɟ ɜ 
ɬɟɤɭɳɟɦ ɝɨɞɭ ɦɨɠɧɨ ɧɚɩɪɚɜɢɬɶ ɧɚ ɤɭɪɫɵ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ ɞɜɭɯ 
ɩɪɨɞɚɜɰɨɜ ɢɡ ɨɬɞɟɥɚ ɫɚɦɨɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ. Ɉɛɭɱɟɧɢɟ ɛɭɞɟɬ ɫɬɨɢɬɶ 15 ɬɵɫ. ɪɭɛ. 
Ɍɚɤɠɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɬɪɟɧɢɧɝɨɜ ɩɪɨɞɚɠ 2 ɪɚɡɚ ɜ ɝɨɞ 
ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɜ ɦɚɝɚɡɢɧɟ ɫ ɩɪɢɝɥɚɲɟɧɢɟɦ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚ ɜɵɫɨɤɨɣ 
ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ. 
ɋɬɨɢɦɨɫɬɶ ɨɞɧɨɝɨ ɤɭɪɫɚ ɬɪɟɧɢɧɝɚ 10 ɬɵɫ. ɪɭɛ., ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɪɚɫɯɨɞɵ 
ɧɚ ɬɪɟɧɢɧɝɢ ɜ ɝɨɞ ɫɨɫɬɚɜɹɬ 20 ɬɵɫ. ɪɭɛ. 
Ɉɛɳɢɟ ɪɚɫɯɨɞɵ ɧɚ ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɫɨɫɬɚɜɹɬ 35 ɬɵɫ. ɪɭɛ. 
ɉɨɜɵɲɟɧɢɟ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɦɚɝɚɡɢɧɚ ɛɭɞɟɬ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɬɶ 
ɪɨɫɬɭ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɬɪɭɞɚ, ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɸ ɨɛɨɪɨɬɚ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ , 
ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ ɞɨɯɨɞɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ. 
ɉɨɜɵɲɟɧɢɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɬɪɭɞɚ ɨɞɧɨɝɨ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ 
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɸɳɟɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɧɚ 50 ɬɵɫ. ɪɭɛ. ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɭɜɟɥɢɱɢɬɶ ɨɛɨɪɨɬ 
ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɧɚ 700 ɬɵɫ. ɪɭɛ. ɜ ɝɨɞ ɢ ɩɨɜɵɫɢɬɶ ɩɪɢɛɵɥɶ ɧɚ 135,24  
ɬɵɫ. ɪɭɛ. 
ɗɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ ɷɮɮɟɤɬ ɷɬɨɝɨ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɫɨɫɬɚɜɢɬ 135,24 ɬɵɫ. ɪɭɛ. 




Ɍɚɛɥɢɰɚ 39 – Ⱥɧɚɥɢɡ ɡɚɬɪɚɬ ɧɚ ɪɟɤɥɚɦɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɜ ɦɚɝɚɡɢɧɟ «Ɋɨɦɚɲɤɚ»  ɡɚ 
2015-2016ɝɝ.  
ɋɬɚɬɶɹ ɡɚɬɪɚɬ ɋɭɦɦɚ ɡɚɬɪɚɬ, ɬɵɫ. ɪɭɛ. Ɉɬɤɥɨɧɟɧɢɟ (+;-) 
Ɍɟɦɩ 
ɪɨɫɬɚ, % 2015ɝ. 2016ɝ. 
ȼɵɜɟɫɤɚ 10,5 11,5 1,0 109,5 
ɂɬɨɝɨ 10,5 11,5 1,0 109,5 
 
ɋɭɦɦɚ ɡɚɬɪɚɬ ɧɚ ɪɟɤɥɚɦɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ, ɤ ɤɨɬɨɪɵɦ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ 
ɜɵɜɟɫɤɚ ɦɚɝɚɡɢɧɚ, ɜ ɦɚɝɚɡɢɧɟ «Ɋɨɦɚɲɤɚ»  ɜ 2015 ɝɨɞɭ ɫɨɫɬɚɜɢɥɚ 10,5 ɬɵɫ. 
ɪɭɛ., ɜ 2016 ɝɨɞɭ ɜɨɡɪɨɫɥɚ ɜɫɟɝɨ ɥɢɲɶ ɧɚ 9,5% - 11,5 ɬɵɫ. ɪɭɛ.  
ɉɪɨɜɟɞɟɦ ɨɰɟɧɤɭ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɹ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɦɚɝɚɡɢɧɚ 
«Ɋɨɦɚɲɤɚ», ɡɚ ɫɱɟɬ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɵɯ ɪɟɤɥɚɦɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ (ɬɚɛɥ.40). 
ɉɟɪɟɫɱɢɬɚɟɦ ɢɡɞɟɪɠɤɢ ɧɚ ɪɟɤɥɚɦɭ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 40. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 40 - ɉɪɨɝɧɨɡɢɪɭɟɦɵɟ ɡɚɬɪɚɬɵ ɧɚ ɪɟɤɥɚɦɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ. 
ɋɬɚɬɶɹ ɡɚɬɪɚɬ ɋɭɦɦɚ ɡɚɬɪɚɬ, ɬɵɫ. ɪɭɛ. Ɉɬɤɥɨɧɟɧɢɟ (+;-) 
Ɍɟɦɩ 
ɪɨɫɬɚ, % 2016 ɝ. 2017 ɝ. 
ȼɵɜɟɫɤɚ 10,5 11,5 1,0 109,5 
Ȼɚɧɧɟɪ 50 60 10 120 
ɒɬɟɧɞɟɪɵ 6,5 8 2,5 123,1 
Ɍɚɛɥɢɱɤɢ 3 3,5 0,5 116,6 
ȼɢɡɢɬɤɢ 3 2,5 -0,5 83,3 
ɍɤɚɡɚɬɟɥɢ 10 10,2 0,2 102 
ɂɬɨɝɨ 83 95,7 12,7 115,3 
 
 ȿɫɥɢ ɩɪɢɦɟɧɢɬɶ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɵɟ ɧɚɦɢ ɪɟɤɥɚɦɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ, ɬɨ ɫɭɦɦɚ 
ɧɚɲɢɯ ɢɡɞɟɪɠɟɤ ɭɜɟɥɢɱɢɬɫɹ ɫ 11,5 ɬɵɫ. ɪɭɛ. ɞɨ 95,7 ɬɵɫ. ɪɭɛ., ɧɨ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɭ 
ɧɚɫ ɭɜɟɥɢɱɚɬɫɹ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɶɫɤɢɟ ɩɨɬɨɤɢ ɞɨ 400 ɱɟɥ ɜ ɞɟɧɶ, ɢ ɨɛɨɪɨɬ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ 
ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɜɵɪɚɫɬɟɬ ɜ ɫɪɟɞɧɟɦ ɧɚ 4380 ɬɵɫ. ɪɭɛ., ɱɬɨ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 2 % ɧɚɲɟɝɨ 
ɨɛɨɪɨɬɚ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ. 
Ⱦɢɫɤɨɧɬɧɵɟ ɤɚɪɬɵ ɫɥɟɞɭɟɬ ɜɵɞɚɜɚɬɶ ɡɚ ɪɚɡɨɜɭɸ ɩɨɤɭɩɤɭ ɧɚ ɫɭɦɦɭ 
ɫɜɵɲɟ 2000 ɪɭɛɥɟɣ. ɉɨɥɭɱɟɧɧɚɹ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɦ ɞɢɫɤɨɧɬɧɚɹ ɤɚɪɬɚ ɞɚɟɬ ɩɪɚɜɨ 
ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɫɤɢɞɤɭ ɧɚ ɜɫɟ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɩɨɤɭɩɤɢ ɜ ɪɚɡɦɟɪɟ 5 % ɨɬ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ 
ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɟɦɨɝɨ ɬɨɜɚɪɚ. 
















1 . ȼɜɟɞɟɧɢɟ 
ɞɢɫɤɨɧɬɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ, ɜ 










Ɍɚɤɠɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɭɱɟɫɬɶ ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɴɟɦɚ ɨɛɨɪɨɬɚ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ 
ɬɨɪɝɨɜɥɢ  ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɤɢɞɨɤ ɜ ɪɚɡɦɟɪɟ 5 % ɨɬ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ 
ɬɨɜɚɪɚ. ɗɬɚ ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɛɭɞɟɬ ɪɚɜɧɚ 
          216143 x 5%  =   10807,15  ɬɵɫ. ɪɭɛ. 
 
ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɪɚɫɯɨɞɵ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɪɚɜɧɵ 500,0 ɬɵɫ. ɪɭɛ. + 
10807,15 ɬɵɫ. ɪɭɛ.= 11307,15 ɬɵɫ. ɪɭɛ. 
Ⱦɚɥɟɟ ɪɚɫɫɱɢɬɚɟɦ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ ɷɮɮɟɤɬ ɨɬ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ ɞɢɫɤɨɧɬɧɨɣ 
ɫɢɫɬɟɦɵ ɜ ɦɚɝɚɡɢɧɟ «Ɋɨɦɚɲɤɚ». Ⱦɚɧɧɵɣ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ ɷɮɮɟɤɬ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ 
ɛɨɥɶɲɟ ɫɭɦɦɵ ɨɛɳɢɯ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɧɚ ɜɧɟɞɪɟɧɢɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ, ɢɧɚɱɟ ɨɧɨ ɧɟ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨ.  
 Эɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ ɷɮɮɟɤɬ = 10000 ɤɚɪɬ ɯ 2000 ɪɭɛɥɟɣ = 20000,0 ɬɵɫ. 
ɪɭɛ. 
            20000,0 ɬɵɫ. ɪɭɛ.-11307,15 ɬɵɫ. ɪɭɛ. = 8692, 85 ɬɵɫ. ɪɭɛ. 
 
ɉɨɫɥɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ, ɩɟɪɟɫɱɢɬɚɟɦ ɬɚɛɥɢɰɭ ɨɫɧɨɜɧɵɯ 
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ. Ɋɚɫɱɟɬɵ ɜ ɬɚɛɥɢɰɭ 42 ɩɪɢɜɨɞɹɬɫɹ ɛɟɡ ɭɱɟɬɚ ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɭɟɦɵɯ 
ɬɟɦɩɨɜ ɪɨɫɬɚ ɨɛɨɪɨɬɚ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ, ɢɡɞɟɪɠɟɤ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɢ ɞɪɭɝɢɯ 







Ɍɚɛɥɢɰɚ 42 -Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨ-ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɚɝɚɡɢɧɚ «Ɋɨɦɚɲɤɚ» ɧɚ 2016–2017 ɝɝ., ɩɨɫɥɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɵɯ 
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ 








1. Ɉɛɨɪɨɬ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ  ɬɵɫ. ɪɭɛ. 216143 241223 25080 111,60 
2. Ɍɨɪɝɨɜɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ ɦ2 450 450 0 100,00 
3. Ɉɛɨɪɨɬ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɧɚ 
1ɦ2 ɬɨɪɝɨɜɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ  
ɬɵɫ. 
ɪɭɛ./ɦ2 
480,31 536,05 55,74 111,61 
4. ɑɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ  ɱɟɥ. 39 39 0 100,00 
ɜ ɬ.ɱ. ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ Ɉɉ ɱɟɥ. 19 19 0 100,00 
5. ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɬɪɭɞɚ 
ɨɞɧɨɝɨ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ  
ɬɵɫ.ɪɭɛ. 
/ɱɟɥ. 
5543,1 6185,21 642,11 111,58 
 ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɬɪɭɞɚ 
ɨɞɧɨɝɨ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ Ɉɉ  
ɬɵɫ.ɪɭɛ./ 
ɱɟɥ. 
11375,9 12745,95 1370,05 112,04 
6. ɋɪɟɞɧɹɹ ɡɚɪɚɛɨɬɧɚɹ ɩɥɚɬɚ 
ɨɞɧɨɝɨ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ  
ɬɵɫ. ɪɭɛ. 15,6 15,6 0 100,00 
7. Ɏɨɧɞ ɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣ ɩɥɚɬɵ  ɬɵɫ. ɪɭɛ. 7300 7300 0 100,00 
8. ɍɪɨɜɟɧɶ ɮɨɧɞɚ ɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣ 
ɩɥɚɬɵ  
% 3,37 3,03 -0,34  






49646 105058,85 55412,85 211,62 
22,9 43,55 20,65  






33824 45281,85 11457,85 133,87 
15,65 18,77 3,12  






15822 59777 43955 377,81 
7,32 24,78 17,46  
12. ɉɪɨɱɢɟ ɞɨɯɨɞɵ ɬɵɫ. ɪɭɛ. 2062 2062 0 100,00 
13. ɉɪɨɱɢɟ ɪɚɫɯɨɞɵ ɬɵɫ. ɪɭɛ. 3591 3591 0 100,00 







14293 58248 43955 407,53 
6,6 24,15 17,55  
15. Ɍɟɤɭɳɢɣ ɧɚɥɨɝ ɧɚ ɩɪɢɛɵɥɶ  ɬɵɫ. ɪɭɛ. 2859 11649,6 8790,6 407,47 
16. ɑɢɫɬɚɹ (ɧɟɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɧɚɹ) 








46598 35164,4 407,54 
5,3 19,32 14,02  
 
ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶ ɦɚɝɚɡɢɧɚ «Ɋɨɦɚɲɤɚ» ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɫɹ ɧɚ 





Ⱦɚɧɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɩɨɫɜɹɳɟɧɚ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɸ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɚɝɚɡɢɧɚ ɧɚ ɩɪɢɦɟɪɟ ɂɉ ɑɚɡɨɜɚ Ɍ.ɇ ɦɚɝɚɡɢɧ «Ɋɨɦɚɲɤɚ»  - 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɜ ɝɨɪɨɞɟ Ʉɚɧɫɤ. 
 ȼɨ ɜɜɟɞɟɧɢɢ ɪɚɛɨɬɵ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɚ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɜɵɛɪɚɧɧɨɣ ɬɟɦɵ, 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɨɛɴɟɤɬ, ɩɪɟɞɦɟɬ, ɡɚɞɚɱɢ ɢ ɰɟɥɶ ɪɚɛɨɬɵ. 
ȼ ɩɟɪɜɨɣ ɝɥɚɜɟ ɪɚɛɨɬɵ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɪɨɥɶ ɢ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɚ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɷɬɚɩɟ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ, ɢɡɥɚɝɚɟɬɫɹ ɫɭɳɧɨɫɬɶ 
ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɟɟ ɮɭɧɤɰɢɢ ɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɨɞɯɨɞɵ ɤ 
ɨɰɟɧɤɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
ȼɨ ɜɬɨɪɨɣ ɱɚɫɬɢ ɞɢɩɥɨɦɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɵ ɨɫɧɨɜɧɵɟ 
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɨɰɟɧɟɧɚ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ. 
Ɍɪɟɬɶɹ ɱɚɫɬɶ ɞɢɩɥɨɦɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨɫɜɹɳɟɧɚ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ 
ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɢ ɢɯ 
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɦɭ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɸ. 
ɇɚ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɟ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɜɥɢɹɟɬ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ 
ɜɧɟɲɧɢɯ ɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ. Ɍɨɥɶɤɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɟ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɢ 
ɜɧɟɲɧɟɣ ɫɪɟɞɵ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɢ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɦɨɝɭɬ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ 
ɩɨɜɵɫɢɬɶ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ. 
ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɵɣ ɜɫɟɫɬɨɪɨɧɧɢɣ ɚɧɚɥɢɡ ɩɨɡɜɨɥɢɥ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ 
ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɧɨɫɹɬ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɜɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɫ 
ɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɪɨɫɬ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ – ɨɛɨɪɨɬ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ, 
ɜɚɥɨɜɚɹ ɩɪɢɛɵɥɶ, ɩɪɢɛɵɥɶ ɨɬ ɩɪɨɞɚɠ, ɱɢɫɬɚɹ ɩɪɢɛɵɥɶ, ɫ ɞɪɭɝɨɣ – ɫɧɢɠɟɧɢɟ 
ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɢ ɤɨɧɟɱɧɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ.  
Ⱥɧɚɥɢɡ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɚɝɚɡɢɧɚ «Ɋɨɦɚɲɤɚ» ɩɪɨɜɨɞɢɥɫɹ ɜ 
ɪɚɡɪɟɡɟ ɮɭɧɤɰɢɣ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɱɬɨ ɩɨɡɜɨɥɢɥɨ ɜɵɹɜɢɬɶ ɪɟɡɟɪɜɵ 
ɪɨɫɬɚ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɜɵɪɚɛɨɬɚɬɶ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɟ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ. 
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ɋɉɂɋɈɄ ɂɋɉɈɅɖɁɈȼȺɇɇɕɏ ɂɋɌɈɑɇɂɄɈȼ 
 
1. Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɢɹ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ (ɨɬ  12.12.1993 ɫ ɭɱɟɬɨɦ 
ɩɨɩɪɚɜɨɤ, ɜɧɟɫɟɧɧɵɯ Ɂɚɤɨɧɚɦɢ ɊɎ ɨ ɩɨɩɪɚɜɤɚɯ ɤ Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɢɢ ɊɎ ɨɬ 
30.12.2008 N 6-ɎɄɁ, ɨɬ 30.12.2008 N 7-ɎɄɁ) ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ: 
Ʉɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬ ɉɥɸɫ www.consultant.ru/popular/cons 
2. Ƚɪɚɠɞɚɧɫɤɢɣ ɤɨɞɟɤɫ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ (ɱɚɫɬɶ ɱɟɬɜɟɪɬɚɹ) ɨɬ 
18.12.2006 N 230-ɎɁ (ɪɟɞ. ɨɬ 08.12.2011) ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ: Ʉɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬ 
ɉɥɸɫ www.consultant.ru/popular/gkrf4 
3. ɇɚɥɨɝɨɜɵɣ ɤɨɞɟɤɫ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ: [ɨɮɢɰ. ɬɟɤɫɬ ɩɨ ɫɨɫɬ. 
ɧɚ 17 ɚɩɪ. 2012 ɝ.] - Ɇ.: Ɉɦɟɝɚ»Ʌ, 2012. - 681 ɫ. 
4. Ɂɚɤɨɧ ɨ ɡɚɳɢɬɟ ɩɪɚɜ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɢ ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɧɢɦ 
ɩɨɞɡɚɤɨɧɧɵɟ ɚɤɭɬɵ: ɫ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɦɢ ɢɡɦ. ɂ ɞɨɩ. ɉɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ ɧɚ 1 ɹɧɜɚɪɹ 
2011 ɝ./ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɚɹ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɹ. Ɂɚɤɨɧɵ. – Ɇ.: ɗɄɆɈ, 2011. – 255 ɫ. 
5. Ɉ ɜɧɟɫɟɧɢɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ ɩɨ 
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɦɭ ɭɱɟɬɭ: ɩɪɢɤɚɡ Ɇɢɧ-ɜɚ ɮ. ɨɬ 26.03.07 ɝ. №26 ɧ // ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ 
ɚɤɬɵ ɞɥɹ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɚ. – 2007. – 30 ɦɚɪɬɚ. – ɋ. 26-47 
6. Ɉ ɜɧɟɫɟɧɢɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ ɩɨ 
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɦɭ ɭɱɟɬɭ: ɩɪɢɤɚɡ Ɇɢɧ-ɜɚ ɮ. ɨɬ 18.09.06 ɝ. №116 ɧ //  
ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɚɤɬɵ ɞɥɹ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɚ. – 2012. – 20 ɫɟɧɬɹɛɪɹ. – ɋ. 21-32 
7. ȽɈɋɌ Ɋ 51303 – 99. Ɍɨɪɝɨɜɥɹ. Ɍɟɪɦɢɧɵ ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ. –ȼɜɟɞ. 
01.01.2000.- Ɇ.: ɂɡɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ, 1999. – 12ɫ. 
8. ɋɌɈ 4.2–07–2014 ɋɢɫɬɟɦɚ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ ɤɚɱɟɫɬɜɚ. Ɉɛɳɢɟ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɸ, ɢɡɥɨɠɟɧɢɸ ɢ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ  
ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
9. ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɊɎ ɨɬ 19.01.1998 N 55 (ɪɟɞ.ɨɬ 
04.10.2012)      «Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɉɪɚɜɢɥ ɩɪɨɞɚɠɢ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɬɨɜɚɪɨɜ, 
ɩɟɪɟɱɧɹ ɬɨɜɚɪɨɜ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɟɬɫɹ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɹ ɨ ɛɟɡɜɨɡɦɟɡɞɧɨɦ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɟɦɭ ɧɚ ɩɟɪɢɨɞ 
ɪɟɦɨɧɬɚ ɢɥɢ ɡɚɦɟɧɵ ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɨɝɨ ɬɨɜɚɪɚ, ɢ ɩɟɪɟɱɧɹ ɧɟɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɵɯ 
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ɬɨɜɚɪɨɜ ɧɚɞɥɟɠɚɳɟɝɨ ɤɚɱɟɫɬɜɚ, ɧɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɜɨɡɜɪɚɬɭ ɢɥɢ ɨɛɦɟɧɭ ɧɚ 
ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɵɣ ɬɨɜɚɪ ɞɪɭɝɢɯ ɪɚɡɦɟɪɚ, ɮɨɪɦɵ, ɝɚɛɚɪɢɬɚ, ɮɚɫɨɧɚ, ɪɚɫɰɜɟɬɤɢ ɢɥɢ 
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Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɧɚɭɤɢ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ 
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɟ ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɟ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ 
ɜɵɫɲɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ 
«ɋɂȻɂɊɋɄɂɃ ɎȿȾȿɊȺɅɖɇɕɃ ɍɇɂȼȿɊɋɂɌȿɌ» 
 
Ɍɨɪɝɨɜɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ ɢɧɫɬɢɬɭɬ 
 Ʉɚɮɟɞɪɚ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɞɟɥɚ ɢ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɚ 
 
 
         Ⱦɨɩɭɳɟɧɚ ɤ ɡɚɳɢɬɟ 
Ɂɚɜɟɞɭɸɳɢɣ ɤɚɮɟɞɪɨɣ 
______  ɘ.ɘ. ɋɭɫɥɨɜɚ 
 ɩɨɞɩɢɫɶ      ɢɧɢɰɢɚɥɵ, ɮɚɦɢɥɢɹ  




38.03.06  «Ɍɨɪɝɨɜɨɟ ɞɟɥɨ» ɩɪɨɮɢɥɶ 38.03.06.01«Ʉɨɦɦɟɪɰɢɹ» 
ɤɨɞ ɢ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ 





ɇɚɭɱɧɵɣ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ       ________                 ɞɨɰɟɧɬ                       Ⱥ.ȼ. ȼɨɥɨɲɢɧ  
                ɩɨɞɩɢɫɶ, ɞɚɬɚ             ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ, ɭɱɟɧɚɹ ɫɬɟɩɟɧɶ        ɢɧɢɰɢɚɥɵ, ɮɚɦɢɥɢɹ  
 
ȼɵɩɭɫɤɧɢɤ    ɌȾɄ(ɡ)-12-1    _________              ___________           Ɍɢɦɨɮɟɟɜɚ ɂ.Ⱥ. 
                               ɧɨɦɟɪ ɝɪɭɩɩɵ      ɧɨɦɟɪ ɡɚɱɟɬɧɨɣ ɤɧɢɠɤɢ      ɩɨɞɩɢɫɶ, ɞɚɬɚ                    ɢɧɢɰɢɚɥɵ, ɮɚɦɢɥɢɹ  
 
ɇɨɪɦɨɤɨɧɬɪɨɥɥɟɪ              ________                 ɞɨɰɟɧɬ                       Ⱥ.ȼ. ȼɨɥɨɲɢɧ 
             ɩɨɞɩɢɫɶ, ɞɚɬɚ             ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ, ɭɱɟɧɚɹ ɫɬɟɩɟɧɶ         ɢɧɢɰɢɚɥɵ, ɮɚɦɢɥɢɹ  








Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɧɚɭɤɢ ɊɎ 
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɟ ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɟ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ 
ɜɵɫɲɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ 











______  ɘ.ɘ. ɋɭɫɥɨɜɚ 
 ɩɨɞɩɢɫɶ      ɢɧɢɰɢɚɥɵ, ɮɚɦɢɥɢɹ  




 ɇȺ ȼɕɉɍɋɄɇɍɘ ɄȼȺɅɂɎɂɄȺɐɂɈɇɇɍɘ ɊȺȻɈɌɍ 
ɜ ɮɨɪɦɟ ɛɚɤɚɥɚɜɪɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɵ 
3 
 
ɋɬɭɞɟɧɬɭ Ɍɢɦɨɮɟɟɜɨɣ ɂɪɢɧɟ Ⱥɧɞɪɟɟɜɧɟ 
 
Ƚɪɭɩɩɚ   ɌȾɄ-12-1ɡ   ɇɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ (ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ) 38.03.06  «Ɍɨɪɝɨɜɨɟ ɞɟɥɨ» 
ɩɪɨɮɢɥɶ 38.03.06.01«Ʉɨɦɦɟɪɰɢɹ» 
 
Ɍɟɦɚ ɜɵɩɭɫɤɧɨɣ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɉɨɜɵɲɟɧɢɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ 
ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɚɥɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ 
ɍɬɜɟɪɠɞɟɧɚ ɩɪɢɤɚɡɨɦ ɩɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɭ № 4529/ɫ ɨɬ 07.04.17 
 
Ɋɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ȼɄɊ Ⱥ.ȼ. ȼɨɥɨɲɢɧ, ɞɨɰɟɧɬ, Ɍɨɪɝɨɜɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ  ɢɧɫɬɢɬɭɬ  
 
ɂɫɯɨɞɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ ɞɥɹ ȼɄɊ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɚɹ ɨɬɱɺɬɧɨɫɬɶ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɚɜɬɨɪɚ 
 
ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɪɚɡɞɟɥɨɜ ȼɄɊ Ƚɥɚɜɚ 1. Ɍɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɚɫɩɟɤɬɵ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ 
ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, Ƚɥɚɜɚ 2. Ⱥɧɚɥɢɡ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɂɉ ɑɚɡɨɜɚ Ɍ.ɇ, Ƚɥɚɜɚ 3  Ɋɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɩɨ ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɄȾ ɂɉ ɑɚɡɨɜɚ Ɍ.ɇ. 
 
ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ Ɋɢɫɭɧɨɤ 1 – Ʉɨɦɦɟɪɱɟɫɤɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ 
ɤɚɤ ɫɢɫɬɟɦɚ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ, Ɋɢɫɭɧɨɤ 2 – Ɏɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɦɨɞɟɥɶ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, Ɍɚɛɥɢɰɚ  1 - ɉɪɢɧɰɢɩɵ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, Ɋɢɫɭɧɨɤ 7 
– Ƚɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɟ ɦɟɫɬɨɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɦɚɝɚɡɢɧɚ «Ɋɨɦɚɲɤɚ» ɧɚ ɤɚɪɬɟ, 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 8 – Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɚɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɦɚɝɚɡɢɧɚ, Ɍɚɛɥɢɰɚ 5  – Ⱥɧɚɥɢɡ 
ɫɨɫɬɚɜɚ ɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɞɨɯɨɞɨɜ ɦɚɝɚɡɢɧɚ «Ɋɨɦɚɲɤɚ», Ɍɚɛɥɢɰɚ 6  – Ⱥɧɚɥɢɡ 
ɫɨɫɬɚɜɚ ɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɦɚɝɚɡɢɧɚ «Ɋɨɦɚɲɤɚ», Ɍɚɛɥɢɰɚ 11 - 
Ⱥɧɚɥɢɡ ɫɨɫɬɚɜɚ ɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɨɛɨɪɨɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɦɚɝɚɡɢɧ 
«Ɋɨɦɚɲɤɚ», Ɋɢɫɭɧɨɤ 15– ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ  ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, Ɍɚɛɥɢɰɚ 31- Ⱥɧɚɥɢɡ ɨɛɨɪɨɬɚ ɦɚɝɚɡɢɧɚ «Ɋɨɦɚɲɤɚ» ɜ 2015-2016 
ɝɨɞɚɯ ɩɨ ɤɜɚɪɬɚɥɚɦ, Ɍɚɛɥɢɰɚ 42 -Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ 
ɮɢɧɚɧɫɨɜɨ-ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɚɝɚɡɢɧɚ «Ɋɨɦɚɲɤɚ» ɧɚ 2016–2017 





Ɋɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ȼɄɊ                        ___________               Ⱥ. ȼ. ȼɨɥɨɲɢɧ 
                                                                         ɩɨɞɩɢɫɶ                              ɢɧɢɰɢɚɥɵ ɢ ɮɚɦɢɥɢɹ 
     
  Ɂɚɞɚɧɢɟ ɩɪɢɧɹɥ ɤ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɸ       ___________                   ɂ.Ⱥ. Ɍɢɦɨɮɟɟɜɚ 
                                                                ɩɨɞɩɢɫɶ                            ɢɧɢɰɢɚɥɵ ɢ ɮɚɦɢɥɢɹ ɫɬɭɞɟɧɬɚ 
 






ȼɵɩɭɫɤɧɚɹ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɩɨ ɬɟɦɟ «ɉɨɜɵɲɟɧɢɟ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɚɥɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ». ɇɚ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɂɉ ɑɚɡɨɜɚ Ɍ.ɇ ɦɚɝɚɡɢɧ «Ɋɨɦɚɲɤɚ» ɫɨɞɟɪɠɢɬ 103 
ɫɬɪɚɧɢɰ ɬɟɤɫɬɨɜɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ, 2 ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹ, 45 ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɵɯ 
ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ, 0 ɥɢɫɬɨɜ ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ. 
ɈɊȽȺɇɂɁȺɐɂə ɄɈɆɆȿɊɑȿɋɄɈɃ ȾȿəɌȿɅɖɇɈɋɌɂ, 
ɆȺɌȿɊɂȺɅɖɇɈ-ɌȿɏɇɂɑȿɋɄɈȿ ɈȻȿɋɉȿɑȿɇɂȿ, ɌɊɍȾɈȼɈȿ 
ɈȻȿɋɉȿɑȿɇɂȿ, ɎɂɇȺɇɋɈȼɈȿ ɈȻȿɋɉȿɑȿɇɂȿ, ɂɇɎɈɊɆȺɐɂɈɇɇɈȿ 
ɈȻȿɋɉȿɑȿɇɂȿ, ɈȻɈɊɈɌ ɊɈɁɇɂɑɇɈɃ ɌɈɊȽɈȼɅɂ, ɗɎɎȿɄɌɂȼɇɈɋɌɖ. 
Ɉɛɴɟɤɬɨɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɂɉ ɑɚɡɨɜɚ Ɍ.ɇ ɦɚɝɚɡɢɧ «Ɋɨɦɚɲɤɚ»  - 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɜ ɝɨɪɨɞɟ Ʉɚɧɫɤ.  
ɐɟɥɶɸ ɪɚɛɨɬɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ 
ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɸ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ 
ɂɉ ɑɚɡɨɜɚ Ɍ.ɇ ɦɚɝɚɡɢɧ «Ɋɨɦɚɲɤɚ». 
ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɰɟɥɶɸ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɡɚɞɚɱɢ: 
- ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɚɫɩɟɤɬɨɜ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
- ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ 
- ɚɧɚɥɢɡ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ. 
Ⱥɧɚɥɢɡ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɚɝɚɡɢɧɚ «Ɋɨɦɚɲɤɚ» 
ɩɪɨɜɨɞɢɥɫɹ ɜ ɪɚɡɪɟɡɟ ɮɭɧɤɰɢɣ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɱɬɨ ɩɨɡɜɨɥɢɥɨ 
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Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ 
ɫɬɪɨɢɬɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɩɪɢɧɰɢɩɚ ɩɨɥɧɨɝɨ ɪɚɜɧɨɩɪɚɜɢɹ ɬɨɪɝɨɜɵɯ ɩɚɪɬɧɟɪɨɜ ɩɨ 
ɩɨɫɬɚɜɤɚɦ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɜ ɢ 
ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ, ɫɬɪɨɝɨɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɣ ɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɫɬɨɪɨɧ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ 
ɩɪɢɧɹɬɵɯ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ.  
Ʉɨɦɦɟɪɱɟɫɤɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ – ɲɢɪɨɤɨɟ ɢ ɫɥɨɠɧɨɟ ɩɨɧɹɬɢɟ. ɗɬɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫ 
ɩɪɢɟɦɨɜ ɢ ɦɟɬɨɞɨɜ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɯ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɭɸ ɜɵɝɨɞɧɨɫɬɶ ɥɸɛɨɣ 
ɬɨɪɝɨɜɨɣ ɨɩɟɪɚɰɢɢ ɞɥɹ ɤɚɠɞɨɝɨ ɢɡ ɩɚɪɬɧɟɪɨɜ ɩɪɢ ɭɱɟɬɟ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɤɨɧɟɱɧɨɝɨ 
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹ. 
Ƚɥɚɜɧɚɹ ɰɟɥɶ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ – ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɩɪɢɛɵɥɢ ɱɟɪɟɡ 
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɟ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɶɫɤɨɝɨ ɫɩɪɨɫɚ ɩɪɢ ɜɵɫɨɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ 
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ. ɗɬɚ ɰɟɥɶ ɜ ɪɚɜɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɜɚɠɧɚ ɤɚɤ ɞɥɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɢ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ, ɬɚɤ ɢ ɞɥɹ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɥɢɰ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɯ ɨɩɟɪɚɰɢɢ ɤɭɩɥɢ-
ɩɪɨɞɚɠɢ ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɬɨɜɚɪɨɜ ɢ ɭɫɥɭɝ. 
ɐɟɥɶ ɛɚɤɚɥɚɜɪɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɵ – ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɭɸ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ, ɧɚ ɩɪɢɦɟɪɟ ɦɚɝɚɡɢɧɚ «Ɋɨɦɚɲɤɚ» ɢ ɞɚɬɶ 
ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɩɨ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɸ ɪɚɛɨɬɵ ɷɬɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ. 
Ɉɛɴɟɤɬɨɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɜ ɞɢɩɥɨɦɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɂɉ ɑɚɡɨɜɚ Ɍ.ɇ. 
ɦɚɝɚɡɢɧ «Ɋɨɦɚɲɤɚ» ɝ. Ʉɚɧɫɤɚ. 
ɉɪɟɞɦɟɬ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɜ ɞɢɩɥɨɦɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ – ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɚɝɚɡɢɧɚ «Ɋɨɦɚɲɤɚ». 
Ɍɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɨɫɧɨɜɨɣ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɞɢɩɥɨɦɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɫɥɭɠɚɬ: 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɢ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɵɟ ɚɤɬɵ, ɬɪɭɞɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɚɜɬɨɪɨɜ: ɘ.Ʌ. 
Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜ, Ƚɭɧɹɤɨɜ ɘ. ȼ., ɉɚɧɤɪɚɬɨɜ Ɏ. Ƚ. ɢ ɬ.ɞ.  
Ʉ ɡɚɞɚɱɚɦ ɜɵɩɭɫɤɧɨɣ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɬɧɟɫɬɢ: 
- ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɚɫɩɟɤɬɨɜ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
- ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ 
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- ɚɧɚɥɢɡ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ. 
Ɋɚɛɨɬɚ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɜɜɟɞɟɧɢɹ, ɬɪɟɯ ɝɥɚɜ, ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ, ɫɩɢɫɤɚ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɨɣ 
ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ ɢ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɣ. Ɉɧɚ ɢɥɥɸɫɬɪɢɪɨɜɚɧɚ 42 ɬɚɛɥɢɰɚɦɢ, 23 ɪɢɫɭɧɤɚɦɢ, 2 
ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹɦɢ ɢ ɢɡɥɨɠɟɧɚ ɧɚ 103 ɥɢɫɬɚɯ. 
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1. Ɍɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɚɫɩɟɤɬɵ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ 
 
1.1  ɋɭɳɧɨɫɬɶ, ɜɢɞɵ ɢ ɩɪɢɧɰɢɩɵ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ  
 
ȼ ɧɚɭɱɧɨɦ ɨɫɦɵɫɥɟɧɢɢ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ – ɷɬɨ ɫɥɨɠɧɚɹ ɢ 
ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɜɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɬɨɪɝɨɜɨ – ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ 






































Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɚ ɬɨɜɚɪɚ ɜ ɦɟɫɬɚ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ 
Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɚ ɜ ɬɨɪɝɨɜɵɣ ɡɚɥ 
ȼɵɤɥɚɞɤɚ 
Ɍɪɚɧɫɚɤɰɢɹ 
Ɉɬɧɨɲɟɧɢɹ ɩɨ  
ɨɛɦɟɧɭ ɬɨɜɚɪɨɦ 
Ɉɬɧɨɲɟɧɢɹ ɩɨ  
ɨɛɦɟɧɭ ɩɪɚɜɨɦ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ 
Ʉɨɦɦɟɪɱɟɫɤɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ 
ɗɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ Ɍɨɪɝɨɜɨ – ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ 
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ɗɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɚ ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ 
ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ. ɂɯ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨ ɜ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɡɚɜɢɫɢɬ 
ɨɬ ɬɨɝɨ, ɧɚɫɤɨɥɶɤɨ ɩɨɥɧɨ ɢ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɩɪɢɦɟɧɹɸɬɫɹ ɩɪɢɧɰɢɩɵ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ɉɪɢɧɰɢɩɵ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬ ɦɚɤɫɢɦɵ 
ɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɨɬɪɚɠɚɸɳɢɟ ɧɨɪɦɵ, ɩɪɚɜɢɥɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɨɛɦɟɧɚ [18].  
Ⱥɜɬɨɪɵ ɪɚɡɧɵɯ ɥɟɬ ɜɵɞɟɥɹɸɬ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɩɪɢɧɰɢɩɵ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. Ɍɚɤ, ɩɨ ɦɧɟɧɢɸ Ɉɫɢɩɨɜɨɣ Ʌ.ȼ. ɢ ɋɢɧɹɟɜɨɣ ɂ.Ɇ. ɩɪɢɧɰɢɩɚɦɢ 
ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ: 
1. ɇɟɪɚɡɪɵɜɧɚɹ ɫɜɹɡɶ ɤɨɦɦɟɪɰɢɢ ɫ ɩɪɢɧɰɢɩɚɦɢ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɚ; 
2. Ƚɢɛɤɨɫɬɶ ɤɨɦɦɟɪɰɢɢ, ɟɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚ ɭɱɟɬ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ 
ɦɟɧɹɸɳɢɯɫɹ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɪɵɧɤɚ; 
3. ɍɦɟɧɢɟ ɩɪɟɞɜɢɞɟɬɶ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɟ ɪɢɫɤɢ; 
4. ȼɵɞɟɥɟɧɢɟ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɨɜ; 
5. ɉɪɨɹɜɥɟɧɢɟ ɥɢɱɧɨɣ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɵ; 
6. ȼɵɫɨɤɚɹ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɩɪɢɧɹɬɵɯ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ ɩɨ 
ɬɨɪɝɨɜɵɦ ɫɞɟɥɤɚɦ; 
7. ɇɚɰɟɥɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ ɤɨɧɟɱɧɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ – ɩɪɢɛɵɥɢ [41]. 
Ⱥɜɬɨɪ Ʉɨɪɨɬɤɨɜɚ Ɍ.Ʌ. ɜ ɫɜɨɟɣ ɪɚɛɨɬɟ ―Ʉɨɦɦɟɪɱɟɫɤɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ‖ 
ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɹɟɬ ɩɪɢɧɰɢɩɵ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɚ ɨɛɳɟɫɢɫɬɟɦɧɵɟ ɢ 
ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɟ.  
Ɉɫɧɨɜɧɵɦɢ ɨɛɳɟɫɢɫɬɟɦɧɵɦɢ ɩɪɢɧɰɢɩɚɦɢ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɹɜɥɹɸɬɫɹ: 
1. ɋɨɛɥɸɞɟɧɢɟ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ; 
2. ȼɵɫɨɤɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ; 
3. Ɉɩɬɢɦɚɥɶɧɨɫɬɶ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯ ɪɟɲɟɧɢɣ; 
4. Ⱦɨɯɨɞɧɨɫɬɶ, ɩɪɢɛɵɥɶɧɨɫɬɶ; 
5. ȼɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨ ɢ ɜ ɫɪɨɤ ɞɨɝɨɜɨɪɧɵɯ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ. 
Ʉɪɨɦɟ ɨɛɳɟɫɢɫɬɟɦɧɵɯ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜ ɪɚɡɥɢɱɚɸɬ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɟ 




Ɉɞɧɚɤɨ ɩɪɢɧɰɢɩɵ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɟ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ 
ɩɪɨɢɡɜɨɥɶɧɵɦɢ, ɨɧɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɡɚɤɨɧɨɜ 
ɪɵɧɤɚ [18].  
ɉɨɞ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɦɢ ɡɚɤɨɧɚɦɢ ɩɨɧɢɦɚɸɬɫɹ ɭɫɬɨɣɱɢɜɵɟ, ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ, 
ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɩɨɜɬɨɪɹɸɳɢɟɫɹ, ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɵɟ ɩɪɢɱɢɧɧɨ – ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɵɟ ɫɜɹɡɢ ɢ 
ɜɡɚɢɦɨɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɜ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɹɜɥɟɧɢɹɯ ɢ ɩɪɨɰɟɫɫɚɯ [48].  
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɤ ɩɪɢɧɰɢɩɚɦ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ: 
1. ɉɪɢɧɰɢɩ ɰɟɥɟɜɨɣ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ, ɜɵɬɟɤɚɸɳɢɣ ɢɡ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ 
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ, ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɦɚɤɫɢɦɢɡɚɰɢɢ ɜɡɚɢɦɨɜɵɝɨɞɵ ɞɥɹ ɜɫɟɯ 
ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ (ɩɪɨɞɚɜɟɰ, ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɶ, ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɢ, ɢɧɜɟɫɬɨɪɵ, 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ);  
2. ɉɪɢɧɰɢɩ ɝɢɛɤɨɫɬɢ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɬɪɚɠɚɟɬ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɟ 
ɡɚɤɨɧɚ ɫɩɪɨɫɚ ɢ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ. ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɧɢɦ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ ɞɨɥɠɧɨ ɧɟ 
ɬɨɥɶɤɨ ɧɟɡɚɦɟɞɥɢɬɟɥɶɧɨ ɪɟɚɝɢɪɨɜɚɬɶ ɧɚ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɤɨɧɴɸɧɤɬɭɪɵ ɪɵɧɤɚ, ɧɨ ɢ 
ɫɬɚɪɚɬɶɫɹ ɩɪɟɞɭɝɚɞɵɜɚɬɶ ɢɯ; 
3. ɉɪɢɧɰɢɩ ɫɨɫɬɹɡɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɫɨɩɟɪɧɢɱɟɫɬɜɚ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɭɫɥɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ ɡɚɤɨɧɨɦ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢ, ɬɪɟɛɭɸɳɢɦ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɝɨ 
ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɜɫɟɯ ɫɬɨɪɨɧ ɪɚɛɨɬɵ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ; 
4. ɉɪɢɧɰɢɩ ɛɨɥɟɟ ɩɨɥɧɨɝɨ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɹ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ 
ɜɵɬɟɤɚɟɬ ɢɡ ɡɚɤɨɧɚ ɜɨɡɜɵɲɚɸɳɢɯɫɹ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ. ɍɱɟɬ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ 
ɢ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɚɹ ɢɯ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ 
ɝɥɚɜɧɨɣ ɰɟɥɢ ɜ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ; 
5. ɉɪɢɧɰɢɩ ɷɤɜɢɜɚɥɟɧɬɧɨɝɨ ɨɛɦɟɧɚ ɨɬɪɚɠɚɟɬ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɡɚɤɨɧɚ 
ɰɟɧɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ; 
6. ɉɪɢɧɰɢɩ ɜɟɞɭɳɟɝɨ ɡɜɟɧɚ ɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɜɵɬɟɤɚɟɬ ɢɡ 
ɡɚɤɨɧɚ ɰɢɤɥɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ. ɇɚ ɤɚɠɞɨɦ ɷɬɚɩɟ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɟɟ ɰɢɤɥɢɱɟɫɤɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɧɚ ɩɟɪɜɵɣ ɩɥɚɧ ɜɵɞɜɢɝɚɸɬɫɹ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ ɰɟɥɢ ɢ ɡɚɞɚɱɢ, ɨɬ ɭɫɤɨɪɟɧɧɨɝɨ ɪɟɲɟɧɢɹ ɤɨɬɨɪɵɯ ɡɚɜɢɫɢɬ 
ɭɫɩɟɲɧɚɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɮɢɪɦɵ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɫɹ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɫɬɶ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɧɚ ɤɚɠɞɨɣ ɮɚɡɟ ɢ ɜ ɰɟɥɨɦ ɧɚ ɜɫɟɦ ɩɭɬɢ ɬɨɪɝɨɜɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ.  
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Ⱦɚɧɧɵɟ ɩɪɢɧɰɢɩɵ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɨɫɹɬ ɨɛɳɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ, 
ɩɪɨɧɢɡɵɜɚɸɬ ɜɫɟ ɫɬɨɪɨɧɵ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɜ ɰɟɥɨɦ.  
Ʉɨɦɦɟɪɱɟɫɤɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɪɟɚɥɢɡɭɟɬ ɫɟɛɹ ɱɟɪɟɡ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ 
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɦɵɟ ɟɟ ɫɭɛɴɟɤɬɚɦɢ ɮɭɧɤɰɢɢ, ɩɨɞ ɤɨɬɨɪɵɦɢ 
ɩɨɧɢɦɚɟɬɫɹ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ 
ɨɛɦɟɧɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɧɢ ɞɨɥɠɧɵ ɫɨɜɟɪɲɚɬɶ ɞɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɫɜɨɢɯ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯ 
ɰɟɥɟɣ [18].  
ȼ ɨɛɳɟɦ ɜɢɞɟ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɦɨɞɟɥɶ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 











Ɋɢɫɭɧɨɤ 2 – Ɏɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɦɨɞɟɥɶ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
 
ȼɫɟ ɮɭɧɤɰɢɢ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɵɦɢ, ɬɚɤ 
ɤɚɤ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɵ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚɦɢ, ɢ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ ɫ ɞɜɭɯ 




































Ɋɢɫɭɧɨɤ 3 – Ʉɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɟ ɮɭɧɤɰɢɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ 
 
ɋɬɨɢɦɨɫɬɧɵɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯ ɮɭɧɤɰɢɣ ɨɛɭɫɥɚɜɥɢɜɚɸɬ ɢɯ 
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɭɸ ɫɬɨɪɨɧɭ, ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɨɬɨɪɨɣ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɜɧɟɲɧɢɯ 




































Ʉɪɟɞɢɬɧɵɣ ɞɨɝɨɜɨɪ, ɯɪɚɧɟɧɢɟ, 
ɢɧɤɚɫɫɚɰɢɹ 





ɫɤɥɚɞɢɪɨɜɚɧɢɟ, ɯɪɚɧɟɧɢɟ  
Ɍɪɭɞɨɜɨɣ ɞɨɝɨɜɨɪ, ɞɨɫɬɚɜɤɚ ɤ 
ɦɟɫɬɭ ɪɚɛɨɬɵ, ɬɟɯɧɢɤɚ 
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɬɪɭɞɚ 
Ⱦɨɝɨɜɨɪ ɤɭɩɥɢ – ɩɪɨɞɚɠɢ, 
ɫɤɥɚɞɢɪɨɜɚɧɢɟ, ɯɪɚɧɟɧɢɟ, 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɚ 
















ɮɭɧɤɰɢɣ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬ ɧɟ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɢ ɦɟɠɞɭ 
ɫɭɛɴɟɤɬɚɦɢ ɪɵɧɤɚ, ɚ ɢɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɬɨɜɚɪɭ, ɞɨɜɟɞɟɧɢɸ ɟɝɨ ɨɬ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɹ ɤ 
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɸ. 
ȼɚɠɧɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɞɚɧɧɵɟ ɮɭɧɤɰɢɢ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵ ɞɥɹ 
ɤɚɠɞɨɝɨ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɥɸɛɨɣ ɨɬɪɚɫɥɢ [18].  
ɉɪɢɧɰɢɩɵ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɬɪɚɠɚɸɬ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ 
ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɵɯ ɡɚɤɨɧɨɜ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɯ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ. 
Ʉ ɧɢɦ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ: 
1. ɉɪɢɧɰɢɩ ɰɟɥɟɜɨɣ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɞɟɣɫɬɜɢɟɦ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ - ɡɚɤɨɧɚ ɩɪɢɛɵɥɢ. 
ɉɨɫɥɟɞɧɹɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɝɥɚɜɧɨɣ ɰɟɥɶɸ ɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɦ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ. Ɉɧɚ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ 
ɞɥɹ ɢɯ ɪɚɫɲɢɪɟɧɧɨɝɨ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ, ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ. 
ɂɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɞɚɧɧɨɝɨ ɩɪɢɧɰɢɩɚ — ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɯ ɢ ɤɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɵɯ ɰɟɥɟɣ, ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ 
«ɞɟɪɟɜɚ ɰɟɥɟɣ». 
2. ɉɪɢɧɰɢɩ ɜɟɞɭɳɟɝɨ ɡɜɟɧɚ ɜɵɬɟɤɚɟɬ ɢɡ ɡɚɤɨɧɚ ɰɢɤɥɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ. ɇɚ 
ɤɚɠɞɨɦ ɷɬɚɩɟ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɟɟ ɰɢɤɥɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɧɚ ɩɟɪɜɵɣ ɩɥɚɧ ɜɵɞɜɢɝɚɸɬɫɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ ɰɟɥɢ ɢ ɡɚɞɚɱɢ, ɨɬ 
ɭɫɤɨɪɟɧɧɨɝɨ ɪɟɲɟɧɢɹ ɤɨɬɨɪɵɯ ɡɚɜɢɫɢɬ ɭɫɩɟɲɧɚɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɮɢɪɦɵ, 
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɫɹ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɫɬɶ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɧɚ ɤɚɠɞɨɣ ɮɚɡɟ ɢ ɜ ɰɟɥɨɦ ɧɚ ɜɫɟɦ 
ɩɭɬɢ ɬɨɪɝɨɜɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ. 
Ⱦɚɧɧɵɣ ɩɪɢɧɰɢɩ ɪɟɚɥɢɡɭɟɬɫɹ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɚɧɚɥɢɡɚ ɷɬɚɩɨɜ ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɢ ɬɨɜɚɪɚ, ɜɵɹɜɥɟɧɢɟ ɮɚɡɵ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɨɣ ɨɧɨ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ 
ɜɪɟɦɹ, ɢ ɟɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ, ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɩɟɪɜɨɫɬɟɩɟɧɧɵɯ ɡɚɞɚɱ, ɨɬ 
ɮɨɪɫɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɪɟɲɟɧɢɹ ɤɨɬɨɪɵɯ ɡɚɜɢɫɢɬ ɛɵɫɬɪɨɟ ɨɛɳɟɟ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ 
ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
3. ɉɪɢɧɰɢɩ ɛɨɥɟɟ ɩɨɥɧɨɝɨ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɹ ɫɩɪɨɫɚ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ 
ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ ɡɚɤɨɧɚ ɜɨɡɜɵɲɚɸɳɢɯɫɹ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ. ɍɱɟɬ 
ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɢ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɚɹ ɢɯ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɫɪɟɞɫɬɜɨɦ 
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ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɝɥɚɜɧɨɣ ɰɟɥɢ ɜ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɞɚɧɧɨɝɨ 
ɩɪɢɧɰɢɩɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɵɯ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ, ɢ 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɢɯ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɩɨɥɧɨɦɭ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɸ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɹɦɢ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ 
ɬɨɜɚɪɨɜ, ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɨ ɧɢɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ, ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ 
ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɢ ɞɪɭɝɢɟ. 
4. ɉɪɢɧɰɢɩ ɷɤɨɧɨɦɢɢ ɢɡɞɟɪɠɟɤ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɜɵɪɚɠɚɟɬ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ 
ɡɚɤɨɧɨɜ ɷɤɨɧɨɦɢɢ ɜɪɟɦɟɧɢ, ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢ ɡɚɤɨɧɚ ɩɪɢɛɵɥɢ. 
Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɞɚɧɧɨɝɨ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɟ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɜɫɟɯ ɢɦɟɸɳɢɯɫɹ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɱɬɨ, ɜ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, 
ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɜɚɠɧɵɦ ɮɚɤɬɨɪɨɦ ɦɚɤɫɢɦɢɡɚɰɢɢ ɩɪɢɛɵɥɢ. ɉɪɢɧɰɢɩ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ 
ɜɵɛɨɪ ɬɚɤɢɯ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɛɭɫɥɚɜɥɢɜɚɸɬ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ 
ɡɚɬɪɚɬɵ ɧɚ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ. 
ɂɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɦɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɞɚɧɧɨɝɨ ɩɪɢɧɰɢɩɚ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɚɧɚɥɢɡ ɡɚɬɪɚɬ 
ɮɢɪɦɵ ɧɚ ɩɪɟɞɵɞɭɳɢɯ ɷɬɚɩɚɯ, ɪɚɫɱɟɬ ɢɡɞɟɪɠɟɤ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɧɚ ɩɥɚɧɨɜɵɣ ɩɟɪɢɨɞ 
ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɢɯ ɞɜɢɠɟɧɢɟɦ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
5. ɉɪɢɧɰɢɩ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɨɬɪɚɠɚɟɬ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɡɚɤɨɧɚ ɩɨɜɵɲɚɸɳɟɣɫɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ. 
Ⱦɨɫɬɢɠɟɧɢɟ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɯ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɩɪɢ ɞɚɧɧɵɯ 
ɪɟɫɭɪɫɚɯ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɫɹ, ɝɥɚɜɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɡɚ ɫɱɟɬ ɢɧɬɟɧɫɢɮɢɤɚɰɢɢ ɜɫɟɯ 
ɮɭɧɤɰɢɣ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɬɨɪɝɨɜɥɟɣ, ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ ɧɨɜɵɯ ɮɨɪɦ, ɦɟɬɨɞɨɜ ɢ 
ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɞɚɧɧɨɝɨ ɩɪɢɧɰɢɩɚ 
ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɪɚɫɱɟɬɨɜ, ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɤɨɬɨɪɵɯ 
ɫɨɩɨɫɬɚɜɥɹɸɬɫɹ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɫ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɧɵɦɢ ɡɚɬɪɚɬɚɦɢ 
ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɯ ɢ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ, ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɦɟɪ 
ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɝɨ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
6. Ɂɚɤɨɧɵ ɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢ ɜɫɟɨɛɳɟɣ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɢ 
ɧɚɯɨɞɹɬ ɨɬɪɚɠɟɧɢɟ ɜ ɩɪɢɧɰɢɩɟ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. Ɉɧ 
ɪɟɚɥɢɡɭɟɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜɫɟɯ 
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ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɣ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢɢ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɫ ɩɚɪɬɧɟɪɚɦɢ, ɱɬɨ 
ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ, ɢ, ɜ ɤɨɧɟɱɧɨɦ ɫɱɟɬɟ, ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ ɢɯ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ. 
Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɞɚɧɧɨɝɨ ɩɪɢɧɰɢɩɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ 
ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜɫɟɯ ɮɭɧɤɰɢɢ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɢɯ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ, ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ. 
7. ɉɪɢɧɰɢɩ ɝɢɛɤɨɫɬɢ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɬɪɚɠɚɟɬ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɟ ɡɚɤɨɧɚ ɫɩɪɨɫɚ ɢ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ. ȿɝɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɨɡɧɚɱɚɟɬ, ɱɬɨ 
ɬɨɪɝɨɜɥɹ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɜ ɡɚɫɬɵɜɲɟɦ, ɪɚɡ ɢ ɧɚɜɫɟɝɞɚ ɞɚɧɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ. 
Ʉɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɦɨɝɭɬ ɞɨɫɬɢɱɶ ɭɫɩɟɯɚ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɫɥɭɱɚɟ, ɟɫɥɢ 
ɨɧɢ ɫɜɨɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɛɭɞɭɬ ɫɬɪɨɢɬɶ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɞɢɧɚɦɢɤɢ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ 
ɫɩɪɨɫɚ ɢ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ, ɟɫɥɢ ɨɧɢ ɫɦɨɝɭɬ ɩɪɟɞɭɝɚɞɵɜɚɬɶ ɢ ɚɤɬɢɜɧɨ ɪɟɚɝɢɪɨɜɚɬɶ 
ɧɚ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɢɡɦɟɧɹɸɳɭɸɫɹ ɪɵɧɨɱɧɭɸ ɤɨɧɴɸɧɤɬɭɪɭ. ɂɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɦɢ 
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɞɚɧɧɨɝɨ ɩɪɢɧɰɢɩɚ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɵɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɪɵɧɤɚ ɢ 
ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɧɚ ɷɬɨɣ ɨɫɧɨɜɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɫɨɱɟɬɚɧɢɢ ɫ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɵɦ ɢɯ ɭɬɨɱɧɟɧɢɟɦ, 
ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟɦ. 
8. Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɡɚɤɨɧɚ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ, ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɸɳɟɝɨ ɷɤɜɢɜɚɥɟɧɬɧɵɣ ɨɛɦɟɧ 
ɬɨɜɚɪɚɦɢ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɢ ɩɪɢ ɩɪɨɞɚɠɟ ɪɚɛɨɱɟɣ ɫɢɥɵ, ɜɵɪɚɠɚɟɬ ɩɪɢɧɰɢɩ ɨɩɥɚɬɵ 
ɩɨ ɬɪɭɞɭ. Ɉɧ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɦɟɠɞɭ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɨɦ 
ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɢ ɧɚɟɦɧɵɦ ɬɨɪɝɨɜɵɦ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ. ɂɧɫɬɪɭɦɟɧɬ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɞɚɧɧɨɝɨ ɩɪɚɜɢɥɚ - ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ ɢ ɮɨɪɦ ɨɩɥɚɬɵ 
ɬɪɭɞɚ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɮɢɪɦɵ. 
9. ɉɪɢɧɰɢɩ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɢ ɦɨɪɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɬɪɭɞɨɜɵɯ 
ɡɚɬɪɚɬ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɮɢɪɦɵ ɜɵɬɟɤɚɟɬ ɢɡ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɡɚɤɨɧɚ ɨɩɟɪɟɠɚɸɳɟɝɨ ɪɨɫɬɚ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɬɪɭɞɚ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɞɢɧɚɦɢɤɟ ɟɝɨ ɨɩɥɚɬɵ. Ɉɧ 
ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɦɟɠɞɭ ɬɪɭɞɨɜɵɦ ɜɤɥɚɞɨɦ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɟ 
ɮɢɪɦɵ ɢ ɟɝɨ ɥɢɱɧɵɦ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɦ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟɦ. Ɇɟɯɚɧɢɡɦ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɷɬɨɝɨ 
ɩɪɢɧɰɢɩɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɨɣ ɧɚ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɯ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ 
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ɫɢɫɬɟɦ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɢ ɦɨɪɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɬɪɭɞɚ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ. Ʉɚɤ ɢ ɩɪɟɞɵɞɭɳɢɣ, ɞɚɧɧɵɣ ɩɪɢɧɰɢɩ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɪɚɡɜɢɬɢɸ 
ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɬɪɭɞɚ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ, ɜɧɟɞɪɟɧɢɸ ɧɨɜɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɢ 
ɦɟɬɨɞɨɜ ɪɚɛɨɬɵ, ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ ɟɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɢ. 
10. Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɜɫɟɨɛɳɟɝɨ ɡɚɤɨɧɚ ɷɤɨɧɨɦɢɢ ɜɪɟɦɟɧɢ ɧɚɯɨɞɹɬ ɫɜɨɟ 
ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɟ ɜ ɩɪɢɧɰɢɩɟ ɦɢɧɢɦɢɡɚɰɢɢ ɪɢɫɤɨɜ. Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶɸ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɛɭɞɟɬ ɬɨ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɨ, ɱɬɨ ɨɧɚ ɜɫɟɝɞɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɬɨɣ ɢɥɢ 
ɢɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɶɸ ɧɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɫɬɢ, ɜɨɡɦɨɠɧɵɦɢ ɭɛɵɬɤɚɦɢ. 
Ɉɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɞɚɧɧɨɝɨ ɩɪɢɧɰɢɩɚ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɰɟɥɨɝɨ 
ɪɹɞɚ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ: 
SWOT - ɚɧɚɥɢɡɚ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɟɝɨ, ɫ ɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɪɚɫɤɪɵɬɶ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ 
ɢ ɭɝɪɨɡɵ ɪɵɧɤɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɫɢɥɶɧɵɟ ɢ ɫɥɚɛɵɟ ɫɬɨɪɨɧɵ ɫɚɦɨɣ ɮɢɪɦɵ, ɜɵɹɜɢɬɶ 
ɩɪɢɱɢɧɵ ɜɨɡɦɨɠɧɵɯ ɪɢɫɤɨɜ, ɫ ɞɪɭɝɨɣ. ɇɚ ɷɬɨɣ ɨɫɧɨɜɟ ɪɟɚɥɶɧɚ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ 
ɫɢɫɬɟɦɵ ɦɟɪ ɩɨ ɦɢɧɢɦɢɡɚɰɢɢ ɜɨɡɦɨɠɧɵɯ ɩɨɬɟɪɶ, ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 
ɪɢɫɤɚɦɢ, ɩɨɞɤɪɟɩɥɟɧɧɨɣ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦɢ ɪɚɫɱɟɬɚɦɢ. ȿɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ, 
ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɚɹ ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɤɚ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨ 
ɨɛɧɚɪɭɠɢɬɶ ɧɟɠɟɥɚɬɟɥɶɧɵɟ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ ɢ ɩɪɟɞɭɩɪɟɞɢɬɶ, ɫɧɢɡɢɬɶ ɢɯ ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɟ 
ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɚ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ. 
11. ɉɪɢɧɰɢɩ ɫɨɫɬɹɡɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɨɛɭɫɥɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ ɡɚɤɨɧɨɦ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢ, ɬɪɟɛɭɸɳɢɦ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɝɨ 
ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɜɫɟɯ ɫɬɨɪɨɧ ɪɚɛɨɬɵ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ. Ɉɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɞɚɧɧɨɝɨ 
ɩɪɢɧɰɢɩɚ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ SWOT - ɚɧɚɥɢɡɚ, ɢɡɭɱɟɧɢɟ 
ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɜ, ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ ɦɟɪ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɮɢɪɦɵ. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɩɪɢɧɰɢɩɵ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɬɪɚɠɚɸɬ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɵɯ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɡɚɤɨɧɨɜ ɢ 
ɩɨɷɬɨɦɭ ɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹ ɩɪɚɜɢɥɚɦɢ, ɢɫɯɨɞɧɵɦɢ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹɦɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜɫɟɣ 
ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɢ ɬɨɪɝɨɜɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ (ɬɚɛɥ. 1). ɂ ɱɟɦ ɩɨɥɧɟɟ ɨɧɢ ɪɟɚɥɢɡɭɸɬɫɹ, ɬɟɦ 
ɜɵɲɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɤɭɩɥɢ - ɩɪɨɞɚɠɢ. ɋɬɟɩɟɧɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ 
ɨɬɦɟɱɟɧɧɵɯ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɢɯ ɩɨɡɧɚɧɢɹ, ɭɱɟɬɚ ɢ ɨɬɪɚɠɟɧɢɹ ɜ ɩɪɚɜɢɥɚɯ 
ɨɛɦɟɧɚ, ɨɬ ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɵɯ ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɯ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɞɚɧɧɵɟ 
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ɧɨɪɦɚɬɢɜɵ ɩɪɟɞɟɥɶɧɨ ɩɨɥɟɡɧɨ. 
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɟɧɧɵɟ ɩɪɢɧɰɢɩɵ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɨɫɹɬ ɨɛɳɢɣ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪ, ɩɪɨɧɢɡɵɜɚɸɬ ɜɫɟ ɫɬɨɪɨɧɵ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɜ ɰɟɥɨɦ. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ  1 - ɉɪɢɧɰɢɩɵ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɗɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɡɚɤɨɧɵ ɉɪɢɧɰɢɩɵ Ɇɟɯɚɧɢɡɦɵ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ 
ɩɪɢɧɰɢɩɨɜ 




Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɮɢɪɦɵ. 
Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɯ ɢ 
ɤɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɵɯ ɰɟɥɟɣ, ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ 
«ɞɟɪɟɜɚ ɰɟɥɟɣ», ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ 
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɰɟɥɟɣ. ȼɵɩɨɥɧɟɧɢɟ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦ. 
2. Ɂɚɤɨɧ ɰɢɤɥɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ȼɟɞɭɳɟɟ ɡɜɟɧɨ ɜ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɮɢɪɦɵ 
Ⱥɧɚɥɢɡ ɷɬɚɩɨɜ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɮɢɪɦɵ ɢ 
ɬɨɜɚɪɚ. ȼɵɹɜɥɟɧɢɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɮɚɡ, ɧɚ 
ɤɨɬɨɪɵɯ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɮɢɪɦɚ ɢ ɬɨɜɚɪ ɜ 
ɞɚɧɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ. Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ 









ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɩɨ ɜɵɹɜɥɟɧɢɸ 
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ. 
Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɦɟɪ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ 





Ⱥɧɚɥɢɡ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɦɵɯ ɡɚɬɪɚɬ. 
ɉɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢɡɞɟɪɠɟɤ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ. 








ɋɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɞɨɯɨɞɨɜ ɢ ɪɚɫɯɨɞɨɜ. 
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɞɨɯɨɞɚɦɢ. ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ 











ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ɉɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɜɫɟɯ 
ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯ ɮɭɧɤɰɢɣ. Ʉɨɧɬɪɨɥɶ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɩɥɚɧɨɜ ɢ ɢɯ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɟ 
ɭɬɨɱɧɟɧɢɟ. 




Ɇɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɵɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɫɩɪɨɫɚ ɢ 
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ, ɤɨɧɴɸɧɤɬɭɪɵ ɪɵɧɤɚ. 
ɉɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ 
ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
ɋɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɚɹ ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɤɚ ɩɥɚɧɨɜ. 
8. Ɂɚɤɨɧ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɢ 
ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ 
ɪɚɛɨɱɟɣ ɫɢɥɵ 
Ɉɩɥɚɬɚ ɩɨ ɬɪɭɞɭ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɮɢɪɦɵ 
Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ ɢ ɮɨɪɦ 




ɗɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɡɚɤɨɧɵ ɉɪɢɧɰɢɩɵ Ɇɟɯɚɧɢɡɦɵ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ 
ɩɪɢɧɰɢɩɨɜ 
9. Ɂɚɤɨɧ ɨɩɟɪɟɠɚɸɳɟɝɨ 
ɪɨɫɬɚ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 





Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɢ ɦɨɪɚɥɶɧɨɝɨ 
ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɬɪɭɞɚ. Ɇɨɧɢɬɨɪɢɧɝ ɢɯ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ. 
10. ȼɫɟɨɛɳɢɣ ɡɚɤɨɧ 
ɷɤɨɧɨɦɢɢ ɜɪɟɦɟɧɢ 
Ɇɢɧɢɦɢɡɚɰɢɹ ɪɢɫɤɨɜ ɜ 
ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
SWOT - ɚɧɚɥɢɡ.  Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɩɪɨɝɪɚɦɦ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɪɢɫɤɚɦɢ. Ɇɨɧɢɬɨɪɢɧɝ ɢɯ 
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ. 
11.Ɂɚɤɨɧ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢ ɋɨɫɬɹɡɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, 
ɫɨɩɟɪɧɢɱɟɫɬɜɨ 
ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯ ɮɢɪɦ 
SWOT — ɚɧɚɥɢɡ. Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɦɟɪ ɩɨ 
ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ 
ɮɢɪɦɵ. Ɇɨɧɢɬɨɪɢɧɝ ɢɯ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ. 
 
ɑɬɨɛɵ ɫɬɚɥɨ ɜɨɡɦɨɠɧɵɦ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜ ɜ ɤɚɠɞɨɦ 
ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɨɧɢ ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɢɪɭɸɬɫɹ ɜ ɨɫɨɛɵɯ ɩɪɚɜɢɥɚɯ, 
ɧɨɪɦɚɯ, ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɹɯ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯ ɮɭɧɤɰɢɣ. 
ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɷɬɨ ɩɪɢɧɰɢɩɵ ɜɵɛɨɪɚ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚ, ɩɪɚɜɢɥɚ ɫɤɥɚɞɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ 
ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɷɬɢɱɟɫɤɢɣ ɤɨɞɟɤɫ ɮɢɪɦɵ ɢ ɞɪɭɝɢɟ. 
ɋɥɟɞɭɟɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ ɟɳɟ ɨɞɧɨ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɨ: ɞɚɧɧɵɟ ɩɪɢɧɰɢɩɵ ɨɬɪɚɠɚɸɬ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɡɚɤɨɧɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ 
ɪɵɧɨɱɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɜ ɚɬɦɨɫɮɟɪɟ ɫɜɨɛɨɞɧɨɣ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢ ɢɥɢ 
ɝɨɫɩɨɞɫɬɜɚ ɦɨɧɨɩɨɥɢɣ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɡɚɤɨɧɨɜ ɧɨɫɹɬ ɪɚɡɥɢɱɧɵɣ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪ, ɱɬɨ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɧɟ ɨɬɪɚɡɢɬɶɫɹ ɧɚ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɢ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɫɥɟɞɭɟɬ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɫɜɟɪɹɬɶ ɟɟ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɢɫɯɨɞɧɵɟ 
ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɫ ɢɡɦɟɧɹɸɳɟɣɫɹ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɫɪɟɞɨɣ 
 
1.2 Ɇɟɬɨɞɵ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ  
 
ȼ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɩɨɧɹɬɢɹ «ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɹ» ɢ 
«ɦɟɬɨɞɵ».  
Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɢɹ – ɷɬɨ ɲɢɪɨɤɨɟ ɩɨɧɹɬɢɟ, ɤɚɤ ɫɢɫɬɟɦɚ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɨɛɳɢɯ 
ɩɪɢɧɰɢɩɨɜ, ɩɨɥɨɠɟɧɢɣ ɢ ɦɟɬɨɞɨɜ, ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ ɨɫɧɨɜɭ ɧɚɭɤɢ ɢɥɢ 
Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ 1 
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ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ. ȼ ɩɟɪɟɜɨɞɟ ɫ ɝɪɟɱɟɫɤɨɝɨ Methodos – ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ, Logos – 
ɭɱɟɧɢɟ.  
Ɇɟɬɨɞ ɛɨɥɟɟ ɭɡɤɨɟ ɩɨɧɹɬɢɟ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɤɚɤ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬ ɞɥɹ ɪɟɲɟɧɢɹ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɡɚɞɚɱɢ. ȼ ɩɟɪɟɜɨɞɟ ɫ ɝɪɟɱɟɫɤɨɝɨ ɨɡɧɚɱɚɟɬ 
ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɣ ɩɭɬɶ, ɫɩɨɫɨɛ ɢɥɢ ɩɥɚɧ ɞɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɨɣ ɰɟɥɢ.  
Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɚɪɫɟɧɚɥ ɤɭɪɫɚ «Ɉɫɧɨɜɵ ɤɨɦɦɟɪɰɢɢ» ɜɤɥɸɱɚɟɬ 
ɨɛɳɟɧɚɭɱɧɵɟ ɢ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟ ɦɟɬɨɞɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ.  
Ɉɞɧɢɦ ɢɡ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɨɛɳɟɧɚɭɱɧɵɯ ɦɟɬɨɞɨɜ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɦɟɬɨɞ 
ɞɢɚɥɟɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɢɡɦɚ, ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɸɳɢɣ ɢɡɭɱɟɧɢɟ, ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɨɬ ɩɪɨɫɬɟɣɲɢɯ ɮɨɪɦ ɤ ɛɨɥɟɟ ɫɥɨɠɧɵɦ. ɗɬɨɬ ɛɚɡɢɪɭɟɬɫɹ ɧɚ 
ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɦ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɹɜɥɟɧɢɣ ɢ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɩɭɬɟɦ ɢɯ ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨɝɨ 
ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ, ɭɫɥɨɠɧɟɧɢɹ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɬɨɪɝɨɜɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ.  
Ʉ ɨɛɳɟɧɚɭɱɧɵɦ ɦɟɬɨɞɚɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɜ ɢɡɭɱɚɟɦɨɣ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɟ ɫɥɟɞɭɟɬ 
ɨɬɧɟɫɬɢ ɦɟɬɨɞɵ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ, ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ, ɫɪɚɜɧɟɧɢɹ, ɚɧɚɥɨɝɢɢ, ɚɧɚɥɢɡɚ ɢ 
ɫɢɧɬɟɡɚ. 
ɋɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟ ɦɟɬɨɞɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɜɤɥɸɱɚɸɬ: ɚɧɤɟɬɧɵɟ ɨɩɪɨɫɵ 
ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ; ɷɤɫɩɟɪɬɧɵɟ ɨɰɟɧɤɢ; ɷɤɨɧɨɦɢɤɨ-ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɦɟɬɨɞɵ; Ⱥȼɋ-
ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɸ; XYZ-ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɸ; ɪɚɫɱɟɬ ɪɟɣɬɢɧɝɚ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚ; ɦɟɬɨɞ 
ɚɧɚɥɢɡɚ ɢɟɪɚɪɯɢɣ; ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɦɟɬɨɞɵ ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɦɟɬɨɞɵ.  
Ʉɨɦɦɟɪɰɢɹ ɢɦɟɟɬ ɬɟɫɧɵɟ ɫɜɹɡɢ ɫ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɦ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧ ɧɚ 
ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ ɢ ɧɭɠɞ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɫɟɝɦɟɧɬɨɜ ɪɵɧɤɚ. ȼ ɬɨ ɠɟ 
ɜɪɟɦɹ ɤɭɪɫ ɤɨɦɦɟɪɰɢɢ ɧɟɥɶɡɹ ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢ ɜɤɥɸɱɢɬɶ ɜ ɤɭɪɫ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɚ ɤɚɤ 
ɫɨɫɬɚɜɧɭɸ ɟɝɨ ɱɚɫɬɶ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨɹɜɢɥɚɫɶ 
ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɪɚɧɶɲɟ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɚ, ɢɦɟɟɬ ɫɜɨɢ ɫɩɨɫɨɛɵ ɢ ɦɟɬɨɞɵ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ 
ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ.  
ȼɡɚɢɦɨɫɜɹɡɶ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɥɨɝɢɫɬɢɤɢ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɚ ɧɚ ɭɥɭɱɲɟɧɢɟ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨ ɬɨɜɚɪɨɞɜɢɠɟɧɢɹ ɢ 




Ɂɧɚɧɢɟ ɦɟɬɨɞɨɜ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɢ 
ɪɚɫɱɟɬɚɯ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɵ. ɗɬɢ ɪɚɫɱɟɬɵ 
ɨɫɧɨɜɵɜɚɸɬɫɹ ɧɚ ɦɟɬɨɞɢɤɟ ɚɧɚɥɢɡɚ ɞɢɧɚɦɢɤɢ ɬɨɜɚɪɨɨɛɨɪɨɬɚ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɪɚɫɯɨɞɨɜ, ɩɪɢɛɵɥɢ, ɨɛɨɪɨɬɚ ɢ ɨɛɨɪɚɱɢɜɚɟɦɨɫɬɢ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɚ ɬɚɤɠɟ 
ɞɪɭɝɢɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ.  
Ʉɨɦɦɟɪɱɟɫɤɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɬɟɫɧɨ ɫɜɹɡɚɧɚ ɫ ɢɫɤɭɫɫɬɜɨɦ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɬ. ɟ. ɫ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɨɦ ɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɟɣ 
ɞɟɥɨɜɨɝɨ ɨɛɳɟɧɢɹ.  
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɨɫɧɨɜ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ 
ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɡɧɚɧɢɹ ɢ ɧɚɱɚɥɶɧɵɟ ɭɦɟɧɢɹ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯ 
ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɧɚ ɜɫɟɯ ɭɪɨɜɧɹɯ ɫɮɟɪɵ ɬɨɜɚɪɧɨɝɨ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ.  
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɬ.ɟ. 
ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɬɶ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɟɟ ɜ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɪɚɤɬɢɤɟ. 
ɏɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɟ ɫɜɹɡɢ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɪɨɹɜɥɹɸɬ ɫɟɛɹ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɟ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ, ɫɨɞɟɪɠɚɬ ɜ ɫɟɛɟ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ.  
ɉɨɜɵɲɟɧɢɸ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɦɨɠɟɬ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɬɶ ɨɜɥɚɞɟɧɢɟ 
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦɢ ɮɨɪɦɚɦɢ ɢ ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɨɛɦɟɧɚ, ɩɨɞɱɢɧɟɧɢɟ ɢɯ ɫɜɨɢɦ ɢɧɬɟɪɟɫɚɦ, ɚ 
ɷɬɨ, ɩɨ ɫɭɬɢ, ɨɡɧɚɱɚɟɬ - ɧɚɥɚɞɢɬɶ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɣ ɦɟɯɚɧɢɡɦ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
Ʉɚɤ ɛɵɥɨ ɩɨɤɚɡɚɧɨ ɜɵɲɟ, ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ 
ɫɢɫɬɟɦɭ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɩɨ ɩɨɜɨɞɭ ɤɭɩɥɢ-ɩɪɨɞɚɠɢ. Ɉɧɚ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɱɢɫɥɭ ɫɥɨɠɧɵɯ 
ɢ ɦɧɨɝɨɩɥɚɧɨɜɵɯ ɹɜɥɟɧɢɣ, ɢɦɟɟɬ ɪɚɡɧɵɟ ɭɪɨɜɧɢ ɢ ɝɪɚɧɢ: ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɨɛɦɟɧɚ 
ɬɨɜɚɪɚɦɢ, ɮɢɧɚɧɫɚɦɢ ɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ, ɢɯ ɩɪɢɫɜɨɟɧɢɹ, ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɟ 
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ, ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɬɨɜɚɪɨɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɹ, ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɫ 
ɩɚɪɬɧɟɪɚɦɢ ɢ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɚɦɢ ɢ ɞɪɭɝɢɟ.[13,ɋ. 188]. ɂɡɭɱɟɧɢɟ ɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ 
ɦɟɯɚɧɢɡɦɚ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ - ɨɞɧɚ ɢɡ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɵɯ ɡɚɞɚɱ ɜ 
ɪɵɧɨɱɧɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɟ, ɫɬɨɹɳɟɣ ɜ ɨɞɧɨɦ ɪɹɞɭ ɫ ɬɚɤɢɦɢ ɭɡɥɨɜɵɦɢ ɰɟɥɹɦɢ, ɤɚɤ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ, ɪɟɫɬɪɭɤɬɭɪɢɡɚɰɢɹ 
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ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɢ ɞɪɭɝɨɟ. 
Ⱦɜɢɠɭɳɢɦɢ ɫɢɥɚɦɢ ɦɟɯɚɧɢɡɦɚ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, 
ɩɨɛɭɠɞɚɸɳɢɦɢ ɤ ɟɝɨ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɸ ɢ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɦɭ ɪɚɡɜɢɬɢɸ, ɹɜɥɹɸɬɫɹ 
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɢɧɬɟɪɟɫɵ. Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɩɨɫɥɟɞɧɢɯ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɚɯ 
ɨɛɦɟɧɚ ɱɟɪɟɡ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɝɨ ɦɟɯɚɧɢɡɦɚ. ɇɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ 
ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɝɨ ɦɟɯɚɧɢɡɦɚ ɩɨɦɢɦɨ ɨɬɦɟɱɟɧɧɵɯ ɜɥɢɹɸɬ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɷɬɢɱɟɫɤɢɟ ɮɚɤɬɨɪɵ, ɮɨɪɦɢɪɭɸɳɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɣ ɪɟɠɢɦ 
ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɟɬ 
ɜɵɹɫɧɟɧɢɟ, ɤɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɜɧɭɬɪɟɧɧɹɹ ɭɫɬɪɨɟɧɧɨɫɬɶ 
ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ.  
Ⱦɥɹ ɪɨɡɧɢɱɧɨɝɨ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵ ɨɩɟɪɚɰɢɢ ɩɨ ɡɚɤɭɩɭ ɢ 
ɩɪɨɞɚɠɟ ɬɨɜɚɪɨɜ 
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɦɟɯɚɧɢɡɦɚ ɡɚɤɭɩɨɤ. ɂɦɩɭɥɶɫ ɟɝɨ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ 
ɡɚɞɚɧ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɦ ɢɧɬɟɪɟɫɨɦ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɹ - ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɹ 
ɬɨɜɚɪɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɨɪɨɞɢɥ ɜɯɨɞɧɨɟ ɡɜɟɧɨ: ɛɥɨɤ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɩɨ ɜɵɹɜɥɟɧɢɸ 
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɞɚɜɰɚ (ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚ) ɢ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɸ ɫ ɧɢɦ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɤɭɩɥɢ-
ɩɪɨɞɚɠɢ (ɫɞɟɥɤɢ). ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɵɦ ɡɜɟɧɨɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɨɰɟɫɫ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɣ 
ɡɚɤɭɩɤɢ ɬɨɜɚɪɨɜ ɢ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ. Ʉɚɤ ɢ ɜ ɦɟɯɚɧɢɡɦɟ ɩɪɨɞɚɠ, ɪɚɛɨɱɢɦ 
ɨɪɝɚɧɨɦ ɦɟɯɚɧɢɡɦɚ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɫɚɦ ɩɪɨɰɟɫɫ ɬɨɪɝɨɜɥɢ. ɇɨ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ 
ɢɦɩɭɥɶɫɚ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɜ ɧɟɦ ɡɚɦɟɧɹɸɬɫɹ ɚɤɰɟɧɬɵ: ɜ ɦɟɯɚɧɢɡɦɟ 
ɫɛɵɬɚ ɩɪɨɞɚɠɚ-ɤɭɩɥɹ, ɚ ɜ ɦɟɯɚɧɢɡɦɟ ɡɚɤɭɩɨɤ - ɤɭɩɥɹ-ɩɪɨɞɚɠɚ. ɇɨ ɫɚɦɨɟ 
ɜɚɠɧɨɟ, ɱɬɨ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɵɦ ɡɜɟɧɨɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɬɨɜɚɪɚ. Ɇɨɞɟɥɶ ɡɚɤɭɩɨɤ 






































Ʉɨɦɦɟɪɫɚɧɬɵ ɧɚ ɬɨɥɶɤɨ ɩɨɤɭɩɚɸɬ, ɧɨ ɢ ɩɪɨɞɚɸɬ ɬɨɜɚɪɵ. ɂɯ 
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ ɢɧɬɟɪɟɫ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɫɜɹɡɚɧ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɫɨ ɫɛɵɬɨɦ, ɧɨ ɢ ɫ 
ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟɦ ɢɡɞɟɥɢɣ. 
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɦɟɯɚɧɢɡɦ ɩɪɨɞɚɠɢ ɜ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɚ 
ɪɨɡɧɢɱɧɨɦ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ. ɂɦɩɭɥɶɫɨɦ ɦɟɯɚɧɢɡɦɚ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɛɭɞɟɬ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ ɢɧɬɟɪɟɫ ɤɨɦɦɟɪɫɚɧɬɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɣ 
ɰɟɥɢ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ - ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɩɪɢɛɵɥɢ ɨɬ ɩɪɨɞɚɠɢ. Ɉɧ 
ɩɨɪɨɠɞɚɟɬ ɢɫɯɨɞɧɨɟ ɡɜɟɧɨ ɦɟɯɚɧɢɡɦɚ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɳɟɟ ɫɨɛɨɣ ɛɥɨɤ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ 
ɩɨ ɜɵɹɜɥɟɧɢɸ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɷɮɮɟɤɬɚ ɤɥɢɟɧɬɚ ɢ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɸ ɫ ɧɢɦ 
ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɫɞɟɥɤɢ. Ⱦɚɥɟɟ ɫɥɟɞɭɟɬ ɟɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ: ɨɩɟɪɚɰɢɢ ɩɨ ɤɭɩɥɟ-
ɩɪɨɞɚɠɟ ɨɝɨɜɨɪɟɧɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɢ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ (ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɟ ɡɜɟɧɨ). 
ɂ ɡɚɜɟɪɲɚɟɬɫɹ ɦɟɯɚɧɢɡɦ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɟɦ 
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɧɬɟɪɟɫɚ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɹ (ɜɵɯɨɞɧɨɟ ɡɜɟɧɨ). 
ɋɪɚɜɧɟɧɢɟ ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ ɩɪɨɞɚɠɢ ɢ ɡɚɤɭɩɨɤ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ. ɑɬɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɢɯ 
ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɚ, ɧɨ ɧɟ ɢɞɟɧɬɢɱɧɚ. Ɋɚɡɥɢɱɢɹ ɩɨɪɨɠɞɚɸɬɫɹ ɨɬɥɢɱɚɸɳɢɦɢɫɹ 
ɧɚɱɚɥɶɧɵɦɢ ɢɦɩɭɥɶɫɚɦɢ, ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ, 
ɜɵɡɵɜɚɸɳɢɦɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɚɤɰɟɧɬɨɜ, ɜ ɚɤɬɚɯ ɤɭɩɥɢ-ɩɪɨɞɚɠɢ, ɧɟɨɞɢɧɚɤɨɜɵɟ 
ɡɚɜɟɪɲɚɸɳɢɟ ɡɜɟɧɶɹ: ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɞɨɯɨɞɚ ɥɢɛɨ ɬɨɜɚɪɚ. Ɉɞɧɚɤɨ ɫɚɦɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ 


















































ɑɬɨɛɵ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɟ 
ɫɬɪɚɞɚɥɚ ɧɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɫɬɶɸ, ɫɥɟɞɭɟɬ ɱɟɬɤɨ ɨɛɨɡɧɚɱɢɬɶ ɟɟ ɤɪɢɬɟɪɢɢ ɢ ɬɨɱɧɵɣ 
ɢɯ ɫɦɵɫɥ. Ɉɫɧɨɜɵɜɚɹɫɶ ɧɚ ɬɪɭɞɚɯ ɘ.ȼ. Ƚɭɧɹɤɨɜɚ «ɇɚɱɚɥɚ ɤɨɦɦɟɪɰɢɨɥɨɝɢɢ: 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɚɫɩɟɤɬ» ɩɪɢɜɟɞɟɦ ɫɥɟɞɭɸɳɭɸ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɸ ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ 
ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ: 
1. Ɇɟɯɚɧɢɡɦɵ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɬɢɩɨɦ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. Ɍɨ 
ɟɫɬɶ ɷɬɨ ɦɟɯɚɧɢɡɦɵ ɤɭɩɥɢ-ɩɪɨɞɚɠɢ ɜɟɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɚɪɟɧɞɵ, 
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ, ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɯ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɬɭɪɢɡɦɚ ɢ ɞɪ. Ʉɚɤ 
ɜɢɞɧɨ, ɜ ɨɫɧɨɜɟ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯ ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ 
ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɣ ɩɪɟɞɦɟɬ ɬɨɪɝɨɜɥɢ. 
2. Ɇɟɯɚɧɢɡɦɵ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɜɢɞɚɦɢ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ȼɢɞ - 
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ, ɩɨɤɚɡɵɜɚɸɳɚɹ ɪɹɞ ɨɛɴɟɤɬɨɜ, ɜɯɨɞɹɳɢɯ ɜ ɛɨɥɟɟ ɲɢɪɨɤɢɣ ɤɥɚɫɫ - ɬɢɩ. 
ɗɬɭ ɝɪɭɩɩɭ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɦɟɯɚɧɢɡɦɵ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɨɩɬɨɦ ɢ ɜ ɪɨɡɧɢɰɭ, ɤɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɚɹ 
ɚɪɟɧɞɚ ɢ ɥɢɡɢɧɝ, ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɬɨɜɚɪɨɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɢ ɞɪɭɝɢɟ. 
3. Ɇɟɯɚɧɢɡɦɵ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɮɨɪɦɚɦɢ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
Ɏɨɪɦɚ, ɤɚɤ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ, ɬɪɚɤɬɭɟɬɫɹ ɜ ɞɜɭɯ ɚɫɩɟɤɬɚɯ: 
ɜɨ-ɩɟɪɜɵɯ, ɷɬɨ ɫɩɨɫɨɛ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɢ ɜɵɪɚɠɟɧɢɹ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ, 
ɜɧɟɲɧɟɝɨ ɟɝɨ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹ. ȼ ɷɬɨɦ ɪɚɤɭɪɫɟ ɮɨɪɦɚɦɢ ɨɩɬɨɜɨɣ ɢ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ 
ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɜɵɫɬɭɩɚɸɬ ɦɚɝɚɡɢɧɧɚɹ ɢ ɭɥɢɱɧɚɹ ɬɨɪɝɨɜɥɹ, ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ - ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɭɸɳɟɟ ɩɪɨɞɚɠɟ, ɩɪɨɞɚɠɧɚɹ ɢ ɝɚɪɚɧɬɢɣɧɨɟ 
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɢ ɬ.ɞ. 
ɜɨ-ɜɬɨɪɵɯ, ɮɨɪɦɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɜɧɭɬɪɟɧɧɸɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ, ɫɬɪɨɟɧɢɟ, ɫɜɹɡɶ ɢ 
ɫɩɨɫɨɛ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɱɚɫɬɟɣ ɢ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɨɛɴɟɤɬɚ. ȼ ɞɚɧɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɷɬɨ ɟɟ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɫɩɟɤɬɵ. 
 4. Ɇɟɯɚɧɢɡɦɵ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
ɉɨɧɢɦɚɸɬɫɹ ɦɟɬɨɞɵ, ɫɩɨɫɨɛɵ, ɩɪɢɟɦɵ, ɩɪɚɜɢɥɚ ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɵɟ ɞɥɹ ɟɝɨ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ. Ɍɚɤ ɜ ɨɩɬɟ - ɤɭɩɥɹ-ɩɪɨɞɚɠɚ ɱɟɪɟɡ ɡɚɤɚɡ, ɥɢɱɧɵɣ ɨɬɛɨɪ, ɱɟɪɟɡ 
ɫɤɥɚɞɵ, ɩɨ ɨɛɪɚɡɰɚɦ, ɤɚɬɚɥɨɝɚɦ ɢ ɬ.ɞ. ȼ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɟ – ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɟ 
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ, ɫɜɨɛɨɞɧɵɣ ɞɨɫɬɭɩ, ɩɨ ɨɛɪɚɡɰɚɦ ɢ ɬ.ɞ. 
5. Ɇɟɯɚɧɢɡɦɵ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɦɢ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
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Ɉɧɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜɫɟɜɨɡɦɨɠɧɵɦɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ, ɨɪɭɞɢɹɦɢ ɬɪɭɞɚ, 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦɢ ɞɥɹ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɬɟɯ ɢɥɢ ɢɧɵɯ ɮɭɧɤɰɢɣ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
ɇɟɬ ɢɧɨɝɨ ɫɩɨɫɨɛɚ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɜɵɫɨɤɨɷɮɮɟɤɬɢɜɧɭɸ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɭɸ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɤɪɨɦɟ ɤɚɤ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɝɥɭɛɨɤɨɝɨ ɡɧɚɧɢɹ ɟɟ ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ ɢ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɢɯ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ. 
Ⱥɧɚɥɨɝɢɱɧɨ ɛɭɞɟɬ ɜɵɝɥɹɞɟɬɶ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ ɩɨ ɞɪɭɝɢɦ 
ɤɪɢɬɟɪɢɹɦ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ.[7. ɋ.213]. 
ȿɫɥɢ ɤɪɢɬɟɪɢɹɦɢ ɢɡɛɢɪɚɬɶ ɨɛɥɚɫɬɢ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɬɨ ɨɧ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɢɯ ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɪɨɜɚɬɶ ɧɚ ɜɧɟɲɧɢɟ ɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɟ: 
ɜɧɟɲɧɢɟ ɦɟɯɚɧɢɡɦɵ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɢɦɟɧɹɸɬɫɹ ɩɪɢ 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɜɹɡɟɣ ɦɟɠɞɭ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢ ɫɭɛɴɟɤɬɚɦɢ ɪɵɧɤɚ: 
ɩɪɨɞɚɜɰɚɦɢ, ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɹɦɢ, ɩɨɫɪɟɞɧɢɤɚɦɢ. Ⱦɚɧɧɭɸ ɝɪɭɩɩɭ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ 
ɦɟɯɚɧɢɡɦɵ ɤɭɩɥɢ-ɩɪɨɞɚɠɢ, ɚɪɟɧɞɵ, ɮɚɤɬɨɪɢɧɝɚ, ɬɭɪɢɡɦɚ ɢ ɬ.ɞ. 
ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɟ ɦɟɯɚɧɢɡɦɵ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɢɦɟɧɹɸɬɫɹ ɞɥɹ 
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɜɧɭɬɪɢ ɤɨɦɩɚɧɢɢ, ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɢɦɢ ɫɜɨɢɯ ɡɚɞɚɱ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɞɚɧɧɨɝɨ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ. ȼ ɫɢɫɬɟɦɭ ɷɬɨɣ 
ɝɪɭɩɩɵ ɜɯɨɞɹɬ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ ɩɪɨɰɟɫɫɚɦɢ, 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ, ɬɨɜɚɪɨɨɛɨɪɨɬɨɦ, ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɪɢɫɤɚɦɢ, ɞɨɯɨɞɚɦɢ, ɢɡɞɟɪɠɤɚɦɢ 
ɢ ɬ.ɞ. 
Ⱦɟɣɫɬɜɢɟ ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ 
ɫɤɥɚɞɵɜɚɸɬɫɹ ɢɡ ɢɡɦɟɧɹɸɳɢɯɫɹ ɤɨɦɛɢɧɚɰɢɣ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɢ ɮɚɤɬɨɪɨɜ. ȼ ɤɚɠɞɵɣ 
ɞɚɧɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ, ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ ɮɨɪɦ, 
ɦɟɬɨɞɨɜ, ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɨɛɭɫɥɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ ɬɟɦ, ɤɚɤɨɟ ɡɜɟɧɨ ɦɟɯɚɧɢɡɦɚ 
ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɢ ɧɚ ɤɚɤɨɣ ɮɚɡɟ ɰɢɤɥɚ ɨɧɨ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ, ɢ ɤɚɤɨɜɨ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɷɬɨɣ 
ɬɨɱɤɢ ɫ ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɵɦɢ ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɰɢɤɥɨɜ. ɋɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɨɱɟɜɢɞɧɵɦ, ɱɬɨ 
ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 





1.3 Ɏɚɤɬɨɪɵ, ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɢ ɤɪɢɬɟɪɢɢ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ  
 
ɗɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ – ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɦɟɠɞɭ ɡɚɬɪɚɬɚɦɢ ɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ. 
Ʉɪɢɬɟɪɢɟɦ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚɢɛɨɥɟɟ 
ɩɨɥɧɨɟ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɟ ɡɚɩɪɨɫɨɜ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹ ɩɪɢ ɜɵɫɨɤɨɦ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ 
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɢ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɜɫɟɯ ɜɢɞɨɜ ɪɟɫɭɪɫɨɜ. 
ȼɵɞɟɥɹɸɬ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɚɫɩɟɤɬɵ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ 


















Ɋɢɫɭɧɨɤ  6  – Ʉɪɢɬɟɪɢɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
ɗɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ 
ɭɪɨɜɧɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɮɭɧɤɰɢɣ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ 
ɤɪɢɬɟɪɢɢ ɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɨɰɟɧɤɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɮɭɧɤɰɢɣ 
ɗɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɗɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ ɚɫɩɟɤɬ, 
ɫɜɹɡɚɧɧɵɣ ɫ ɨɬɞɚɱɟɣ 
ɜɥɨɠɟɧɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ 
ɋɨɰɢɚɥɶɧɵɣ ɚɫɩɟɤɬ 








































ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɬɨɪɝɨɜɨɦ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ (ɬɚɛɥ. 2). 










ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɨɰɟɧɤɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ 
(ɉɥɚɬɺɠɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ, ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ 
ɚɜɬɨɧɨɦɢɢ, ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɡɚɟɦɧɨɝɨ 
ɤɚɩɢɬɚɥɚ, ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ, 
ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɬɟɤɭɳɟɣ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ, 
ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɥɟɜɟɪɢɞɠɚ ɢɥɢ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ 




1. Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨɣ ɥɢɤɜɢɞɧɨɫɬɢ 
2. Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɫɪɨɱɧɨɣ ɥɢɤɜɢɞɧɨɫɬɢ 







1. Ɏɨɧɞɨɨɬɞɚɱɚ  







1. ȼɪɟɦɹ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ 
2. ɋɤɨɪɨɫɬɶ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ 
3. Ɋɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶ ɨɛɨɪɨɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ 
4. Ⱥɛɫɨɥɸɬɧɨɟ ɢ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɟ ɜɵɫɜɨɛɨɠɞɟɧɢɟ 
ɫɪɟɞɫɬɜ ɢɡ ɨɛɨɪɨɬɚ 







2. ɉɪɢɛɵɥɶ ɧɚ 1 ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ 
3. Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɬɟɦɩɨɜ ɪɨɫɬɚ 
ɫɪɟɞɧɟɣ ɡ/ɩ ɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɬɪɭɞɚ 





1. ɍɪɨɜɟɧɶ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ 








1. ȼɪɟɦɹ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ 
2. Ʉɚɱɟɫɬɜɨ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ 
3. ɉɨɥɧɨɬɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ 
4. Ⱦɨɫɬɨɜɟɪɧɨɫɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ 







Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɲɢɪɨɬɵ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ, ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ 
ɩɨɥɧɨɬɵ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ, ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ 
ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ, ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɬɨɜɚɪɧɵɯ 
ɡɚɩɚɫɨɜ, ɜɪɟɦɹ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɬɨɜɚɪɧɵɯ ɡɚɩɚɫɨɜ, 






Ʉɪɢɬɟɪɢɢ ɨɰɟɧɤɢ ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɨɰɟɧɤɢ 
ɉɪɨɞɚɠɚ ɋɨɰɢɚɥɶɧɚɹ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ 
1. Ɂɚɬɪɚɬɵ ɜɪɟɦɟɧɢ ɧɚ ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɟ ɩɨɤɭɩɤɢ 
2. Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɨɫɬɢ ɩɨɤɭɩɨɤ 
3. Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ   




1. Ⱦɨɥɹ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɡɚɥɚ ɜ ɨɛɳɟɣ ɩɥɨɳɚɞɢ ɦɚɝɚɡɢɧɚ 
2. Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɭɫɬɚɧɨɜɨɱɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ 
3. Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɜɵɫɬɚɜɨɱɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ 
 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɤɚɠɞɭɸ ɮɭɧɤɰɢɸ ɦɨɠɧɨ ɨɰɟɧɢɬɶ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɫɢɫɬɟɦɵ 
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ. 
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ 
 
Ʉɮɢɧ.ɭɫɬ.= ɢɬɨɝ 3-ɝɨ ɪɚɡɞ.ɛɚɥɚɫɚ/ɤɪɟɞɢɬ. ɡɚɞ.                                  (1) 
 
Ⱦɥɹ ɷɬɨɝɨ ɪɚɫɫɱɢɬɚɟɦ  ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ: 
1) ɉɥɚɬɺɠɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ – ɷɬɨ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨ 
ɪɚɫɩɥɚɱɢɜɚɬɶɫɹ ɩɨ ɫɜɨɢɦ ɤɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɵɦ ɢ ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɦ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚɦ. 
Ɉɧɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɩɪɢɡɧɚɤɨɜ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ ɢ 
ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ: 
 
                                      Ʉɩɥ. = ɋɄ  ɁɄ                                                    (2)    
             
2) ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɚɜɬɨɧɨɦɢɢ (ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ): 
 
                                   Ʉɮ.ɧ=ɋɄ  Ʉ,                                                          (3)  
 
ɝɞɟ ɋɄ – ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɣ ɤɚɩɢɬɚɥ; Ʉ – ɨɛɳɚɹ ɫɭɦɦɚ ɤɚɩɢɬɚɥɚ. 
3)  ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɡɚɟɦɧɨɝɨ ɤɚɩɢɬɚɥɚ: 
 
                          Ʉɤɡɤ=ɁɄȼɚɥɸɬɚ ɛɚɥɚɧɫɚ,                                                 (4)  




ɝɞɟ ɁɄ – ɡɚɟɦɧɵɣ ɤɚɩɢɬɚɥ. 
4)  ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ: 
 
                        Ʉɮ.ɡ.=ȼɚɥɸɬɚ ɛɚɥɚɧɫɚ/ɋɄ;                                           (5) 
 
5)  ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɬɟɤɭɳɟɣ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ: 
                          Ʉɬ.ɡ = Ʉɮ.ɨ.  ȼɚɥɸɬɚ ɛɚɥɚɧɫɚ,                                    (6)               
               
ɝɞɟ Ʉɮ.ɨ. – ɤɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɵɟ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ. 
7) ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɥɟɜɟɪɢɞɠɚ ɢɥɢ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ 
ɪɢɫɤɚ: 
                              ɄɎɅ = ɁɄ  ɋɄ                                                              (7) 
 
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɮɨɧɞɨɜ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ: 
1. Ɏɨɧɞɨɨɬɞɚɱɚ 
Ɏɨɧɞɨɨɬɞɚɱɚ (Ɏɨ) ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɜɫɟɯ 
ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ  ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ. Ɉɧ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟɦ ɨɛɴɟɦɚ 
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɤ ɫɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɮɨɧɞɨɜ. 
 
                           Ɏɨ=Ɉɩ/ɋɫɪ                                                                     (8) 
 
Ɏɨ – ɮɨɧɞɨɨɬɞɚɱɚ 
Ɉɩ – ɝɨɞɨɜɨɣ ɨɛɴɟɦ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɜ ɫɬɨɢɦɨɫɬɧɨɦ ɢɥɢ ɧɚɬɭɪɚɥɶɧɨɦ 
ɜɵɪɚɠɟɧɢɢ 
ɋɫɪ – ɫɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ. 
2. Ɏɨɧɞɨɟɦɤɨɫɬɶ 
Ɏɨɧɞɨɟɦɤɨɫɬɶ (Ɏɟ)  – ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɮɨɧɞɨɨɬɞɚɱɢ. Ɉɧ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬ 




                      Ɏɟ = ɋɫɪ/Ɉɩ                                                                      (9) 
 
3. Ɏɨɧɞɨɜɨɨɪɭɠɟɧɧɨɫɬɶ 
Ɏɨɧɞɨɜɨɨɪɭɠɟɧɧɨɫɬɶ (Ɏɜ) - ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬ ɫɤɨɥɶɤɨ ɫɪɟɞɫɬɜ ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ 
ɧɚ 1 ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ: 
Ɏɜ = Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟ ɮɨɧɞɵ /ɱɢɫɥɨ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ 
        Ɏɜ =ɋɫɪ / Ɋ                                                                    (10)       
                              
4. Ɏɨɧɞɨɨɫɧɚɳɟɧɧɨɫɬɶ 
Ɏɨɧɞɨɨɫɧɚɳɟɧɧɨɫɬɶ (Ɏɨɫ) ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ, ɫɤɨɥɶɤɨ ɮɨɧɞɨɜ ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ ɧɚ 1 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ Ɉɉ: 
Ɏɨɫ = (Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟ ɮɨɧɞɵ / ɱɢɫɥɨ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ Ɉɉ)  
 
Ɏɨɫ =ɋɫɪ/ Ɋɬɨɩ                                                        (11) 
 
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɨɛɨɪɨɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ: 
1. ȼɪɟɦɹ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɨɛɨɪɨɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ (ɨɛɨɪɚɱɢɜɚɟɦɨɫɬɶ ɨɛɨɪɨɬɧɵɯ 
ɫɪɟɞɫɬɜ ɜ ɞɧɹɯ) ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɨɞɧɨɝɨ ɨɛɨɪɨɬɚ ɫɪɟɞɧɟɝɨ 
ɪɚɡɦɟɪɚ ɨɛɨɪɨɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɜ ɞɧɹɯ ɢ ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ ɩɨ ɫɥɟɞɭɸɳɟɣ ɮɨɪɦɭɥɟ: 
 












 – ɫɪɟɞɧɢɣ ɪɚɡɦɟɪ ɨɛɨɪɨɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɬɵɫ. ɪɭɛ.; Ɋ – ɨɛɴɟɦ 
ɨɛɨɪɨɬɚ ɩɨ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ, ɬɵɫ. ɪɭɛ.; t – ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɞɧɟɣ ɜ ɩɟɪɢɨɞɟ, 
ɞɧɢ; ɞɧP

 –  ɫɪɟɞɧɟɞɧɟɜɧɨɣ ɨɛɨɪɨɬ ɩɨ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ, ɬɵɫ. ɪɭɛ. 




2. ɋɤɨɪɨɫɬɶ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɨɛɨɪɨɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ (ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɨɛɨɪɚɱɢɜɚɟɦɨ-
ɫɬɢ) – ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɱɢɫɥɨ ɨɛɨɪɨɬɨɜ, ɫɨɜɟɪɲɚɟɦɵɯ ɫɪɟɞɧɢɦ ɪɚɡɦɟɪɨɦ ɨɛɨɪɨɬɧɵɯ 
ɫɪɟɞɫɬɜ ɡɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ. Ɉɛɨɪɚɱɢɜɚɟɦɨɫɬɶ ɨɛɨɪɨɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɨɛɵɱɧɨ 
ɢɡɭɱɚɸɬ ɜ ɞɢɧɚɦɢɤɟ. ɉɨ ɨɬɞɟɥɶɧɵɦ ɜɢɞɚɦ ɨɛɨɪɨɬɧɵɯ ɚɤɬɢɜɨɜ ɢ ɩɨ ɩɪɟɞɩɪɢ-
ɹɬɢɸ ɜ ɰɟɥɨɦ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬ, ɧɚɫɤɨɥɶɤɨ ɭɫɤɨɪɢɥɚɫɶ ɢɥɢ ɡɚɦɟɞɥɢɥɚɫɶ ɢɯ ɨɛɨɪɚ-
ɱɢɜɚɟɦɨɫɬɶ ɢ ɫɤɨɥɶɤɨ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɷɬɨɝɨ ɜɵɫɜɨɛɨɠɞɟɧɨ ɢɥɢ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨ 
ɜɥɨɠɟɧɨ ɫɪɟɞɫɬɜ. Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɨɛɨɪɚɱɢɜɚɟɦɨɫɬɢ ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɸɬ ɩɨ ɫɥɟɞɭɸɳɟɣ 
ɮɨɪɦɭɥɟ: 
                                      
. Ɉɋ
ɊКɨ
                                                          (13) 
 
ɑɟɦ ɤɨɪɨɱɟ ɩɟɪɢɨɞ ɨɛɨɪɚɱɢɜɚɟɦɨɫɬɢ ɜ ɞɧɹɯ, ɬɟɦ ɛɨɥɶɲɟ ɤɪɭɝɨɨɛɨɪɨɬɨɜ 
ɩɪɨɯɨɞɹɬ ɨɛɨɪɨɬɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɢ ɬɟɦ ɦɟɧɶɲɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜ ɧɢɯ; ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, 
ɪɨɫɬ ɫɤɨɪɨɫɬɢ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɛɭɞɟɬ ɢɦɟɬɶ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɭɸ ɨɰɟɧɤɭ. 
2. Кɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɨɛɨɪɨɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ 
– ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɨɛɴɟɦ ɩɪɢɛɵɥɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɩɪɢɯɨɞɹɳɢɣɫɹ ɧɚ ɟɞɢɧɢɰɭ 
ɨɛɨɪɨɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɟɝɨ ɪɨɫɬ ɜ ɞɢɧɚɦɢɤɟ ɛɭɞɟɬ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɨ ɩɨɜɵɲɟɧɢɢ 




                                           (14)   
 
ɝɞɟ   ɉ – ɪɚɡɦɟɪ ɩɪɢɛɵɥɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ,  ɬɵɫ. ɪɭɛ.  
3. Кɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɭɱɚɫɬɢɹ (ɡɚɝɪɭɡɤɢ) ɨɛɨɪɨɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɜ ɤɚɠɞɨɦ 
ɪɭɛɥɟ ɨɛɨɪɨɬɚ. Ɉɧ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ, ɤɚɤɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɨɛɨɪɨɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɭɱɚɫɬɜɭɟɬ ɜ 
ɨɞɧɨɦ ɪɭɛɥɟ ɬɨɜɚɪɨɨɛɨɪɨɬɚ. ɗɬɨɬ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɛɪɚɬɧɵɦ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ 
ɤ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɭ ɨɛɨɪɚɱɢɜɚɟɦɨɫɬɢ, ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɟɝɨ ɜ ɞɢɧɚɦɢɤɟ ɛɭɞɟɬ ɜɵɫɬɭɩɚɬɶ 




                             Кɭ= Ɍ
Ɉɋ
,       ɢɥɢ      .
1
КɨКɭ 
                                       (15) 
 
ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɜɫɟ ɜɵɲɟɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɩɪɢɦɟɧɟɧɧɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɨɛɨɪɨɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɬ. ɟ. ɫ ɩɨɡɢɰɢɣ ɪɟɫɭɪɫɧɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ.  
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ: 
1. ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɬɪɭɞɚ ɨɞɧɨɝɨ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ; 
                                          
..ɫɩɑɫɪ
ɊɉɌ 
                                                  (16) 
2. ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɬɪɭɞɚ ɨɞɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɸɳɟɝɨ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ; 





                                                   (17) 
3. ɉɪɢɛɵɥɶ ɧɚ ɨɞɧɨɝɨ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ; 
                                    
..ɫɩɑɫɪ
ɉR 
                                                        (18) 
4. ɉɪɢɛɵɥɶ ɧɚ ɨɞɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɸɳɟɝɨ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ; 





                                                        (19) 
5. Ɂɚɪɩɥɚɬɨɨɬɞɚɱɚ; 
                 
ɎЗɉ
ɊЗɉɨɬɞɚɱɚ 





                                                                         (21) 
7. Ɂɚɪɩɥɚɬɨɟɦɤɨɫɬɶ. 
         
Ɋ
ɎЗɉЗɉɟɦɤɨɫɬɶ 
                                                     (22) 
 
Зɚɤɭɩɤɚ 
ɒɢɪɨɬɚ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ — ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɜɢɞɨɜ, ɪɚɡɧɨɜɢɞɧɨɫɬɟɣ ɢ 
32 
 
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɣ ɬɨɜɚɪɨɜ ɨɞɧɨɪɨɞɧɵɯ ɢ ɪɚɡɧɨɪɨɞɧɵɯ ɝɪɭɩɩ. 
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɲɢɪɨɬɵ (Ʉɲ) ɜɵɪɚɠɚɟɬɫɹ ɤɚɤ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɝɨ 
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɜɢɞɨɜ, ɪɚɡɧɨɜɢɞɧɨɫɬɟɣ ɢ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɣ ɬɨɜɚɪɨɜ ɨɞɧɨɪɨɞɧɵɯ ɢ 
ɪɚɡɧɨɪɨɞɧɵɯ ɝɪɭɩɩ ɤ ɛɚɡɨɜɨɦɭ: 
 
                                           
ɒɛ
ɒɞКɲ 
                                     (23) 
 
ɝɞɟ ɒɞ – ɲɢɪɨɬɚ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɚɹ; 
ɒɛ – ɲɢɪɨɬɚ ɛɚɡɨɜɚɹ. 
ɉɨɥɧɨɬɚ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ — ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɧɚɛɨɪɚ ɬɨɜɚɪɨɜ ɨɞɧɨɪɨɞɧɨɣ 
ɝɪɭɩɩɵ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɹɬɶ ɨɞɢɧɚɤɨɜɵɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ. 
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɩɨɥɧɨɬɵ (Ʉɩ) — ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ 
ɩɨɥɧɨɬɵ ɤ ɛɚɡɨɜɨɦɭ: 
                                          
ɉɛ
ɉɞКɩ 
,                                  (24) 
 
ɝɞɟ ɉɞ – ɩɨɥɧɨɬɚ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɚɹ; 
ɉɛ – ɩɨɥɧɨɬɚ ɛɚɡɨɜɚɹ. 
ɍɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ — ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɧɚɛɨɪɚ ɬɨɜɚɪɨɜ 
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɹɬɶ ɫɩɪɨɫ ɧɚ ɨɞɧɢ ɢ ɬɟ ɠɟ ɬɨɜɚɪɵ. Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶɸ ɬɚɤɢɯ ɬɨɜɚɪɨɜ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚɥɢɱɢɟ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɝɨ ɫɩɪɨɫɚ ɧɚ ɧɢɯ. 
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ — ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɜɢɞɨɜ, 
ɪɚɡɧɨɜɢɞɧɨɫɬɟɣ ɢ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɣ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɩɨɥɶɡɭɸɳɢɯɫɹ ɭɫɬɨɣɱɢɜɵɦ ɫɩɪɨɫɨɦ ɭ 
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ (ɒɭ), ɤ ɨɛɳɟɦɭ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɭ ɜɢɞɨɜ, ɪɚɡɧɨɜɢɞɧɨɫɬɟɣ ɢ 
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɣ ɬɨɜɚɪɨɜ ɬɟɯ ɠɟ ɨɞɧɨɪɨɞɧɵɯ ɝɪɭɩɩ (ɒɞ): 
 
                                     
ɒɞ
ɒɭКɭ 
                                    (25) 
 




ȼɪɟɦɹ ɬɨɜɚɪɧɨɝɨ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ 
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ ɬɨɜɚɪɚ ɜ ɫɮɟɪɟ ɬɨɜɚɪɧɨɝɨ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɫ ɦɨɦɟɧɬɚ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɞɨ 
ɦɨɦɟɧɬɚ ɩɪɨɞɚɠɢ: 
                                     
Ɋɞɧ
ɌЗɈɜ 
,                                         (26) 
 
ɝɞɟ Ɉɜ – ɜɪɟɦɹ ɬɨɜɚɪɧɨɝɨ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ, ɞɧɢ; 
ɌЗ
 - ɫɪɟɞɧɢɣ ɌɁ, ɬɵɫ. ɪɭɛ.; 
Ɋɞɧ
 - ɫɪɟɞɧɟɞɧɟɜɧɨɣ ɬɨɜɚɪɨɨɛɨɪɨɬ, ɬɵɫ. ɪɭɛ. 
ȼɪɟɦɹ ɬɨɜɚɪɧɨɝɨ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ, ɡɚ ɤɚɤɨɣ ɩɟɪɢɨɞ (ɫɪɨɤ) 
ɪɟɚɥɢɡɭɟɬɫɹ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɫɪɟɞɧɢɣ ɬɨɜɚɪɧɵɣ ɡɚɩɚɫ. 
ɋɤɨɪɨɫɬɶ ɬɨɜɚɪɧɨɝɨ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ, ɡɚ ɫɤɨɥɶɤɨ ɨɛɨɪɨɬɨɜ 
ɨɛɟɪɧɟɬɫɹ ɫɪɟɞɧɢɣ ɬɨɜɚɪɧɵɣ ɡɚɩɚɫ ɞɥɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɨɛɴɟɦɚ ɩɪɨɞɚɠ ɜ ɞɚɧɧɨɦ 
ɩɟɪɢɨɞɟ: 
                                          
ɌЗ
ɊɈɫ 
,                                           (27) 
 
ɝɞɟ Ɉɫ – ɫɤɨɪɨɫɬɶ, ɨɛɨɪɨɬɵ. 
ɋɥɟɞɭɟɬ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ, ɱɬɨ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɩɪɢ ɪɚɫɱɟɬɟ ɫɤɨɪɨɫɬɢ ɢ ɜɪɟɦɟɧɢ 
ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɭɱɢɬɵɜɚɸɬɫɹ ɧɟ ɜɫɟ ɬɨɜɚɪɧɵɟ ɡɚɩɚɫɵ, ɚ ɥɢɲɶ ɬɟɤɭɳɟɝɨ ɯɪɚɧɟɧɢɹ, ɢ 
ɧɟ ɜɟɫɶ ɬɨɜɚɪɨɨɛɨɪɨɬ, ɚ ɬɨɥɶɤɨ ɤɪɟɞɢɬɭɟɦɵɣ. 
ɍɪɨɜɟɧɶ ɬɨɜɚɪɧɵɯ ɡɚɩɚɫɨɜ: 
 
ɍɬɡ = (ɌɁ*Ⱦ) / Ɍ                                             (28) 
 
ɝɞɟ ɍɬɡ – ɭɪɨɜɟɧɶ ɬɨɜɚɪɧɵɯ ɡɚɩɚɫɨɜ ɜ ɞɧɹɯ ɨɛɨɪɨɬɚ, ɞɟɧɶ; 
ɌɁ - ɬɨɜɚɪɧɵɣ ɡɚɩɚɫ ɧɚ ɤɨɧɟɰ ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɦɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ, ɪɭɛ.; 
Ɍ - ɨɛɴɟɦ ɨɛɨɪɨɬɚ ɡɚ ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɦɵɣ ɩɟɪɢɨɞ, ɪɭɛ.; 




Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɨɛɳɟɣ ɩɥɨɳɚɞɢ ɦɚɝɚɡɢɧɚ  
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟɦ ɬɨɪɝɨɜɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ ɤ ɨɛɳɟɣ ɩɥɨɳɚɞɢ: 
 
                                Ʉɷɮ ɬ.ɡ.=Sɬ.ɡ./S ɨɛɳ                                       (30) 
 
ɉɪɢ ɨɰɟɧɤɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɬɨɪɝɨɜɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ  ɧɭɠɧɨ  
ɪɚɫɫɱɢɬɚɬɶ  ɜɵɫɬɚɜɨɱɧɭɸ ɢ ɭɫɬɚɧɨɜɨɱɧɭɸ ɩɥɨɳɚɞɢ. 
 
                         Ʉɭɫɬ.= Sɭɫɬ/Sɬ.ɡ.                                   (31) 
 
Ʉɭɫɬ. ɞɨɥɠɟɧ ɫɨɫɬɚɜɥɹɬɶ 0.25-0.35, ɧɨ ɢɦɟɸɬɫɹ ɪɟɡɟɪɜɵ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɬɨɪɝɨɜɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ. 
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɜɵɫɬɚɜɨɱɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ: 
 
                                          Ʉ ɜɵɫɬ=Sɜɵɫɬ/Sɬ. Ɂ                                      (32) 
 
ɉɨ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦ ɩɪɚɜɢɥɚɦ  Ʉɜɵɫɬ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ ɧɟ ɛɨɥɟɟ 0.66. 
 
                                           Ʉɟ =Sɜɵɫɬ/Sɭɫɬ                                            (33) 
 
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɟɦɤɨɫɬɢ ɞɨɥɠɟɧ ɫɨɫɬɚɜɥɹɬɶ ɨɬ 0,2-0,6. 
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɡɚɬɪɚɬ ɜɪɟɦɟɧɢ ɧɚ ɨɠɢɞɚɧɢɟ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɫɨɫɬɚɜɢɥ: 
 
                     Ʉɨ = ɏɫɪ./ɏmax = 2,4 / 20 = 0,12;                                         (34)  
 
ɝɞɟ: Ʉɨ – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɡɚɬɪɚɬ ɜɪɟɦɟɧɢ ɧɚ ɨɠɢɞɚɧɢɟ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ; 
 ɏɫɪ – ɫɪɟɞɧɟɟ ɜɪɟɦɹ, ɡɚɬɪɚɱɢɜɚɟɦɨɟ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɦ ɧɚ ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɟ ɩɨɤɭɩɤɢ; 
ɏmax – ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɟ ɜɪɟɦɹ ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɹ ɩɨɤɭɩɤɢ. 
ɇɚ ɨɫɧɨɜɟ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɦɨɠɧɨ ɪɚɫɫɱɢɬɚɬɶ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ 
35 
 
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ. Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ 
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ: 
 
    Ʉɞ = ɏi / ɏmax = 3/ 5 = 0,6, ɝɞɟ:                                               (35) 
 
Ʉɞ – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ; 
ɏi – ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɯ  ɭɫɥɭɝ ɜ ɦɚɝɚɡɢɧɟ; 
ɏmax – ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɯ ɭɫɥɭɝ ɧɚ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɯ. 
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ ɫ 
ɩɨɦɨɳɶɸ ɫɢɫɬɟɦɵ ɱɚɫɬɧɵɯ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɨɜ ɢ ɜɵɜɟɞɟɧɢɹ ɨɛɨɛɳɚɸɳɟɝɨ 
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ. 
ȼɟɥɢɱɢɧɚ ɨɛɨɛɳɚɸɳɟɝɨ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ (Ʉɨɛ) ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ: 
 




,                          (36)    
 
 ɝɞɟ    Ʉɭ – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ; 
Ʉɞ – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ; 
Ʉɨ – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɡɚɬɪɚɬ ɜɪɟɦɟɧɢ ɧɚ ɨɠɢɞɚɧɢɟ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ; 
Ʉɦ – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɦɧɟɧɢɹ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ ɨ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ. 
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɟɜ ɩɟɪɜɭɸ ɝɥɚɜɭ ɞɢɩɥɨɦɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ, ɨ ɬɨɦ, 
ɱɬɨ  ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ – ɫɢɫɬɟɦɚ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɬɨɪɝɨɜɨ-
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɩɨ ɩɨɜɨɞɭ ɤɭɩɥɢ-ɩɪɨɞɚɠɢ ɞɥɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɩɪɢɛɵɥɢ 
ɧɚ ɜɡɚɢɦɨɜɵɝɨɞɧɨɣ ɨɫɧɨɜɟ.  
Ⱦɥɹ ɨɰɟɧɤɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɞɚɧɧɵɟ ɢɡ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ  
ɩɟɪɜɢɱɧɨɣ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ, ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɶɫɤɨɝɨ 
ɫɩɪɨɫɚ. Ⱥɧɚɥɢɡ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɨɱɤɨɣ ɨɩɨɪɵ ɞɥɹ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɥɸɛɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ.  
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2 . Ⱥɧɚɥɢɡ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɂɉ ɑɚɡɨɜɚ Ɍ.ɇ 
 
2.1 Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɂɉ ɑɚɡɨɜɚ Ɍ.ɇ 
 
Ɇɚɝɚɡɢɧ «Ɋɨɦɚɲɤɚ» ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ: ɝ. Ʉɚɧɫɤ, Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɢɣ 
ɤɪɚɣ, ɭɥ. ɑɭɝɪɟɟɜɚ, 8. Ƚɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɟ ɦɟɫɬɨɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɦɚɝɚɡɢɧɚ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 7.  
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 7 – Ƚɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɟ ɦɟɫɬɨɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɦɚɝɚɡɢɧɚ «Ɋɨɦɚɲɤɚ» ɧɚ ɤɚɪɬɟ 
 
Ɍɨɪɝɨɜɨɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ ɦɚɝɚɡɢɧ «Ɋɨɦɚɲɤɚ» ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɭɟɬɫɹ ɧɚ ɩɪɨɞɚɠɟ: 
ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɩɢɬɚɧɢɹ, ɩɨɫɭɞɵ, ɛɵɬɨɜɨɣ ɯɢɦɢɢ. 
ɉɪɨɞɚɠɚ ɬɨɜɚɪɨɜ ɜɟɞɟɬɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɫɚɦɨɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ. Ɉɩɥɚɬɚ ɡɚ 
ɨɬɨɛɪɚɧɧɵɟ ɬɨɜɚɪɵ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɭɡɥɚɯ ɪɚɫɱɟɬɚ, ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɟɦɵɯ 
ɤɨɧɬɪɨɥɥɟɪɚɦɢ-ɤɚɫɫɢɪɚɦɢ.  




Ɍɚɛɥɢɰɚ  3  – Ɉɛɳɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɦɚɝɚɡɢɧ 
«Ɋɨɦɚɲɤɚ» 
ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ Ⱦɚɧɧɵɟ ɩɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɸ 
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɂɉ ɑɚɡɨɜɚ Ɍ.ɇ. ɦɚɝɚɡɢɧ «Ɋɨɦɚɲɤɚ» 
ɘɪɢɞɢɱɟɫɤɢɣ 
ɚɞɪɟɫ ɝ. Ʉɚɧɫɤ, ɭɥ. ɑɭɝɪɟɟɜɚ, 8 
Ɏɚɤɬɢɱɟɫɤɢɣ 
ɚɞɪɟɫ ɝ. Ʉɚɧɫɤ, ɭɥ. ɑɭɝɪɟɟɜɚ, 8 
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ-
ɩɪɚɜɨɜɚɹ ɮɨɪɦɚ 




Ɇɍɉ «ɍɠɭɪɫɤɢɯ ɯɥɟɛɨɡɚɜɨɞ», ɈȺɈ "ɇɚɡɚɪɨɜɫɤɨɟ ɦɨɥɨɤɨ", ɈɈɈ 
"ȼɂɌȺ-Ⱦ", ɁȺɈ «ɂɫɤɪɚ», ɈɈɈ Ⱥɝɪɨɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɚɹ ɤɨɦɩɚɧɢɹ «ɆɚȼɊ», 
ɈɈɈ "Ⱥɪɬɚ", ɂɉ Ⱥɛɪɚɦɨɜ Ɋ.Ɉ., ɂɉ Ȼɭɪɨɜ ɋ.ȼ., ɈɈɈ «Ɏɨɪɦɭɥɚ», ɈɈɈ 
«Ɍɪɨɹ», ɈɈɈ «Ɂɭɛɪ», ɈɈɈ «Ʉɚɪɚɜɚɣ», ɈɈɈ «Ʌɢɧɞɚ», ɈɈɈ 
«Ɋɟɫɬɟɤ»,ɂɉ ɉɨɱɟɤɭɬɨɜɚ ɂ.ɇ., ɂɉ Ʉɚɪɢɦɨɜɚ ɉ.Ʉ., ɈɈɈ «Ɂɞɨɪɨɜɵɣ 
ɦɢɪ», ɁȺɈ «ɏɥɚɞɤɨ», ɂɉ Ɇɚɪɱɟɧɤɨ Ⱥ. ȼ., ɂɉ Ɂɟɦɤɢɧɚ ɇ.ȼ., ɈɈɈ 
«Ɇɢɫɬɟɪ Ʉɜɚɤɤɢ», ɂɉ «ɋɚɦɫɨɧ», ɈɈɈ «Ⱥɜɪɨɪɚ». 
Ɉɫɧɨɜɧɵɟ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɵ 
ɈɈɈ «ɋɢɦɨɧ» ɦɚɝɚɡɢɧ ɇɚɪɨɞɧɵɣ; ɂɉ ɇɚɪɢɧɨɜ Ƚ.ȼ. ɦɚɝɚɡɢɧ 
«ɉɪɨɞɦɚɝ»; «ɈɈɈ Ɍɨɪɝɫɟɪɜɢɫ 24 ɫɟɬɶ ɦɚɝɚɡɢɧɨɜ ɧɢɡɤɢɯ ɰɟɧ ɋɜɟɬɨɮɨɪ» 
ɦɚɝɚɡɢɧ «ɋɜɟɬɨɮɨɪ» 
ɉɥɨɳɚɞɶ 450 ɤɜ.ɦ. 
Ɏɨɪɦɚ 
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɋɚɦɨɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ 
Ɋɟɠɢɦ ɪɚɛɨɬɵ ɋ 8:00 ɞɨ 00:00, ɛɟɡ  ɩɟɪɟɪɵɜɚ ɢ ɜɵɯɨɞɧɵɯ 
 
ɐɟɥɹɦɢ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɟ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ 
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɜ ɩɪɨɞɭɤɬɚɯ ɩɢɬɚɧɢɹ, ɧɟɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɵɯ ɬɨɜɚɪɚɯ ɢ 
ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɩɪɢɛɵɥɢ. 
Ⱥɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬ ɪɟɚɥɢɡɭɟɦɵɯ ɬɨɜɚɪɨɜ ɜ ɦɚɝɚɡɢɧɟ ɪɚɫɫɱɢɬɚɧ ɧɚ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ 
ɫ ɪɚɡɧɵɦɢ ɭɪɨɜɧɹɦɢ ɞɨɯɨɞɨɜ. 
Ɍɨɪɝɨɜɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ ɦɚɝɚɡɢɧɚ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 450 ɤɜɚɞɪɚɬɧɵɯ ɦɟɬɪɨɜ. 
ɉɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɦ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɦ ɫɭɛɴɟɤɬɨɦ, 
ɫɨɡɞɚɧɧɵɦ ɞɥɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ, ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɭɫɥɭɝ, 
ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɫ ɰɟɥɶɸ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɹ ɫɩɪɨɫɚ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ ɢ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ 
ɩɪɢɛɵɥɢ. 
ɉɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ ɫɜɨɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɍɫɬɚɜɨɦ 
ɢ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ ɊɎ. 
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ɇɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɚɤɬɢɜɧɨ ɩɪɢɦɟɧɹɸɬɫɹ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ, ɱɬɨ 
ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɜɟɫɬɢ ɭɱɟɬ ɨɬɝɪɭɡɤɢ ɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ, ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ 
ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ ɩɨɫɬɚɜɨɤ ɬɨɜɚɪɚ ɢ ɩɪɢɛɵɥɢ.  
ɋɬɢɥɶ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɣ, ɬ.ɤ. ɩɪɢɧɹɬɢɟ ɜɫɟɯ 
ɪɟɲɟɧɢɣ ɢ ɩɨɞɩɢɫɚɧɢɟ ɜɫɟɯ ɩɪɢɤɚɡɨɜ ɢ ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɣ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ 
ɞɢɪɟɤɬɨɪɨɦ. 
ȿɞɢɧɨɥɢɱɧɵɦ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɦ ɨɪɝɚɧɨɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɞɢɪɟɤɬɨɪ.  
Ɋɚɡɦɟɪ ɨɩɥɚɬɵ ɬɪɭɞɚ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧ ɫɨɝɥɚɫɧɨ 
ɲɬɚɬɧɨɦɭ ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɸ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ. 
ɉɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ ɜɟɞɺɬ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɭɸ ɢ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɭɸ ɨɬɱɺɬɧɨɫɬɶ ɜ 
ɩɨɪɹɞɤɟ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ ɊɎ. 
ɇɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ ɞɟɣɫɬɜɭɟɬ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɚɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ, 
ɬ.ɟ. ɪɟɚɥɢɡɭɟɬ ɫɜɹɡɶ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɫ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟɦ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ.  
Ⱦɢɪɟɤɬɨɪ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɩɪɢɧɢɦɚɟɬ ɪɟɲɟɧɢɹ, 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɬ ɜɫɸ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ. 
Ɉɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ ɩɟɪɟɞ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦ ɛɸɞɠɟɬɨɦ, 
ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚɦɢ, ɡɚɤɚɡɱɢɤɚɦɢ, ɛɚɧɤɚɦɢ, ɡɚɤɥɸɱɚɟɬ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɩɨɫɬɚɜɤɢ ɬɨɜɚɪɨɜ, 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɩɨɫɬɚɜɨɤ ɢ ɬ.ɞ. 
ȼ ɩɨɞɱɢɧɟɧɢɟ ɭ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɬɨɜɚɪɨɜɟɞ, ɝɥɚɜɧɵɣ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪ,  
ɧɚɱɚɥɶɧɢɤ ɫɥɭɠɛɵ ɤɨɧɬɪɨɥɹ, ɫɬɚɪɲɢɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪ, ɦɟɧɟɞɠɟɪ ɩɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ 
ɢ ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɣ ɩɟɪɫɨɧɚɥ. 
Ʉɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨ  ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɤɚɠɞɨɝɨ ɢɡ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ, ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɜɫɟɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɜ ɰɟɥɨɦ. ɑɬɨ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɸ 
ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɭɸ ɢ ɯɨɪɨɲɨ ɫɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɧɭɸ ɪɚɛɨɬɭ. 
ɉɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ ɢɦɟɟɬ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɭɸ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɭɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ, ɬ.ɟ. 
ɪɟɚɥɢɡɭɟɬ ɫɜɹɡɶ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɫ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟɦ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ. 
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɚɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɦɚɝɚɡɢɧ «Ɋɨɦɚɲɤɚ» 





Ɋɢɫɭɧɨɤ  8 – Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɚɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɦɚɝɚɡɢɧɚ 
 
ȼɚɠɧɨɣ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣ ɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɥɸɛɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɟɝɨ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥ. Ɉɬ ɬɨɝɨ ɤɚɤ ɩɨɫɬɪɨɟɧɨ ɲɬɚɬɧɨɟ ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɟ ɡɚɜɢɫɢɬ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ 
ɪɚɛɨɬɵ. 
 Ⱦɢɪɟɤɬɨɪ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɩɪɢɧɢɦɚɟɬ ɪɟɲɟɧɢɹ,  
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɬ ɜɫɸ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ.  
Ⱦɢɪɟɤɬɨɪ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ ɩɟɪɟɞ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦ 
ɛɸɞɠɟɬɨɦ, ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚɦɢ, ɡɚɤɚɡɱɢɤɚɦɢ, ɛɚɧɤɚɦɢ, ɡɚɤɥɸɱɚɟɬ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɩɨɫɬɚɜɤɢ 
ɬɨɜɚɪɨɜ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɩɨɫɬɚɜɨɤ ɢ ɬ.ɞ. 
ȼ ɩɨɞɱɢɧɟɧɢɟ ɭ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɬɨɜɚɪɨɜɟɞ, ɝɥɚɜɧɵɣ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪ,  
ɧɚɱɚɥɶɧɢɤ ɫɥɭɠɛɵ ɤɨɧɬɪɨɥɹ, ɫɬɚɪɲɢɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪ, ɦɟɧɟɞɠɟɪ ɩɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ 
ɢ ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɣ ɩɟɪɫɨɧɚɥ. 
Ɍɨɜɚɪɨɜɟɞ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɬ ɩɨɩɨɥɧɹɟɦɨɫɬɶ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ ɦɚɝɚɡɢɧɚ, ɜ ɟɝɨ 
ɩɨɞɱɢɧɟɧɢɢ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɨɩɟɪɚɬɨɪ. 
ɋɬɚɪɲɢɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɡɚɥɚ  ɭɩɪɚɜɥɹɟɬ ɪɚɛɨɱɢɦ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ, 
ɚ ɬɚɤ ɠɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ: ɩɨɪɹɞɤɨɦ ɜ ɬɨɪɝɨɜɨɦ ɡɚɥɟ, ɨɛɳɚɟɬɫɹ ɫ 
ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɹɦɢ, ɤɨɝɞɚ ɭ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɹ ɩɨɹɜɥɹɟɬɫɹ  ɜɨɩɪɨɫ ɢɥɢ ɩɨɠɟɥɚɧɢɟ  ɩɨ 
ɩɨɜɨɞɭ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɚɝɚɡɢɧɚ. ȼ ɩɨɞɱɢɧɟɧɢɢ ɭ ɫɬɚɪɲɟɝɨ  ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪɚ 
ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɪɚɛɨɬɧɢɤɢ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɸɳɟɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ, ɚ ɢɦɟɧɧɨ: ɫɬɚɪɲɢɣ ɩɪɨɞɚɜɟɰ 
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ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɡɚɥɚ, ɫɬɚɪɲɢɣ ɩɪɨɞɚɜɟɰ ɨɬɞɟɥɚ ɝɚɫɬɪɨɧɨɦ, ɩɪɨɞɚɜɟɰ-ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬ 
ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɡɚɥɚ, ɩɪɨɞɚɜɟɰ-ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬ ɨɬɞɟɥɚ ɝɚɫɬɪɨɧɨɦ, ɤɚɫɫɢɪ. 
Ɉɛɹɡɚɧɧɨɫɬɶ ɫɬɚɪɲɟɝɨ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɚ  ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɢ ɤɚɫɫɨɜɨɣ 
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ, ɯɪɚɧɟɧɢɟ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɢ ɬɨɜɚɪɧɨ-ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ. ȼ ɩɨɞɱɢɧɟɧɢɢ ɭ ɝɥɚɜɧɨɝɨ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɚ ɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪ.  
ȼ ɪɚɛɨɬɭ ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɚ ɫɥɭɠɛɵ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɜɯɨɞɢɬ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɢ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ  ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ. ȼ ɩɨɞɱɢɧɟɧɢɟ ɭ 
ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɚ ɫɥɭɠɛɵ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ: ɨɯɪɚɧɧɢɤ. 
ɋɬɚɪɲɢɣ ɩɪɨɞɚɜɟɰ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɡɚɥɚ ɢ ɫɬɚɪɲɢɣ ɩɪɨɞɚɜɟɰ ɨɬɞɟɥɚ ɝɚɫɬɪɨɧɨɦ 
ɫɥɟɞɹɬ ɡɚ ɩɨɥɧɨɬɨɣ ɧɚɩɨɥɧɹɟɦɨɫɬɢ ɬɨɜɚɪɨɜ ɜ ɬɨɪɝɨɜɨɦ ɡɚɥɟ, ɫɥɟɞɢɬ ɡɚ ɩɨɪɹɞɤɨɦ 
ɜɫɟɝɨ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɡɚɥɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɫɥɟɞɢɬ ɡɚ ɩɨɪɹɞɤɨɦ ɜ ɨɬɞɟɥɟ. 
ɉɪɨɞɚɜɟɰ-ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɡɚɥɚ ɢ ɩɪɨɞɚɜɟɰ-ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬ ɨɬɞɟɥɚ 
ɝɚɫɬɪɨɧɨɦ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ ɪɚɫɫɬɚɧɨɜɤɭ ɢ ɩɨɩɨɥɧɟɧɢɟ ɬɨɜɚɪɨɜ ɧɚ ɫɬɟɥɥɚɠɢ, ɞɚɟɬ 
ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɸ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɹɦ ɩɪɢ ɜɵɛɨɪɟ ɬɨɜɚɪɚ, ɫɥɟɞɢɬ ɡɚ ɫɪɨɤɚɦɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ 
ɬɨɜɚɪɨɜ, ɜɵɫɬɚɜɥɹɟɬ ɰɟɧɧɢɤɢ ɧɚ ɬɨɜɚɪ, ɫɥɟɞɢɬ ɡɚ ɱɢɫɬɨɬɨɣ ɧɚ ɫɬɟɥɥɚɠɚɯ ɢ 
ɱɢɫɬɨɬɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ. 
Ʉɚɫɫɢɪ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɟɬ ɤɥɢɟɧɬɨɜ ɧɚ ɤɚɫɫɟ ɢ ɜɟɞɟɬ ɤɚɫɫɨɜɵɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ.  
Ɉɯɪɚɧɧɢɤ  ɜɟɞɟɬ ɫɥɭɠɛɭ ɩɨ ɨɯɪɚɧɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ.  
Ƚɪɭɡɱɢɤ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ ɪɚɫɫɬɚɧɨɜɤɭ ɧɚ ɫɤɥɚɞɟ ɢ ɜɵɜɨɡɢɬ ɬɨɜɚɪ ɜ ɬɨɪɝɨɜɵɣ 
ɡɚɥ. 
Ɏɚɫɨɜɳɢɰɚ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬ ɮɚɫɨɜɤɭ ɬɨɜɚɪ ɞɥɹ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɣ ɟɝɨ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ. 
ɍɛɨɪɳɢɰɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ ɤɨɧɬɪɨɥɶ, ɡɚ ɱɢɫɬɨɬɨɣ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ.     
Ʉɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨ  ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɤɚɠɞɨɝɨ ɢɡ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ, ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɜɫɟɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɜ ɰɟɥɨɦ. ɑɬɨ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɸ 
ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɭɸ ɢ ɯɨɪɨɲɨ ɫɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɧɭɸ ɪɚɛɨɬɭ. 
Ʉ ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɭ ɪɟɚɥɢɡɭɟɦɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ  ɦɚɝɚɡɢɧɚ ɦɨɠɧɨ 
ɨɬɧɟɫɬɢ: ɫɨɤɢ, ɩɥɨɞɨɜɨɨɜɨɳɧɭɸ, ɪɵɛɧɭɸ ɢ ɦɹɫɧɭɸ ɤɨɧɫɟɪɜɚɰɢɸ, 
ɥɢɤɟɪɨɜɨɞɨɱɧɵɟ ɢɡɞɟɥɢɹ, ɩɢɜɨ ɢ ɞɪɭɝɢɟ, ɚɥɤɨɝɨɥɶɧɵɟ ɢ ɛɟɡɚɥɤɨɝɨɥɶɧɵɟ 
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ɧɚɩɢɬɤɢ, ɛɚɤɚɥɟɣɧɵɟ ɬɨɜɚɪɵ, ɤɨɥɛɚɫɧɵɟ ɢ ɯɥɟɛɨɛɭɥɨɱɧɵɟ ɢɡɞɟɥɢɹ, ɦɨɥɨɱɧɭɸ 
ɩɪɨɞɭɤɰɢɸ.  
ɉɨɦɢɦɨ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɩɢɬɚɧɢɹ ɢɦɟɟɬɫɹ ɬɚɤɠɟ ɨɬɞɟɥ ɧɟɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɵɯ 
ɬɨɜɚɪɨɜ, ɬɚɤɢɟ ɤɚɤ: ɬɨɜɚɪɵ ɞɥɹ ɞɨɦɚ ɢ ɨɬɞɵɯɚ; ɛɵɬɨɜɚɹ ɯɢɦɢɹ; ɫɭɜɟɧɢɪɵ; 
ɝɚɡɟɬɵ; ɠɭɪɧɚɥɵ; ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɝɢɝɢɟɧɵ; ɨɬɤɪɵɬɤɢ; ɞɟɬɫɤɢɟ ɢɝɪɭɲɤɢ; DVD-ɞɢɫɤɢ. 
ȼ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɜ ɦɚɝɚɡɢɧɟ ɪɟɚɥɢɡɭɸɬɫɹ ɬɨɜɚɪɵ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣ.  
Ʉ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɦ ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɦ ɭɫɥɭɝɚɦ ɦɨɠɧɨ ɨɬɧɟɫɬɢ ɫɥɟɞɭɸɳɟɟ: 
ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɩɨɦɨɳɢ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɸ ɜ ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɢ ɩɨɤɭɩɤɢ ɢ ɩɪɢ ɟɺ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ; 
ɤɨɦɩɥɟɤɬɚɰɢɹ ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɧɟɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɵɯ ɧɚɛɨɪɨɜ. 
 
2.2 Ⱥɧɚɥɢɡ ɞɢɧɚɦɢɤɢ ɞɨɯɨɞɨɜ ɢ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɂɉ ɑɚɡɨɜɚ Ɍ.ɇ  
 
 
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɞɨɯɨɞɵ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ ɫɨɛɨɣ ɨɫɧɨɜɭ 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɪɢɛɵɥɢ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɤɨɧɟɱɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɦ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɟɝɨ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ 
ɪɟɫɭɪɫɨɜ. Ɉɰɟɧɤɚ ɞɨɯɨɞɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ Ɇɚɝɚɡɢɧ «Ɋɨɦɚɲɤɚ» ɪɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɜ 
ɬɚɛɥɢɰɟ 4.  
Ɍɚɛɥɢɰɚ 4 – Ⱥɧɚɥɢɡ ɫɨɫɬɚɜɚ ɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɞɨɯɨɞɨɜ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ 
 
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ 




















Ⱦɨɯɨɞɵ, ɜɫɟɝɨ  
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ: 
41461 100 51708 100 10247 - 124,7 
ɜɚɥɨɜɚɹ ɩɪɢɛɵɥɶ 39324 94,6 49646 96,0 10322 1,4 126,2 
ɩɪɨɱɢɟ ɞɨɯɨɞɵ 2137 5,4 2062 4 -75 -1,4 96,5 
  
ȼ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɫɭɦɦɭ ɞɨɯɨɞɨɜ, ɤɚɤ ɩɪɨɲɥɨɝɨ, ɬɚɤ ɢ ɨɬɱɟɬɧɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ 
ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɥɚ ɜɚɥɨɜɚɹ ɩɪɢɛɵɥɶ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɜ ɞɢɧɚɦɢɤɟ ɜɵɪɨɫɥɚ ɫ 414614 ɬɵɫ. ɪɭɛ. 
ɞɨ 51708 ɬɵɫ. ɪɭɛ., ɬ.ɟ. ɧɚ 10247 ɬɵɫ. ɪɭɛ. (ɢɥɢ ɧɚ 26,2%). ɇɚ ɞɨɥɸ ɜɚɥɨɜɨɣ 
ɩɪɢɛɵɥɢ ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ 94,6% ɜ 2015 ɝɨɞɭ ɢ 96,0% ɜ 2016 ɝɨɞɭ. 
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Ɉɫɬɚɜɲɚɹɫɹ ɞɨɥɹ ɞɨɯɨɞɨɜ ɦɚɝɚɡɢɧɚ, ɚ ɢɦɟɧɧɨ 5,4% ɜ 2015 ɝɨɞɭ ɢ 4% ɜ 
2016 ɝɨɞɭ, ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ ɧɚ ɩɪɨɱɢɟ ɞɨɯɨɞɵ, ɤ ɤɨɬɨɪɵɦ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɫɭɦɦɵ 
ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɯ ɢɡɥɢɲɤɨɜ, ɲɬɪɚɮɵ, ɩɟɧɢɹ, ɧɟɭɫɬɨɣɤɢ ɧɚɱɢɫɥɟɧɧɵɟ, 
ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɟ ɤɭɪɫɨɜɵɟ ɪɚɡɧɢɰɵ.  
ȼ ɞɢɧɚɦɢɤɟ ɫɭɦɦɚ ɩɪɨɱɢɯ ɞɨɯɨɞɨɜ ɫɨɤɪɚɬɢɥɚɫɶ ɧɚ  75 ɬɵɫ. ɪɭɛ. (ɢɥɢ ɧɚ 
3,5%) ɢ ɫɨɫɬɚɜɢɜ 2062 ɬɵɫ. ɪɭɛ. ɜ 2016 ɝɨɞɭ.  
Ɉɛɳɚɹ ɫɭɦɦɚ ɞɨɯɨɞɨɜ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɜ 2016 ɝɨɞɭ ɫɨɫɬɚɜɢɥɚ 51708 ɬɵɫ. 
ɪɭɛ., ɱɬɨ ɧɚ 10247 ɬɵɫ. ɪɭɛ. (ɢɥɢ 24,7%) ɛɨɥɶɲɟ ɞɨɯɨɞɨɜ ɜ 2015 ɝɨɞɭ. Ɋɨɫɬ 
ɞɨɯɨɞɨɜ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɦ ɦɨɦɟɧɬɨɜ ɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ. 
Ⱦɚɥɟɟ ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɦ ɞɢɧɚɦɢɤɭ ɜɚɥɨɜɨɣ ɩɪɢɛɵɥɢ ɦɚɝɚɡɢɧɚ «Ɋɨɦɚɲɤɚ», 
ɞɚɧɧɵɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 5. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 5 – Ⱥɧɚɥɢɡ ɞɢɧɚɦɢɤɢ ɜɚɥɨɜɨɣ ɩɪɢɛɵɥɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ 
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ 2015 ɝɨɞ 2016 ɝɨɞ Ɉɬɤɥɨɧɟɧɢɟ 
(+,-) 
Ɍɟɦɩ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɤ 
ɩɪɨɲɥɨɦɭ ɝɨɞɭ, % 
Ɉɛɨɪɨɬ ɬɨɪɝɨɜɥɢ, ɬɵɫ. ɪɭɛ. 183417 216143 32726 117,8 
ȼɚɥɨɜɚɹ ɩɪɢɛɵɥɶ, ɬɵɫ. ɪɭɛ. 39324 49646 10322 126,2 
ɭɪɨɜɟɧɶ ɜɚɥɨɜɨɣ ɩɪɢɛɵɥɢ 21,4 22,9 1,5 - 
  
ȼɚɥɨɜɚɹ ɩɪɢɛɵɥɶ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɜɨɡɪɨɫɥɚ ɧɚ 10322 ɬɵɫ. ɪɭɛ. ɢɥɢ ɧɚ 126,6%, 
ɚ ɢɡɞɟɪɠɤɢ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɫɧɢɡɢɥɢɫɶ ɧɚ 8843 ɬɵɫ. ɪɭɛ. ɢɥɢ ɧɚ 73,8%. ɗɬɢ 
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɩɨɜɥɢɹɥɢ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨ ɧɚ ɩɪɢɛɵɥɶ ɨɬ ɩɪɨɞɚɠ, ɤɨɬɨɪɚɹ  ɜɨɡɪɨɫɥɚ  
ɧɚ 1479 ɬɵɫ. ɪɭɛ.  ɢɥɢ ɧɚ 110,3%, ɷɬɨ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨ ɜɥɢɹɟɬ ɧɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɜ ɰɟɥɨɦ.  
ɉɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɦ ɬɚɤɨɣ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɤɚɤ 
ɪɚɫɯɨɞɵ ɦɚɝɚɡɢɧɚ «Ɋɨɦɚɲɤɚ», ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ ɫɨɛɨɣ ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɟ 
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɜɵɝɨɞ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɜɵɛɵɬɢɹ ɚɤɬɢɜɨɜ ɢ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ 
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ, ɩɪɢɜɨɞɹɳɢɣ ɤ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɸ ɤɚɩɢɬɚɥɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ.  
































ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ: 
30393 100 40274 100 9881 - 132,5 
ɢɡɞɟɪɠɤɢ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ, ɜɫɟɝɨ  
ɢɡ ɧɢɯ 
24981 82,1 33824 83,9 8843 1,8 135,4 
ɪɚɫɯɨɞɵ ɧɚ ɨɩɥɚɬɭ ɬɪɭɞɚ 10426 41,7 13543,8 40,0 3117,8 -1,7 129,9 




















7520,2 30,1 12532 37,0 5011,8 6,9 166,6 
ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɢɹ ɨɫɧɨɜɧɵɯ 
ɫɪɟɞɫɬɜ 
1365 5,5 1569 4,6 204 -0,9 114,9 
ɪɚɫɯɨɞɵ ɧɚ ɪɟɦɨɧɬ 
ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɮɨɧɞɨɜ 
1752 7,0 1926 5,6 174 -1,4 109,9 
ɪɚɫɯɨɞɵ ɧɚ ɬɨɩɥɢɜɨ, ɝɚɡ, 
ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɸ ɞɥɹ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɧɭɠɞ 
459 2 659 1,9 200 -0,1 143,7 
ɪɚɫɯɨɞɵ ɧɚ ɯɪɚɧɟɧɢɟ, 
ɩɨɞɫɨɪɬɢɪɨɜɤɭ, ɨɛɪɚɛɨɬɤɭ, 
ɭɩɚɤɨɜɤɭ ɬɨɜɚɪɨɜ 
136,5 0,6 246 0,7 109,5 0,1 180,2 
ɩɨɬɟɪɢ ɬɨɜɚɪɨɜ ɢ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɨɬɯɨɞɵ 
125 0,5 132 0,3 7 -0,2 105,6 
ɪɚɫɯɨɞɵ ɧɚ ɬɚɪɭ 351 1,4 324 0,9 -27 -0,5 92,3 
ɩɪɨɱɢɟ ɪɚɫɯɨɞɵ 89,8 0,3 91,1 0,2 1,3 -0,1 101,4 
ɉɪɨɰɟɧɬɵ ɤ ɭɩɥɚɬɟ - - - - - - - 
ɉɪɨɱɢɟ ɪɚɫɯɨɞɵ 2895 9,6 3591 8,9 696 -0,7 124,0 
Ɍɟɤɭɳɢɣ ɧɚɥɨɝ ɧɚ ɩɪɢɛɵɥɶ  2517 8,3 2859 7,0 366 -1,3 103,3 
 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɧɚɢɛɨɥɶɲɚɹ ɞɨɥɹ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ  ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ 
ɧɚ ɢɡɞɟɪɠɤɢ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ, ɜ 2015 ɝɨɞɭ ɢɯ ɞɨɥɹ ɫɨɫɬɚɜɢɥɚ 82,1% ɢ 83,9% ɜ 2016 
ɝɨɞɭ. ȼ ɞɟɧɟɠɧɨɦ ɜɵɪɚɠɟɧɢɢ ɢɡɞɟɪɠɤɢ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɭɜɟɥɢɱɢɥɢɫɶ ɧɚ 8843 ɬɵɫ. 
ɪɭɛ. ɢ ɫɨɫɬɚɜɢɥɢ 33824 ɬɵɫ. ɪɭɛ. ɜ 2016 ɝɨɞɭ, ɱɬɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɦ 
ɦɨɦɟɧɬɨɦ ɞɥɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɚɝɚɡɢɧɚ. ɉɪɢ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɪɨɫɬɟ ɪɨɡɧɢɱɧɨɝɨ 
ɨɛɨɪɨɬɚ ɛɨɥɟɟ ɦɟɞɥɟɧɧɵɦɢ ɬɟɦɩɚɦɢ (117,8%), ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ 
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ɢɡɞɟɪɠɟɤ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɨɛ ɩɟɪɟɪɚɫɯɨɞɭ ɫɪɟɞɫɬɜ ɢɦɟɸɳɢɯɫɹ ɭ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɦɢ ɦɨɦɟɧɬɨɦ ɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ.   
ɉɪɨɱɢɟ ɪɚɫɯɨɞɵ, ɫɨɫɬɨɹɳɢɟ ɢɡ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɧɚ ɭɩɥɚɬɭ ɭɫɥɭɝ ɛɚɧɤɚ, ɧɟɞɨɫɬɚɱ, 
ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɯ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɢɧɜɟɧɬɚɪɢɡɚɰɢɢ, ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɵɟ ɤɭɪɫɨɜɵɟ ɪɚɡɧɢɰɵ, ɜ 
ɞɢɧɚɦɢɤɟ ɜɵɪɨɫɥɢ ɧɚ 696 ɬɵɫ. ɪɭɛ. ɢ ɜ 2016 ɝɨɞɭ ɫɨɫɬɚɜɢɥɢ 3591 ɬɵɫ. ɪɭɛ.  
Ⱦɨɥɹ ɩɪɨɱɢɯ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɫɨɤɪɚɬɢɥɚɫɶ ɫ 9,6% ɜ 2015 ɝɨɞɭ ɞɨ 8,9% ɜ 2016 ɝɨɞɭ. 
Ɍɚɤɨɣ ɪɚɫɯɨɞ ɤɚɤ ɬɟɤɭɳɢɣ ɧɚɥɨɝ ɧɚ ɩɪɢɛɵɥɶ, ɨɧ ɫɨɫɬɚɜɢɥ ɜ 2016 ɝɨɞɭ 
2859 ɬɵɫ. ɪɭɛ., ɱɬɨ ɧɚ 366 ɬɵɫ. ɪɭɛ. ɛɨɥɶɲɟ ɱɟɦ ɜ  2015 ɝɨɞɭ. Ɋɨɫɬ ɬɚɤɨɝɨ ɧɚɥɨɝɚ 
ɫɜɹɡɚɧ ɫ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɩɪɢɛɵɥɢ ɞɨ ɧɚɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɹ ɜ 2016 ɝɨɞɭ. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɨɛɳɢɣ ɧɚɥɨɝ ɧɚ ɩɪɢɛɵɥɶ ɭɜɟɥɢɱɢɥɫɹ ɜ 2016 ɝɨɞɭ ɧɚ 
32,5% ɢɥɢ ɧɚ 9881 ɬɵɫ. ɪɭɛ.  ɢ ɫɨɫɬɚɜɢɥ 40274 ɬɵɫ. ɪɭɛ. Ɍɚɤɨɟ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ 
ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɨɬɦɟɱɚɟɬɫɹ ɤɚɤ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ ɞɥɹ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ. 
 
2.3 Ⱥɧɚɥɢɡ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɂɉ 
ɑɚɡɨɜɚ Ɍ.ɇ.  
 
Ȼɵɥɨ ɜɵɹɜɥɟɧɨ, ɱɬɨ ɦɚɝɚɡɢɧ «Ɋɨɦɚɲɤɚ» ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɪɹɞɨɦ 
ɩɪɨɠɢɜɚɸɳɢɯ (ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ) ɩɨɫɟɬɢɬɟɥɟɣ.  
Ɉɫɧɨɜɧɵɦɢ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɚɦɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɹɜɥɹɸɬɫɹ: ɈɈɈ «ɋɢɦɨɧ» ɦɚɝɚɡɢɧ 
«ɇɚɪɨɞɧɵɣ», ɫɭɩɟɪɦɚɪɤɟɬ «ɉɨɥɹɧɚ». 
Ʉɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɥɸɛɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɫɤɥɚɞɵɜɚɟɬɫɹ ɢɡ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ 
ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ: 
 ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɬɨɜɚɪɚ (ɡɚɤɭɩɨɱɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ); 
 ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ (ɬɪɭɞɨɜɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ); 
 ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɫɛɵɬɚ (ɩɪɨɞɚɠɚ); 
 ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɮɢɧɚɧɫɨɜ (ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ). 
ȼɫɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɨɶɪɚɠɚɸɬ ɮɭɧɤɰɢɢ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɫɜɹɡɚɧɵ 
ɦɟɠɞɭ ɫɨɛɨɣ ɢ ɨɤɚɡɵɜɚɸɬ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ 




Ɋɢɫɭɧɨɤ 9 - ɉɢɪɚɦɢɞɚ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ 
 
Ⱦɚɥɟɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɪɚɫɫɱɢɬɚɬɶ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɤɚɠɞɨɝɨ ɷɥɟɦɟɧɬɚ  
ɩɨ ɦɨɞɟɥɢ ɨɰɟɧɤɢ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ (ɪɢɫ.10). 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 10 - Ɇɨɞɟɥɶ ɨɰɟɧɤɢ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ 
 









Ⱥɧɚɥɢɡ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɫɪɟɞɵ 
Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɩɟɪɟɱɧɹ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ 




Ʉɤɩ = 0,29Ɏɩ + 
0,23ɗɫ + 0,33ɄɌ 
+ 0,15 Ʉɩ 
Ɏɢɧɚɧɫɨɜɨɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ: 
- ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɚɜɬɨɧɨɦɢɢ 
- ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ 
ɩɥɚɬɟɠɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ 
- ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɥɢɤɜɢɞɧɨɫɬɢ 
- ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɨɛɨɪɚɱɢɜɚɟɦɨɫɬɢ 




- ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɢ 
- ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɡɚɬɨɜɚɪɟɧɧɨɫɬɢ 
- ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ 
ɪɟɤɥɚɦɵ 
ɗɫ = 0,37Ɋɩ + 0,29Ʉɚ + 0,14Ʉɪ 
Ʉɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ: 
Ʉɩ = (aj + bij) / 5 × n 
Ʉɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ 
ɬɨɜɚɪɚ: 
- ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ 
- ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ 
Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɄɌ = 
Ɍɉ / ɗɉɉɨɫɬɪɨɟɧɢɟ ɦɧɨɝɨɭɝɨɥɶɧɢɤɚ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ 
Ɉɰɟɧɤɚ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɣ ɩɨɡɢɰɢɢ  
ɉɭɬɢ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ 
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ɦɚɝɚɡɢɧɚ «Ɋɨɦɚɲɤɚ», ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 7. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 7 – ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜ ɦɚɝɚɡɢɧɚ «Ɋɨɦɚɲɤɚ» 
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ Ɏɨɪɦɭɥɚ Ɋɚɫɱɟɬ ɇɨɪɦ-ɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ 
1. Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ 
ɚɜɬɨɧɨɦɢɢ 
Ʉɚ = ɋɄ/ȼɛ 
ɋɄ - ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɣ ɤɚɩɢɬɚɥ; 
ȼɛ - ɜɚɥɸɬɚ ɛɚɥɚɧɫɚ 
Ʉɚɜɬ = 1086,3 / 




Ʉɩ = ɋɄ / (ɄɈ + ȾɈ) 
ɄɈ - ɤɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɵɟ 
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ; 
ȾɈ – ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɟ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ. 
Ʉɩɥ = 1086,3 / 
10111,4= 0,107 ≥1 
3. Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ 
ɥɢɤɜɢɞɧɨɫɬɢ 
Ʉɚɥ = (Ⱦɋ + ɄɎȼ) / ɄɈ 
Ⱦɋ - ɞɟɧɟɠɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ; 
ɄɎȼ - ɤɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɵɟ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟ 
ɜɥɨɠɟɧɢɹ. 
Ʉɚɥ = 201,3 / 10111, 





Ʉɨɛ = ȼ / ɈɛȺ 
ȼ – ɜɵɪɭɱɤɚ; 
ɈɛȺ– ɨɛɨɪɨɬɧɵɟ ɚɤɬɢɜɵ 
Ʉɨɛ = 216143 / 
((3944 – 322,1 + 






ɨɛɨɪɨɬɧɵɟ ɚɤɬɢɜɵ  
  
Ʉɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɮɢɧɚɧɫɨɜ ɦɚɝɚɡɢɧɚ «Ɋɨɦɚɲɤɚ» ɫɨɫɬɚɜɢɥɚ: 
Ɏɩ = 0,29 * 0,969 + 0,20 * 0,107 + 0,63 * 0,02 + 0,15 * 11,418 = 2,027 
ɉɨɥɭɱɟɧɧɵɣ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜ ɦɚɝɚɡɢɧɚ 
«Ɋɨɦɚɲɤɚ» ɫɨɫɬɚɜɢɥ 2,027, ɱɬɨ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɜɵɫɨɤɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɢ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ 
ɜɵɫɨɤɭɸ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɞɟɧɟɠɧɵɦɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ ɞɥɹ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨ-ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
ɉɪɢ ɪɚɫɱɟɬɟ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɨɰɟɧɢɜɚɸɬɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ 
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ: 
  ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ; 
 ɧɚɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɵɟ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɵɟ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ; 





 ɜɨɡɪɚɫɬ ɢ ɡɞɨɪɨɜɶɟ. 
Ɉɰɟɧɤɚ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɷɤɫɩɟɪɬɧɵɦ 
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ɦɟɬɨɞɨɦ. ɋɬɚɜɹɬɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɨɰɟɧɤɢ ɷɤɫɩɟɪɬɚɦɢ ɤɚɱɟɫɬɜ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ: 
 ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ – 1 ɛɚɥɥ; 
 ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɱɟɧɶ ɪɟɞɤɨ – 2 ɛɚɥɥɚ; 
 ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟ ɫɢɥɶɧɨ ɢ ɧɟ ɫɥɚɛɨ – 3 ɛɚɥɥɚ; 
 ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɱɚɫɬɨ – 4 ɛɚɥɥɚ; 
 ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢ, ɭɫɬɨɣɱɢɜɨ – 5 ɛɚɥɥɨɜ. 
Ɉɰɟɧɤɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ  ɷɤɫɩɟɪɬɚɦɢ ɜ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟ 10 ɱɟɥɨɜɟɤ 
(ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɣ ɩɟɪɫɨɧɚɥ ɦɚɝɚɡɢɧɚ «Ɋɨɦɚɲɤɚ»). 
Ɋɚɫɱɟɬ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 8. 





























ɬɶ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɜ 
ɤɨɬɨɪɨɣ ɪɚɛɨɬɚɟɬ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥ 






ɬɟɦɩɟɪɚɦɟɧɬ ɢ ɬ.ɩ.) 





0,30 0,40 0,20 40 45 48 12,00 18,00 9,60 
ɂɧɬɟɥɥɢɝɟɧɬɧɨɫɬɶ, 
ɤɭɥɶɬɭɪɚ 0,05 0,05 0,10 40 42 44 2,00 2,10 4,40 
Ʉɨɦɦɭɧɢɤɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶ 0,05 0,05 0,10 41 43 47 2,05 2,15 4,70 
Ɉɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɨɫɬɶ 0,05 0,05 0,15 45 45 45 2,25 2,25 6,75 
ȼɨɡɪɚɫɬ 0,15 0,05 0,10 45 45 45 6,75 2,25 4,50 
ɂɬɨɝɨ 41,65 44,05 45,40 
Ɉɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɵɣ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ 0,833 0,881 0,908 
 
Ɉɰɟɧɤɚ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɩɨɤɚɡɚɥɚ, ɱɬɨ ɫɚɦɨɣ ɧɢɡɤɨɣ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ ɨɛɥɚɞɚɸɬ ɪɚɛɨɱɢɟ – 0,833, ɚ ɫɚɦɨɣ ɜɵɫɨɤɨɣ - 
ɦɟɧɟɞɠɟɪɵ - 0,908. Ʉɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 0,881. 
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Ɉɛɨɛɳɟɧɧɵɣ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ 0,423 ɦɚɝɚɡɢɧɚ «Ɋɨɦɚɲɤɚ», ɪɚɫɫɱɢɬɚɧɧɵɣ ɩɨ 
ɫɪɟɞɧɟɣ ɚɪɢɮɦɟɬɢɱɟɫɤɨɣ, ɫɨɫɬɚɜɢɬ: 
Ʉɩ = (0,833 + 0,881 + 0,908) / 3 = 2,622 / 3 = 0,874 
Ⱦɥɹ ɪɚɫɱɟɬɚ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɛɵɬɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɪɚɫɫɱɢɬɚɬɶ 
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɫɛɵɬɚ. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 9 - ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɫɛɵɬɚ ɦɚɝɚɡɢɧɚ «Ɋɨɦɚɲɤɚ» 




Ʉɪɩ = ɉɪ / ȼ 
ɉɪ - ɩɪɢɛɵɥɶ ɨɬ ɩɪɨɞɚɠ; 
ȼ - ɜɵɪɭɱɤɚ ɨɬ ɩɪɨɞɚɠ. 
Ʉɪɩ = 15822 / 
216143= 0,073 
ɋɤɨɥɶɤɨ ɪɭɛɥɟɣ 
ɩɪɢɛɵɥɢ ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ ɧɚ 
1 ɪɭɛ. ɜɵɪɭɱɤɢ 
2. Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ 
ɡɚɬɨɜɚɪɟɧɧɨɫɬɢ 
Ʉɡ =  Ɉɧɩ / ȼ 
Ɉɧɩ – ɧɟɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɧɚɹ 
ɩɪɨɞɭɤɰɢɹ ɧɚ ɤɨɧɟɰ ɝɨɞɚ Ʉɡɚɬ = 4539,6 / 216143  = 0,021 
ɋɤɨɥɶɤɨ 
ɧɟɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨɣ 
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ  ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ 




Ʉɷɪ = Ɂɪ / ɉɊɩɪ 
Ɂɪ - ɡɚɬɪɚɬɵ ɧɚ ɪɟɤɥɚɦɭ; 
ɉɊɩɪ – ɩɪɢɪɨɫɬ ɩɪɨɞɚɠ ɨɬ 
ɪɟɤɥɚɦɵ ɢ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɫɛɵɬɚ 
Ʉɪ = 2250 / 3685 = 
0,611 
ɋɤɨɥɶɤɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ 
ɪɟɫɭɪɫɨɜ, ɜɥɨɠɟɧɧɵɯ ɜ 
ɪɟɤɥɚɦɭ, ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ ɧɚ 
ɨɞɢɧ ɪɭɛɥɶ ɩɪɢɛɵɥɢ 
 
Ʉɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɫɛɵɬɚ ɦɚɝɚɡɢɧɚ «Ɋɨɦɚɲɤɚ» ɫɨɫɬɚɜɢɥɚ: 
ɗɫ = 0,37 × 0,073 + 0,29 × 0,021 + 0,14 × 0,611 = 0,423. 
ɉɨɥɭɱɟɧɧɵɣ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɫɛɵɬɚ ɦɚɝɚɡɢɧɚ 
«Ɋɨɦɚɲɤɚ» ɜ ɪɚɡɦɟɪɟ 0,423 ɢɦɟɟɬ ɧɢɡɤɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ, ɱɬɨ ɝɨɜɨɪɢɬ ɨ ɧɚɥɢɱɢɢ 
ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɨɜ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ ɫɛɵɬɚ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ 
Ɉɛɳɚɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɫɨɫɬɚɜɢɥɚ: 
Ʉɤɩ = 0,29 × 2,027+ 0,23 × 0,423 + 0,33 × 0,900 + 0,15 × 0,874= 1,112 
ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɲɤɚɥɵ, ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɨɣ ɂ. Ⱥɧɫɨɮɮɨɦ, ɨɩɪɟɞɟɥɢɦ ɭɪɨɜɟɧɶ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɪɵɧɤɚ: 
 0 ≤ Ʉɤɩ ≤ 0,40 – ɧɟɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɚɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ; 
 0,41 ≤ Ʉɤɩ ≤ 0,7 – ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɚɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ; 
 0,71 ≤ Ʉɤɩ ≤ 0,80 – ɯɨɪɨɲɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ; 
 0,81 ≤ Ʉɤɩ ≤ 1 – ɜɵɫɨɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ. 
Ɍɚɤ ɤɚɤ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɜ ɦɚɝɚɡɢɧɟ «Ɋɨɦɚɲɤɚ» 
ɫɨɫɬɚɜɢɥ 1,112, ɦɨɠɧɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɨɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ ɢɦɟɟɬ 
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ɜɵɫɨɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ. 
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɭɸ ɛɚɡɭ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬ ɢɦɟɸɳɢɟɫɹ 
ɭ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɮɨɧɞɵ ɢ ɨɛɨɪɨɬɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ. 
Ʉ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɮɨɧɞɚɦ ɦɚɝɚɡɢɧɚ «Ɋɨɦɚɲɤɚ» ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɦɚɲɢɧɵ ɢ 
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ, ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɜɢɞɵ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ. 










ɣ ɜɟɫ, % 
ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ
, ɬɵɫ. ɪɭɛ. 
ɭɞɟɥɶɧɵɣ 
ɜɟɫ, % 
Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɮɨɧɞɵ, ɜɫɟɝɨ,  ɜ ɬ.ɱ. 3929,5 100 4718,9 100 - 
- ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ 2569 65,3 3020,3 64,0 117,5 
- ɡɞɚɧɢɹ ɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ 1254 31,9 1563 33,2 124,6 
- ɞɪɭɝɢɟ ɜɢɞɵ ɨɫɧɨɜɧɵɯ 
ɫɪɟɞɫɬɜ 106,5 2,7 135,6 2,8 127,3 
  
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɜ ɨɬɱɺɬɧɨɦ ɩɟɪɢɨɞɟ ɫɨɫɬɚɜɢɥɨ 
3020,3 ɬɵɫ. ɪɭɛ., ɱɬɨ ɧɚ 451,3 ɬɵɫ. ɪɭɛ. (ɢɥɢ ɧɚ 17%) ɛɨɥɶɲɟ ɱɟɦ ɜ 2016 ɝɨɞɭ. 
ɍɞɟɥɶɧɵɣ ɜɟɫ ɞɚɧɧɨɝɨ ɜɢɞɚ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɮɨɧɞɨɜ ɢɡɦɟɧɢɥɫɹ  ɫ 65,3% ɜ ɛɚɡɢɫɧɨɦ 
ɩɟɪɢɨɞɟ ɞɨ 64,0% ɜ ɨɬɱɟɬɧɨɦ ɝɨɞɭ. Ʉ ɞɚɧɧɨɦɭ ɜɢɞɭ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɮɨɧɞɨɜ ɧɚ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ Ɇɚɝɚɡɢɧ «Ɋɨɦɚɲɤɚ» ɨɬɧɨɫɹɬ ɫɤɥɚɞɫɤɨɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ, 
ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨ-ɤɚɫɫɨɜɨɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ, ɬɨɪɝɨɜɨ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ. 
Ɇɟɧɶɲɚɹ ɞɨɥɹ, ɚ ɢɦɟɧɧɨ 31,9% ɧɚ ɤɨɧɟɰ 2015 ɝɨɞɚ ɢ 33,2% ɨɛɳɟɣ 
ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɮɨɧɞɨɜ ɧɚ ɤɨɧɟɰ 2014 ɝɨɞɚ ɩɪɢɯɨɞɹɬɫɹ ɧɚ ɡɞɚɧɢɹ ɢ 
ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ. ȼ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨɦ ɜɵɪɚɠɟɧɢɢ ɢɯ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 1254 ɢ 1563 
ɬɵɫ. ɪɭɛ. ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ 309 ɬɵɫ. ɪɭɛ. 
(ɢɥɢ ɧɚ 24%).  
Ʉ ɞɪɭɝɢɦ ɜɢɞɚɦ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɮɨɧɞɨɜ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɦɚɝɚɡɢɧ «Ɋɨɦɚɲɤɚ» 
ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɚɹ ɢ ɜɵɱɢɫɥɢɬɟɥɶɧɚɹ ɬɟɯɧɢɤɚ.  





Ɋɢɫɭɧɨɤ 11 – ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɮɨɧɞɨɜ Ɇɚɝɚɡɢɧ «Ɋɨɦɚɲɤɚ» 
  
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɦɨɠɧɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɮɨɧɞɨɜ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɡɚ 2016 ɝɨɞ ɢɦɟɥɚ ɬɟɧɞɟɧɰɢɸ ɤ ɪɨɫɬɭ ɧɚ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ  ɜɨ ɜɫɟɯ 
ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɮɨɧɞɚɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ.  
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɟɳɟ ɨɞɧɭ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɭɸ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɬɨɪɝɨɜɥɢ, ɚ ɢɦɟɧɧɨ ɨɛɨɪɨɬɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ.  
Ɉɛɨɪɨɬɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɦɚɝɚɡɢɧɚ «Ɋɨɦɚɲɤɚ» ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɵ ɢɡ ɬɨɜɚɪɧɵɯ 
ɡɚɩɚɫɨɜ, ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɢ ɞɟɛɢɬɨɪɫɤɨɣ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ – ɩɨ ɜɫɟɦ ɭɤɚɡɚɧɧɵɦ 
ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɦ ɧɚɛɥɸɞɚɥɚɫɶ ɬɟɧɞɟɧɰɢɹ ɤ ɪɨɫɬɭ. Ⱥɧɚɥɢɡ ɞɢɧɚɦɢɤɢ ɫɨɫɬɚɜɚ ɢ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɨɛɨɪɨɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 11. 



























3944 100 6488,8 100 2544,8 - 164,5 
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ:        
ɬɨɜɚɪɧɵɟ ɡɚɩɚɫɵ 2111,3 53,5 4235,4 65,2 2124,1 11,7 200,6 
ɞɟɧɟɠɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ 132,9 3,4 201,3 3,2 68,4 -0,2 151,4 
ɞɟɛɢɬɨɪɫɤɚɹ 
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ 












Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɬɨɜɚɪɧɵɟ ɡɚɩɚɫɵ ɫɨɫɬɚɜɢɥɢ 53,5% ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ ɪɚɡɦɟɪɚ 
ɨɛɨɪɨɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɧɚ ɤɨɧɟɰ 2013 ɝɨɞɚ ɢ 65,2%  ɧɚ ɤɨɧɟɰ 2016 
ɝɨɞɚ, ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɩɪɨɢɡɨɲɥɨ ɧɚ 100%  (ɢɥɢ ɧɚ 2124,1 ɬɵɫ. ɪɭɛ.), ɜ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨɦ 
ɜɵɪɚɠɟɧɢɢ 4235,4. ɬɵɫ. ɪɭɛ.  
Ⱦɟɧɟɠɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɦɚɝɚɡɢɧɚ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɫɬɚɬɤɢ ɧɚ ɪɚɫɱɟɬɧɨɦ ɫɱɟɬɟ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɜ ɤɚɫɫɟ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɞɟɧɟɠɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɜ ɩɭɬɢ, ɢɡɦɟɧɢɥɢɫɶ ɧɚ 51,4% 
ɢɥɢ ɧɚ 68,4 ɬɵɫ. ɪɭɛ. ɜ 2016 ɝɨɞɭ. Ⱦɨɥɹ, ɡɚɧɢɦɚɟɦɚɹ ɞɟɧɟɠɧɵɦɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ ɜ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɨɛɨɪɨɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɜ ɞɢɧɚɦɢɤɟ ɫɨɤɪɚɬɢɥɚɫɶ ɧɚ 0,2% (ɜ 
2013 ɝɨɞɭ ɫɨɫɬɚɜɥɹɥɚ 3,4%, ɚ ɜ 2016ɫɨɫɬɚɜɢɥɚ 3,2%). 
ɇɟɝɚɬɢɜɧɵɦ ɦɨɦɟɧɬɨɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɪɨɫɬ ɞɟɛɢɬɨɪɫɤɨɣ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫ 1699,8 ɬɵɫ. ɪɭɛ. ɜ 2015 ɝɨɞɭ ɭɜɟɥɢɱɢɥɚɫɶ ɧɚ  352,3 ɬɵɫ. ɪɭɛ. ɢ 
ɫɨɫɬɚɜɢɥɚ 2052,1 ɬɵɫ. ɪɭɛ. ɜ ɤɨɧɰɟ 2016 ɝɨɞɚ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɞɨɥɹ, ɡɚɧɢɦɚɟɦɚɹ ɟɣ ɜ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɨɛɨɪɨɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ,  ɜ ɞɢɧɚɦɢɤɟ ɫɧɢɠɚɟɬɫɹ ɫ 43,1% ɜ 
2015 ɝɨɞɭ ɞɨ 31,6% ɜ 2016 ɝɨɞɭ, ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɧɚ 11,5%. 
Ɉɛɳɚɹ ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɨɛɨɪɨɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɦɚɝɚɡɢɧɚ «Ɋɨɦɚɲɤɚ» ɡɚ 
ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɦɵɣ ɩɟɪɢɨɞ ɢɡɦɟɧɢɥɚɫɶ ɜ ɛɨɥɶɲɭɸ ɫɬɨɪɨɧɭ ɧɚ 64,5% (ɫ 3944 ɬɵɫ. 
ɪɭɛ. ɞɨ 6488,9 ɬɵɫ. ɪɭɛ.). 
ɉɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɦ ɧɚɫɤɨɥɶɤɨ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨ ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ ɦɚɝɚɡɢɧɚ 
«Ɋɨɦɚɲɤɚ» ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɪɟɫɭɪɫɵ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ. 







 (+;-) Ɍɟɦɩ 
ɢɡɦ-ɹ, % 
ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ 
ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɮɨɧɞɨɜ, ɬɵɫ. ɪɭɛ. 
 3826,4 4324,2 497,8 113,0 
Ɏɨɧɞɨɨɬɞɚɱɚ, ɧɚ 1 ɪɭɛ. 
ɈɎ
ɌɈɎɨ   47,9 49,9 2 104,1 






0,02 0,02 - 100 
Ɏɨɧɞɨɜɨɨɪɭɠɟɧɧɨɫɬɶ, ɧɚ 1 ɱɟɥ. 
ɑ
ɈɎɎɜ   96,6 110,8 14,2 114,6 
Ɏɨɧɞɨɨɫɧɚɳɟɧɧɨɫɬɶ, ɧɚ 1 ɱɟɥ. 
ɬɨɪɝɨɜɨ – ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɑɬɨɩ
ɈɎɎɨ   173,9 227,5 53,6 130,8 
Ɏɨɧɞɨɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɧɚ 1 ɪɭɛ. 
ɈɎ
ɑɉɎɪ   2,9 2,6 -0,3 89,6 
52 
 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɫɪɟɞɧɹɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɮɨɧɞɨɜ ɦɚɝɚɡɢɧ «Ɋɨɦɚɲɤɚ» 
ɭɜɟɥɢɱɢɥɚɫɶ ɧɚ 497,8 ɬɵɫ. ɪɭɛ. ɜ ɞɟɧɟɠɧɨɣ ɮɨɪɦɟ ɢɥɢ ɧɚ 13,0% ɜ 
ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɦ ɜɵɪɚɠɟɧɢɢ ɢ ɫɨɫɬɚɜɢɥɚ 4324,4 ɬɵɫ. ɪɭɛ. ɜ 2016 ɝɨɞɭ.  
ȼ ɞɢɧɚɦɢɤɟ ɨɛɴɟɦɚ ɜɵɪɭɱɤɢ ɨɬ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ, ɩɪɢɯɨɞɹɳɢɣɫɹ ɧɚ 1 ɪɭɛɥɶ 
ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɮɨɧɞɨɜ ɜɵɪɨɫ ɫ 47,9 ɪɭɛ. ɜ 2015 ɝɨɞɭ ɞɨ 49,9 ɪɭɛɥɟɣ ɜ 
2016 ɝɨɞɭ. Ɉɛɪɚɬɧɵɦ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɦ ɮɨɧɞɨɨɬɞɚɱɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɮɨɧɞɨɟɦɤɨɫɬɶ, 
ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɩɪɢɯɨɞɹɳɢɯɫɹ ɧɚ 1000 ɪɭɛɥɟɣ 
ɪɨɡɧɢɱɧɨɝɨ ɨɛɨɪɨɬɚ, ɛɵɥɨ ɜɵɹɜɥɟɧɨ, ɱɬɨ ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ ɦɚɝɚɡɢɧɚ «Ɋɨɦɚɲɤɚ» 
ɞɚɧɧɵɣ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɫɬɚɛɢɥɶɧɵɣ ɨɧ ɫɨɫɬɚɜɢɥ 0,02 ɪɭɛ. ɜ 2015 ɝɨɞɭ ɢ 2016 ɝɨɞɭ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ.  
ɇɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɮɨɧɞɨɜɨɨɪɭɠɟɧɧɨɫɬɢ ɞɨ 110,8 ɬɵɫ. ɪɭɛ. / ɱɟɥ. ɜ 
2016 ɝɨɞɭ, ɬ.ɟ. ɩɪɨɢɡɨɲɟɥ ɪɨɫɬ ɧɚ 14,2 ɬɵɫ. ɪɭɛ. / ɱɟɥ. ɜ ɞɟɧɟɠɧɨɦ ɜɵɪɚɠɟɧɢɢ  
(ɢɥɢ ɧɚ 14,6% ɜ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɦ ɜɵɪɚɠɟɧɢɢ).  Ɏɨɧɞɨɨɫɧɚɳɟɧɧɨɫɬɶ ɢɡɦɟɧɢɥɚɫɶ ɫ 
173,9 ɬɵɫ. ɪɭɛ. / ɱɟɥ. ɜ 2015 ɝɨɞɭ ɞɨ 227,5 ɬɵɫ. ɪɭɛ. / ɱɟɥ.  ɜ 2016 ɝɨɞɭ, ɬ.ɟ. 
ɩɪɨɢɡɨɲɥɨ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɧɚ 53,6 ɬɵɫ. ɪɭɛ. / ɱɟɥ. ɜ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨɦ ɜɵɪɚɠɟɧɢɢ (ɢɥɢ ɧɚ  
30,8% ɜ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɣ ɮɨɪɦɟ). Ⱦɢɧɚɦɢɤɭ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɮɨɧɞɨɜɨɨɪɭɠɟɧɧɨɫɬɢ ɢ 
ɮɨɧɞɨɨɫɧɚɳɟɧɧɨɫɬɢ ɦɨɠɧɨ ɨɰɟɧɢɬɶ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ 
ɩɨɜɵɲɚɟɬɫɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɬɪɭɞɚ, ɤɚɤ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɜ ɰɟɥɨɦ, ɬɚɤ 
ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ. 
Ⱦɚɥɟɟ ɩɪɨɜɟɞɟɦ ɚɧɚɥɢɡ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɨɛɨɪɨɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ 
ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ ɦɚɝɚɡɢɧ «Ɋɨɦɚɲɤɚ». 










ȼɪɟɦɹ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɨɛɨɪɨɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɞɧɢ ДɌɈ
Ɉɋȼɪɨ *
 
7,42 8,68 1,26 
ɋɤɨɪɨɫɬɶ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɨɛɨɪɨɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ, 
ɨɛɨɪɨɬɵ Ɉɋ
ɌɈɋɤɨ   48,5 41,4 -7,1 
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ  ɨɛɨɪɨɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɧɚ 1 
ɪɭɛ. Ɉɋ




ɇɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɜɪɟɦɟɧɢ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɨɛɨɪɨɬɧɵɯ 
ɚɤɬɢɜɧɨ ɧɚ 1,26 ɞɧɟɣ ɢ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɫɤɨɪɨɫɬɢ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɨɛɨɪɨɬɧɵɯ ɚɤɬɢɜɨɜ ɧɚ 
7,1 ɨɛɨɪɨɬ, ɱɬɨ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨ ɜɥɢɹɟɬ ɧɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɦɚɝɚɡɢɧ 
«Ɋɨɦɚɲɤɚ». ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɜɪɟɦɹ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɜ 2016 ɝɨɞɭ ɫɨɫɬɚɜɢɥɨ 8,68 ɞɧɹ, ɚ 
ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɨɛɨɪɨɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɫɨɫɬɚɜɢɥɨ 41,4 ɨɛɨɪɨɬɚ.  Ɂɚɦɟɞɥɟɧɢɟ ɜɪɟɦɹ 
ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɨɛɨɪɨɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɢ ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɹ ɫɤɨɪɨɫɬɢ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɬ ɨɛ 
ɧɟɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɦ ɢɯ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ.  
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɨɛɨɪɨɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɧɚ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ ɦɚɝɚɡɢɧ «Ɋɨɦɚɲɤɚ» ɫ 2,9 ɞɨ 2,2 ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɬ ɨ 
ɧɟɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɦ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɞɚɧɧɨɝɨ ɜɢɞɚ ɪɟɫɭɪɫɨɜ. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɦɨɠɧɨ ɫɤɚɡɚɬɶ, ɱɬɨ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ 
ɨɛɨɪɨɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɦɚɝɚɡɢɧɚ «Ɋɨɦɚɲɤɚ» ɨɰɟɧɢɜɚɟɬɫɹ ɧɟɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨ. ɂɡɦɟɧɟɧɢɟ 
ɜɫɟɯ ɪɚɫɫɱɢɬɚɧɧɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ, ɚ ɢɦɟɧɧɨ ɜɪɟɦɹ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɢ ɫɤɨɪɨɫɬɶ 
ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɨɛɨɪɨɬɧɵɯ 
ɫɪɟɞɫɬɜ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɬ ɨ ɧɟɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɨɛɨɪɨɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ 
ɜ  ɦɚɝɚɡɢɧɟ «Ɋɨɦɚɲɤɚ».  
ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɩɨɥɧɨɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɚɧɧɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ 
ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɫɨɫɬɚɜɢɬɶ ɚɧɚɥɢɡ ɟɝɨ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɡɚ 2015-2016 ɝɝ. 
Ɉɫɧɨɜɧɵɦ ɜɢɞɨɦ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ 
ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɫɦɟɲɚɧɧɵɦɢ ɬɨɜɚɪɚɦɢ. ɉɪɨɞɚɠɚ ɬɨɜɚɪɨɜ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ 
ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɦɢ ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɱɟɪɟɡ ɩɪɢɥɚɜɨɤ. ɉɪɢ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɶ ɦɨɠɟɬ ɜɨɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɟɣ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚ. 
Ɉɞɧɢɦ ɢɡ ɭɫɥɨɜɢɣ ɜɵɫɨɤɨɝɨ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɟɠɥɢɜɨɟ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɦɚɝɚɡɢɧɚ ɤ ɩɨɫɟɬɢɬɟɥɹɦ, ɱɬɨ, ɛɟɡɭɫɥɨɜɧɨ, ɩɪɢɜɥɟɤɚɟɬ 
ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ. 
Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ ɱɬɨɛɵ ɞɚɬɶ ɩɨɥɧɭɸ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɭɸ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ ɦɚɝɚɡɢɧɚ,  
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɚɧɚɥɢɡ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɡɚ ɞɜɚ 
ɩɨɫɥɟɞɧɢɯ ɝɨɞɚ ɪɚɛɨɬɵ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ (ɬɚɛɥɢɰɚ 14). Ⱦɚɧɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ ɛɭɞɟɬ 
ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɞɚɧɧɵɯ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɣ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɦɚɝɚɡɢɧɚ «Ɋɨɦɚɲɤɚ», 
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ɬɚɤɢɯ ɤɚɤ: «Ȼɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɝɨ ɛɚɥɚɧɫɚ» (ɮɨɪɦɚ №1); «Ɉɬɱɟɬɚ ɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯ» (ɮɨɪɦɚ №2). 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 14 – Ⱥɧɚɥɢɡ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɚɝɚɡɢɧɚ «Ɋɨɦɚɲɤɚ» ɡɚ 2015-
2016  
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ȿɞ.ɢɡɦ. 2015 2016 Ɉɬɤɥɨɧɟɧɢɟ 
Ɍɟɦɩ 
ɪɨɫɬɚ 
1.Ɉɛɨɪɨɬ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɬɵɫ. ɪɭɛ. 183417 216143 32726 117,8 
2. Ɍɨɪɝɨɜɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ ɦ2 450 450 - - 
3. Ɉɛɨɪɨɬ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ  ɧɚ 1 ɦ2 
ɬɨɪɝɨɜɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ ɬɵɫ. ɪɭɛ./ɦ
2
 407,59 480,31 72,72 117,84 
4. ɋɪɟɞɧɟɫɩɢɫɨɱɧɚɹ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ, ɜɫɟɝɨ ɱɟɥ. 40 39 -1 97,5 
- ɜ ɬ.ɱ. ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɸɳɟɝɨ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɱɟɥ. 22 19 -3 86,4 
-ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɬɪɭɞɚ ɨɞɧɨɝɨ 
ɫɪɟɞɧɟɫɩɢɫɨɱɧɨɝɨ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ, ɜɫɟɝɨ ɬɵɫ. ɪɭɛ./ɱɟɥ. 4585,4 5543,1 958 120,5 
- ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɬɪɭɞɚ ɨɞɧɨɝɨ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɸɳɟɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɬɵɫ. ɪɭɛ./ɱɟɥ. 8337,1 11375,9 3038,8 136,4 
 
6. Ɏɨɧɞ ɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣ ɩɥɚɬɵ 
     
– ɫɭɦɦɚ ɬɵɫ. ɪɭɛ. 7104 7300 196 102,7 
– ɭɪɨɜɟɧɶ % 3,87 3,37 -0,5  
7. ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɚɹ ɡ/ɩ  1 ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ ɬɵɫ. ɪɭɛ. 14,8 15,6 1,1 105,4 




166497 22404 115,5 
9. ȼɚɥɨɜɚɹ ɩɪɢɛɵɥɶ      
– ɫɭɦɦɚ ɬɵɫ. ɪɭɛ. 39324 49646 10322 126,2 
– ɭɪɨɜɟɧɶ % 21,4 22,9 1,5 - 
10. ɂɡɞɟɪɠɤɢ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ      
–ɫɭɦɦɚ ɬɵɫ. ɪɭɛ. 24981 33824 8843 135,4 
– ɭɪɨɜɟɧɶ % 13,61 15,65 2,04  
11. ɉɪɢɛɵɥɶ (ɭɛɵɬɨɤ) ɨɬ ɩɪɨɞɚɠ      
– ɫɭɦɦɚ ɬɵɫ. ɪɭɛ. 14343 15822 1479 110,3 
– ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɨɞɚɠ % 7,81 7,32 -0,49  
12. ɉɪɨɰɟɧɬɵ ɤ ɩɨɥɭɱɟɧɢɸ ɬɵɫ. ɪɭɛ. - - - - 
13. ɉɪɨɰɟɧɬɵ ɤ ɭɩɥɚɬɟ ɬɵɫ. ɪɭɛ. - - - - 
14. Ⱦɨɯɨɞɵ ɨɬ ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ ɞɪɭɝɢɯ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ ɬɵɫ. ɪɭɛ. - - - - 
15. ɉɪɨɱɢɟ ɞɨɯɨɞɵ ɬɵɫ. ɪɭɛ. 2137 2062 -75 96,5 
16. ɉɪɨɱɢɟ ɪɚɫɯɨɞɵ ɬɵɫ. ɪɭɛ. 2895 3591 696 124,0 
17. ɉɪɢɛɵɥɶ (ɭɛɵɬɨɤ) ɞɨ ɧ-ɹ 
     
– ɫɭɦɦɚ ɬɵɫ. ɪɭɛ. 13585 14293 708 105,2 
– ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ % 7,4 6,6 -0,8  
18.Ɉɬɥɨɠɟɧɧɵɟ ɧɚɥɨɝɨɜɵɟ ɨɛɹ-ɬɜɚ ɬɵɫ. ɪɭɛ. - - -  
19. Ɍɟɤɭɳɢɣ ɧɚɥɨɝ ɧɚ ɩɪɢɛɵɥɶ ɬɵɫ. ɪɭɛ. 2717 2859 342 113,5 
20.ɑɢɫɬɚɹ ɩɪɢɛɵɥɶ (ɭɛɵɬɨɤ) ɨɬɱɟɬɧɨɝɨ 
ɩɟɪɢɨɞɚ ɬɵɫ. ɪɭɛ. 14343 15822 1479 110,3 
-ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶ ɤɨɧɟɱɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ % 7,81 7,32 -0,49  
  [ɋɨɫɬɚɜɥɟɧɨ ɩɨ ɞɚɧɧɵɦ ɦɚɝɚɡɢɧɚ «Ɋɨɦɚɲɤɚ»] 
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ɉɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɜ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ 
ɦɚɝɚɡɢɧ «Ɋɨɦɚɲɤɚ» ɡɚ 2015 – 2016 ɝɝ., ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ ɱɬɨ: 
Ɉɛɨɪɨɬ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɡɚ 2016 ɝɨɞɚ ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ 2015 ɝɨɞɨɦ 
ɭɜɟɥɢɱɢɥɚɫɶ ɧɚ 32726 ɬɵɫ. ɪɭɛ. ɢɥɢ ɧɚ 117,8%. ɗɬɨɬ ɦɨɦɟɧɬ ɦɨɠɧɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ 
ɤɚɤ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɦ ɞɥɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ. 
Ɇɨɠɧɨ ɡɚɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ ɩɪɨɢɡɨɲɥɢ ɭɥɭɱɲɟɧɢɹ ɜ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɦ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɢ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɦ ɢ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ, ɷɬɢ ɭɥɭɱɲɟɧɢɹ ɩɨɜɥɢɹɥɢ ɧɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ 
ɬɪɭɞɚ.  
ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɬɪɭɞɚ ɨɞɧɨɝɨ ɫɪɟɞɧɟ ɫɩɢɫɨɱɧɨɝɨ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ 
ɭɜɟɥɢɱɢɥɚɫɶ ɧɚ  958 ɬɵɫɹɱ ɪɭɛɥɟɣ  ɢɥɢ ɧɚ 120,5%. ȼ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɬɪɭɞɚ ɨɞɧɨɝɨ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ ɬɨɪɝɨɜɨ-ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ 
ɜɨɡɪɨɫɥɨ ɧɚ 3038,8 ɬɵɫɹɱ ɪɭɛɥɟɣ ɢɥɢ ɧɚ 136,4%.   
ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɚɹ ɡɚɪɚɛɨɬɧɚɹ ɩɥɚɬɚ ɜ ɨɬɱɟɬɧɨɦ ɝɨɞɭ ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ  
ɩɪɨɲɥɵɦ ɝɨɞɨɦ ɭɜɟɥɢɱɢɥɚɫɶ ɧɚ 105,4% ɧɚ ɨɞɧɨɝɨ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ. 
ɇɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ ɦɚɝɚɡɢɧɚ «Ɋɨɦɚɲɤɚ» ɩɪɨɢɡɨɲɥɨ ɧɟɤɨɬɨɪɨɟ ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɟ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɫ 40 ɞɨ 39 ɱɟɥɨɜɟɤ. Ɂɚ ɫɱɟɬ ɷɬɨɝɨ ɮɚɤɬɨɪɚ ɮɨɧɞ ɡɚɪɩɥɚɬɵ ɭɜɟɥɢɱɢɥɫɹ 
ɧɚ 120,7%. 
ɇɟɝɚɬɢɜɧɵɦ ɦɨɦɟɧɬɨɦ ɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɦɨɠɧɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ 
ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɢɡɞɟɪɠɟɤ  ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ  (135,4%), ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɪɨɫɬɨɦ 
ɬɨɜɚɪɨɨɛɨɪɨɬɚ (117,8%) ɢ ɪɨɫɬɨɦ ɜɚɥɨɜɨɣ ɩɪɢɛɵɥɢ (126,2%) 
ɋɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɩɪɨɞɚɧɧɵɯ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɡɚɬɪɚɬ ɧɚ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɩɪɨɞɚɧɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ. Ɂɚ 2015 ɝɨɞ ɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɶ 
ɩɪɨɞɚɧɧɵɯ ɬɨɜɚɪɨɜ ɦɚɝɚɡɢɧ «Ɋɨɦɚɲɤɚ» ɫɬɚɥɚ  ɫɨɫɬɚɜɥɹɬɶ 166497 ɬɵɫ. ɪɭɛ., ɩɨ 
ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɩɪɨɲɥɵɦ ɝɨɞɨɦ ɩɪɨɢɡɨɲɥɨ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɧɚ 22404  ɬɵɫ. ɪɭɛ. ɢɥɢ ɧɚ 
115,5%. ȼ ɞɢɧɚɦɢɤɟ ɷɬɨɬ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɧɢɠɟ ɪɨɫɬɚ ɨɛɨɪɨɬɚ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ, 
ɱɬɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɦ ɮɚɤɬɨɪɨɦ. 
ȼɚɥɨɜɚɹ ɩɪɢɛɵɥɶ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɜɨɡɪɨɫɥɚ ɧɚ 10322 ɬɵɫ. ɪɭɛ. ɢɥɢ ɧɚ 126,6%, 
ɚ ɢɡɞɟɪɠɤɢ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɫɧɢɡɢɥɢɫɶ ɧɚ 8843 ɬɵɫ. ɪɭɛ. ɢɥɢ ɧɚ 73,8%. ɗɬɢ 
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɩɨɜɥɢɹɥɢ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨ ɧɚ ɩɪɢɛɵɥɶ ɨɬ ɩɪɨɞɚɠ, ɤɨɬɨɪɚɹ  ɜɨɡɪɨɫɥɚ  
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ɧɚ 1479 ɬɵɫ. ɪɭɛ.  ɢɥɢ ɧɚ 110,3%, ɷɬɨ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨ ɜɥɢɹɟɬ ɧɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɜ ɰɟɥɨɦ.  
ɇɟɝɚɬɢɜɧɵɦ ɦɨɦɟɧɬɚɦ ɜ ɬɨɪɝɨɜɨɦ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ «Ɋɨɦɚɲɤɚ» ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɩɪɨɱɢɯ ɞɨɯɨɞɨɜ ɧɚ 75 ɬɵɫ. ɪɭɛ. ɢɥɢ ɧɚ 96,5%. ȿɳɟ ɨɞɢɧ ɢɡ   
ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɯ ɦɨɦɟɧɬɨɜ, ɦɨɠɧɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ  ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ ɭɜɟɥɢɱɢɥɨɫɶ ɜ ɫɭɦɦɭ 
ɩɪɨɱɢɯ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɧɚ 696 ɬɵɫ. ɪɭɛ. ɢɥɢ ɧɚ 124,0% .  
ɉɪɢɛɵɥɶ ɞɨ ɧɚɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɹ, ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ, 
ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɣ ɨɬ ɜɫɟɯ ɜɢɞɨɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɡɚ ɨɬɱɟɬɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ. ɂɡ 
ɪɚɫɱɟɬɨɜ ɜɢɞɧɨ, ɱɬɨ ɨɧɚ ɜɨɡɪɨɫɥɚ ɧɚ  708 ɬɵɫ. ɪɭɛ. ɢɥɢ ɧɚ 105,2%.  
ɑɢɫɬɚɹ ɩɪɢɛɵɥɶ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɦ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɤɚɩɢɬɚɥɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɜɵɩɥɚɬɵ ɭɱɪɟɞɢɬɟɥɶɫɤɨɝɨ ɞɨɯɨɞɚ. Ɉɧɚ 
ɭɜɟɥɢɱɢɥɚɫɶ ɧɚ 366 ɬɵɫ. ɪɭɛ. ɢ ɫɬɚɥɚ ɫɨɫɬɚɜɥɹɬɶ ɜ ɨɬɱɟɬɧɨɦ ɝɨɞɭ 11434 ɬɵɫ. 
ɪɭɛ. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ ɚɧɚɥɢɡɚ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ  
ɩɨɤɚɡɚɥ ɢɯ ɪɨɫɬ (ɪɢɫɭɧɨɤ 12). 
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 12 – Ɍɟɦɩɵ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ 
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Ⱦɚɥɟɟ ɩɪɨɜɟɞɟɦ ɚɧɚɥɢɡ ɜɥɢɹɧɢɹ ɰɟɧ ɧɚ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɨɛɨɪɨɬɚ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ 
ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɜ 2016 ɝɨɞɭ. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 15 – Ⱥɧɚɥɢɡ ɜɥɢɹɧɢɹ ɰɟɧ ɧɚ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɣ ɨɛɴɟɦ ɩɪɨɞɚɠɢ ɧɚ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ 
ɨɛɨɪɨɬɚ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɦɚɝɚɡɢɧɚ «Ɋɨɦɚɲɤɚ» 
Ƚɨɞɵ Ɋɨɡɧɢɱɧɵɣ ɬɨɜɚɪɨɨɛɨɪɨɬ ɂɧɞɟɤɫ 
ɰɟɧ 
ɉɪɢɪɨɫɬ ɬɨɜɚɪɨɨɛɨɪɨɬɚ, ɬɵɫ.ɪɭɛ. 













2015 183417 - - - - - 
2016 216143 204101,0 1,04 32726 12042 20684 
 
ȼ ɯɨɞɟ ɚɧɚɥɢɡɚ ɜɵɹɜɥɟɧɨ, ɱɬɨ ɨɛɨɪɨɬ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɭɜɟɥɢɱɢɥɫɹ ɧɚ 
32726 ɬɵɫ.ɪɭɛ. ɡɚ ɫɱɟɬ ɪɨɫɬɚ ɰɟɧ – 12042 ɬɵɫ. ɪɭɛ. ɷɬɨ ɷɤɫɬɟɧɫɢɜɧɵɣ ɮɚɤɬɨɪ ɢ 
ɧɚ 20684 ɬɵɫ.ɪɭɛ. ɡɚ ɫɱɟɬ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɴɟɦɚ – ɷɬɨ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɵɣ 
ɮɚɤɬɨɪ.  
Ⱦɥɹ ɧɚɝɥɹɞɧɨɫɬɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɬɨɜɚɪɨɨɛɨɪɨɬɚ ɩɨɫɬɪɨɢɦ ɞɢɚɝɪɚɦɦɭ 
ɞɢɧɚɦɢɤɢ ɬɨɜɚɪɨɨɛɨɪɨɬɚ ɜ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ ɢ ɜ ɫɨɩɨɫɬɚɜɢɦɵɯ ɰɟɧɚɯ ɜ ɦɚɝɚɡɢɧɟ 
«Ɋɨɦɚɲɤɚ». 
 





ɜ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ ɰɟɧɚɯ 2015 ɜ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ ɰɟɧɚɯ 2016 ɜ ɫɨɩɨɫɬɚɜɢɦɵɯ ɰɟɧɚɯ 2016
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Ɍɚɤɠɟ ɞɥɹ ɧɚɝɥɹɞɧɨɫɬɢ ɢɡɨɛɪɚɡɢɦ ɩɨɤɚɡɚɬɶ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɩɪɢɪɨɫɬɚ 
ɬɨɜɚɪɨɨɛɨɪɨɬɚ ɡɚ ɫɱɟɬ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɪɨɫɬɚ ɰɟɧ ɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɴɟɦɚ. 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 14 – ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɬɨɜɚɪɨɨɛɨɪɨɬɚ ɜ 2016 ɝɨɞɭ 
 
Ȼɵɥɨ ɜɵɹɜɥɟɧɨ, ɱɬɨ ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ «Ɋɨɦɚɲɤɚ» ɜɵɫɨɤɢɟ ɢɡɞɟɪɠɤɢ 
ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ. ɉɪɨɜɟɞɟɦ ɚɧɚɥɢɡ ɢɡɞɟɪɠɟɤ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ, ɞɚɧɧɵɟ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 16. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 16 - Ⱥɧɚɥɢɡ ɞɢɧɚɦɢɤɢ ɢɡɞɟɪɠɟɤ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɡɚ 
ɨɬɱɟɬɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ, ɬɵɫ. ɪɭɛ. 
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ 2015ɝɨɞ 2016 ɝɨɞ Ɉɬɤɥɨɧɟɧɢɟ Ɍɟɦɩ 
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ, % 
Ɉɛɨɪɨɬ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ, 
ɬɵɫ. ɪɭɛ. 
183417 216143 327226 117.8 
ɂɡɞɟɪɠɤɢ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɜ ɬɨɦ 
ɱɢɫɥɟ 
24981 33824 8843 135.4 
-ɭɫɥɨɜɧɨ-ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɟ, ɬɵɫ. ɪɭɛ. 11400  16689 5289 146.4 
-ɭɫɥɨɜɧɨ-ɩɟɪɟɦɟɧɧɵɟ, ɬɵɫ. ɪɭɛ. 13581 17135 3554 123.1 
ɍɪɨɜɟɧɶ ɢɡɞɟɪɠɟɤ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ, 
%, ɜ ɬ.ɱ. 
13.61 16.65 2.04 - 
-ɭɫɥɨɜɧɨ-ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɟ, %. 6.21 7.72 1.51 - 
--ɭɫɥɨɜɧɨ-ɩɟɪɟɦɟɧɧɵɟ, %. 7.40 7.92 0.52 - 
 












ɇɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɦɨɠɧɨ ɫɤɚɡɚɬɶ, ɱɬɨ ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ 
Ɇɚɝɚɡɢɧ «Ɋɨɦɚɲɤɚ» ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɨɩɟɪɟɠɚɸɳɢɣ ɪɨɫɬ ɫɭɦɦɵ ɢɡɞɟɪɠɟɤ 
ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɦ ɨɛɨɪɨɬɚ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ, ɜ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɱɟɝɨ ɭɪɨɜɟɧɶ ɢɡɞɟɪɠɟɤ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɜɨɡɪɨɫ ɧɚ 2.04 % ɢ ɩɪɨɢɡɨɲɟɥ 
ɩɟɪɟɪɚɫɯɨɞ ɢɡɞɟɪɠɟɤ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɧɚ ɫɭɦɦɭ 4409.3 ɬɵɫ. ɪɭɛ. 
ɉɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɦ ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɚ ɬɨɪɝɨɜɨɦ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ 
ɦɚɝɚɡɢɧ «Ɋɨɦɚɲɤɚ», ɞɚɧɧɵɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 17. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 17 – Ⱥɧɚɥɢɡ ɞɢɧɚɦɢɤɢ ɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ 
Ɇɚɝɚɡɢɧ «Ɋɨɦɚɲɤɚ» 2015 -2016 ɝɝ. 













1. ȼɫɟɝɨ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ 
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ 8260,1 100 11523,4 100 3263,3 139,5 
ɜ ɬ.ɱ.       
2. ɋɨɛɫɬɜɟɧɧɵɣ ɤɚɩɢɬɚɥ 1042,5 12,6 1096,3 9,5 53,8 105,1 
ɢɡ ɧɢɯ:       
2.1.ɍɫɬɚɜɧɵɣ ɤɚɩɢɬɚɥ 10  0,9 10 0,9 - 100 
2.2.Ⱦɨɛɚɜɨɱɧɵɣ ɤɚɩɢɬɚɥ - - - - - - 
2.3. ɇɟɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɧɚɹ ɩɪɢɛɵɥɶ 1032,5 99,1 1086,3 99,1 53,8 105,2 
3. Ɂɚɟɦɧɵɣ ɤɚɩɢɬɚɥ 7217,6 87,4 10427,1  6489,9 146,1 
3.1 Ⱦɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɟ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ - - - - - - 
3.3 Ʉɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ 
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ 6831 48,6 10111,4 96,9 3280,4 148,0 
ɜ ɬ.ɱ.       
ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɢ ɢ ɩɨɞɪɹɞɱɢɤɢ 3592 52,5 6524 64,5 2932 181,6 
ɩɨ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɦɭ ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɸ ɢ 
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ 2482 36,7 2102 20,7 -380 84,6 
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ ɩɟɪɟɞ ɛɸɞɠɟɬɨɦ 
757 5,5 658 6,5 -99 86,9 
ɩɪɨɱɢɟ ɤɪɟɞɢɬɨɪɵ - - 827,4 8,2 - - 
3.4 ɉɪɨɱɢɟ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ 386,6 2,9 315,7 3,0 -70,9 81,6 
 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɛɵɥɨ ɜɵɹɜɥɟɧɨ, ɱɬɨ ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ 
ɭɜɟɥɢɱɢɥɢ ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɩɪɟɞɵɞɭɳɢɦ ɝɨɞɨɦ ɧɚ 3263,3 ɬɵɫ. ɪɭɛ. ɢɥɢ ɧɚ 
39,5%. ɗɬɨ ɦɨɠɧɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ ɤɚɤ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ ɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɦɚɝɚɡɢɧɚ «Ɋɨɦɚɲɤɚ». ɉɪɨɢɡɨɲɥɨ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɤɚɩɢɬɚɥɚ ɧɚ 53,8 
ɬɵɫ. ɪɭɛ. ɢɥɢ ɧɚ 5,1%.  Ʉɚɩɢɬɚɥ ɜɵɪɨɫ ɡɚ ɫɱɟɬ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ ɧɟɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ 
ɩɪɢɛɵɥɢ (53,8 ɬɵɫ. ɪɭɛ. ɢɥɢ ɧɚ 5,2%).  
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Ɂɚɟɦɧɵɣ ɤɚɩɢɬɚɥ ɬɚɤɠɟ ɭɜɟɥɢɱɢɥɫɹ ɧɚ 3250,4 ɬɵɫ. ɪɭɛ. ɢɥɢ ɧɚ 48,0%. 
Ɉɞɧɚɤɨ, ɷɬɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɦ ɦɨɦɟɧɬɨɜ ɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɚɝɚɡɢɧɚ 
«Ɋɨɦɚɲɤɚ». Ʉɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ ɜɵɪɨɫɥɚ ɡɚ ɫɱɟɬ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ 
ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ ɩɟɪɟɞ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɦ ɢ ɩɨɞɪɹɞɱɢɤɨɦ ɧɚ 2932 ɬɵɫ. ɪɭɛ. 
ɢɥɢ ɧɚ 81,6%. 
ɉɪɨɜɟɞɟɦ ɚɧɚɥɢɡ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɨɜ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ ɦɚɝɚɡɢɧɚ 
«Ɋɨɦɚɲɤɚ». 












ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ 2014 ɝ. 
2013 ɝɨɞ 2014 ɝɨɞ 
1. Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ 
ɚɜɬɨɧɨɦɢɢ 













Ʉɨɫɫ>0,1 0,5  0,7 
0,2 0,4 0,6 
4. Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ 
ɬɟɤɭɳɟɣ ɥɢɤɜɢɞɧɨɫɬɢ 
Ʉɬɥ>1 1,15 1,10 -0,05 0,15 0,1 
  
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɚɜɬɨɧɨɦɢɢ ɫɨɫɬɚɜɢɥ ɜ 2015 ɢ ɜ 2016 ɝɨɞɭ 0,1, ɱɬɨ ɝɨɜɨɪɢɬ, 
ɱɬɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ ɦɚɝɚɡɢɧ «Ɋɨɦɚɲɤɚ» ɡɚɜɢɫɢɦɨ ɨɬ ɡɚɟɦɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ 
ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ. 
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ ɭɜɟɥɢɱɢɥɫɹ ɜ 2016 ɝɨɞɭ ɧɚ 0,96 ɢ 
ɫɨɫɬɚɜɢɥ 1,0. ɗɬɨ ɝɨɜɨɪɢɬ, ɱɬɨ  ɦɚɝɚɡɢɧ «Ɋɨɦɚɲɤɚ» ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ 
ɭɫɬɨɣɱɢɜɵɦ ɜ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɦ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ.  
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɢ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ ɜ 2016 
ɭɜɟɥɢɱɢɥɫɹ ɧɚ 0,2 ɢ ɫɨɫɬɚɜɢɥ 0,7. ɗɬɨ ɝɨɜɨɪɢɬ, ɱɬɨ ɭ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ «Ɋɨɦɚɲɤɚ» 
ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɛɨɪɨɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ. 
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Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɬɟɤɭɳɟɣ ɥɢɤɜɢɞɧɨɫɬɢ ɜ 2016 ɝɨɞɭ ɭɦɟɧɶɲɢɥɨɫɶ ɧɚ 0,5 ɢ 
ɫɨɫɬɚɜɢɥɚ 1,10, ɷɬɨ ɝɨɜɨɪɢɬ ɫɤɨɥɶɤɨ ɪɭɛɥɟɣ ɬɟɤɭɳɢɯ ɚɤɬɢɜɨɜ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ 
ɦɚɝɚɡɢɧ «Ɋɨɦɚɲɤɚ» ɩɪɢɯɨɞɢɬɶɫɹ ɧɚ ɨɞɢɧ ɪɭɛɥɶ ɬɟɤɭɳɢɯ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ. 
ɉɟɪɫɨɧɚɥ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬ ɤɚɞɪɨɜɵɣ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ, ɬɪɭɞɨɜɵɟ ɢ 
ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɟ ɪɟɫɭɪɫɵ, ɢɦɟɸɳɢɟɫɹ ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ. Ɉɧɚ ɨɬɪɚɠɚɟɬ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨ - ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɯ ɝɪɭɩɩ ɡɚɧɹɬɵɯ ɧɚ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ ɢ ɜɯɨɞɹɳɢɯ ɜ ɟɝɨ ɫɩɢɫɨɱɧɵɣ ɫɨɫɬɚɜ. ȼ ɫɩɢɫɨɱɧɵɣ ɫɨɫɬɚɜ 
ɜɤɥɸɱɚɸɬɫɹ ɜɫɟ ɪɚɛɨɬɧɢɤɢ, ɩɪɢɧɹɬɵɟ ɧɚ ɪɚɛɨɬɭ ɫɜɹɡɚɧɧɭɸ ɤɚɤ ɫ ɨɫɧɨɜɧɨɣ, ɬɚɤ 
ɢ ɧɟ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɟɝɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ. ɉɟɪɫɨɧɚɥ – ɝɥɚɜɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ ɥɸɛɨɝɨ 
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ. Ʉɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɨɧ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɫ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɣ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɣ ɧɚɭɱɧɨ-
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɦɭ ɭɪɨɜɧɸ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ, ɭɫɥɨɜɢɹɦ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ 
ɪɚɛɨɱɟɣ ɫɢɥɨɣ ɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ.  
Ⱦɥɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɦɚɝɚɡɢɧɚ «Ɋɨɦɚɲɤɚ» ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɚɧɚɥɢɡ 
ɟɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɩɨ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦ: ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ 
ɩɨ ɭɪɨɜɧɸ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ,  ɩɨ ɫɬɚɠɭ ɪɚɛɨɬɵ ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ, ɩɨ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɬɪɭɞɚ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 19 – ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ  
ɉɟɪɫɨɧɚɥ 2015ɝ. 2016ɝ. Ɉɬɤɥɨɧɟɧɢɟ 
ɩɨ 
ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ 
ɑɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɍɞ. ɜɟɫ, % ɑɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɍɞ. ɜɟɫ, % 
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɣ  8 20 9 23 +1 
Ɉɛɫɥɭɠɢɜɚɸɳɢɣ 22 55 19 48,7 -3 
ȼɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɣ 10 25 11 28,2 +1 
ɂɬɨɝɨ 40 100 39 100 -1 
 
ɋɞɟɥɚɜ ɚɧɚɥɢɡ ɞɢɧɚɦɢɤɢ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɧɚ ɬɨɪɝɨɜɨɦ  
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ «Ɋɨɦɚɲɤɚ» ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɪɹɞ ɜɵɜɨɞɨɜ. ɉɪɨɢɡɨɲɥɨ ɫɧɢɠɟɧɢɟ 
ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɬɨɪɝɨɜɨ-ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɜ ɧɚ ɬɪɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ. 
ɑɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɭɜɟɥɢɱɢɥɚɫɶ ɧɚ ɨɞɧɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ. 
ɑɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ  ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɬɚɤɠɟ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɫɹ ɧɚ 
ɨɞɧɨɝɨ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ. ȼ ɰɟɥɨɦ ɩɨ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɦɚɝɚɡɢɧɚ «Ɋɨɦɚɲɤɚ» 
ɩɪɨɢɡɨɲɥɨ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɟ ɧɚ ɨɞɧɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ. 
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Ⱦɥɹ ɧɚɝɥɹɞɧɨɫɬɢ ɩɨɫɬɪɨɢɦ ɞɢɧɚɦɢɤɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɡɚ 2015- 2016 ɝɝ. (ɪɢɫ 15). 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 15– ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ  ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ 
 
Ɇɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ, ɱɬɨ ɬɨɪɝɨɜɨɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ, ɞɥɹ ɭɥɭɱɲɟɧɢɹ 
ɬɪɭɞɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɜ ɰɟɥɨɦ, ɞɜɢɝɚɟɬɫɹ ɜ ɫɬɨɪɨɧɭ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ 
ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ       
ɇɚ  ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɵ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ  ɜɥɢɹɟɬ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ. ȼɵɫɨɤɨɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɩɟɪɫɨɧɚɥ — ɡɚɥɨɝ ɭɫɩɟɯɚ 
ɥɸɛɨɣ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ.  Ⱦɥɹ ɚɧɚɥɢɡɚ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɪɚɛɨɬɵ 
ɦɚɝɚɡɢɧɚ «Ɋɨɦɚɲɤɚ»  ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɚɧɚɥɢɡ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɩɨ ɭɪɨɜɧɸ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 20 – Ⱥɧɚɥɢɡ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɩɨ ɭɪɨɜɧɸ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ 








ɱɟɥ. ɞɨɥɹ, % ɱɟɥ. ɞɨɥɹ, 
% 
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɣ  9 8 57,1 1 4,8 - - 
Ɉɛɫɥɭɠɢɜɚɸɳɢɣ 19 4 28,6 14 66,6 1 25 
ȼɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɣ 11 2 14,3 6 28,6 3 75 
ɂɬɨɝɨ 39 14 100 21 100 4 100 
 
ɉɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɜ ɫɨɫɬɚɜ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ  ɩɨ ɭɪɨɜɧɸ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɦɨɠɧɨ  
ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ, ɱɬɨ  ɜ  ɨɬɱɟɬɧɨɦ  ɝɨɞɭ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɫ ɜɵɫɲɢɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɦ ɫɬɚɥɨ 
ɦɟɧɶɲɟ ɧɚ 4 ɱɟɥɨɜɟɤɚ. Ɋɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɫɨ ɫɪɟɞɧɟ-ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɦ 
ɭɜɟɥɢɱɢɥɨɫɶ ɧɚ 5 ɱɟɥɨɜɟɤ. Ɋɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɫɨ ɫɪɟɞɧɢɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɦ ɫɬɚɥɨ ɦɟɧɶɲɟ 











Ⱦɢɧɚɦɢɤɭ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɩɨ ɭɪɨɜɧɸ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɡɚ 2015- 2016 
ɝɝ. ɦɨɠɧɨ ɩɪɨɫɥɟɞɢɬɶ  ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 16. 
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 16 – ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ  ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɩɨ ɭɪɨɜɧɸ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ 
 
Ɍɟɤɭɱɟɫɬɶ ɤɚɞɪɨɜ - ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɦɧɨɝɢɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ. ɋɬɚɠ ɪɚɛɨɬɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɜɚɠɧɵɦ ɞɥɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ,  ɧɚ ɤɨɬɨɪɨɦ ɛɚɡɢɪɭɟɬɫɹ ɛɨɥɟɟ ɭɫɩɟɲɧɚɹ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ. ɋɞɟɥɚɟɦ ɚɧɚɥɢɡ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɩɨ ɫɬɚɠɭ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɬɨɪɝɨɜɥɟ ɧɚ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 21 – Ⱥɧɚɥɢɡ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɫɬɚɠɭ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɬɨɪɝɨɜɥɟ ɧɚ 




Ɇɟɧɟɟ 1 ɝɨɞɚ 1-3 ɥɟɬ 3-8 ɥɟɬ 
ɱɟɥ. ɞɨɥɹ, % ɱɟɥ. ɞɨɥɹ, % ɱɟɥ. ɞɨɥɹ, % 
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɣ  9 - - 17 36,8 2 2 
Ɉɛɫɥɭɠɢɜɚɸɳɢɣ 19 13 72,2 6 31,6 - - 
ȼɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɣ 11 5 27,8 6 31,6 - - 
ɂɬɨɝɨ 39 18 100 19 100 2 100 
 
Ⱥɧɚɥɢɡ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ  ɩɨ ɫɬɚɠɭ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨɤɚɡɚɥ, ɱɬɨ  ɧɚ ɞɚɧɧɨɦ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ ɛɨɥɶɲɚɹ ɬɟɤɭɱɟɫɬɶ ɤɚɞɪɨɜ. Ȼɨɥɶɲɚɹ ɱɚɫɬɶ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɧɚ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ ɧɟ ɛɨɥɟɟ ɬɪɟɯ ɥɟɬ.  ɗɬɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɵɦ ɦɨɦɟɧɬɨɦ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ.  
Ⱦɢɧɚɦɢɤɭ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɩɨ ɫɬɚɠɭ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɬɨɪɝɨɜɥɟ ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ ɡɚ 2015- 
















Ɋɢɫɭɧɨɤ 17 –ɉɟɪɫɨɧɚɥɚ ɩɨ ɫɬɚɠɭ ɪɚɛɨɬɵ 
  
Ⱥɧɚɥɢɡ ɞɚɧɧɵɯ ɩɨɤɚɡɚɥ, ɱɬɨ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɢɦɟɸɬ 
ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɧɟ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɵɣ ɫɬɚɠ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɬɨɪɝɨɜɨɣ ɨɬɪɚɫɥɢ, ɱɬɨ, 
ɛɟɡɭɫɥɨɜɧɨ, ɝɨɜɨɪɢɬ ɨ ɧɟɜɵɫɨɤɨɦ ɭɪɨɜɧɟ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɞɚɧɧɨɝɨ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ. 
ɉɪɨɜɟɞɟɦ ɚɧɚɥɢɡ  ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɬɪɭɞɚ ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ «Ɋɨɦɚɲɤɚ» 




2016 ɝɨɞ Ɉɬɤɥɨɧɟɧɢɟ Ɍɟɦɩ 
ɪɨɫɬɚ, 
% 
1. Ɉɛɨɪɨɬ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ, ɬɵɫ. ɪɭɛ. 183417 216143 32726 117,8 
2. ɑɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ, ɱɟɥ. 40 39 -1 97,5 
3.ɑɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɸɳɟɝɨ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ, ɱɟɥ. 
22 19 -3 86,4 
4.ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɬɪɭɞɚ ɨɞɧɨɝɨ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ, ɬɵɫ. ɪɭɛ./ɱɟɥ. 
4585,4 5543,1 958 120,5 
5. ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɬɪɭɞɚ ɨɞɧɨɝɨ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɸɳɟɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ, ɬɵɫ. 
ɪɭɛ./ɱɟɥ. 
8337,1 11375,9 3038,8 136,4 
 
ɉɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɬɪɭɞɚ ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ ɦɨɠɧɨ 
ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ, ɱɬɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɬɪɭɞɚ ɭɜɟɥɢɱɢɥɚɫɶ ɧɚ 985 ɬɵɫ. ɪɭɛ./ɱɟɥ, 
ɧɚ ɷɬɨ ɩɨɜɥɢɹɥɨ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɨɛɨɪɨɬɚ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɜ ɨɬɱɟɬɧɨɦ ɝɨɞɭ ɧɚ 












Ⱥɧɚɥɢɡ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ «Ɋɨɦɚɲɤɚ» ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ 
ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ, ɱɬɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɛɨɥɶɲɚɹ ɱɚɫɬɶ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ 
ɢɦɟɸɬ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ, ɢɡ 14 ɜɵɫɲɟɟ, 21 ɫɪɟɞɧɟɟ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɟ. ɗɬɨ ɝɨɜɨɪɢɬ ɨ ɬɨɦ 
ɱɬɨ ɛɨɥɶɲɚɹ ɱɚɫɬɶ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɵ, ɚ ɡɧɚɱɢɬ,  ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ 
ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨ. ɗɬɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɢɥɶɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɨɣ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ. ɋɥɚɛɨɣ 
ɫɬɨɪɨɧɨɣ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɛɨɥɶɲɚɹ ɬɟɤɭɱɟɫɬɶ ɤɚɞɪɨɜ. Ȼɨɥɶɲɚɹ ɱɚɫɬɶ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɧɟ ɡɚɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ ɧɚ ɞɚɧɧɨɦ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ ɛɨɥɶɲɟ ɬɪɟɯ ɥɟɬ. ɗɬɨ 
ɝɨɜɨɪɢɬ, ɱɬɨ ɧɭɠɧɨ ɫɨɡɞɚɬɶ ɥɭɱɲɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɞɥɹ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ.   
ȼ ɦɚɝɚɡɢɧɟ «Ɋɨɦɚɲɤɚ» ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ 
ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨ ɫɥɟɞɭɸɳɢɣ ɦɨɞɟɥɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɝɨ 
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ (ɪɢɫɭɧɨɤ 18). 
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 18 - Ɇɨɞɟɥɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɚɝɚɡɢɧɚ «Ɋɨɦɚɲɤɚ» 
 
ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ 
ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɬɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɱɬɨ ɜɫɟ ɮɭɧɤɰɢɢ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɬɟɫɧɨ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɚɧɵ ɦɟɠɞɭ ɫɨɛɨɣ.  
ȼɫɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ, ɮɚɤɬɵ ɧɚ ɞɚɧɧɨɦ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ 
ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɟ ɪɟɲɟɧɢɟ ɩɨ ɜɫɟɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ 
ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ. 
Ȼɵɥɨ ɜɵɹɜɥɟɧɨ, ɱɬɨ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɨɛɴɟɦ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɦɚɫɫɨɜɵɯ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨɬɪɚɠɚɟɬ ɜɧɭɬɪɢɮɢɪɦɟɧɧɵɟ ɫɨɛɵɬɢɹ.  
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Ɇɚɝɚɡɢɧ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɜɫɟɣ ɩɨɥɧɨɬɨɣ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɨɛɪɚɡɭɸɳɟɣ ɫɢɫɬɟɦɭ (Ɋɢɫɭɧɨɤ 19). 
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 19 - Ɇɨɞɟɥɶ ɜɧɟɲɧɟɝɨ ɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɩɨɬɨɤɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɜ ɦɚɝɚɡɢɧɟ 
«Ɋɨɦɚɲɤɚ» 
 
ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɜɧɟɲɧɟɝɨ ɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ  «Ɋɨɦɚɲɤɚ» 
ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ ɢ ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɸɬɫɹ ɜ ɫɨɱɟɬɚɧɢɢ ɢ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɢ: 
1) Ɂɧɚɧɢɟɦ ɤɨɧɴɸɧɤɬɭɪɵ ɪɵɧɤɚ, ɩɚɪɬɧɟɪɨɜ ɢ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɜ, 
ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɮɨɪɦ ɢ ɦɟɬɨɞɨɜ ɤɭɩɥɢ-ɩɪɨɞɚɠɢ, 
ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ, ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ; 
2) ɂɡɭɱɟɧɢɟ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ, ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɧɟ 
ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ ɬɨɪɝɨɜɨ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɧɨɭ-ɯɚɭ; 
3) ɂɡɭɱɟɧɢɟ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɜ ɫɬɪɚɧɟ. 
Ɍɚɤɨɜɵ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɜɧɟɲɧɢɟ ɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɟ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ ɜ ɦɚɝɚɡɢɧɟ 
«Ɋɨɦɚɲɤɚ». ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɣ ɢ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɣ ɪɹɞ ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɜ, 
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɬɪɚɠɚɟɬ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɨɛɥɚɫɬɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ «Ɋɨɦɚɲɤɚ», ɬɚɤɢɟ ɤɚɤ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɚɹ ɛɚɡɚ: ɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɢ; 
ɨ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɚɯ; ɨ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ ɪɟɫɭɪɫɨɜ. 
ɇɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ «Ɋɨɦɚɲɤɚ» ɫɨɡɞɚɧɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ 
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɛɴɟɞɢɧɹɸɬ 
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ɬɚɤɢɟ ɦɟɬɨɞɵ ɭɱɟɬɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɤɚɤ: ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɣ, ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɣ ɢ 
ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɢ ɚɧɚɥɢɡɚ, ɥɢɤɜɢɞɢɪɭɹ ɞɭɛɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ ɫɛɨɪ, 
ɨɛɪɚɛɨɬɤɟ ɢ ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ. 
Ʉɨɦɩɶɸɬɟɪɧɭɸ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɸ ɩɪɢɦɟɧɹɸɬ ɜ ɦɚɝɚɡɢɧɟ «Ɋɨɦɚɲɤɚ» ɞɥɹ 
ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɨɬɱɟɬɨɜ, ɜɟɞɟɧɢɹ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɝɨ ɭɱɟɬɚ, ɪɚɫɱɟɬ ɧɚɥɨɝɨɜ, ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ 
ɬɨɪɝɨɜɨ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɩɪɨɰɟɫɫɨɦ ɢ ɞɥɹ ɛɵɫɬɪɨɣ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɞɚɧɧɵɯ, 
ɩɪɨɞɚɠɢ ɬɨɜɚɪɚ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɫɱɢɬɵɜɚɧɢɹ ɲɬɪɢɯ-ɤɨɞɚ, ɪɚɫɱɟɬ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ ɧɚ 
ɛɟɡɧɚɥɢɱɧɨɣ ɨɫɧɨɜɟ (ɛɚɧɤɨɜɫɤɢɟ ɤɚɪɬɵ). 
ɉɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɦ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɜ ɦɚɝɚɡɢɧɚ «Ɋɨɦɚɲɤɚ». ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ 
ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɜ  ɢ ɜɢɞ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ, ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɢ ɮɨɪɦɚ ɨɩɥɚɬɵ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ 
ɬɟɥɢɰɟ 23.  
Ɍɚɛɥɢɰɚ 23 – Ⱥɧɚɥɢɡ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɬɨɜɚɪɨɜ ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ 








































ɈɈɈ "ȼɂɌȺ-Ⱦ", ɝ. 
Ⱥɛɚɤɚɧ 

































ɈɈɈ "Ⱥɪɬɚ",  
ɝ. Ⱥɱɢɧɫɤ 
ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶ Ȼɟɡɚɥɤɨɝɨɥɶɧ






















ɂɉ Ȼɭɪɨɜ ɋ.ȼ., 
ɝ. ɇɚɡɚɪɨɜɨ 


























































ɈɈɈ «Ʉɚɪɚɜɚɣ»,  
ɝ. ɒɚɪɵɩɨɜɨ 
ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶ Ʉɨɧɞɢɬɟɪɫɤɨ













































ɂɉ Ʉɚɪɢɦɨɜɚ ɉ.Ʉ., 














































ɂɉ Ɂɟɦɤɢɧɚ ɇ.ȼ. ɝ. 
Ⱥɱɢɧɫɤ 



















ɂɉ «ɋɚɦɫɨɧ», ɝ. 
Ⱥɱɢɧɫɤ 






















ɉɪɢ ɚɧɚɥɢɡɟ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɜ ɢ ɢɯ ɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɟɫɬɨ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ, 
ɛɵɥɨ ɜɵɹɜɥɟɧɨ, ɱɬɨ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɸɬ ɤɚɤ ɢɧɨɝɨɪɨɞɧɢɟ, ɬɚɤ  ɢ  ɝ. Ʉɚɧɫɤ. Ɍɚɤɨɣ 
ɜɵɛɨɪ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɜ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɨ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɜ ɫɚɦɨɦ ɝɨɪɨɞɟ Ʉɚɧɫɤ ɦɚɥɨ 
Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ 23 
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ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɜ, ɱɬɨ ɜɵɧɭɠɞɚɟɬ ɦɚɝɚɡɢɧ «Ɋɨɦɚɲɤɚ» ɡɚɤɭɩɚɬɶ ɬɨɜɚɪ ɭ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɜ 
ɢɡ ɞɪɭɝɢɯ ɝɨɪɨɞɨɜ.   
ɉɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɦ ɞɨɥɸ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣ ɢ ɩɨɫɪɟɞɧɢɤɨɜ ɜ ɨɛɳɟɦ 
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɜ ɦɚɝɚɡɢɧɚ «Ɋɨɦɚɲɤɚ». 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 24 – Ⱦɨɥɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣ ɢ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɜ ɜ ɨɛɳɟɦ ɨɛɴɟɦɟ 
ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɜ ɜ ɦɚɝɚɡɢɧɟ «Ɋɨɦɚɲɤɚ» 2016 ɝɨɞ 
ɉɨɫɬɚɜɳɢɤɢ  2016 ɝɨɞ Ʉɨɥ-ɜɨ. ɭɞ. ɜɟɫ, % 
ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɢ  10 43,5 
ɉɨɫɪɟɞɧɢɤɢ 13 56,5 
ɂɬɨɝɨ 23 100,0 
 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɞɨɥɹ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɜ - ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣ ɫɨɫɬɚɜɢɥɚ 43,5%. 
ɇɚɢɛɨɥɶɲɚɹ ɱɚɫɬɶ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɜ ɩɪɢɯɨɞɢɬɶɫɹ ɧɚ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɜ - ɩɨɫɪɟɞɧɢɤ, ɢɯ 
ɞɨɥɹ ɫɨɫɬɚɜɢɥɚ 56,5% ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɜ. ɗɬɨ ɦɨɠɧɨ ɨɬɜɟɬɢɬɶ 
ɤɚɤ ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɡɚɤɭɩɤɚ ɬɨɜɚɪɚ ɭ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɜ ɩɨɫɪɟɞɧɢɤɨɜ 
ɞɨɪɨɠɟ, ɱɟɦ ɭ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɹ. 
ɉɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɦ ɱɚɫɬɨɬɭ ɢ ɪɢɬɦɢɱɧɨɫɬɶ ɩɨɫɬɚɜɨɤ ɬɨɜɚɪɚ ɨɬ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɜ 
ɜ ɦɚɝɚɡɢɧ «Ɋɨɦɚɲɤɚ» 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 25 – Ⱥɧɚɥɢɡ ɱɚɫɬɨɬɵ ɢ ɪɢɬɦɢɱɧɨɫɬɢ ɩɨɫɬɚɜɨɤ ɜ ɦɚɝɚɡɢɧ «Ɋɨɦɚɲɤɚ» ɜ 








































4854 ȿɠɟɞɧɟɜɧɨ ȿɠɟɞɧɟɜɧɨ 5019 
ɈȺɈ "ɇɚɡɚɪɨɜɫɤɨɟ 
ɦɨɥɨɤɨ", ɝ. ɇɚɡɚɪɨɜɨ 
Ɋɚɡ ɜ 3 
ɞɧɹ 
Ɋɚɡ ɜ 4 
ɞɧɹ 
6131 Ɋɚɡ ɜ 3 ɞɧɹ Ɋɚɡ ɜ 3 ɞɧɹ 6732 
ɈɈɈ "ȼɂɌȺ-Ⱦ", ɝ. 
Ⱥɛɚɤɚɧ 
Ɋɚɡ ɜ 3 
ɞɧɹ 
Ɋɚɡ ɜ 3 
ɞɧɹ 
5853 Ɋɚɡ ɜ 3 ɞɧɹ Ɋɚɡ ɜ 3  ɞɧɹ 6828 
ɁȺɈ «ɂɫɤɪɚ», ɝ. ɍɠɭɪ ȿɠɟɞɧ. ȿɠɟɞɧ. 6181 ȿɠɟɞɧɟɜɧɨ ȿɠɟɞɧɟɜɧɨ  7364 







7030 ɉɨ ɡɚɹɜɤɟ ɉɨ ɡɚɹɜɤɟ 9125 
















































6138 ɉɨ ɡɚɹɜɤɟ ɉɨ ɡɚɹɜɤɟ 5384 




6958 ɉɨ ɡɚɹɜɤɟ ɉɨ ɡɚɹɜɤɟ 7123 
ɈɈɈ Ɏɨɪɦɭɥɚ, 



























5128 ɉɨ ɡɚɹɜɤɟ ɉɨ ɡɚɹɜɤɟ 7124 




















4181 ɑɟɪɟɡ 10 
ɞɧɟɣ 
ɉɨ ɡɚɹɜɤɟ 5126 











ɈɈɈ Ɂɞɨɪɨɜɵɣ ɦɢɪ,ɝ. 
Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ 
Ɋɚɡ ɜ 4 
ɞɧɹ 
Ɋɚɡ ɜ 4 
ɞɧɹ 
5259 Ɋɚɡ ɜ 4 ɞɧɹ Ɋɚɡ ɜ 4ɞɧɹ 6029 
ɁȺɈ «ɏɥɚɞɤɨ»,  
ɝ. Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ 
2 ɪɚɡɚ ɜ 
ɧɟɞɟɥɸ 
2 ɪɚɡɚ ɜ 
ɧɟɞɟɥɸ 
4542 2 ɪɚɡɚ ɜ 
ɧɟɞɟɥɸ 
2 ɪɚɡɚ ɜ 
ɧɟɞɟɥɸ 
6143 
ɂɉ Ɇɚɪɱɟɧɤɨ Ⱥ ȼ, ɝ. 
Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ 




7879 1 ɪɚɡɚ ɜ 
ɧɟɞɟɥɸ 
1 ɪɚɡɚ ɜ 
ɧɟɞɟɥɸ 
8854 
ɂɉ Ɂɟɦɤɢɧɚ ɇ.ȼ. 2 ɪɚɡɚ ɜ 
ɧɟɞɟɥɸ 
2 ɪɚɡɚ ɜ 
ɧɟɞɟɥɸ 
5193 2 ɪɚɡɚ ɜ 
ɧɟɞɟɥɸ 
2 ɪɚɡɚ ɜ 
ɧɟɞɟɥɸ 
7948 






4693 ɉɨ ɡɚɹɜɤɟ ɉɨ ɡɚɹɜɤɟ 7906 











5569 ɉɨ ɡɚɹɜɤɟ ɉɨ ɡɚɹɜɤɟ 6327 
ɂɉ Ʉɚɪɢɦɨɜɚ 
ɉ.Ʉ.,ɝ.ɒɚɪɵɩɨɜɨ  
Ɋɚɡ ɜ 4 
ɞɧɹ 
Ɋɚɡ ɜ 4 
ɞɧɟɣ 
6569 Ɋɚɡ ɜ 4 ɞɧɹ Ɋɚɡ ɜ 4 ɞɧɹ 6003 
 
ȿɠɟɞɧɟɜɧɨ ɩɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɫɜɨɸ ɩɪɨɞɭɤɰɢɸ ɦɟɫɬɧɵɣ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤ Ɇɍɉ 
«ɍɠɭɪɫɤɢɣ ɯɥɟɛɨɡɚɜɨɞ» ɟɝɨ ɨɛɴɟɦ ɩɚɪɬɢɢ ɫɨɫɬɚɜɢɥ 2015 ɝɨɞɭ 4854 ɬɵɫ. ɪɭɛ. 
ɷɬɨ ɧɚ 165 ɬɵɫ. ɪɭɛ. ɛɨɥɶɲɟ ɱɟɦ ɜ 2016 ɝɨɞɭ. Ɍɚɤɠɟ ɟɠɟɞɧɟɜɧɨ ɫɜɨɸ ɩɪɨɞɭɤɰɢɸ 
ɩɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɦɟɫɬɧɵɣ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤ  ɁȺɈ «ɂɫɤɪɚ», ɨɛɴɟɦ ɩɚɪɬɢɢ ɜ 2015 ɝɨɞɭ 
ɫɨɫɬɚɜɢɥ 6181 ɬɵɫ. ɪɭɛ. ɷɬɨ ɧɚ 1183 ɬɵɫ. ɪɭɛ. ɢ ɫɨɫɬɚɜɢɥɢ ɜ 2016 ɝɨɞɭ 7364 ɬɵɫ. 
ɪɭɛ.  
Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ 25 
71 
 
Ɍɚɤɨɣ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤ ɤɚɤ ɈɈɈ «Ɍɪɨɹ» ɞɨɥɠɟɧ ɡɚɜɨɡɢɬɶ ɬɨɜɚɪ ɱɟɪɟɡ 7 ɞɧɟɣ, 
ɨɞɧɚɤɨ ɡɚ 2016 ɝɨɞ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɱɚɫɬɨɬɚ ɡɚɜɨɡɚ ɫɨɫɬɨɹɥɚ ɱɟɪɟɡ 10 ɞɧɟɣ, ɱɬɨ 
ɜɥɢɹɥɨ ɧɚ ɩɨɩɨɥɧɟɧɢɟ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ ɢ ɧɚ ɨɛɨɪɨɬ ɩɚɪɬɢɢ (ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɟ 
ɩɪɨɢɡɨɲɥɨ ɧɚ 838 ɬɵɫ. ɪɭɛ. ɜ 2016 ɝɨɞɭ).  
ɉɨ ɨɛɨɪɨɬɭ ɩɚɪɬɢɣ ɈɈɈ «Ɏɨɪɦɭɥɚ» ɜ 2016 ɝɨɞɭ ɫɨɫɬɚɜɢɥ 13252 ɬɵɫ. 
ɪɭɛ., ɱɬɨ ɧɚ  2104 ɬɵɫ. ɪɭɛ. ɛɨɥɶɲɟ, ɱɟɦ ɜ 2015 ɝɨɞɭ. 
ɉɪɨɜɟɞɟɦ ɚɧɚɥɢɡ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ ɜ ɦɚɝɚɡɢɧɟ. Ⱦɥɹ ɷɬɨɝɨ 
ɫɨɫɬɚɜɢɦ ɬɚɛɥɢɰɭ ɢ ɜɵɹɜɢɦ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ. 









Ɏɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ ɤɨɥ-ɜɨ ɧɚ 


























Ⱥɥɤɨɝɨɥɶɧɵɟ ɧɚɩɢɬɤɢ        429 158 163 160 160 0,387 
Ȼɟɡɚɥɤɨɝɨɥɶɧɵɟ ɧɚɩɢɬɤɢ 1002 799 783 808 796 0,803 
ɋɨɤɢ, ɧɟɤɬɚɪɵ 723 490 481 493 488 0,695 
Ɍɚɛɚɱɧɵɟ ɢɡɞɟɥɢɹ 151 141 147 148 145 0,963 
Ⱦɟɬɫɤɨɟ ɩɢɬɚɧɢɟ 217 111 103 109 107 0,523 
Ⱦɢɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɬɨɜɚɪɵ 276 179 168 174 173 0,640 
Ʉɨɧɞɢɬɟɪɫɤɢɟ ɢɡɞɟɥɢɹ 1024 855 866 856 859 0,855 
Ʉɨɧɫɟɪɜɚɰɢɹ 928 628 624 645 632 0,686 
Ʉɪɭɩɚ, ɦɭɤɚ, ɫɚɯɚɪ, ɫɨɥɶ 613 471 484 480 478 0,783 
Ɇɚɫɥɨ 242 112 110 116 112 0,489 
Ɇɚɤɚɪɨɧɵ 709 331 338 343 337 0,490 
ɉɪɨɞɭɤɰɢɹ ɛɵɫɬɪɨɝɨ 
ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ 
468 211 222 209 214 0,476 
ɉɪɨɱɢɟ ɩɪɨɞ. ɬɨɜɚɪɵ 1343 979 999 1021 999 0,748 
ɋɩɟɰɢɢ ɢ ɩɪɢɩɪɚɜɵ 662 377 384 385 382 0,586 
ɋɭɯɨɮɪɭɤɬɵ, ɨɪɟɯɢ 198 156 143 157 152 0,780 
ɏɥɟɛ, ɯ/ɛ ɢɡɞɟɥɢɹ 193 78 72 80 76 0,424 
ɑɚɣ, ɤɨɮɟ 260 99 117 107 107 0,423 
Ɂɚɦɨɪɨɠɟɧɧɚɹ ɩɪɨɞɭɤɰɢɹ 224 88 87 72 82 0,395 
Ɇɨɥɨɱɧɚɹ ɩɪɨɞɭɤɰɢɹ 871 617 630 635 627 0,722 
Ɇɹɫɧɚɹ ɩɪɨɞɭɤɰɢɹ 413 250 256 253 253 0,626 
Ɉɜɨɳɢ, ɮɪɭɤɬɵ 158 70 79 77 75 0,502 
Ɉɯɥɚɠɞɟɧɧɵɟ ɤɭɪ. ɩ/ɮɚɛɪ. 140 65 56 68 63 0,462 
Ɋɵɛɧɚɹ ɩɪɨɞɭɤɰɢɹ 338 167 160 160 162 0,492 
ɋɵɪɵ 210 185 187 174 182 0,868 
əɣɰɨ 15 3 4 5 4 0,421 











Ɏɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ ɤɨɥ-ɜɨ ɧɚ 


























Ƚɢɝɢɟɧɢɱɟɫɤɢɟ ɬɨɜɚɪɵ 640 398 403 404 401 0,629 
ɉɪɟɞɦɟɬɵ ɞɨɦ. Ɉɛɢɯɨɞɚ 485 284 271 275 276 0,589 
Ʉɨɪɦ ɞɥɹ ɠɢɜɨɬɧɵɯ 260 174 185 186 181 0,703 
ɂɬɨɝɨ 13642 8854 8888 8827 8900 0,664 
 
ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɞɚɧɧɵɯ ɬɚɛɥɢɰɵ 26, ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ, ɱɬɨ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ 
ɪɚɡɧɨɜɢɞɧɨɫɬɟɣ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɣ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɧɵɦ ɩɟɪɟɱɧɟɦ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ 
ɛɨɥɶɲɨɣ, ɚ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɪɚɡɧɨɜɢɞɧɨɫɬɟɣ ɧɚ ɦɨɦɟɧɬ ɩɪɨɜɟɪɨɤ 
ɧɟɜɟɥɢɤɨ ɩɨ ɜɫɟɦ ɝɪɭɩɩɚɦ ɬɨɜɚɪɨɜ.  ɉɨɥɭɱɟɧɧɵɣ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ 
ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ ɪɚɜɟɧ 0,664. 
Ⱦɥɹ ɧɚɝɥɹɞɧɨɫɬɢ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ  ɩɨɫɬɪɨɢɦ ɞɢɚɝɪɚɦɦɭ. 
Ⱥɧɚɥɢɡ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ ɩɨɤɚɡɚɥ, ɱɬɨ ɧɚ ɞɚɧɧɨɦ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ 
ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬ ɧɟ ɭɫɬɨɣɱɢɜ. Ɍɚɤ ɤɚɤ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɪɚɡɧɨɜɢɞɧɨɫɬɟɣ ɧɚ 
ɦɨɦɟɧɬ ɩɪɨɜɟɪɨɤ ɧɟ ɦɟɧɶɲɟ, ɱɟɦ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɪɚɡɧɨɜɢɞɧɨɫɬɟɣ,  
ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɨɟ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɧɵɦ ɩɟɪɟɱɧɟɦ 




Ɋɢɫɭɧɨɤ 20 -  Ⱥɧɚɥɢɡ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ 
 
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɨɛɧɨɜɥɹɟɦɨɫɬɢ ɬɨɜɚɪɨɜ:   
Кɨɛɧ= Ⱥɨɛɳ
Ⱥɧ
= 14 /13642 =0,1  













































































































Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɨɛɧɨɜɥɹɟɦɨɫɬɢ ɬɨɜɚɪɚ ɫɨɫɬɚɜɢɥ 0,1, ɷɬɨ ɝɨɜɨɪɢɬ ɨ 
ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨɦ  ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɢ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ. ɋɭɩɟɪɦɚɪɤɟɬ «ɋɨɥɧɟɱɧɵɣ» ɭɞɟɥɹɟɬ 
ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɟ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ, ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬ ɧɨɜɵɟ ɬɨɜɚɪɧɵɟ ɩɨɡɢɰɢɢ.  
ɉɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɦ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɲɢɪɨɬɵ:  
Кɲ= ɒɛ
ɒɮ
 = (8827/ (8827+8564+9547))= 8827/26938=0,327 
ɝɞɟ ɒɮ – ɲɢɪɨɬɚ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ; ɒɛ – ɲɢɪɨɬɚ ɛɚɡɨɜɚɹ. 
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɲɢɪɨɬɵ ɫɨɫɬɚɜɢɥ 0,327, ɷɬɨ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɨ ɲɢɪɨɤɨɦ 
ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɟ ɜ ɦɚɝɚɡɢɧɟ «Ɋɨɦɚɲɤɚ» ɢ ɝɨɜɨɪɢɬ ɨ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɣ  ɲɢɪɨɬɟ 
ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ. 
ɉɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɦ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɬɨɜɚɪɧɵɯ ɡɚɩɚɫɨɜ ɜ 
ɦɚɝɚɡɢɧɟ «Ɋɨɦɚɲɤɚ», ɞɚɧɧɵɟ ɚɧɚɥɢɡɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 27. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 27 -  Ⱥɧɚɥɢɡ ɬɨɜɚɪɧɵɯ ɡɚɩɚɫɨɜ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ «Ɋɨɦɚɲɤɚ» 
 




Ɉɛɨɪɨɬ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ  ɬɨɪɝɨɜɥɢ, ɬɵɫ. ɪɭɛ. 183417 216143 32726 117,8 
ɋɪɟɞɧɢɣ  ɪɚɡɦɟɪ  ɬɨɜɚɪɧɵɯ ɡɚɩɚɫɨɜ, ɬɵɫ. ɪɭɛ. 1737,4 2689,2 951,8 154,7 
ȼɪɟɦɹ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ, ɞɧɢ 3,45 4,54 1,09 131,5 
ɋɤɨɪɨɫɬɶ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ, ɨɛɨɪɨɬɵ 105,5 80,37 -25,13 76,1 
ɍɪɨɜɟɧɶ ɬɨɜɚɪɧɵɯ ɡɚɩɚɫɨɜ, % 0,94 1,24 0,3 - 
  
ȼɪɟɦɹ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ 
ɬɨɜɚɪɚ ɜ ɫɮɟɪɟ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ. ȼ 2016 ɝɨɞɭ ɜɪɟɦɹ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɫɨɫɬɚɜɢɥɨ 4,54 ɞɧɹ ɢ 
ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ 2015 ɝɨɞɨɦ ɨɧɨ ɭɫɤɨɪɢɥɨɫɶ ɧɚ 31,5%. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɫɤɨɪɨɫɬɶ 
ɬɨɜɚɪɧɵɯ ɡɚɩɚɫɨɜ, ɫɨɤɪɚɬɢɥɚɫɶ ɧɚ 23,9% ɢ ɫɨɫɬɚɜɢɥɚ ɜ ɨɬɱɟɬɧɨɦ ɝɨɞɭ 80,37 
ɨɛɨɪɨɬɨɜ. ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ, ɡɚɦɟɞɥɟɧɢɟ ɜɪɟɦɟɧɢ ɬɨɜɚɪɧɨɝɨ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɧɚ 1,09 ɞɧɹ ɢ 
ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɟ ɨɛɨɪɚɱɢɜɚɟɦɨɫɬɢ ɧɚ 25,13 ɨɛɨɪɨɬɚ.  
 ɍɪɨɜɟɧɶ ɬɨɜɚɪɧɵɯ ɡɚɩɚɫɨɜ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ ɪɨɡɧɢɱɧɨɝɨ ɨɛɨɪɨɬɚ ɩɨ 
ɰɟɧɚɦ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɹ ɭɜɟɥɢɱɢɥɫɹ ɫ  0,94% ɜ 2015 ɝɨɞɭ ɞɨ 1,24% ɜ 2016 ɝɨɞɭ, ɱɬɨ 





ɉɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɦ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ ɦɚɝɚɡɢɧɚ «Ɋɨɦɚɲɤɚ» ɩɨ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ 
ɩɪɢɡɧɚɤɚɦ: ɩɨ ɩɨɥɭ, ɜɨɡɪɚɫɬɭ, ɞɨɯɨɞɭ, ɪɨɞɭ ɡɚɧɹɬɢɣ. 
ɉɪɨɜɟɞɟɦ ɚɧɚɥɢɡ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ ɩɨ ɩɨɥɨɜɨɡɪɚɫɬɧɨɦɭ ɩɪɢɡɧɚɤɭ, ɞɚɧɧɵɟ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 28. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 28 – Ⱥɧɤɟɬɚ ɩɨ ɞɟɦɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɦɭ ɩɪɢɡɧɚɤɭ 
ɉɨɥ ȼɨɡɪɚɫɬ  Ʉɨɥ-ɜɨ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ 
 
ɀɟɧɫɤɢɣ 
Ɉɬ 18 – 25 858 
Ɉɬ 26- 30 1660 
Ɉɬ 31 – 45 2495 
Ɉɬ 45- 80 3518 
 
Ɇɭɠɫɤɨɣ 
Ɉɬ 18 – 25 759 
Ɉɬ 26- 30 1281 
Ɉɬ 31 – 45 2447 
Ɉɬ 45- 80 2502 
ɂɬɨɝɨ  15520 
  
Ȼɵɥɨ ɜɵɹɜɥɟɧɨ, ɱɬɨ ɛɨɥɶɲɟɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ ɹɜɥɹɸɬɫɹ 
ɠɟɧɫɤɚɹ ɩɨɥɨɜɢɧɚ (8531 ɱɟɥ.). ɂɡ ɠɟɧɫɤɨɣ ɩɨɥɨɜɢɧɵ ɩɨ ɜɨɡɪɚɫɬɧɨɦɭ ɩɪɢɡɧɚɤɭ 
ɛɨɥɶɲɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɨɬ 45 ɥɟɬ ɞɨ 80 ɥɟɬ (3518 ɱɟɥ.). ɑɬɨ ɤɚɫɚɟɬɫɹ ɦɭɠɫɤɨɣ 
ɩɨɥɨɜɢɧɵ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ, ɬɨ ɧɚɢɛɨɥɶɲɟɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɦɭɠɱɢɧ  
ɩɪɢɯɨɞɢɬɶɫɹ ɧɚ ɜɨɡɪɚɫɬ ɨɬ 45 ɥɟɬ ɞɨ 80 ɥɟɬ (2502 ɱɟɥ.). 
Ȼɵɥɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɩɨ ɭɪɨɜɧɸ ɞɨɯɨɞɚ ɧɚ 1 ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜ ɦɟɫɹɰ, 
ɞɚɧɧɵɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 29. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 29 – ɉɨɬɪɟɛɢɬɟɥɢ ɩɨ ɭɪɨɜɧɸ ɞɨɯɨɞɚ ɧɚ 1 ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜ ɦɟɫɹɰ 
 ɍɪɨɜɟɧɶ ɞɨɯɨɞɚ ɠɢɬɟɥɟɣ  
ɞɨ 10 
ɬɵɫ.ɪɭɛ. 
ɨɬ 11 ɞɨ 
15ɬɵɫ.ɪɭɛ. 
ɨɬ 16 ɞɨ 20 
ɬɵɫ.ɪɭɛ. 
ɨɬ 21 ɬɵɫ. 
ɪɭɛ. ɢ ɜɵɲɟ 
ɂɬɨɝ 
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ 38 50 35 15 138 
  
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɨɫɧɨɜɧɚɹ ɝɪɭɩɩɚ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɨɜ ɢɦɟɟɬ ɭɪɨɜɟɧɶ ɞɨɯɨɞɚ ɨɬ 




Ɋɢɫɭɧɨɤ 21 – ɍɪɨɜɟɧɶ ɞɨɯɨɞɚ ɧɚ 1 ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜ ɦɟɫɹɰ 
  
ɂɡ ɪɢɫɭɧɤɚ ɜɢɞɧɨ, ɱɬɨ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɯ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ ɩɨɥɭɱɚɸɬ 
ɡɚɪɚɛɨɬɧɭɸ ɩɥɚɬɭ ɜ ɪɚɡɦɟɪɟ ɨɬ 11 ɞɨ 15 ɬɵɫ. ɪɭɛ. 
ȼ ɦɚɝɚɡɢɧɟ ɩɪɢɦɟɧɹɸɬɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɦɟɬɨɞɵ ɩɪɨɞɚɠɢ:  
1) ɋɚɦɨɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ; 
2) ɉɪɨɞɚɠɚ ɬɨɜɚɪɚ ɱɟɪɟɡ ɩɪɢɥɚɜɨɤ; 
3) Ɉɬɤɪɵɬɚɹ ɜɵɤɥɚɞɤɚ ɬɨɜɚɪɚ. 
ɗɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɵɯ ɦɟɬɨɞɨɜ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɩɪɨɞɚɠɢ ɦɨɠɧɨ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɬɶ ɩɨ ɪɚɡɧɵɦ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦ. 
ɉɪɨɜɟɞɟɦ ɚɧɚɥɢɡ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɩɪɨɞɚɠɢ ɬɨɜɚɪɚ ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ 
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ.  
Ⱦɥɹ ɧɚɱɚɥɚ ɩɪɨɜɟɞɺɦ ɚɧɚɥɢɡ ɨɛɨɪɨɬɚ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɩɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɜ 
ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ ɰɟɧɚɯ ɜ ɪɚɡɪɟɡɟ ɦɟɬɨɞɨɜ ɩɪɨɞɚɠɢ.  
ȼ ɞɚɧɧɨɣ ɬɚɛɥɢɰɟ ɩɨɤɚɡɚɧɨ, ɱɬɨ ɦɚɝɚɡɢɧ ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɩɨ ɬɪɟɦ ɦɟɬɨɞɚɦ 






ɞɨ 10 ɬɵɫ.ɪɭɛ. ɨɬ 11 ɞɨ 15 
ɬɵɫ.ɪɭɛ.
ɨɬ 16 ɞɨ 20 
ɬɵɫ.ɪɭɛ.




Ɍɚɛɥɢɰɚ 30 - Ⱥɧɚɥɢɡ ɪɨɡɧɢɱɧɨɝɨ ɬɨɜɚɪɨɨɛɨɪɨɬɚ ɩɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɜ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ 
ɰɟɧɚɯ ɜ ɪɚɡɪɟɡɟ ɦɟɬɨɞɨɜ ɩɪɨɞɚɠ ɜ ɦɚɝɚɡɢɧɟ «Ɋɨɦɚɲɤɚ» ɡɚ 2015 – 2016 ɝɝ. 
Ɇɟɬɨɞ ɩɪɨɞɚɠɢ 















ɋɚɦɨɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ 122205 66,6 137382 63,6 15177 -3 112,5 
ɑɟɪɟɡ ɩɪɢɥɚɜɨɤ 32239,2 17,6 24652,6 11,4 -75866 -6,2 76,4 
Ɉɬɤɪɵɬɚɹ ɜɵɤɥɚɞɤɚ 28972,8 15,8 54108,4 25 25135,6 9,2 186,7 
ɂɬɨɝɨ 183417 100 216143 100 32726 ɯ 117,8 
 
ȼ 2015 ɝɨɞɭ ɨɛɳɢɣ ɨɛɴɟɦ ɨɛɨɪɨɬɚ ɫɨɫɬɚɜɢɥ 183417 ɬɵɫ. ɪɭɛ., ɚ ɜ 2016 – 
181047 ɬɵɫ. ɪɭɛ. ɉɪɢɪɨɫɬ ɩɨ ɨɬɤɪɵɬɨɣ ɜɵɤɥɚɞɤɟ ɫɨɫɬɚɜɢɥ 86,7%. ɉɪɢɪɨɫɬ ɩɨ 
ɫɚɦɨɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɸ ɫɨɫɬɚɜɢɥ 12,5%. ɇɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɩɨ ɩɪɨɞɚɠɟ ɬɨɜɚɪɚ 
ɱɟɪɟɡ ɩɪɢɥɚɜɨɤ ɧɚ 23,6%.  
Ⱦɥɹ ɧɚɝɥɹɞɧɨɫɬɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɩɨɫɬɪɨɢɦ ɞɢɚɝɪɚɦɦɭ ɪɨɡɧɢɱɧɨɝɨ 
ɬɨɜɚɪɨɨɛɨɪɨɬɚ ɩɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɜ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ ɰɟɧɚɯ ɡɚ 2015-2016 ɝɝ. 
 Ɋɢɫɭɧɨɤ 22 - Ⱥɧɚɥɢɡ ɪɨɡɧɢɱɧɨɝɨ ɨɛɨɪɨɬɚ ɩɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɜ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ ɰɟɧɚɯ ɜ 
ɪɚɡɪɟɡɟ ɦɟɬɨɞɨɜ ɩɪɨɞɚɠ ɧɚ Ɇɚɝɚɡɢɧ «Ɋɨɦɚɲɤɚ» ɡɚ 2015– 2016 ɝɝ. 
 
ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɦ ɦɟɬɨɞɨɦ ɩɪɨɞɚɠɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɚɦɨɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ. 
ɍɞɟɥɶɧɵɣ ɜɟɫ ɩɪɨɞɚɠ ɞɚɧɧɵɦ ɦɟɬɨɞɨɦ ɫɨɫɬɚɜɢɥ ɜ 2015 ɝɨɞɭ 76,6%, ɚ ɜ 2016 
ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɧɚ 3%  ɢ ɫɬɚɥ ɫɨɫɬɚɜɥɹɬɶ – 63,6%, ɧɨ ɷɬɨ ɧɟ ɩɨɜɥɢɹɥɨ ɧɚ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɦɟɬɨɞɚ ɫɚɦɨɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ.  ɉɪɨɞɚɠɢ ɦɟɬɨɞɨɦ ɨɬɤɪɵɬɨɣ 
ɜɵɤɥɚɞɤɢ ɜɵɪɨɫɥɢ, ɢ ɢɯ ɞɨɥɹ ɫɨɫɬɚɜɢɥɚ 25%. Ⱦɨɥɹ ɩɪɨɞɚɠ ɱɟɪɟɡ ɩɪɢɥɚɜɨɤ 
ɧɚɩɪɨɬɢɜ, ɫɨɤɪɚɬɢɥɚɫɶ - ɜ 2013 ɝɨɞɭ 11,4%, ɱɬɨ ɦɟɧɶɲɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɩɪɨɲɥɨɝɨ ɝɨɞɚ 











Ɍɚɤɠɟ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɨɰɟɧɤɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɨɩɬɨɜɨɣ ɩɪɨɞɚɠɢ ɬɨɜɚɪɨɜ ɜ ɦɚɝɚɡɢɧɟ 
«Ɋɨɦɚɲɤɚ» ɪɚɫɫɱɢɬɚɟɦ ɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨɫɬɶ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɨɩɬɨɜɨɝɨ ɨɛɨɪɨɬɚ. Ⱦɥɹ ɷɬɨɝɨ ɜ 
ɬɚɛɥɢɰɟ 31  ɪɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɞɚɧɧɨɝɨ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɩɨ ɨɬɞɟɥɶɧɵɦ ɩɟɪɢɨɞɚɦ 
ɝɨɞɚ – ɤɜɚɪɬɚɥɚɦ. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 31- Ⱥɧɚɥɢɡ ɨɛɨɪɨɬɚ ɦɚɝɚɡɢɧɚ «Ɋɨɦɚɲɤɚ» ɜ 2015-2016 ɝɨɞɚɯ ɩɨ 
ɤɜɚɪɬɚɥɚɦ  
Ʉɜɚɪɬɚɥɵ Ɉɛɨɪɨɬ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ 
ɬɨɪɝɨɜɥɢ, ɬɵɫ. ɪɭɛ. 
Ɍɟɦɩ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ 
ɜ % ɤ ɩɪɨɲɥɨɦɭ 
ɝɨɞɭ 
ɍɞɟɥɶɧɵɣ ɜɟɫ ɤ ɢɬɨɝɭ, % 
2015 ɝɨɞ 2016 ɝɨɞ 2015 ɝɨɞ 2016 ɝɨɞ 
I 42153 53216 125,1 23,0 24,7 
II 44120 51410 116,5 24,0 23,7 
III 55949 61549 110,9 30,5 28,5 
IV 41195 49968 121,3 22,5 23,1 
ɂɬɨɝɨ 183417 216143 117,8 100 100 
  
ɂɡ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ, ɜɢɞɧɨ, ɱɬɨ ɜɨ ɜɫɟɯ ɱɟɬɵɪɟɯ ɤɜɚɪɬɚɥɚɯ 
ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɪɨɫɬ ɪɨɡɧɢɱɧɨɝɨ ɨɛɨɪɨɬɚ. ɇɚɢɛɨɥɶɲɢɣ ɩɪɢɪɨɫɬ ɜ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɣ 
ɮɨɪɦɟ ɨɬɦɟɱɚɟɬɫɹ ɜ ɩɟɪɜɨɦ ɤɜɚɪɬɚɥɟ, ɚ ɢɦɟɧɧɨ ɧɚ 25,1% ɢ ɫɨɫɬɚɜɢɥ 53216 ɬɵɫ. 
ɪɭɛ. ɜ 2016 ɝɨɞɭ. Ɉɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ, ɱɬɨ ɧɚ ɞɨɥɸ ɩɟɪɜɨɝɨ ɤɜɚɪɬɚɥɚ 
ɩɪɢɯɨɞɢɬɶɫɹ ɫɚɦɵɣ ɛɨɥɶɲɨɣ ɨɛɴɟɦ ɩɪɨɞɚɠ, ɚ ɢɦɟɧɧɨ 23,0% ɜ 2015 ɝɨɞɭ ɢ 
24,7% ɜ 2016 ɝɨɞɭ. ɇɚɢɦɟɧɶɲɢɣ ɩɪɢɪɨɫɬ ɪɨɡɧɢɱɧɨɝɨ ɨɛɨɪɨɬɚ, ɚ ɢɦɟɧɧɨ 10,9% 
ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɜ ɬɪɟɬɶɟɦ ɤɜɚɪɬɚɥɟ. ȼ ɞɚɧɧɨɦ ɤɜɚɪɬɚɥɟ ɨɰɟɧɢɜɚɟɬɫɹ ɪɨɫɬ ɫ 55949 
ɬɵɫ. ɪɭɛ. ɜ 2013 ɝɨɞɭ ɞɨ 61549 ɬɵɫ. ɪɭɛ. ɜ 2016 ɝɨɞɭ. ɇɚ ɞɚɧɧɵɣ ɤɜɚɪɬɚɥ 
ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɦɟɧɶɲɢɣ ɨɛɴɟɦ ɩɪɨɞɚɠ, ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɩɟɪɜɵɦ 
ɤɜɚɪɬɚɥɚɦ, ɚ ɢɦɟɧɧɨ 30,5% ɜ 2015 ɝɨɞɭ ɢ 28,5% ɜ 2016 ɝɨɞɭ. ȼ ɞɚɧɧɨɦ 
ɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɨɬɪɟɡɤɟ ɪɨɡɧɢɱɧɵɣ ɨɛɨɪɨɬ ɜɵɪɨɫ ɧɚ 10,9%, ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɱɟɝɨ 
ɫɨɫɬɚɜɢɥ 61549 ɬɵɫ. ɪɭɛ. ɜ 2016 ɝɨɞɭ. ɇɚɢɦɟɧɶɲɢɟ ɩɪɨɞɚɠɢ, ɚ ɢɦɟɧɧɨ 22,5% ɢ 
23,1% ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɜ 2015 ɢ 2016 ɝɨɞɚɯ, ɩɪɢɯɨɞɹɬɫɹ ɧɚ ɱɟɬɜɟɪɬɵɣ ɤɜɚɪɬɚɥ. ȼ 
ɞɢɧɚɦɢɤɟ ɜ ɞɚɧɧɵɣ ɤɜɚɪɬɚɥ ɪɨɡɧɢɱɧɵɣ ɨɛɨɪɨɬ ɜɵɪɨɫ ɫ 55949 ɬɵɫ. ɪɭɛ.  ɜ  2015 
ɝɨɞɭ ɞɨ 61549 ɬɵɫ. ɪɭɛ. ɜ 2016 ɝɨɞɭ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɧɚ 10,9%.  
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ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɧɚ ɬɨɪɝɨɜɨɦ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ 
ɦɚɝɚɡɢɧ «Ɋɨɦɚɲɤɚ» ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɚɹ ɬɟɧɞɟɧɰɢɹ, ɤɚɤɨɜɨɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɪɨɫɬ ɩɪɨɞɚɠ ɜɨ ɜɫɟɯ ɤɜɚɪɬɚɥɚɯ. 
Ⱦɚɥɟɟ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɞɚɧɧɵɯ ɬɚɛɥɢɰɵ 32 ɪɚɫɫɱɢɬɚɟɦ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ 
ɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɨɩɬɨɜɨɝɨ ɨɛɨɪɨɬɚ ɩɨ ɤɜɚɪɬɚɥɚɦ. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 32 – Ⱥɧɚɥɢɡ ɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɦɚɝɚɡɢɧɚ «Ɋɨɦɚɲɤɚ» ɜ 2015 – 
2016 ɝɨɞɭ 
Ʉɜɚɪɬɚɥɵ Ɍɟɦɩ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɤ ɩɪɨɲɥɨɦɭ ɝɨɞɭ, % (ɏi-ɏ) (ɏi-ɏ)² 
I 125,1 7,3 53,29 
II 116,5 -1,3 1,69 
III 110,9 -6,9 47,61 
IV 121,3 3,5 12,25 
ɂɬɨɝɨ 117,8 - 114,84 
 
Ɋɚɫɫɱɢɬɚɟɦ ɫɪɟɞɧɟɟ ɤɜɚɞɪɚɬɢɱɟɫɤɨɟ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɟ: 
(%)35.571.28
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Ɋɚɫɱɟɬ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɤɜɚɞɪɚɬɢɱɧɨɝɨ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ, ɱɬɨ 
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɬɟɦɩɨɜ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɨɩɬɨɜɨɝɨ ɨɛɨɪɨɬɚ ɨɬɤɥɨɧɹɸɬɫɹ ɨɬ 
ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɩɨ ɜɫɟɦɭ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɸ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ 5,35%. 
Ɋɚɫɫɱɢɬɚɟɦ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɜɚɪɢɚɰɢɢ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ, ɤɚɤɚɹ ɱɚɫɬɶ 
ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɜ ɩɪɨɰɟɧɬɧɨɣ ɮɨɪɦɟ ɩɨɞɜɟɪɠɟɧɚ ɜɚɪɢɚɰɢɢ (ɤɨɥɟɛɥɟɦɨɫɬɢ, 
ɢɫɩɵɬɵɜɚɟɬ ɜɥɢɹɧɢɟ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ). ɉɪɢɱɟɦ ɟɫɥɢ V  33 %, ɬɨ ɷɬɨ 






ɉɨɥɭɱɟɧɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ ɜɚɪɢɚɰɢɢ, ɪɚɜɧɨɟ 4,54% 
ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɝɨɞɨɜɨɝɨ ɪɨɡɧɢɱɧɨɝɨ ɨɛɨɪɨɬɚ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɜ ɨɬɱɟɬɧɨɦ ɝɨɞɭ ɜɚɪɶɢɪɭɟɬɫɹ ɩɨ ɩɟɪɢɨɞɚɦ ɧɟɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ, ɚ 
ɢɦɟɧɧɨ ɧɚ 4,54% ɨɬ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ. Ɉɬɫɸɞɚ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨ ɨɠɢɞɚɬɶ ɜɵɫɨɤɢɣ 
ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɨɝɨ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ. 
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ɇɚɣɞɟɦ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢ: 
Ʉɪɚɜɧ = 100 – V = 100 – 4,54 = 95,5 (%) 
Ɋɚɫɱɟɬ ɩɨɤɚɡɚɥ, ɱɬɨ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɨɩɬɨɜɨɝɨ 
ɨɛɨɪɨɬɚ ɩɨ ɤɜɚɪɬɚɥɚɦ ɫɨɫɬɚɜɢɥ 95,5%, ɬɨ ɟɫɬɶ ɨɩɬɨɜɨɝɨ ɨɛɨɪɨɬɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɜɨ 
ɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɢɧɬɟɪɜɚɥɟ ɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹ ɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨ. 
Ɉɛɳɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ ɜɫɟɝɨ ɫɭɩɟɪɦɚɪɤɟɬɚ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 450 ɦ2.  ɂɡ ɷɬɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ  
270 ɦ2 ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ ɧɚ ɬɨɪɝɨɜɵɣ ɡɚɥ. Ɋɚɫɫɱɢɬɚɟɦ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɨɛɳɟɣ ɩɥɨɳɚɞɢ ɦɚɝɚɡɢɧɚ.  
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɨɛɳɟɣ ɩɥɨɳɚɞɢ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ 
ɡɚɥɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟɦ ɬɨɪɝɨɜɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ ɤ ɨɛɳɟɣ ɩɥɨɳɚɞɢ: 
Ʉɨɛɳ= S ɬ.ɥ/ Sɨɛɳ , 
ɝɞɟ  S ɬ.ɥ – ɩɥɨɳɚɞɶ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɡɚɥɚ, ɦ2; 
Sɨɛɳ - ɨɛɳɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ ɦɚɝɚɡɢɧɚ, ɦ2. 
Ʉɨɛɳ=270/450 =0,6 
Ɋɚɫɱɟɬ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɨɛɳɟɣ ɩɥɨɳɚɞɢ ɦɚɝɚɡɢɧɚ ɩɨɤɚɡɚɥ, 
ɱɬɨ ɩɥɨɳɚɞɶ ɦɚɝɚɡɢɧɚ ɩɪɢ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɯ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨ. 
ɉɪɢ ɨɰɟɧɤɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɬɨɪɝɨɜɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ ɦɚɝɚɡɢɧɚ 
ɧɭɠɧɨ ɪɚɫɫɱɢɬɚɬɶ ɭɫɬɚɧɨɜɨɱɧɭɸ ɢ ɜɵɫɬɚɜɨɱɧɭɸ ɩɥɨɳɚɞɶ. 


















1. ɉɪɢɫɬɟɧɧɵɟ ɝɨɪɤɢ 10 0,7 0,5 6 3,5 21 
9 1,0 0,4 5 3,6 19 
9 1,0 0,5 6 4,5 21 
4 1,25 0,5 5 2,5 14 
2. Ɉɫɬɪɨɜɧɵɟ ɫɬɟɥɥɚɠɢ 4 1,25 1,0 5 5,5 17 
3. ɍɝɥɨɜɵɟ ɫɬɟɥɥɚɠɢ 6 0,5 0,35 5 1,05 12 
4. ɏɨɥɨɞɢɥɶɧɵɟ ɜɢɬɪɢɧɵ 6 3,13 1,2 1 22,7 35 
5. ɏɨɥɨɞɢɥɶɧɵɟ ɝɨɪɤɢ 5 2,0 1,1 5 11 23 
6. Ȼɨɧɟɬ 6 1,8 1,5 1 16,2 27 
7. ɏɨɥɨɞɢɥɶɧɵɣ ɩɪɢɥɚɜɨɤ 3 3,85 1,25 5 14,4 27 
8. Ɇɨɪɨɡɢɥɶɧɚɹ ɥɚɪɶ 4 1,5 1,2 5 7,2 19 
9. ɏɨɥɨɞɢɥɶɧɵɣ ɩɪɢɥɚɜɨɤ 4 1,4 0,8 5 4,48 16 
10. Ɇɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɚɹ ɫɟɬɤɚ 7 0,5 0,5 1 1,75 11 




















5 0,5 0,4 5 1 12 
4 0,7 0,5 6 1,4 13 
12. ɋɢɝɚɪɟɬɧɵɣ ɞɢɫɩɟɧɫɟɪ 5 1,0 0,6 1 3 11 
13. Ʉɚɫɫɨɜɵɟ ɛɨɤɫɵ 6 2,0 1,5 - 18 - 
14. əɱɟɣɤɢ ɞɥɹ 
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɪɭɱɧɨɣ ɤɥɚɞɢ 
6 1,0 0,6 1 3,6 - 
5. ɉɥɨɳɚɞɤɚ ɞɥɹ 
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ 
ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɶɫɤɢɯ ɬɟɥɟɠɟɤ 
 6,0 1,25  7,5 - 
16. ȼɟɫɵ  8 0,25 0,5 - 1 - 
ɂɬɨɝɨ - - - - 135 328,6 
 
ɉɨ ɞɚɧɧɵɦ ɬɚɛɥɢɰɵ 33 ɨɩɪɟɞɟɥɢɦ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ 
ɩɥɨɳɚɞɢ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɡɚɥɚ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɭɬɟɦ ɪɚɫɱɟɬɚ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ 
ɭɫɬɚɧɨɜɨɱɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ ɢ ɜɵɫɬɚɜɨɱɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ. 
ɍɫɬɚɧɨɜɨɱɧɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ - ɷɬɨ ɱɚɫɬɶ ɬɨɪɝɨɜɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ ɡɚɧɹɬɨɣ 
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟɦ, ɢɫɱɢɫɥɹɟɬɫɹ ɨɧɚ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ. ɍɫɬɚɧɨɜɨɱɧɚɹ 
ɩɥɨɳɚɞɶ ɪɚɜɧɚ 135 ɦ2 . 
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɭɫɬɚɧɨɜɨɱɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ (Ʉɭɫɬ) ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɤɚɤɭɸ ɞɨɥɸ 
ɡɚɧɢɦɚɟɬ ɜɵɫɬɚɜɨɱɧɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ ɜ ɨɛɳɟɣ ɩɥɨɳɚɞɢ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɡɚɥɚ ɢ  
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ: 
Ʉɭɫɬ= Sɭɫɬ/ Sɬ.ɡ ,  
ɝɞɟ  Sɭɫɬ.- ɭɫɬɚɧɨɜɨɱɧɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ, ɦ2;Sɬ.ɡ.- ɩɥɨɳɚɞɶ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɡɚɥɚ, ɦ2. 
Ʉɭɫɬ.= 135/450=0,3 
ȼɵɫɬɚɜɨɱɧɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ – ɷɬɨ ɩɥɨɳɚɞɶ ɜɵɤɥɚɞɤɢ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɫɥɚɝɚɟɦɵɯ ɢɡ 
ɩɥɨɳɚɞɢ ɜɫɟɯ ɩɥɨɫɤɨɫɬɟɣ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ ɞɥɹ ɩɨɤɚɡɚ ɬɨɜɚɪɨɜ. 
ȼɵɫɬɚɜɨɱɧɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ ɪɚɜɧɚ 328,5 ɦ2. 
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɜɵɫɬɚɜɨɱɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ (Ʉɜɵɫɬ.) ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɤɚɤɭɸ ɞɨɥɸ 
ɡɚɧɢɦɚɟɬ ɜɵɫɬɚɜɨɱɧɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ ɜ ɨɛɳɟɣ ɩɥɨɳɚɞɢ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɡɚɥɚ ɢ  
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ: 
Ʉɜɵɫɬ.= Sɜɵɫɬ/ Sɬ.ɡ ,  
ɝɞɟ  Sɜɵɫɬ.- ɜɵɫɬɚɜɨɱɧɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ, ɦ2;Sɬ.ɡ.- ɩɥɨɳɚɞɶ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɡɚɥɚ, ɦ2. 
Ʉɜɵɫɬ.=328,5/450=0,73 
Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ 33 
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ɗɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɭɫɬɚɧɨɜɨɱɧɨɣ ɢ ɷɤɫɩɨɡɢɰɢɨɧɧɨɣ 
ɩɥɨɳɚɞɟɣ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɨɦ ɟɦɤɨɫɬɢ: 
Ʉɟɦɤ=Ʉɜɵɫɬ./Ʉɭɫɬ.,  
Ʉɟɦɤ=328,5/135=2,43 
ɉɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɪɚɫɱɟɬɨɜ ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɜɵɜɨɞɵ: 
1. Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɭɫɬɚɧɨɜɨɱɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ ɪɚɜɟɧ 0,3 ɚ ɷɬɨ ɝɨɜɨɪɢɬ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ 
ɩɥɨɳɚɞɶ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɡɚɥɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɧɨɪɦɚɦ. ɉɨ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦ ɩɪɚɜɢɥɚɦ, 
ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɞɨɥɠɟɧ ɫɨɫɬɚɜɥɹɬɶ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 0,27-0,32. 
2. Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɜɵɫɬɚɜɨɱɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ ɫɨɫɬɚɜɢɥ 0,73, ɷɬɨ ɝɨɜɨɪɢɬ ɨ ɬɨɦ, 
ɱɬɨ ɨɧɚ ɧɟ ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɵ. ɉɨ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦ ɩɪɚɜɢɥɚɦ 
ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɜɵɫɬɚɜɨɱɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 0,66.  
3. Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɟɦɤɨɫɬɢ ɜɵɫɬɚɜɨɱɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ ɪɚɜɟɧ 2,43, ɱɬɨ 
ɩɪɢɛɥɢɠɟɧɨ ɤ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɦɭ ɡɧɚɱɟɧɢɸ 2,2 – 3,0. ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɷɬɨɝɨ, ɫɥɟɞɭɟɬ 
ɜɵɜɨɞ, ɱɬɨ ɬɨɪɝɨɜɨɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ  ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨ. 
ɉɪɨɜɟɞɟɦ ɚɧɚɥɢɡ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɦɟɬɨɞɨɜ ɩɪɨɞɚɠ ɬɨɜɚɪɨɜ 
ɜ ɦɚɝɚɡɢɧɟ «Ɋɨɦɚɲɤɚ» ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 34. 








Ɉɛɨɪɨɬ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ, ɬɵɫ. ɪɭɛ.  216143 137382 24652,6  54108,4 
Ɍɨɪɝɨɜɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ, ɤɜ. ɦ. 450 190 75 185 
Ɍɨɜɚɪɨɨɛɨɪɨɬ ɧɚ 1 ɤɜ. ɦ. ɬɨɪɝɨɜɨɣ 




ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬɨɜ (ɦɟɧɟɞɠɟɪɨɜ ɩɨ 
ɩɪɨɞɚɠɚɦ), ɱɟɥ. 
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5 
Ɍɨɜɚɪɨɨɛɨɪɨɬ ɧɚ ɨɞɧɨɝɨ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ 
Ɉɉ, ɬɵɫ. ɪɭɛ.  
11375,
9 68691 2054,3 
 
10821,7 
ɉɪɢɛɵɥɶ ɨɬ ɩɪɨɞɚɠ, ɬɵɫ. ɪɭɛ. 15822 6594 4694 4534 
Ɋɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɨɞɚɠ, % 7,32 4,79 19,04 8,37 
  
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɣ ɦɟɬɨɞ ɩɪɨɞɚɠ ɜ ɬɨɪɝɨɜɨɦ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ «Ɋɨɦɚɲɤɚ» ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɚɦɨɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ, ɟɝɨ ɨɛɨɪɨɬ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ 
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ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɫɨɫɬɚɜɢɥ 137382 ɬɵɫ. ɪɭɛ. ɩɪɢ ɡɚɞɟɣɫɬɜɨɜɚɧɢɢ ɩɟɪɫɨɧɚ ɜ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟ 
2-ɭɯ ɩɪɨɞɚɜɰɨɜ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬɨɜ. ɉɪɢ ɦɟɬɨɞɟ ɫɚɦɨɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɢ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶ 
ɫɨɫɬɚɜɢɥɚ 4,79%. 
ɉɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɦ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɶ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɶɫɤɢɯ ɩɨɬɨɤɨɜ ɜ ɬɨɪɝɨɜɨɦ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ  «Ɋɨɦɚɲɤɚ»,  ɞɥɹ ɷɬɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɢɦ ɬɚɛɥɢɰɭ.  
Ɉɬɪɚɡɢɦ ɧɚ ɞɢɚɝɪɚɦɦɟ ɩɨɬɨɤ ɩɨɫɟɬɢɬɟɥɟɣ ɩɨ ɱɚɫɚɦ. 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 23 – ɂɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɶ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɶɫɤɢɯ ɩɨɬɨɤɨɜ ɩɨ ɱɚɫ 
 
ɂɡ ɚɧɚɥɢɡɚ ɦɨɠɧɨ ɩɪɨɫɥɟɞɢɬɶ, ɱɬɨ  ɧɚɢɦɟɧɶɲɢɣ ɩɨɬɨɤ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ 
ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɦ ɞɚɧɧɵɦ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɜ ɩɟɪɢɨɞ ɫ 8:00 ɞɨ 9:00. ȼ ɷɬɨ ɜɪɟɦɹ 
ɱɢɫɥɨ ɩɨɫɟɬɢɬɟɥɟɣ ɜ ɫɪɟɞɧɟɦ 366 ɱɟɥɨɜɟɤ ɜ ɱɚɫ, ɚ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ – 312. ɋɚɦɚɹ 
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹ ɫ 18:00 ɞɨ 20:00, ɱɢɫɥɨ ɩɨɫɟɬɢɬɟɥɟɣ ɨɬ 1795 
ɞɨ 1906, ɚ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ – ɨɬ 1521 ɞɨ 1613. ɗɬɨ ɦɨɠɧɨ ɨɛɴɹɫɧɢɬɶ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɜ 
ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɤ ɫ 18:00 ɞɨ 20:00.. 
366 507 496 505

















Ɍɚɛɥɢɰɚ 35- Ⱥɧɚɥɢɡ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɢ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɶɫɤɢɯ ɩɨɬɨɤɨɜ ɜ ɦɚɝɚɡɢɧɟ «Ɋɨɦɚɲɤɚ» 
  
Ʉɨɥ-ɜɨ ɩɨɤɭɩɨɤ/Ʉɨɥ-ɜɨ ɩɨɫɟɬɢɬɟɥɟɣ ɂɬɨɝɨ ɩɨɤɭɩɨɤ/ɢɬɨɝɨ 
ɩɨɫɟɬɢɬɟɥɟɣ Ʉɡ.ɩ. ɉɨɧɟɞɟɥɶɧɢɤ ȼɬɨɪɧɢɤ ɋɪɟɞɚ ɑɟɬɜɟɪɝ ɉɹɬɧɢɰɚ ɋɭɛɛɨɬɚ ȼɨɫɤɪɟɫɟɧɶɟ 
8:00-9:00 77/94 89/105 99/117 89/105 64/75 54/60 59/69 312/366 0,852 
9:00-10:00 107/126 122/144 107/126 115/135 102/123 104/123 102/120 430/507 0,848 
10:00-11:00 104/123 99/126 111/123 115/135 102/120 104/123 107/126 421/496 0,849 
11:00-12:00 96/120 104/123 109/129 112/132 104/123 109/129 115/135 425/505 0,842 
12:00-13:00 270/318 275/324 285/336 275/324 277/327 267/315 273/312 1090/1278 0,853 
13:00-14:00 285/336 295/348 293/345 300/351 280/330 275/324 277/327 1137/1338 0,850 
14:00-15:00 262/309 249/294 265/315 255/300 273/309 260/306 257/303 1032/1209 0,854 
15:00-16:00 249/294 252/297 247/291 244/288 260/306 257/303 260/306 1003/1182 0,849 
16:00-17:00 282/336 277/327 293/345 277/327 270/330 306/354 293/345 1132/1340 0,845 
17:00-18:00 276/321 288/339 274/324 280/330 295/348 300/354 295/348 1139/1340 0,850 
18:00-19:00 351/414 369/435 354/423 348/417 425/501 443/522 393/456 1521/1795 0,847 
19:00-20:00 374/441 384/453 372/447 395/465 446/525 461/543 415/489 1613/1906 0,846 
20:00-21:00 285/336 272/231 280/330 275/324 315/381 336/387 300/345 1169/1374 0,851 
21:00-22:00 180/207 150/177 168/213 189/204 242/285 267/285 249/294 818/961 0,851 
22:00-23:00 115/135 120/150 132/156 137/162 176/207 199/234 204/237 614/726 0,846 
23:00-0:00 107/126 97/114 102/120 99/117 143/168 150/177 115/135 460/542 0,849 
ɂɬɨɝɨ 2090/2463 2061/2446 2099/2492 2113/2482 2272/2683 2342/2749 2225/2606 15202/17921 0,848 




Ⱦɥɹ ɧɚɝɥɹɞɧɨɫɬɢ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɢ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɶɫɤɢɯ ɩɨɬɨɤɨɜ ɩɨ ɞɧɹɦ 
ɧɟɞɟɥɹɦ, ɩɨɫɬɪɨɢɦ ɞɢɚɝɪɚɦɦɭ. 
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 23– ɂɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɶ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɶɫɤɢɯ ɩɨɬɨɤɨɜ ɩɨ ɞɧɹɦ ɧɟɞɟɥɢ 
 
ɂɡ ɪɢɫɭɧɤɚ 24, ɦɨɠɧɨ ɩɪɨɫɥɟɞɢɬɶ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɶ ɩɨɬɨɤɨɜ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ 
ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɞɧɟɣ ɧɟɞɟɥɢ. ɇɚɢɛɨɥɶɲɟɟ ɱɢɫɥɨ ɩɨɫɟɬɢɬɟɥɟɣ ɧɚɛɥɸɞɚɸɫɶ ɜ 
ɬɚɤɢɟ ɞɧɢ ɧɟɞɟɥɢ, ɤɚɤ ɩɹɬɧɢɤɚ ɢ ɫɭɛɛɨɬɭ, ɚ ɢɦɟɧɧɨ 2683 ɢ 2749 ɱɟɥɨɜɟɤ. 
ɋɚɦɵɣ ɧɚɢɦɟɧɶɲɢɣ ɩɨɬɨɤ ɩɨɫɟɬɢɬɟɥɢ ɩɪɨɹɜɢɥɫɹ ɜɨ ɜɬɨɪɧɢɤ (2446 ɱɟɥɨɜɟɤ.) 
ɉɪɢ ɪɚɫɱɟɬɟ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɨɫɬɢ ɩɨɤɭɩɨɤ ɩɨ ɞɧɹɦ ɧɟɞɟɥɢ ɢ 
ɩɨ ɱɚɫɚɦ ɢ ɨɛɳɢɣ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɫɨɫɬɚɜɢɥ 0,848, ɞɚɧɧɵɣ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɞɨɜɨɥɶɧɨ 
ɜɵɫɨɤ, ɧɨ ɬɚɤɠɟ ɟɫɬɶ ɢ ɪɟɡɟɪɜɵ ɞɥɹ ɪɨɫɬɚ, ɬɚɤ ɤɚɤ 15,2% ɩɨɫɟɬɢɬɟɥɟɣ ɜɵɯɨɞɹɬ 
ɢɡ ɦɚɝɚɡɢɧɚ, ɧɟ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɹ ɧɢɤɚɤɨɣ ɬɨɜɚɪ. 
Ɋɚɫɫɱɢɬɚɟɦ ɫɪɟɞɧɢɣ ɨɛɴɟɦ ɡɚɬɪɚɬ ɜɪɟɦɟɧɢ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ ɧɚ ɨɠɢɞɚɧɢɟ 
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ. Ⱦɥɹ ɷɬɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɢɦ ɬɚɛɥɢɰɭ. 
 
 








Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɨɫɟɬɢɬɟɥɟɣ
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Ɍɚɛɥɢɰɚ 36 – Ɉɠɢɞɚɧɢɟ ɜɪɟɦɟɧɢ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ 
Ɂɚɦɟɪɵ 
Ɉɠɢɞɚɧɢɟ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɢ Ɉɠɢɞɚɧɢɟ ɪɚɫɱɟɬɚ ɢ 
ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɬɨɜɚɪɚ ɋɚɦɨɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɑɟɪɟɡ ɩɪɢɥɚɜɨɤ 
Ɉɬɤɪɵɬɚɹ 
ɜɵɤɥɚɞɤɚ 
1 16 50 17 217 
2 12 40 12 210 
3 12 36 21 159 
4 7 42 13 169 
5 10 35 18 178 
6 13 47 23 187 
7 14 38 16 130 
8 10 55 21 142 
9 8 33 12 268 
10 10 36 17 267 
11 9 39 16 171 
12 11 24 19 276 
13 12 22 13 202 
14 10 27 18 211 
15 8 30 27 198 
16 10 37 21 278 
17 8 36 23 122 
18 8 26 15 186 
19 7 26 16 102 
20 12 27 19 198 
ɋɪɟɞɧɟɟ 10,35 35,3 17,85 193,55 
  
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɨɠɢɞɚɧɢɟ ɜɪɟɦɟɧɢ ɧɚ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ ɜ 
ɫɪɟɞɧɟɦ ɫɨɫɬɚɜɢɥɨ 193,55. 
ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɦ ɦɟɬɨɞɨɦ ɩɪɨɞɚɠɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɚɦɨɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ. 
ɍɞɟɥɶɧɵɣ ɜɟɫ ɩɪɨɞɚɠ ɞɚɧɧɵɦ ɦɟɬɨɞɨɦ ɫɨɫɬɚɜɢɥ ɜ 2015 ɝɨɞɭ 76,6%, ɚ ɜ 2016 
ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɧɚ 3%  ɢ ɫɬɚɥ ɫɨɫɬɚɜɥɹɬɶ – 63,6%, ɧɨ ɷɬɨ ɧɟ ɩɨɜɥɢɹɥɨ 
ɧɚ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɦɟɬɨɞɚ ɫɚɦɨɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ.  ɉɪɨɞɚɠɢ ɦɟɬɨɞɨɦ ɨɬɤɪɵɬɨɣ 
ɜɵɤɥɚɞɤɢ ɜɵɪɨɫɥɢ, ɢ ɢɯ ɞɨɥɹ ɫɨɫɬɚɜɢɥɚ 25%. Ⱦɨɥɹ ɩɪɨɞɚɠ ɱɟɪɟɡ ɩɪɢɥɚɜɨɤ 
ɧɚɩɪɨɬɢɜ, ɫɨɤɪɚɬɢɥɚɫɶ - ɜ 2013 ɝɨɞɭ 11,4%, ɱɬɨ ɦɟɧɶɲɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɩɪɨɲɥɨɝɨ 
ɝɨɞɚ ɧɚ 6,2%.  
Ⱦɚɥɟɟ, ɪɚɫɫɱɢɬɚɟɦ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɦɟɬɨɞɨɜ 
ɩɪɨɞɚɠ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɬɪɭɞɚ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ: 
- ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɦɟɬɨɞɨɜ ɩɪɨɞɚɠ 
Кȼ1 =  Ɍɋ + ɌЗ + ɌɈȻ /ɌМ =  137382 +54108 ,4 216143 = 0,885 ,   
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ɉɨɥɭɱɟɧɧɵɣ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ  ɜɵɫɨɤ, ɨɞɧɚɤɨ ɟɫɬɶ ɪɟɡɟɪɜɵ ɞɥɹ ɭɥɭɱɲɟɧɢɹ 
ɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ ɧɨɜɵɯ ɦɟɬɨɞɨɜ ɩɪɨɞɚɠ. 
- ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɬɪɭɞɚ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ: 
Кɬ = ɌɈɮɚɤɬɌɈɩɥɚɧ =
216143
247015
 =0,8 ,  
ɉɪɨɜɟɞɟɦ ɚɧɚɥɢɡ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɭɱɚɫɬɜɭɟɬ ɜ 
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɢ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ ɩɨ ɦɟɬɨɞɚɦ ɩɪɨɞɚɠɢ ɬɨɜɚɪɨɜ. 
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ ɫɨɫɬɚɜɢɥ 0,664.  
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɡɚɬɪɚɬ ɜɪɟɦɟɧɢ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ ɧɚ ɨɠɢɞɚɧɢɟ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟɦ ɜɟɥɢɱɢɧɵ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɯ ɡɚɬɪɚɬ ɜɪɟɦɟɧɢ ɧɚ 
ɨɠɢɞɚɧɢɟ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɤ ɜɟɥɢɱɢɧɟ ɫɪɟɞɧɢɯ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɡɚɬɪɚɬ ɜɪɟɦɟɧɢ ɧɚ 
ɨɠɢɞɚɧɢɟ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ (Ʉɨ).  
ɂɬɚɤ, ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɡɚɬɪɚɬ ɜɪɟɦɟɧɢ ɧɚ ɨɠɢɞɚɧɢɟ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ 
ɫɨɫɬɚɜɢɥ: 
Ʉɨ(ɫɚɦɨɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ) = Ɂɨ / Ɂɮ= 110 / (10,35+193,55) = 0,539,  
Ʉɨ(ɱɟɪɟɡ ɩɪɢɥɚɜɨɤ) = Ɂɨ/ Ɂɮ = 110 / (35,3+193,55) = 0,480,  
Ʉɨ(ɨɬɤɪɵɬɚɹ ɜɵɤɥɚɞɤɚ) = Ɂɨ / Ɂɮ = 110 / (17,85+193,55) = 0,520 ,  
Ʉɨ(ɨɛɳɢɣ) = 110 / 214,58=0,512  
Ɋɚɫɱɟɬ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ ɡɚɬɪɚɬɵ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɨɱɟɧɶ ɧɢɡɤɢɣ. ɗɬɨ 
ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɨ ɬɨɦ. ɑɬɨ ɜɵɫɨɤɚɹ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɶ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɶɫɤɢɯ ɩɨɬɨɤɨɜ ɢ 
ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɢ ɧɟ ɫɩɪɚɜɥɹɸɬɫɹ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɛɨɥɶɲɚɹ ɱɚɫɬɶ ɜɪɟɦɟɧɢ ɨɠɢɞɚɧɢɹ 
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ – ɷɬɨ ɜɪɟɦɹ, ɡɚɬɪɚɱɟɧɧɨɟ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɹɦɢ ɧɚ ɨɠɢɞɚɧɢɟ ɪɚɫɱɺɬɚ ɢ 
ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɬɨɜɚɪɚ. 
Ɇɚɝɚɡɢɧ «Ɋɨɦɚɲɤɚ» ɞɥɹ ɭɥɭɱɲɟɧɢɹ ɫɢɫɬɟɦɵ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ 
ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɭɫɥɭɝɢ. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 37 – Ɋɚɫɱɟɬ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɨɜ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɜ ɦɚɝɚɡɢɧɟ 













ɍɩɚɤɨɜɤɚ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɤɭɩɥɟɧɧɵɯ ɜ 
ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɨɬɞɟɥɚɯ - + - + 
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɤɚɦɟɪɵ ɯɪɚɧɟɧɢɹ 
ɥɢɱɧɵɯ ɜɟɳɟɣ + + + + 
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Ȼɟɡɧɚɥɢɱɧɵɣ ɪɚɫɱɟɬ ɡɚ ɩɨɤɭɩɤɢ + + + + 
«ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɤɢɨɫɤ» + + + + 
Ɋɟɤɥɚɦɧɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ - + + + 
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɭɝɨɥɤɚ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹ ɞɥɹ 
ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ + + + + 
ɂɬɨɝɨ 4 6 5 6 
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ 0,7 1 0,83 - 
  
ɉɪɢ ɪɚɫɱɟɬɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ 
ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɞɚɧɧɵɟ ɩɪɢɜɟɞɺɧɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɭɫɥɭɝ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɩɪɨɜɟɪɨɤ 
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɯ ɜɢɞɨɜ ɭɫɥɭɝ ɢ ɨɛɴɟɦɨɜ ɭɫɥɭɝ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɯ ɜ ɨɬɱɟɬɧɨɦ 
ɢ ɩɪɨɲɥɨɦ ɩɟɪɢɨɞɟ ɩɪɨɲɥɨɝɨ ɝɨɞɚ. 
Ɋɚɫɫɱɢɬɚɟɦ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ: 
Ʉɞ= ∑У𝑛Уе𝑛   = ∑46 + 66 +  5 6 3  = 0,83 
Ɋɚɫɫɱɢɬɚɧɧɵɣ  ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɜɵɫɨɤɢɣ,  ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɭ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ 
ɨɛɪɚɬɢɬɶ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɭɫɥɭɝɢ, ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɟ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɹɦ, ɚ 
ɢɦɟɧɧɨ ɧɚ ɭɩɚɤɨɜɤɭ ɬɨɜɚɪɚ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɜ 2 ɢɡ 3 ɩɪɨɜɟɪɨɤ ɭɩɚɤɨɜɤɚ ɧɟ 
ɩɪɨɢɡɜɟɥɚɫɶ, ɬɚɤɠɟ ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɛɪɚɬɢɬɶ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɪɟɤɥɚɦɧɭɸ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ, 
ɬɚɤ ɤɚɤ ɜɨ ɜɪɟɦɹ 1 ɩɪɨɜɟɪɤɢ ɢɯ ɧɟ ɛɵɥ. 
ɉɪɨɜɟɞɟɦ ɪɚɫɱɺɬ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ, ɩɨ ɦɧɟɧɢɸ 
ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ. Ⱦɥɹ ɷɬɨɝɨ ɛɵɥɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɵ ɨɩɪɨɫɵ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ ɦɚɝɚɡɢɧɚ 
«Ɋɨɦɚɲɤɚ». ɉɪɢ ɨɩɪɨɫɟ ɛɵɥɨ ɡɚɞɟɣɫɬɜɨɜɚɧɨ  600 ɩɨɫɟɬɢɬɟɥɟɣ ɡɚ 3 ɩɪɨɜɟɪɤɢ. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɨɩɪɨɫɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɦ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɨɛɳɢɣ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɪɚɜɟɧ 
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ɇɟɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɚɹ 9 4,5 4 2 3 1,5 
ɍɞɨɜɥɟɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɚɹ 66 33 71 35,5 68 34 
ɏɨɪɨɲɚɹ 60 30 63 31,5 67 33,5 
Ɉɬɥɢɱɧɚɹ 65 32,5 62 31 65 32,5 
ȼɫɟɝɨ ɨɬɜɟɬɨɜ 200 100,00 200 100,00 200 100,00 
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɤɭɥɶɬɭɪɵ 
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ 0,625 0,625 0,660 
 
Ⱦɚɧɧɵɣ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɧɢɡɤɢɣ, ɨɧ ɝɨɜɨɪɢɬ ɨ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɜɫɟɝɨ 
66,5%, ɩɪɢɧɹɜɲɢɯ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɨɩɪɨɫɟ, ɫɱɢɬɚɸɬ, ɱɬɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɜ ɦɚɝɚɡɢɧɟ 
ɯɨɪɨɲɟɟ ɢɥɢ ɨɬɥɢɱɧɨɟ, ɚ ɨɫɬɚɥɶɧɚɹ ɩɨɥɨɜɢɧɚ ɨɩɪɨɲɟɧɧɵɯ ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɟɬ ɧɟ 
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɨɟ ɦɧɟɧɢɟ ɩɨ ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ, ɚ ɢɦɟɧɧɨ: ɢɡ 
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɨɩɪɨɲɟɧɧɵɯ 33,5% ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ ɫɱɢɬɚɸɬ, ɱɬɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɜ 
ɦɚɝɚɡɢɧɟ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɨɟ ɢɥɢ ɧɟɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɨɟ. 
Ɋɚɫɫɱɢɬɚɟɦ ɨɛɨɛɳɚɸɳɢɣ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ 
ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ (Ʉɨɛ) ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ: 
ɄɈȻ =((Ɂɉɍ × Ʉɭ) +  (ɁɉȾ×ɄȾ) +(ɁɉɈ× ɄɈ) +ɄɆ  ) / 2   
ɄɈȻ=((0,45*0,644)+(0,20*0,83)+(0,35*0,512)+ 0,635) /2=0,635  
Ɋɚɫɫɱɢɬɚɧɧɵɣ  ɨɛɨɛɳɚɸɳɢɣ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ 
ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɨ ɧɢɡɤɨɦ ɭɪɨɜɧɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ 
ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ. ɉɪɢɱɢɧɨɣ ɷɬɨɝɨ ɫɬɚɥɨ ɧɢɡɤɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɜɪɟɦɟɧɢ 
ɨɠɢɞɚɧɢɹ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ (0,512) ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ, ɩɨ 
ɦɧɟɧɢɸ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ (0,635). Ɋɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɸ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɦɟɪɵ 




3 Ɋɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɩɨ ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɂɉ ɑɚɡɨɜɚ Ɍ.ɇ.  
 
3.1 Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɂɉ ɑɚɡɨɜɚ Ɍ.ɇ.  
 
Ⱦɥɹ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɚɝɚɡɢɧɚ 
«Ɋɨɦɚɲɤɚ» ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ. 
1) ɋɧɢɡɢɬɶ ɡɚɬɪɚɬɵ ɜɪɟɦɟɧɢ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ ɧɚ ɨɠɢɞɚɧɢɟ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ 
ɩɪɢ ɩɪɨɞɚɠɟ ɬɨɜɚɪɨɜ ɱɟɪɟɡ ɩɪɢɥɚɜɨɤ. Ⱦɥɹ ɷɬɨɝɨ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɜ 
ɪɚɫɱɟɬɧɨɦ ɭɡɥɟ ɪɭɱɧɨɣ ɥɚɡɟɪɧɵɣ ɫɤɚɧɟɪ ɲɬɪɢɯ ɤɨɞɚ. ɗɬɨ ɩɨɡɜɨɥɢɬ, ɫ ɨɞɧɨɣ 
ɫɬɨɪɨɧɵ,  ɩɨɜɵɫɢɬɶ ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ, ɫ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ – 
ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɢ ɫɦɨɝɭɬ ɛɵɫɬɪɨ ɪɚɫɫɱɢɬɚɬɶɫɹ ɡɚ ɬɨɜɚɪ ɢ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɟɝɨ.  
2)  ɂɡ ɚɧɚɥɢɡɚ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɦɚɝɚɡɢɧɚ «Ɋɨɦɚɲɤɚ» ɜɢɞɧɨ, ɱɬɨ 
ɨɫɧɨɜɧɭɸ ɞɨɥɸ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ  ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɸɳɢɣ ɩɟɪɫɨɧɚɥ: 22 
ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɢɥɢ 55% ɨɬ ɨɛɳɟɣ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ. Ɋɚɛɨɬɧɢɤɢ ɷɬɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɟ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ, ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɢɯ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɢɡɦ ɧɚɩɪɹɦɭɸ ɜɥɢɹɟɬ ɧɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ  ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ. ɑɬɨɛɵ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɜɵɫɨɤɨɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ 
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɬɪɟɛɭɸɬɫɹ ɜɵɫɨɤɨɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɤɚɞɪɵ. 
ɂɡ 19 ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɸɳɟɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɜɵɫɲɟɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ 
ɢɦɟɟɬ 29 %, ɬ.ɟ. ɦɟɧɶɲɟ ɩɨɥɨɜɢɧɵ ɲɬɚɬɚ ɢ 67 % – ɫɪɟɞɧɟɟ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɟ. 
ɉɨɜɵɲɟɧɢɟ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ ɞɚɧɧɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɫɱɢɬɚɟɦ 
ɩɟɪɜɨɫɬɟɩɟɧɧɨɣ ɡɚɞɚɱɟɣ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ. 
3) Ⱥɧɚɥɢɡ ɪɟɤɥɚɦɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɩɨɤɚɡɚɥ, ɱɬɨ ɞɚɧɧɨɦɭ ɷɥɟɦɟɧɬɭ 
ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɹ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɜ ɦɚɝɚɡɢɧɟ «Ɋɨɦɚɲɤɚ»  ɭɞɟɥɹɟɬɫɹ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ 
ɜɧɢɦɚɧɢɹ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ ɦɚɝɚɡɢɧɚ. 
ɉɨ-ɧɚɲɟɦɭ ɦɧɟɧɢɸ ɧɭɠɧɨ ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ ɛɨɥɶɲɟ ɧɚɪɭɠɧɨɣ ɪɟɤɥɚɦɵ, 
ɨɞɧɨɣ ɜɵɜɟɫɤɢ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ, ɷɬɨ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɛɚɧɧɟɪɵ, ɩɥɚɤɚɬɵ. Ʉ 
ɜɧɭɬɪɢɦɚɝɚɡɢɧɧɨɣ ɪɟɤɥɚɦɟ ɫɥɟɞɭɟɬ ɩɪɢɛɚɜɢɬɶ ɜɢɡɢɬɤɢ, ɩɥɚɤɚɬɵ, ɬɚɛɥɢɱɤɢ, 
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ɜɵɜɟɫɤɢ, ɭɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɫɬɟɧɞɵ. 
4) Ⱦɥɹ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɩɪɨɫɚ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɤɪɢɡɢɫɚ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ 
ɜɜɟɫɬɢ ɞɢɫɤɨɧɬɧɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ. 
Ɍɚɤɠɟ ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ ɩɪɟɞɥɚɝɚɸɬɫɹ ɦɟɪɵ ɩɨ ɞɜɭɦ ɨɫɧɨɜɧɵɦ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦ. ȼɨ-ɩɟɪɜɵɯ, ɛɨɥɟɟ ɠɟɫɬɤɚɹ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɚɹ ɷɤɨɧɨɦɢɹ ɡɚɬɪɚɬ 
ɞɨɥɠɧɚ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɤ ɫɧɢɠɟɧɢɸ ɭɪɨɜɧɹ ɢɡɞɟɪɠɟɤ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ. ȼɨ-ɜɬɨɪɵɯ, ɦɟɪɵ, 
ɫɬɢɦɭɥɢɪɭɸɳɢɟ ɪɨɫɬ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɬɪɭɞɚ, ɨɤɚɠɭɬ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ 
ɧɚ ɨɛɴɟɦ ɪɨɡɧɢɱɧɨɝɨ ɨɛɨɪɨɬɚ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ  ɢ ɱɟɪɟɡ ɧɟɝɨ – ɫɧɨɜɚ ɧɚ 
ɭɪɨɜɟɧɶ ɢɡɞɟɪɠɟɤ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ.  
ȼ ɞɚɧɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɬɚɤɠɟ ɦɨɠɧɨ ɩɪɢɦɟɧɢɬɶ ɧɨɜɵɟ ɩɨɞɯɨɞɵ ɤ ɪɚɡɜɢɬɢɸ 
ɨɛɨɪɨɬɚ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ, ɧɚɦɟɬɢɜɲɢɟɫɹ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ 
ɪɵɧɨɱɧɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɟ, ɨɛɨɫɬɪɟɧɢɟ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢ. ɋɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ 
ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ ɫɬɪɨɹɬɫɹ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɢɞɟɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ ɢ 
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ. Ɍɢɩɢɱɧɚɹ ɤɨɧɰɟɩɰɢɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɨɛɨɪɨɬɚ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ 
ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɪɚɡɞɟɥɵ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹ ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɨɱɧɵɯ ɦɟɪ: 
ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɧɵɟ ɩɟɪɟɱɧɢ ɬɨɜɚɪɨɜ; ɫɯɟɦɵ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɢ 
ɬɨɜɚɪɨɜ; ɭɤɚɡɚɧɢɹ ɩɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɪɚɫɱɟɬɧɵɯ ɭɡɥɨɜ; ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɡɨɧ 
ɫɚɦɨɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɢ ɩɪɨɞɚɠɢ ɬɨɜɚɪɨɜ ɱɟɪɟɡ ɩɪɢɥɚɜɨɤ, ɩɟɪɟɱɧɢ 
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ; ɩɨɪɹɞɨɤ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɰɟɧ; ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɫɤɢɞɨɤ 
ɧɚ ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ ɬɨɜɚɪɵ ɢ ɞɪ. ȼ ɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ, ɱɬɨ ɛɟɡ 
ɩɨɦɨɳɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɧɟɛɨɥɶɲɢɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɧɟ ɦɨɝɭɬ 
ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɬɶ ɢ ɤɨɧɤɭɪɢɪɨɜɚɬɶ ɫ ɤɪɭɩɧɵɦɢ ɬɨɪɝɨɜɵɦɢ ɮɢɪɦɚɦɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɫɜɨɛɨɞɧɨ ɞɟɣɫɬɜɭɸɬ ɧɚ ɪɵɧɤɟ, ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɹ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɰɟɧɚɦɢ, ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ ɢ 
ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɨɦ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ, ɩɨɪɨɣ ɜ ɭɳɟɪɛ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹɦ. ɉɨɷɬɨɦɭ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɜɨ ɦɧɨɝɨɦ 
ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɣ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɨɣ ɛɚɡɵ, ɨɬ 
ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɝɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ ɤ 
ɦɚɥɨɦɭ ɛɢɡɧɟɫɭ. 




3.2 Ɉɰɟɧɤɚ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ 
 
ɉɨ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɵɦ ɪɚɫɱɟɬɚɦ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵɦ ɧɚɦɢ, ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ 
ɪɭɱɧɨɝɨ ɫɤɚɧɟɪɚ ɡɚɬɪɚɬɵ ɜɪɟɦɟɧɢ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ ɧɚ ɨɠɢɞɚɧɢɟ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ 
ɩɪɢ ɩɪɨɞɚɠɟ ɬɨɜɚɪɨɜ ɱɟɪɟɡ ɩɪɢɥɚɜɨɤ ɫɨɤɪɚɬɹɬɫɹ ɫ 57 ɫɟɤ. ɞɨ 43 ɫɟɤ. 
ɋɧɢɠɟɧɢɟ ɡɚɬɪɚɬ ɜɪɟɦɟɧɢ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ ɧɚ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɪɨɫɬɭ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɬɪɭɞɚ, ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɸ ɨɛɨɪɨɬɚ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ 
ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɧɚ 25%, ɚ ɡɧɚɱɢɬ ɢ ɩɪɢɛɵɥɢ ɨɬ ɩɪɨɞɚɠɢ. ɐɟɧɚ ɪɭɱɧɨɝɨ ɥɚɡɟɪɧɨɝɨ 
ɫɤɚɧɟɪɚ ɲɬɪɢɯ ɤɨɞɚ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 15-20 ɬɵɫ. ɪɭɛ. ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, 
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɚɹ ɜɚɥɨɜɚɹ ɩɪɢɛɵɥɶ ɨɬ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ ɥɚɡɟɪɧɨɝɨ ɫɤɚɧɟɪɚ ɫɨɫɬɚɜɢɬ: 
148 ɬɵɫ.ɪɭɛ. – 20 ɬɵɫ.ɪɭɛ. = 128 ɬɵɫ.ɪɭɛ. (ɜ ɞɟɧɶ) 
128 ɬɵɫ.ɪɭɛ.* 365 = 46720 ɬɵɫ.ɪɭɛ. (ɜ ɝɨɞ) 
ɉɨɜɵɲɟɧɢɟ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ ɦɨɠɧɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɩɨɷɬɚɩɧɨ. Ɍɚɤ, ɭɠɟ ɜ 
ɬɟɤɭɳɟɦ ɝɨɞɭ ɦɨɠɧɨ ɧɚɩɪɚɜɢɬɶ ɧɚ ɤɭɪɫɵ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ ɞɜɭɯ 
ɩɪɨɞɚɜɰɨɜ ɢɡ ɨɬɞɟɥɚ ɫɚɦɨɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ. Ɉɛɭɱɟɧɢɟ ɛɭɞɟɬ ɫɬɨɢɬɶ 15 ɬɵɫ. ɪɭɛ. 
Ɍɚɤɠɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɬɪɟɧɢɧɝɨɜ ɩɪɨɞɚɠ 2 ɪɚɡɚ ɜ ɝɨɞ 
ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɜ ɦɚɝɚɡɢɧɟ ɫ ɩɪɢɝɥɚɲɟɧɢɟɦ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚ ɜɵɫɨɤɨɣ 
ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ. 
ɋɬɨɢɦɨɫɬɶ ɨɞɧɨɝɨ ɤɭɪɫɚ ɬɪɟɧɢɧɝɚ 10 ɬɵɫ. ɪɭɛ., ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɪɚɫɯɨɞɵ 
ɧɚ ɬɪɟɧɢɧɝɢ ɜ ɝɨɞ ɫɨɫɬɚɜɹɬ 20 ɬɵɫ. ɪɭɛ. 
Ɉɛɳɢɟ ɪɚɫɯɨɞɵ ɧɚ ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɫɨɫɬɚɜɹɬ 35 ɬɵɫ. ɪɭɛ. 
ɉɨɜɵɲɟɧɢɟ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɦɚɝɚɡɢɧɚ ɛɭɞɟɬ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɬɶ 
ɪɨɫɬɭ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɬɪɭɞɚ, ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɸ ɨɛɨɪɨɬɚ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ , 
ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ ɞɨɯɨɞɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ. 
ɉɨɜɵɲɟɧɢɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɬɪɭɞɚ ɨɞɧɨɝɨ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ 
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɸɳɟɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɧɚ 50 ɬɵɫ. ɪɭɛ. ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɭɜɟɥɢɱɢɬɶ ɨɛɨɪɨɬ 
ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɧɚ 700 ɬɵɫ. ɪɭɛ. ɜ ɝɨɞ ɢ ɩɨɜɵɫɢɬɶ ɩɪɢɛɵɥɶ ɧɚ 135,24  
ɬɵɫ. ɪɭɛ. 
ɗɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ ɷɮɮɟɤɬ ɷɬɨɝɨ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɫɨɫɬɚɜɢɬ 135,24 ɬɵɫ. ɪɭɛ. 




Ɍɚɛɥɢɰɚ 39 – Ⱥɧɚɥɢɡ ɡɚɬɪɚɬ ɧɚ ɪɟɤɥɚɦɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɜ ɦɚɝɚɡɢɧɟ «Ɋɨɦɚɲɤɚ»  ɡɚ 
2015-2016ɝɝ.  
ɋɬɚɬɶɹ ɡɚɬɪɚɬ ɋɭɦɦɚ ɡɚɬɪɚɬ, ɬɵɫ. ɪɭɛ. Ɉɬɤɥɨɧɟɧɢɟ (+;-) 
Ɍɟɦɩ 
ɪɨɫɬɚ, % 2015ɝ. 2016ɝ. 
ȼɵɜɟɫɤɚ 10,5 11,5 1,0 109,5 
ɂɬɨɝɨ 10,5 11,5 1,0 109,5 
 
ɋɭɦɦɚ ɡɚɬɪɚɬ ɧɚ ɪɟɤɥɚɦɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ, ɤ ɤɨɬɨɪɵɦ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ 
ɜɵɜɟɫɤɚ ɦɚɝɚɡɢɧɚ, ɜ ɦɚɝɚɡɢɧɟ «Ɋɨɦɚɲɤɚ»  ɜ 2015 ɝɨɞɭ ɫɨɫɬɚɜɢɥɚ 10,5 ɬɵɫ. 
ɪɭɛ., ɜ 2016 ɝɨɞɭ ɜɨɡɪɨɫɥɚ ɜɫɟɝɨ ɥɢɲɶ ɧɚ 9,5% - 11,5 ɬɵɫ. ɪɭɛ.  
ɉɪɨɜɟɞɟɦ ɨɰɟɧɤɭ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɹ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɦɚɝɚɡɢɧɚ 
«Ɋɨɦɚɲɤɚ», ɡɚ ɫɱɟɬ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɵɯ ɪɟɤɥɚɦɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ (ɬɚɛɥ.40). 
ɉɟɪɟɫɱɢɬɚɟɦ ɢɡɞɟɪɠɤɢ ɧɚ ɪɟɤɥɚɦɭ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 40. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 40 - ɉɪɨɝɧɨɡɢɪɭɟɦɵɟ ɡɚɬɪɚɬɵ ɧɚ ɪɟɤɥɚɦɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ. 
ɋɬɚɬɶɹ ɡɚɬɪɚɬ ɋɭɦɦɚ ɡɚɬɪɚɬ, ɬɵɫ. ɪɭɛ. Ɉɬɤɥɨɧɟɧɢɟ (+;-) 
Ɍɟɦɩ 
ɪɨɫɬɚ, % 2016 ɝ. 2017 ɝ. 
ȼɵɜɟɫɤɚ 10,5 11,5 1,0 109,5 
Ȼɚɧɧɟɪ 50 60 10 120 
ɒɬɟɧɞɟɪɵ 6,5 8 2,5 123,1 
Ɍɚɛɥɢɱɤɢ 3 3,5 0,5 116,6 
ȼɢɡɢɬɤɢ 3 2,5 -0,5 83,3 
ɍɤɚɡɚɬɟɥɢ 10 10,2 0,2 102 
ɂɬɨɝɨ 83 95,7 12,7 115,3 
 
 ȿɫɥɢ ɩɪɢɦɟɧɢɬɶ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɵɟ ɧɚɦɢ ɪɟɤɥɚɦɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ, ɬɨ ɫɭɦɦɚ 
ɧɚɲɢɯ ɢɡɞɟɪɠɟɤ ɭɜɟɥɢɱɢɬɫɹ ɫ 11,5 ɬɵɫ. ɪɭɛ. ɞɨ 95,7 ɬɵɫ. ɪɭɛ., ɧɨ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɭ 
ɧɚɫ ɭɜɟɥɢɱɚɬɫɹ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɶɫɤɢɟ ɩɨɬɨɤɢ ɞɨ 400 ɱɟɥ ɜ ɞɟɧɶ, ɢ ɨɛɨɪɨɬ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ 
ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɜɵɪɚɫɬɟɬ ɜ ɫɪɟɞɧɟɦ ɧɚ 4380 ɬɵɫ. ɪɭɛ., ɱɬɨ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 2 % ɧɚɲɟɝɨ 
ɨɛɨɪɨɬɚ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ. 
Ⱦɢɫɤɨɧɬɧɵɟ ɤɚɪɬɵ ɫɥɟɞɭɟɬ ɜɵɞɚɜɚɬɶ ɡɚ ɪɚɡɨɜɭɸ ɩɨɤɭɩɤɭ ɧɚ ɫɭɦɦɭ 
ɫɜɵɲɟ 2000 ɪɭɛɥɟɣ. ɉɨɥɭɱɟɧɧɚɹ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɦ ɞɢɫɤɨɧɬɧɚɹ ɤɚɪɬɚ ɞɚɟɬ ɩɪɚɜɨ 
ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɫɤɢɞɤɭ ɧɚ ɜɫɟ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɩɨɤɭɩɤɢ ɜ ɪɚɡɦɟɪɟ 5 % ɨɬ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ 
ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɟɦɨɝɨ ɬɨɜɚɪɚ. 
















1 . ȼɜɟɞɟɧɢɟ 
ɞɢɫɤɨɧɬɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ, ɜ 










Ɍɚɤɠɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɭɱɟɫɬɶ ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɴɟɦɚ ɨɛɨɪɨɬɚ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ 
ɬɨɪɝɨɜɥɢ  ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɤɢɞɨɤ ɜ ɪɚɡɦɟɪɟ 5 % ɨɬ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ 
ɬɨɜɚɪɚ. ɗɬɚ ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɛɭɞɟɬ ɪɚɜɧɚ 
          216143 x 5%  =   10807,15  ɬɵɫ. ɪɭɛ. 
 
ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɪɚɫɯɨɞɵ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɪɚɜɧɵ 500,0 ɬɵɫ. ɪɭɛ. + 
10807,15 ɬɵɫ. ɪɭɛ.= 11307,15 ɬɵɫ. ɪɭɛ. 
Ⱦɚɥɟɟ ɪɚɫɫɱɢɬɚɟɦ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ ɷɮɮɟɤɬ ɨɬ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ ɞɢɫɤɨɧɬɧɨɣ 
ɫɢɫɬɟɦɵ ɜ ɦɚɝɚɡɢɧɟ «Ɋɨɦɚɲɤɚ». Ⱦɚɧɧɵɣ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ ɷɮɮɟɤɬ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ 
ɛɨɥɶɲɟ ɫɭɦɦɵ ɨɛɳɢɯ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɧɚ ɜɧɟɞɪɟɧɢɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ, ɢɧɚɱɟ ɨɧɨ ɧɟ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨ.  
 Эɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ ɷɮɮɟɤɬ = 10000 ɤɚɪɬ ɯ 2000 ɪɭɛɥɟɣ = 20000,0 ɬɵɫ. 
ɪɭɛ. 
            20000,0 ɬɵɫ. ɪɭɛ.-11307,15 ɬɵɫ. ɪɭɛ. = 8692, 85 ɬɵɫ. ɪɭɛ. 
 
ɉɨɫɥɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ, ɩɟɪɟɫɱɢɬɚɟɦ ɬɚɛɥɢɰɭ ɨɫɧɨɜɧɵɯ 
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ. Ɋɚɫɱɟɬɵ ɜ ɬɚɛɥɢɰɭ 42 ɩɪɢɜɨɞɹɬɫɹ ɛɟɡ ɭɱɟɬɚ ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɭɟɦɵɯ 
ɬɟɦɩɨɜ ɪɨɫɬɚ ɨɛɨɪɨɬɚ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ, ɢɡɞɟɪɠɟɤ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɢ ɞɪɭɝɢɯ 







Ɍɚɛɥɢɰɚ 42 -Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨ-ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɚɝɚɡɢɧɚ «Ɋɨɦɚɲɤɚ» ɧɚ 2016–2017 ɝɝ., ɩɨɫɥɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɵɯ 
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ 








1. Ɉɛɨɪɨɬ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ  ɬɵɫ. ɪɭɛ. 216143 241223 25080 111,60 
2. Ɍɨɪɝɨɜɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ ɦ2 450 450 0 100,00 
3. Ɉɛɨɪɨɬ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɧɚ 
1ɦ2 ɬɨɪɝɨɜɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ  
ɬɵɫ. 
ɪɭɛ./ɦ2 
480,31 536,05 55,74 111,61 
4. ɑɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ  ɱɟɥ. 39 39 0 100,00 
ɜ ɬ.ɱ. ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ Ɉɉ ɱɟɥ. 19 19 0 100,00 
5. ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɬɪɭɞɚ 
ɨɞɧɨɝɨ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ  
ɬɵɫ.ɪɭɛ. 
/ɱɟɥ. 
5543,1 6185,21 642,11 111,58 
 ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɬɪɭɞɚ 
ɨɞɧɨɝɨ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ Ɉɉ  
ɬɵɫ.ɪɭɛ./ 
ɱɟɥ. 
11375,9 12745,95 1370,05 112,04 
6. ɋɪɟɞɧɹɹ ɡɚɪɚɛɨɬɧɚɹ ɩɥɚɬɚ 
ɨɞɧɨɝɨ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ  
ɬɵɫ. ɪɭɛ. 15,6 15,6 0 100,00 
7. Ɏɨɧɞ ɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣ ɩɥɚɬɵ  ɬɵɫ. ɪɭɛ. 7300 7300 0 100,00 
8. ɍɪɨɜɟɧɶ ɮɨɧɞɚ ɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣ 
ɩɥɚɬɵ  
% 3,37 3,03 -0,34  






49646 105058,85 55412,85 211,62 
22,9 43,55 20,65  






33824 45281,85 11457,85 133,87 
15,65 18,77 3,12  






15822 59777 43955 377,81 
7,32 24,78 17,46  
12. ɉɪɨɱɢɟ ɞɨɯɨɞɵ ɬɵɫ. ɪɭɛ. 2062 2062 0 100,00 
13. ɉɪɨɱɢɟ ɪɚɫɯɨɞɵ ɬɵɫ. ɪɭɛ. 3591 3591 0 100,00 







14293 58248 43955 407,53 
6,6 24,15 17,55  
15. Ɍɟɤɭɳɢɣ ɧɚɥɨɝ ɧɚ ɩɪɢɛɵɥɶ  ɬɵɫ. ɪɭɛ. 2859 11649,6 8790,6 407,47 
16. ɑɢɫɬɚɹ (ɧɟɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɧɚɹ) 








46598 35164,4 407,54 
5,3 19,32 14,02  
 
ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶ ɦɚɝɚɡɢɧɚ «Ɋɨɦɚɲɤɚ» ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɫɹ ɧɚ 





Ⱦɚɧɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɩɨɫɜɹɳɟɧɚ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɸ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɚɝɚɡɢɧɚ ɧɚ ɩɪɢɦɟɪɟ ɂɉ ɑɚɡɨɜɚ Ɍ.ɇ ɦɚɝɚɡɢɧ «Ɋɨɦɚɲɤɚ»  - 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɜ ɝɨɪɨɞɟ Ʉɚɧɫɤ. 
 ȼɨ ɜɜɟɞɟɧɢɢ ɪɚɛɨɬɵ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɚ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɜɵɛɪɚɧɧɨɣ ɬɟɦɵ, 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɨɛɴɟɤɬ, ɩɪɟɞɦɟɬ, ɡɚɞɚɱɢ ɢ ɰɟɥɶ ɪɚɛɨɬɵ. 
ȼ ɩɟɪɜɨɣ ɝɥɚɜɟ ɪɚɛɨɬɵ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɪɨɥɶ ɢ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɚ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɷɬɚɩɟ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ, ɢɡɥɚɝɚɟɬɫɹ ɫɭɳɧɨɫɬɶ 
ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɟɟ ɮɭɧɤɰɢɢ ɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɨɞɯɨɞɵ ɤ 
ɨɰɟɧɤɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
ȼɨ ɜɬɨɪɨɣ ɱɚɫɬɢ ɞɢɩɥɨɦɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɵ ɨɫɧɨɜɧɵɟ 
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɨɰɟɧɟɧɚ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ. 
Ɍɪɟɬɶɹ ɱɚɫɬɶ ɞɢɩɥɨɦɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨɫɜɹɳɟɧɚ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ 
ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɢ ɢɯ 
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɦɭ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɸ. 
ɇɚ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɟ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɜɥɢɹɟɬ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ 
ɜɧɟɲɧɢɯ ɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ. Ɍɨɥɶɤɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɟ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɢ 
ɜɧɟɲɧɟɣ ɫɪɟɞɵ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɢ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɦɨɝɭɬ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ 
ɩɨɜɵɫɢɬɶ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ. 
ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɵɣ ɜɫɟɫɬɨɪɨɧɧɢɣ ɚɧɚɥɢɡ ɩɨɡɜɨɥɢɥ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ 
ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɧɨɫɹɬ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɜɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɫ 
ɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɪɨɫɬ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ – ɨɛɨɪɨɬ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ, 
ɜɚɥɨɜɚɹ ɩɪɢɛɵɥɶ, ɩɪɢɛɵɥɶ ɨɬ ɩɪɨɞɚɠ, ɱɢɫɬɚɹ ɩɪɢɛɵɥɶ, ɫ ɞɪɭɝɨɣ – ɫɧɢɠɟɧɢɟ 
ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɢ ɤɨɧɟɱɧɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ.  
Ⱥɧɚɥɢɡ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɚɝɚɡɢɧɚ «Ɋɨɦɚɲɤɚ» ɩɪɨɜɨɞɢɥɫɹ ɜ 
ɪɚɡɪɟɡɟ ɮɭɧɤɰɢɣ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɱɬɨ ɩɨɡɜɨɥɢɥɨ ɜɵɹɜɢɬɶ ɪɟɡɟɪɜɵ 
ɪɨɫɬɚ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɜɵɪɚɛɨɬɚɬɶ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɟ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ. 
97 
 
ɋɉɂɋɈɄ ɂɋɉɈɅɖɁɈȼȺɇɇɕɏ ɂɋɌɈɑɇɂɄɈȼ 
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